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Bevezetés.
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül ma­
gában foglalja a 14-dik laptól egész a 37-dik lapig a római 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E  lapok alsó részein van­
nak a Hold fényváltozásai. A 38-dik laptól egész a 49-dik 
lapig vannak a Nap és Hold, az 50-dik laptól egész az 
55-dik pedig a bolygók naplói. Ezek után  következnek az 
égi tünemények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatkozások 
és a Nap, meg a pályájához közel eső csillagok átmeneti ideje 
a kelet-nyugot vonalon.
E naptárban foglalt számadatok a budapesti délkörre 
(geographiai szélesség 47° 29' 34", 7 és keleti hossz Ferrótól 
36° 43' 36' °) vannak kiszámítva, tehát m indenütt budapesti 
középidő nem zónaidő ériendő. Zónaidő szerint minden időlétei 
16 p. 15 mperczczel későbbre teendő. A nap az éjféltől számittatik.
Órák a valódi délben.
A 15-dik laptól egész a 37-dik lapig a páratlan számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák a valódi 
délben följegyezve napról napra. Ebből láthatni, hogy a 
középidő szerint járó  jó zsebóra hány órát mutasson akkor, a 
midőn a Nap a valódi délben van, azaz a midőn a jó napóra 
12 órát mutat. így pl. febr. 5-én a 17. lapon az utolsó oszlop­
ban áll: 12 ó. 14 p. 15,1 mp., ez azt jelenti, hogy ha e napon 
a napóra 12 órát m utat, a jó zsebórának 12 ó. 14 p. 15 mp.-et 
kell mutatni. Továbbá okt. 18-án a 33. lapon az utolsó rovat­
ban áll 11 ó. 45 p. 9,0 mp., ez azt jelenti, hogy e napon a zsebórát 
11 ó. 45 p. 9 mp.-re kell igazítani, ha a napóra 12 órát mutat.
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A Nap, Hold és bolygók recta ascensiója és 
declinatiója.
A 38-dik laptól egész a 49-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 50-dik laptól egész az 55-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E  számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E  legnagyobb körnek 
azon része, mely az sequator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatiójáriak neveztetik. E  decUnatió számértéke 
m ellett «é» vagy «d» hetű áll, a szerint a m int az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æquator azon része, mely 
a tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascen- 
siájának neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számítván.
A Hold hossza.
A 38-dik laptól egész a 49-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A Nap és Hold kelte és lenyugta.
A 38-dik laptól egész a 49-dik lapig van följegyezve a 
Nap és Hold kelte és lenyugta. A Hold kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». Megtörténik ugyanis, 
hogy a Holdnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több m in t 24 óra tehk el. H a tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem 
történik a következő napon, hanem másodnapon. E megjelölés 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem nyugszik 




Az 50-dik laptól egész az 55-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, hogy a bolygó mikor van a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési ideijének neveztetik, 
ée ebből megítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem. A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tekin­
tetbe vételével kiszámított fél-napívek táblája segítségével m in­
dig ki lehet számítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napímek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napiv azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig, eltelik. Ha tehát 
a. delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napiv nemcsak az égi test declinatiójától, hanem 
még az észlelő hely geographiai szélességétől is függ, ez okból a 
következő fél-napivek táblája Budapestre és oly helyekre érvé­
























0 6 i 13 7 2 0 fi 4 13 5  5
í 6  8 14 7 7 1 5  5 9 14 5  1
2 0  12 15 7 12 2 5  5 5 15 4  56
3 6  17 16 7 17 3 5  5 0 16 4  51
4 6  21 17 7 22 4 5  4fi 17 4  4ö
5 fi 25 18 7 27 5 5  4 2 18 4  41
6 6 29 19 7 32 6 5  37 19 4  36
7 6  34 20 7 38 7 5  3 3 20 4  3 0
8 6 39 21 7 43 8 5  2 8 21 4  25
9 6  43 22 7 49 9 5  2 4 22 4  2 0
10 6 48 23 7 55 10 5  19 23 4  14
11 fi 53 24 8  1 11 5  15 24 4  8
12 fi 57 25 8  7 12 5  10 25 4  2
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Felvilágosításul álljanak a következő példák: 1. Jupiter 
(55. lapon) decz. 17-én este 9 ó. 36 pkor delel, északi deeli­
natiója 17° 30'. A fél-napívek táblája szerint a fél-napív 7 ó. 
25 p., tehát Jupiter felkel középidő szerint délután 2 ó. 11 pkor 
(zónaidő szerint d. u. 1 ó. 55 pkor) és lenyugszik reggel 5 ó. 
1 pkor (zónaidő szerint 4 ó. 45 pkor), és így majd egész éjjel 
látható. 2. Uranus (50. lapon) jan. 11-én reggel 7 ó. 8 pkor 
delel, déli deelinatiója 14° 28', tehát fél-napíve 4 ó. 58 p. 
E  szerint Uranus felkel középidő szerint éjfélután 2 ó. 10 pkor 
(zónaidő szerint 1 ó. 54 pkor) és lenyugszik d. u. 0. ó. 6 pkor 
(zónaidő szerint d. e. 11 ó. 50 pkor), tehát az éj második felében 
látható. 3. Mars (54. lapon) szept. 1-én 0 ó. 5 pkor delel d. u., 
északi deelinatiója 8° 45', minek 6 ó. 42 p. fél-napív felel meg. 
E  szerint Mars felkel középidő szerint reggel 5 ó. 23 pkor (zónaidő 
szerint 5 ó. 7 pkor) és lenyugszik este 6 ó. 47 pkor (zónaidő szerint 
6 ó. 31 pkor) és így nappal lévén a láthatár felett, nem látható.
Égi tünemények.
Az 56-dik laptól kezdve végig az égi tünemények vannak 
összeállítva, úgy a m in t azok egymásra következnek. Ezek 
közül felemlítendők :
A  Huld fénye Altozásai ú. m. újhold ( $  UH), első negyed 
(Э  EN), holdtölte (@ HT) és utolsó negyed (<£ UN).
Együttállás (eonjunctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). Ha az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk 
van, azt mondjuk, hogy azok aequatoríális együttállásban 
(eonjunctió) vannak. Merkur- és Vénusnál van kétféle együtt­
állás, ú. m. alsó és felső. Ha azok a Nap és Földünk 
között vannak, az együttállás alsónak, ha azonban a Nap 
áll e bolygók és Földünk között, felsőnek neveztetik. Ha 
továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor azok szembenállásban (oppositió) van­
nak. H a végre a recta ascensiók 90 fokkal különböznek egy­
mástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya- 
csomójában van, a szerint a  m int az az ecliptica síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
7Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
«szaki vagy déli szélességben van, ha az az ecliptica felett leg­
magasabban vagy az alatt legalacsonyabban van.
Legnagyobb keleti és nyugoti elongatió. Ha a belső bolygók 
a  Naptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban kan­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti elongatiójuk vafi.
Napközei (perihelium), naptávol (apkelium). A bolygó nap­
közeiben vagy naptávolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A Hold föld­
közelben vagy' földtávolban van, ha a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfödés, bolygófödés. Mivel az égi testek közül Holdunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
útjában talál, elfödi. E tünem ény csillag fedésnek neveztetik. 
Ha az elfödött égi test bolygó, a födés bolygófödésnek neveztetik.
A Nap átmérője. A Nap átmérőjén értjük a Nap látszó 
átmérőjét, azaz azon szöget, mely alatt a Nap korongja látszik. 
Ugyanazt értjük a Saturnusgömb átmérőjén is.
Saturnus gyürűtengelyeinek átmérői. Satumus gyűrűten­
gelyeinek átmérőin értjük a Saturnus gyürű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előj egye vagy —, a szerint a m int 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű júniusban és 
júliusban majd egészen eltűnik, ekkor m int egyenes vonal látszik.
Az égi tünemények közé még fel vannak véve Jupiter hold­
jainak éjjelre eső fogyatkozásai is.
Jegyek és rövidítések.
ó. óra
p. perez (idő) 
mp. másodpercz (idő) 
° fok
' perez (ív)
"  másodpercz (ív) 
r. reggel 
e. este
é. északi declinatió 
d. déli declinatió 
I  böjtnap
Az állatöv jegyei.
0 k o s ____0°— 30°
I. iff# bika .. . . 30°— 60°
II. jt)í ikrek. . _ 60°— 90°
H L  m  r á k __  90°—120°
IV. oroszlán . 120°—150°
V. d !  szűz_150°—180°
VI. mérleg . 180°—210°
VII. scorpió _ 210°—240°
V III. jtö nyilas. 240°—270°
IX. ДО bak____270°—300°
X. g t  vízöntő. 300°—330°
XI. halak _ 330°—360°
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Naprendszerünk.
Q  Nap 316 apró bolygó ÿ Földünknek van î
? Merkur % Jupiter c f  Marsnak « 2
Î Vénus p Saturnus 4  Jupiternek « 4*
1 Földünk $ Uranus p Saturnusnak « 8
c ? Mars ^  Neptunus ® Uranusnak « 4
Neptunnak « 1
Az úgynevezett éguralkodó : a Merkúr.










Aranyszám 13 Aranyszám 13
Epakta X II Epakta XXIII
Napkör 26 Napkör 26
Kómái adószám 6 Kómái adószám 6





Hamvazó szerda Febr. 15-én
I. Kántornap Febr. 22-én
Húsvét vasárnap Ápril 2-án Húsvét vasárnap Márcz. 28-án
Áldozó csütörtök Május 11-én Áldozó csütörtök Május 6-án
Pünkösd vasárn. Május 21-én Pünkösd vasárn. Május 16-án.
II. Kántornap Május 24-én
III. Kántornap Szept. 20-án
I. Advent vasárn. Decz. 3-án
IV. Kántomap Decz. 20-án




A z  1893-dik  é v  a
7401— 7402-dik év a byzanczi æra szerint.
7385 « « az alexandriai vagy antioohiai æra szerint.
7093 (( « a világteremtés óta Eusebius szerint.
6606 « « a Julián-féle időszak szerint.
6072 « « a világteremtés óta a zsidó régi æra szerint.
5877 (( « a világteremtés óta Petaviue szerint.
5653—5654 « « a világteremtés óta a zsidó újabb æra szerint.
3908 « « az Abraham időszakban.
2646 « « Róm a fölépítése óta Varró szerint.
2640 « « a Nabonassár-féle æ ra szerint.
2217 « « a Philippi évszámban nagy Sándor halála óta.
2205 « « az alexandriai vagy seleucidi æra szerint.
1941 « « a Cæsarok æràja szerint.
1938 « « a Julius-féle naptárjavitás szerint.
1931 « « a spanyol æra szerint.
1924 « « az actiumi győzelem óta.
1920 « « a róm ai császárok æràja szerint.
1609 « « a Diocletian vagy Mártírok æràja szerint.
1310—1311 « « a török (liedsra) æra szerint.
1264 « « a Jezdegerdi-féle æra szerint.
817 « « a Dselaleddin-féle æra szerint.
653 « « a papir feltalálása óta.
593 « « a szemüvegek feltalálása óta.
551 « « a lőpor feltalálása óta.
453 « « a nyomdászat feltalálása óta.
401 « « Amerika fölfedezése óta.
376 a « a reformatio óta.
350 « « Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
311 « « a Gergely-féle naptárjavitás óta.
287 « « a távcső feltalálása óta.
274 « « a Keppler törvényeinek fölfedezése óta.
218 « « a fény sebességének fölfedezése óta.
207 « « az általános nehézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta.
188 « « a gőzgép feltalálása óta.
Időszám ítás 1893-ra.































Sz. István király megkoronáztatása óta. 
Horvátországnak sz. László által elfoglalása óta. 
Dalmátországnak Kálmán által elfoglalásától szá­
mítva.
II. Endrének a sz. földre való menetelétől számítva, 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a Kún -népnek IV. Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyarországnak IY. Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
III. Endre, az Arpádház utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halálától számítva.
Hunyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
Hunyady János úgynevezett hosszú hadjárata óta. 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
Hunyady János kormányzónak választása óta. 
Hunyady János rigómezei csatavesztése óta. 
Hunyady János halála óta.
Mátyás király halála óta.
Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
Budának a törököktől végképi elfoglalásától szá­
mítva.
Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél történt ha­
lála óta.
a magyar kir. tudomány-egyetem alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a magyar kir. tudomány-egyetem újjáalakításától 
számítva.
a magyar nemzeti Muzeum alapítása óta. 
a magyar Ludoviceum alapítása óta. 
a magyar Tudományos Akadémia alapítása óta. 
a nemzeti színház alapítása óta. 
a budapesti lánczhid fölépítése óta.
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Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete márczius hó 20-án reggel 0 óra 54 perczkor.
Nyár kezdete június hó 21-én reggel G óra 2 perczkor.
Ősz kezdete szeptember hó 22-én este 8 óra 44 perczkor.
Tél kezdete deczember hó 21-én este 3 óra 10 perczkor.
Zónaidő szerint m inden számtétel 16 perczczel későbben áll be.
Nap- és Hold-fogyatkozások.
Az 1893-ik évben mindössze csak két Napfogyatkozás lesz 
látható, melyek közül egy sem észlelhető a mi vidékeinken.
I. Teljes Nap-fogyatkozás áp rilis  16-án.
A fogyatkozás kezdete általában . . .  este 1 óra 14 perczkor. 
A teljes sötétülés kezdete . _ ... este 2 óra 11 perczkor. 
A középponti fogyatkozás a val. délben este 3 óra 43 perczkor.
A teljes sötétülés vége __ . . .  __ este 5 óra 34 perczkor.
A fogyatkozás vége általában . ..  . . .  este 6 óra 31 perczkor.
A fogyatkozás látható majdnem egész Dél-Amerikában, az 
Atlanti Oczeán középrészeiben, Délnémetországot bezárólag 
egész déli Eui'ópában, nyugoti Afrikában és részben Kis- 
Azsiában is. A középponti fogyatkozás öve átvonul Közép Dél- 
amerikán és az afrikai Senegal-tartományokon.
II. Gyűrűs Nap-fogyatkozás október 9-én és 10-én.
A fogyatkozás kezdete általában okt. 9-én este 6 ó. 52 p.-kor- 
A gyűrűs fogyatkozás kezdete... okt. 9-én este 7 ó. 56 p.-kor. 
Középponti fogyatkozás a val. délben okt. 9-én este 9 ó. 29 p.-kor. 
A gyűrűs fogyatkozás vége . ..  okt. 9-én este 11 ó. 38 p.-kor.
A fogyatkozás vége általában _ okt. 10-én reg. 0 6.42 p.-kor.
A fogyatkozás látható Észak-Amerika nyugoti felében, Közép- 
Amerikában, a nagy Oczeán észak-keleti részében, részben Dél- 
Amerika nyugoti felében és Ázsia észak-keleti csúcsán. A közép­
ponti fogyatkozás, melynek láthatósága majdnem teljesen az 
Oczeánra szorítkozik, vége felé Perúban lesz észlelhető.
Zónaidőben kifejezve minden egyes számtétel 16 perczczel 
kisebbítendő.
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Az égi te s tek  átvonulása a kelet-nyugot vonalon.
Minden égi test, melynek északi declinatiója az észlelő 
hely geographiai szélességénél kisebb, a föld körül való látszó 
napi mozgásában kétszer ju t a kelet-nyugot vonalba, azaz azon 
magassági körbe, mely a kelet és nyűgöt pontokon áthalad. 
Természetes, hogy kelte után e kör keleti, nyugta előtt nyugoti 
félkörét szeli, valam int az is, hogy a Nap szeptember 22-ikétől 
márczius 20-ig, mikor tudniillik declinátiója déli, a kelet- 
nyugot vonalat, vagy az úgynevezett első vertikálist csak a 
láthatár alatt, tehát általunk láthatatlanúl metszi.
Valamely égi testnek az első vertikálison való átmeneti 
idejének ismerete különösen két oknál fogva érdekel. Az át­
menet ideje ugyanis a legalkalmasabb pillanat arra, hogy 
egyszerű, pl. theodolittal vagy sextánssal eszközölt magasság- 
mérésekből az időt lehetőleg pontosan meghatározzuk és m á­
sodszor az átmenet maga is ép oly egyszerűen, m int a dél­
körön való átmenet időmeghatározásra szolgálhat, és ajánlható 
mindenütt, hol napóra nem áll rendelkezésre. Mert úgy a 
délkör, mint az arra merőleges kelet-nyugot vonal kitűzése és 
láthatóvá tétele egyszerű művelet, mely jó mágnestűvel is, 
ennek elhajlásának ismerete mellett, könnyen eszközölhető.
Az alábbi táblázattal az égi testnek declinatiójával m int 
argumentummal kivehető az első vertikálison való átmenet 
óraszöge. Ezen óraszög a Nap esetében a valódi napidőt adja, 
mely «órák a valódi délben» czimű rovatban foglalt szám­
adatokkal könnyen középidőre, illetőleg zónaidőre változtat­
ható. A Hold vagy valamely állócsillag átmenetének meg­
figyelésénél az átváltoztatás komplikáltabb, és igy tárgyalása 
itt mellőzhető.
A délelőtti órákban a tábla értékei 12 órából levonandók, 
a délutáni órákban egyszerűen megtartandók.
Felvilágosításul álljon itt egynéhány példa: A Nap decli­
natiója (41. lapon) április 18-án 10° 59' é. A táblázat szerint 
tehát a Nap óraszöge, azaz a valódi napidő a kelet-nyugot 
vonalon való átmenetkor délután 5 ó. 19 p. és délelőtt 12 ó. — 
5 ó. 19 p. =  6 ó. 41 p. De e napon (21. lapon) az idő a.
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valódi délben 11 ó. 59 p. 14 mp., azaz, a valódi idő a jól 
járó órához képest (a mperczek elhagyásával) 1 perczczel siet. 
Ennek következtében a jó l járó óra a vertikálison való dél­
utáni átmenetkor 5 ó. 18 perczet, a délelőtti átmenetkor 6 ó. 
40 perczet (vagy zónaidőben illetve 5 óra 2 perczet és 6 óra 
24 perczet) fog mutatni.
Július 23-án (44. lapon) a Nap északi deklinatiója 20° 0' 
és a középidő a valódi délben (27. lap utolsó rovatjában) 
12 ó. 6 p. 14,6 mp., azaz a mperczek elhagyásával a valódi 
idő a  középidőhez képest 6 perczczel késik. Táblázatunk szerint 
a Nap óraszöge e napon a kelet-nyugot vonalon való átmenet 
alkalmával 4 ó. 42 p. délután és 7 ó. 18. p. délelőtt (t. i. 12 ó. — 
4 ó. 42 p.) A helyes középidőt adó órát tehát a délelőtti á t­
menet alkalmával 7 ó. 18 p. -f- 6 p. =  7 ó. 24 perezre, a 
délutáni átmenetkor 4 ó. 48 perezre kell állítani (vagy zóna­
idő szerint 7 ó. 8 p., illetve 4 ó. 32 perezre).
Óraszögek a kelet-nyugot vonalban.
D eclinatio Ó raszög D eclinatió Óraszög
о óra perez О óra porcz
0 в 0 12 5 15
1 5 5 6 13 5 11
2 5 5 3 14 5 7
3 5 4 9 15 5 3
4 5 4 5 16 4 5 9
5 5 4 2 17 4 5 5
6 5 3 8 18 4 51
7 5 3 4 19 4 4 6
8 5 3 0 20 4 4 2
9 5 27 21 4 3 8
10 5 2 3 22 4 33
И 5 19 23 4 2 8
12 5 15 24 4- 23
14
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Vas. 1 1 A. Újév, Kis Kar. A. Újév napja 20 l).30.Ignácz V .
Hétfő 2 2 Makár apát, hv. Abel,Sz.,B. ф 21 Julianna sz.
Kedd 3 3 Genovéva sz. Enoch, D. 22 Anasztáz.
Szerda 4 4 ÍTitus krétai pk. Izabella 23 Krétai 10 vt.
Osüt. 5 5 Teleszfor pápa vt. Simeon 24 K. e. böjt vége
Péntek 6 0 Epiphania Vizkereszt 25 Nagy Kar.
Szomb 7 7 Luczián vt. Izidor 26 Egypt, men.
Vas. 8 8 A.I.Ep.Szörényh. A.I.Ep.Erhard 27 D.31. István vt.
Hétfő 9 9 Julián vt. Marczial 28 2000 vértanú
Kedd 10 10 Vilmos pk. bv. Rem. Pál 29 Apró szent.
Szerda 11 11 Higin pápa, vt. Matilda 30 Anizia sz.
Csüt. 12 12 Ernő apát, Árkád Reinhold 31 Melánia
Péntek 13 13 Vidor egyh., Ver.l Vidor 1 Jan .1893. Újév
Szomb 14 14 Bódog áld. Hil. pk Bódog 2 Szilveszter p.
Vas. 15 15 A.II.Ep.J.sz.n.R.P A. 11. Ep. Mór 3 C.Malakhiás p
Hétfő 16 16 Marczell p., vt. Marczell 4 70 tanítvány
Kedd 17 17 Remete Antal Remete Antal 5 Theopempt.
Szerda 18 18 Piroska sz. vt. Piroska ® 6 Epipliania
Csüt. 19 19 Kanut kir.,Márius Sára 7 Szt. Iván
Péntek 20 20 Fábián és Seb.v. f Fábián és Seb. 8 György, Emil
Szomb 21 21 Agnes sz.. vt. Ágnes 9 Polieukt vt.
Vas. 22 22 A.III.Ep.Vinczevt A.lII.Ep.Vinc. 10 C. Nissz. Gerg.
Hétfő 23 23 B. A. eljegyzése Emerenczián. 11 Teodóz apóst.
Kedd 24 24 Timót pk. Timót 12 Tacziána
Szerda 25 25 Pál fordulása Pál ford. 3 13 Hermil
Csüt. 20 2G Polikárp pk., vt. Polikárp 14 Sabbás érsek
Péntek 27 27 Aranysz. sz. Ján. f Ar. sz. János 15 Tbebai Pál
Szomb 28 28 Margit sz. Nagy Károly 16 Vasas Péter
Vas. 29 29 A.Sept.Sz.F.p.,hv.j A. Hetv. Valér 17 (’.Triod.N.Ant
Hétfő 30 30 Martina sz., vt. jAdelgunda 18 N agyAthanáz
Kedd 31 31 Nol. Péter hv. Virgil 19 Eg. Makár ap.
@ HT. Jan. 2. délután 2 ó. 67 perczkor. 
C  UN. Jan. 9. este 11 ó. 45 perezkor.
Akadémiai ülések ja n u d r iu s  havában
2-án. I. (nyelv- és széptudományi) osztály ülése.
9-én. II. (pliilos., társad, és törtónettud.) osztály ülése. 
16-án. III. (mathem. és természet tud.) osztály ülése. 
23-án. I. osztály ülése.
30-án. Összes ülés. Az 1893. évi akadémiai költségvetés.















1 13 12 12 3 58-7
2 14 13 ) 4 26-7
3 15 14 íSzerenese-napok 4 542
4 1« 15 1 5 21-4
5 17 le 5 48-2
6 18 17 24. Llsnnia 6 14-5
7 IS Sabb. Semoth 18 6 40-3
8 20 19 12 7 5-7
9 21 £ 20 Fatima szül. napja 7 30-5
10 22 21 7 548
11 23 22 8 18-5
12 24 23 8 41-6
13 25 24 25. llsuina 9 4-2
14 26 Sabb. Vaera 25 9 26-1
15 27 26 12 9 47-3
Ifi 28 27 10 7-9
17 29 Bős Hachodes 28 10 27-7
18 1 Sebat, E. H . @ 29 10 46-9
IS 2 1 Redseb.Noe bárk. ép. 11 5-3
20 3 2 20. Dsumii 11 22-9
21 4 Sabb. Во 3 11 39-8
22 5 4 Titkok éje 12 11 55-9
23 о 5 12 11-2
24 7 6 12 25-7
25 8 3 7 12 39-4
26 í 9 8 12 52-2
27 10 9 27. Dsuma 13 4 2
28 11 Sabb. Bcsalach 10 13 15-4
29 12 11 12 13 25-7
30 13 12 13 35-4
31 14 13 Szerencse-nap 13 43-9
$  ÜH. Jan. 18. reggel 2 óra 44 perczkor. 
Э  EN. Jan. 25. reggel 7 óra 43 perczkor.
Februárius 1893.









Szerda 1 32 Ignácz pk., vt. Brigitta @ 20 Euthymius
Csat. 2 33 (íyertyasz. B. A. Gyér. B. A. 21 Maximus
Péntek 3 34 Balázs pk., vt. f Balázs 22 Timotheus
Szomb 4 35 Korz. András pk. Veronika 23 j Kelemen vt.
Vas. 5 36 A.Sex.Ágota sz.,v. A. Hatv. Ágota 24 (.'.Xénia,Babil
Hétfő 6 37 Dorottya sz., vt. Dorottya 25 Gergely hv.
Kedd 7 38 Romuáld ap. Rikhárd 26 Xenophon
Szerda 8 39 Máthai Ján. áld. Salamon (T 27 Ar. sz. Ján. ev.
Csüt. 9 40 Apollónia sz. Apollónia 28 Ephraim
Péntek 10 41 Skolasztika sz. f Gábor 29 Ignácz
Szomb 11 42 Dezső pk., vt. Frozina 30 Nagy Vazul
Vas. 12 43 A.Fars.vas.B.E.vt A.Ötv. Eulálial 31 (!.Marsz.Cyr.J.
Hétfő 13 44 Ricsi Katalin Kasztor 1 /'Wj.Triph.
Kedd 14 45 Húshagyó Bál.á.v. Bálint 2 Krisz.bem.
Szerda 15 46 Hamv. Pauszt. J. I Fausztin 3 Simeon,A.
Csüt. i6 47 Juliána sz., vt. Juliána ф 4 Izidor ‘3*
Péntek 17 48 Julián vt.,Donat f Szilárdka 5 Ágota, Th. >
Szomb 18 49 Simeon pk., vt. f Zsuzsanna 6 Bukolus
Vas. 19 50 A.I.b.v.Piac.Konr. A. Inv. Gabin 7 0. Szűr. Parth.
Hétfő 20 51 Eleuther Eukárius 8 Tivadar vt.
Kedd 21 52 Eleonóra krné Eleonóra 9 Nicephor
Szerda 22 53 Péter székf.kánt.f Péter székf. 10 Charal vt.
Csüt. 23 54- Románov sz. Szeren.Láz.3 1 11 Balázs vt.
Péntek 24 55 Mátyás apostol f Mátyás apost.| 12 Meletius
Szomb 25 56 Valburga Valburga 13 Martinián
Vas. 26 57 A.lI.b.v.VikLGéza A.Rein.Tón.V. 14 C.l. Auxentius
Hétfő 27 58 Sándor pk. vt. Sándor 15 Onesimus
Kedd 28 59 Leander pk. Leander i6 Pamphilius
@ HT. Febr. 1. reggel 3 ó. 27 percekor. 
(S UN. Febr. 8. este 9 ó. 28 perczkor,
Akadémiai ülések fe b r u n r in s  havában.
6-án. II. osztály ülése.
13-án. III . osztály illése.
20-án. I. osztály ülése.
27-én. Összee ülés.















1 15 Örömnap @ 14 1 Szerencsenapok 12 13 51-8
2 16 15 ) Győzelem napja 13 58-8
3 17 16 28.Úsnma 14 5-1
4 18 Sabb. Jithro 17 14 10-5
5 19 18 12 14 15-1
6 20 19 14 18-9
7 21 20 14 22-0
8 22 £ 21 14 24-2
9 23 22 14 25-7
10 24 23 29. Ils uni a 14 26-4
11 25 Sabb. Miszpatim 24 14 26-4
12 26 25 12 14 25-6
13 27 26 14 24-1
14 28 27 14 21-8
15 29 28 Mahom. prof. elfog. 14 18-8
16 30 Itos Hacliodes ф 29 Égbe szálló Éje 14 15-1
17 1 Adar 30 80. Dsuma 14 10-7
18 2 Sabb. Trimuch 1 Sábán 14 5-6
19 3 2 12 13 59-8
20 4 3 Húszéin szül. nap. 13 53-2
21 5 4 13 46'2
22 6 5 13 38-4
23 7 Э 6 13 30-0
24 8 7 31. Dsuma 13 , 20-9
25 9 Sabb. Fzave 8 13 11-2
26 10 9 12 13 0-9
27 11 10 12 50-1
28 12 11 12 38-7
ф  UH. Febr. 16. délután 5 ó. S3 perczkor. 
3> EN. Febr. 23. délután 3 ó. 30 perczkor.
M a g y a r  T u d .  A k a d .  A l m a n a c h  1 8 9 3 - r a . 2
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Szerda 1 60 Albin pk. f Albin 17 Tivadar
Csüt. 2 fii Szimpliczius p. Szimplicz ® 18 Leo pápa
Péntek 3 62 Kunigun. cs.-nő j- Kinga 19 Arcliippus
Szomb 4 63 Kázmér hv. f Adorján 20 Leo katan. pk.
Vas. 5 64 A.III.b.v.Kr.Ö.ap. A. Ocnli Frigy. 21 C. 2. Timoth.
Hétfő 6 65 Frigyes hv. Fridolin 22 Jenői vtk.
Kedd 7 66 Aq. Tamás egyh. Felicitas 23 Polikárp pk.
Szerda 8 67 Böjt k.I. János h.j Filemon,Ján. 24 Sz. Iván fej. f.
Csüt. 9 68 R.Francziska özv. Prudencziusz 25 Tarasius
Péntek 10 69 40 vértanú Sánd.Gáiusf?" 26 Porfh-ius
Szomb 11 70 Konstantin vt. j- Rozina, Szil. 27 Prokopius
Vas. 12 71 A.IV.b.v.NGerg.p A. Laet. Gerg. 28 0. 3. Vazul
Hétfő 13 72 Bozina Ernő 1 Márcz. Eudor
Kedd 14 73 Matild cs.-né Zakariás 2 Hesychius
Szerda 15 74 Longin vt. Kristóf 3 Eutropius
Csüt. Ifi 75 Geréb hv. Cziijék 4 Geratimus
Péntek 17 76 Gertrúd, Patrik f Gertrúd 5 Conon
Szomb 18 77 Czirillpk., Sánd.j- Anz., Sánd. @ 6 Amorii 42 vt.
Vas. 19 78 A. V.b.v.F.v. József A. Jud. József 7 C. 4. Vazul
Hétfő 20 79 Joákhim Hubert 8 Teofilakt
Kedd 21 80 Benedek hv. Benedek 9 Szeb. 40 vt.
Szerda 22 81 Oktávián f Kázmér 10 Quadratus
Csüt. 23 82 Viktor v t Eberli. Géza 11 Sophronius
Péntek 24 83 Gábor főangyal f Gáb.főangy 3 12 Theophanes
Szonib. 25 84 (>yüm. altó B. A. f Gy. oltó B. A. 13 N icephorus
Vas. 26 85 A.Vl.bv.Vv. Manó A.Palm. Manó 14 C. 5. Benedek
Hétfő 27 86 Rupert pk. hv. Rupert 15 Agap. vt.
Kedd 28 87 Sixtus p. Guntr. Malkusz i6 Sabinus
Szerda 29 88 Czirill vt. j Gusztáv 17 Elek
Csüt. 30 89 N. csüt. Guido j- Guido 18 Czirill, jer.pk.
Péntek 31 90 N.pént.Ámosz p.j Ü.pént. Amosz 19 Krizsán és D.
®  HT. Márcz. 2. délután 5 6. 19 perczkor. 
(X UN. Márcz. 10. esté 6 ó. 30 perczkor.
Akadémiai ülések m á rc z iu s  havában.
6-án. II. osztály ülése.
13-án. III. osztály ülése.
20-án. BerulHvüU összes ülés. .Jelentés a gróf Teleki-pályá­
zatról.















1 13 Eszter böjt 12 12 12 20-8
2 14 Purim @ 13 I Szei'encse-napok 12 14-4
3 15 Susan purim 14 32. Dsuma 12 1-5
4 i6 Subi). K h i Thisza 15 J Vizsgálat éje 11 48-2
5 17 16 Mekka kaaba kihir. 12 11 34-4
6 18 17 11 20*2
7 19 18 11 5-6
8 20 19 10 15-6
9 21 20 10 35-3
10 22 С 21 33. Dsuma 10 19-6
11 23 S. Vajjakhel Pekude 22 10 3'7
12 24 23 12 9 47-4
13 25 24 9 30-9
14 20 25 9 14-2
15 27 20 8 57-1
16 28 27 8 39'9
17 29 Eos Hacliodes 28 34. Dsuma 8 22-5
18 1 Nisan S.Vajjikra @ 29 8 4-9
19 2 1 Ramadán Bőj t kezd. 12 7 471
20 3 2 7 29-2
21 4 3 Abrah. könyve lesz. 7 11-2
22 5 4 Koran küldet. 0 53-0
23 o 5 0 34-8
24 7 3 6 35. Dsuma 0 10-4
25 8 Sabb. Czav 7 Móz. 5. könyve lesz. 5 58-0
26 9 8 12 5 39-0
27 10 9 5 21-2
28 11 10 5 2-7
29 12 11 4 44-3
30 13 12 4 25-9
31 14 Husv. ünnep előest. 13 ütiDsumaszerencsen. 4 7-6
® UH. Márcz. 18. reggel 5 ó. 50 perczkor. 












Szomb 1 91 (N.szombHugóp. j Theod., H. @| 20 Szabei vtk
Vas. 2 92 A. Husvét vas. B. Husvét vas. 21 f. 6. Jakab pk.
Hétfő 3 93 Ilusvét hétfő Husvét hétfő 22 Vazul vt.
Kedd 4 94 Izidor egyli., hv. Ambrus 23 Nikon tan. -P'<X>
Szerda 5 95 F. Vin. hv. Hozeás 24 Zakar. hv.
Csitt. 6 96 Szelestyén pápa Irenæus 25 Gy.ollóB.A.
Péntek 7 97 Hegezipp hv. f Hegez., Lukr. 26 Gábor főa.
Szomb 1 8 9S Dénes hv. Apollónia 27 Matróna
Vas. 9 99 A. I.Feh.v. Demet. A.l.Óuas.D. <£ 28 ('. Husvét vas.
Hétfő 10 100! Dániel Dániel 29 Husvét hétfő
Kedd 11 101 Leo pápa Leo 30 Husvét kedd
Szerda| 12 102 Gyula pápa, hv. Gyula 31 Hipatius
Csitt. 13 103 Hermenegild Jusztin 1 zlnr.Eg.Márk.
Péntek 14 104 Tiborcz vért. j Tiborcz 2 Titus
Szomb 15 105 Nesz te vt. Olimp. 3 Nikétás
Vas. 16 106 A. U.Mis.Turib.p. A.2.Past.Ái.j£ 4 f. 1. György
Hétfő 17 107 Rezső Rezső 5 Theodul
Kedd 18 108| Appolonia Antónia 6 Method ap.
Szerda 19 109 Kreszczentius Hermogen 7 M. György
Csüt. 20 110 Viktor vt. Szulpicz 8 Heródion
Péntek 21 111 Anzelm hv. f Adolár 9 Euspychius
Szomb 22 112 Sótér és Kájus Sótér és Kájus 10 Terentius
Vas. 23 113 A.IlI.Jab.Sz.J.o.ii. A.3.Jub.Gv.3 11 C. 2. Antipás.
Hétfő 24 114 György Albex-t 12 Vazul pk.
Kedd 25 115 Márk evang.,vt. Márk evang. 13 Artemon
Szerda 26 116 Kiüt és Marcz. Kiüt 14 Márt. pápa
Csüt. 27 117 Anasztáz pápa Anasztáz 15 Arisztárk
Péntek 28 118 Vitály.ésVal.vtk-) Vitálvos, Ago i6 Agap., Irén
Szomb 29 119 Veronai Péter vt. Sibilla 17 Simeon pk.
Vas. 30 120 A.IV.fant. Sz.Kat |A.4.('ant. Eut 18 jC.3. Ján.szerz.
@  HT. Ápr. 1. reggel 8 ó. 34 perczkor. 
C  UN- Apr- 9. délután 0 ó. 52 perczkor.
Akadémiai ülések á p r ilis  havában.
10-én. I, osztály ülése.
17-én. II. osztály ülése.





z s i (1 ó n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
я ; 5653. Nisan 1310. Kamaclán délben
w Ijjar. Sevvál ó. p. mp.
J 15 ( IliigHapprszarh |<ü) 14 Szerencsenap 12 3 49-4
2 16 Chag Happeszach 2 15 Szerencse-nap 12 3 31-3
3 17 16 3 13-4
4 18 [Chol Hammoed 17 2 55'6
5 19 í(Fél-iinnepek) 18 Jézus evang. küld. 2 38-0
6 20 19 2 20-5
7 21 ( hág Happeszach 7. 20 17. Dsnma 2 3-4
8 22 ('hág Happeszach 8. 21 1 46 *4
9 23 C 22 12 1 29-8
10 24 23 1 13-4
11 25 24 0 57-2
12 26 25 0 41-4
13 27 26 0 26-0
14 28 27 38. Usiinia Minden- 0 10-7
15 29 Salib. Somi ni 28 [ható éje 11 59 56-1
16 30 Eos Hachodes $ 29 Gyászn. B. el. ü. m. 11 59 41-7
17 1 Ijjar, R. H. 30 Böjt vége 59 27-7
18 2 1 Sevvál 59 140
15 3 9 59 0-8
20 4 3 58 47-9
21 5 4 39.1 (sírnia Nagy Bair. 58 35'5
22 6 Sabli. Thazria 5 Nagy Bairam 58 23'5
23 7 3 6 Nagy Bairam 11 58 11-9
24 8 7 Hamza halálnapja 58 0-8
25 9 8 57 50-1
26 10 9 57 39-9
27 11 10 57 30-2
28 12 11 40. Dsama 57 21-0
29 13 Sahb. Ach.Noth.Ked. 12 57 12-3
30 14 13 Szerencse-nap 11 57 4-1
0  UH. Apr. 16. délután 3 ó. 51 perczkor. 
Э  EN. Ápr. 23. reggel 6 ó. 42 perczkor.
22
M ájus 1893.
Hét, hó és 
napja







Hétfő 1 121 Fül. és Jakab apk Fül. és Jak. ф 19 jPafnutius
Kedd 2 122 Atban. hv.. egyhJ Zsigmond 20 Tivadar hv.
Szerda 3 123 Szent f  felfal. Szt. T feltal. 21 Vizszentelés
Csiit. 4 124 [Flórián vt. Flórián, Mon. 22 Szt. Teod.
Péntek 5 125 [V. Pius pápa 1 Gocsárd 23 György vt.
Szomb 6 126||01ajb. f. Ján. L. János 24 Szabbás vt.
Vas. 7 127 A.V.Rog.Szan. vt. A. 5. Rog. God. 25 C. 4. Márk ev.
Hétfő 8 128 Mihály f. m .l -  л Szaniszló 26 Basileos pk.
Kedd 9 129 Naz.Gergely/1 J =. Jób C 27 Simeon
Szerda 10 130 Antonin J ■“ ' “ Viktoria 28 Jáz. és Szoz.
Csiit. 11 131 Áldozó csütörtök Áld. C S Ü t .  Béla 29 9 vértanú
Péntek 12 132 Pongrácz vt. -j Pongrácz 30 Jakab apustul
Szomb 13 133 Szervácz pk.,hv. Szervácz 1 Máj. Jeremiás
Vas. 14 134 A.VI.Ex. Bonifácz A.6. Ex. Bonif. 2 C.S.N.An. pr.
Hétfő 15 135 Zsófia vt. Zsófia 3 Timót
Kedd 1« 136 Nép. János Peregrin säi 4 Pelágia vt.
Szerda 17 137 Paskál hv. Törpét 5 Irén  vt.
Csiit. 18 138 Venáncz vt. Liborius 6 Áldozó csüt.
Péntek 19 139 Ivó vt. Sára. Pot. 7 Szt. f  feltal.
Szomb 20 140 Sz. Bem and j Anasztáz 8 János ev.
Vas. 21 141 A. Pünkösd vas. APiin kösd vas. 9 C. 6. Izsaiáspr.
Hétfő 22 1 12 Pünkösd hétfő Jul. Pünk. hétfő 3 10 Zel. Simon
Kedd 23 143 Dezső pk. vt. Dezső 11 Mocius
Szerda 24 144 Johanna ö.Kánt j Zsuzsánna 12 Epipli. pk.
Csiit. 25 145 Orbán pk. vt. Orbán 13 Glyceria vt.
Péntek 20 140 Neri Fülöp Luczián 14 Izidor vt.
Szomb 27 1 17 I. János pápa.vt. l Vilmos 15 Demeter,Pák.
Vas. 28 148 A. I.Sz.Háronis. V A. Trin. Kuno 16 C. Pünk. vas.
Hétfő 29 149 Maximian pk. Nándor 17 Pünkösd hétfő
Kedd 30 150 Nándor kir., Bód. Ede, Bódog® 18 Péter, Dénes
Szerda 31 151 Petronella Petronella 19 |Patr. és t.
ф  HT. Máj. 1. éjfélután О 6. 39 perczkor. 
UN. Máj. 9. reggel 3 ó. 41 perczkor.
Akadémiai ülések m áju s  havában,
8-án. II. osztály ülése. 














































7 21 20 11 56 22-3
8 22 21 56 18-6
9 23 £ 22 56 15'5
10 24 23 '  56 13-0
11 25 24 56 1M
12 26 25 42. Dsuma 56 9-8
13 27 Saldi. Beliar Bechal. 26 56 9-1
14 28 27 11 56 8-9
15 29 Bős Hachodes 28 56 9-4
16 1 Szivan.Bos Hadi 29 56 10-4
17 2 1 Dsû-1-kade Moh. b. 56 12-0
18 3 2 56 14-1
19 4 3 43. llNiima. 56 16-8
20 5 Saldi. Bamidbar 4 A7 alvó a barl.megy. 56 20-0
21 6 (hagHassobhuot 1 5 Abrali. kaabát építi 11 56 23-7
22 7 CliagHassobliuot!:3 6 56 280
23 8 7 Móz. átv. a Nil foly. 56 32-7
24 9 8 56 380
25 10 9 56 43-7
26 11 10 44. Dsuma 56 49-9
27 12 Saldi. Naszo 11 56 56-5
28 13 12 11 57 3-7
29 14 ! 13 I 57 11’2
30 15 14 [Szerencse-napok 57 19-3
31 i6 15 57 27-7
@ UH. Máj. 16. éjfélután 0 ó. 3 perczkor.
3  EN. Máj. 22. délután 4 6. 8 perczkor.
©  HT. Máj. 30. délután 4 ó. 39 perczkor.
24
Jú n iu s 1893.
Hét, hó és 
napja







Csiit. 1 152 Űrnap Graozián v. Nikoméd 20 Pip.Ist.,Thall.
fen tek 2 153 Erazmus pk.,vt. j Efraim 21 Szil. és Hona
Szomb 3 154 (Klotild kr.-né Erazmus 22 Baziliszk
Vas. 4 155 A.2.Quirinpk.,vt. A.l.Tr.Karp.F 23
~ f Mszentekvas. 
t • hp.P.böjt kezd.
Hétfő 5 156 Bonifáczius Bonifácz 24 SimeonésNik.
Kedd 6 157 Norbert liv. Benignus 25 Szt Iván f. felt.
Szerda 7 158 Róbert ap., hv. Lukréczia (T 26 Karpus
Csüt. 8 159 J.sz.sz.Med.pk.hv Medárd 27 Helladius
Péntek 9 160 Prim us ésFelicz.'l- Prim, és Fel. 28 Enthyches
Szomb 1СГ 161 |Margit kr.-nő Ezekhiel 29 Theodosia
Vas. 11 162 A. 3. Barnabás ap. A. 2. Tr. Barn. 30 C. 2. Izsák sz-
Hétfő 12 163 Fák. János Bazilides 31 Hermejas
Kedd 13 164 Páduai Antal hv. Tóbiás 1 Jún. Jusztin
Szerda 14 165 N.V azul hv. egyh. Elizeus @ 2 Niczefor
Csitt. 15 166 Vid és Mod. vtk VidésMod. 3 Luczillián
Péntek i6 167 Reg. Ferencz f Jusztina 4 Metrophan
Szomb 17 168 Adolf pk., hv. Folkmár 5 Dorotheus
Vas. 18 169 jA.4.M.és Márcz. V. А.З.Тг. Arnulf 8 C.3.Besszarion
Hétfő 19 170 Gyárfás és Prot. Szilvér 7 Theodot pk.
Kedd 20 171 Szilvér pápa vt. Szilás, Flór 8 Str. Tivadar
Szerda 21 172 Gonz. Alaj. hv. Abban Alb. Э 9 Alex. Cir. pk.
Csüt. 22 173 Paulin hv. Ákos 10 Pr. T. pk.
Péntek 23 174 Ediltruda kr.-néf Vazul 11 Bert, és Barn..
Szomb 24 175 Sz. Iván szül. Sz. Iván sz. 12 Onuphrius
Vas. 25 176 A.5.Prosp. h.,V.h. А.4ЛТ. E.,Vil. 13 C.4.Aquilinav
Hétfő 2G 177 János és Pál vtk. Jeremiás 14 Elisæus
Kedd 27 178 László m. kir. László m. kir. 15 Vid.Amoszpr.
Szerda 28 179 III. Leo pápa, hv. Leo, Józsua i6 Tikon pk.
Csüt. 29 180 Péter és Pál Péter és P á l© 17 Manó vt., Saul
Péntek 30 181 Pál ap. emléke -j Pál ap. eml. 18 Leontius vt.
$  UN. Jún. 7. délután 3 ó. 0 perozkor.
@ UH. Jún. 14. reggel 7 ó. 7 perozkor.
Akadémiai ülések jú n iu s  havában.
5-én. I. osztály ülése. 
12-én. II. osztály ülése. 
















1 17 10 11 57 36*5
2 18 17 45. Ilsuma 57 45-8
3 19 Szabi). Beliaalotha 18 57 55'4
4 20 19 11 58 5*4
5 21 20 58 15-8
6 22 21 58 26-5
7 23 <£ 22 58 37-0
8 24 23 58 48-9
9 25 24 40. Dsnma 59 0-5
10 26 Sabb. Selacli Leclia 25 59 12-4
11 27 20 11 59 24-5
12 28 27 59 36-8
13 20 28 59 49-4
14 30 Ros Hachodes ф 20 12 0 21
15 1 Thammuz, R. H. 30 0 149
16 2 1 Dsú-l-hedse4 7. Dsum 0 27-8
17 3 Sabb. Koracli 2 0 40-8
18 4 3 12 0 53-8
19 5 4 1 0-9
20 0 5 1 19-9
21 7 3 0 1 33-0
22 S 7 1 45-9
23 9 8 48. Dsnmalsten kiny. 1 58-8
24 10 Sabb. Clmkkat 9 2 11-0
25 11 10 Kis Bairam 12 2 24-3
26 12 11 2 30-8
27 13 12 2 492
28 14 13 I 3 1-4
29 15 © 14 I Szerencse-n арок 3 13-4
30 10 15 |49. Dsnma 3 25-2:
3  EN. Jún. 21. reggel 3 ó. 54 perczkor. 
©  HT. Jún. 29. reggel 7 ó. 42 perczkor.
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Szomb 1 182 Tibold liv., rém. Tibold 19 Judás ap.
Vas. 2 18з1а. 6. Jéz. dr. V. A. 5. Tr. Coel. 20 C. 5. Method.
Hétfő 3 184 Heliodor pk. vt. Kornél 21 Julian.
Kedd 4 185 Ulrik pk., liv. Ulrik 22 Eusebius
Szerda 5 186 Domiez. vt., Vil. Sarolta 23 Agrippina
Csüt. 6 187 Izsaiás próf. Izsaiás pr. (T. 24 Szt Iván szül.
Péntek 7 188 Vilibald pk., liv.+iíVilibald 25 F ebrónia
Szomb 8 189 Izab.kr.-nő,Kilj. Kiljén 20 Thess. Dávid
Vas. 9 190 A. 7. Veronika sz. А.б.Тг. Ludov. 27 C.6. Sámson á.
Hétfő 10 191 Amália sz. Hét fivér 28 P.és P. böjt. V.
Kedd ll 192 I. Pius pápa, vt. Eleonóra 26 Péter és Pál
Szerda 12 193 Gualb. János hv. Henrik 30 12ap. zsinatja
Csüt. 13 194 Jenőpk.,vt.Marg. Margit ®i 1 Júí. Ivózma, D.
Péntek 14 195 Bonaventura p.f Bonavent. 2 B. A. meze
Szomb 15 196 Apostol, őszi. Apóst, oszlása 3 Jáezint vt.
Vas. 16 197A.8.Uegsz.Megv.ii. A. 7. Tr. Rútli. 4 C.7.Kr. Andr.
Hétfő 17 198 Elek, Endre Elek 5 Athanas.
Kedd 18 199 Arnulf pk., hv. Jenő о Sisoe, Lukács
Szerda 19 200 Paul. Vincze h. Juszta, Rufina 7 Mal.Tam., Cz.
Csüt. 20 20ll|lllés próféta Illés próf. 3 8 Prokopius
Péntek 21 202i Dániel pr., Paul j- Paula, Prax. 9 Pankratius
Szomb 22 203|]Mária Magdol. Mária Magd. 10 Nik. 45 vt.
Vas. 23 204 A. 9. Apoll, pk. hv. A.8.Tr. Apoll. 11 C. 8. Eupliem.
Hétfő 24 205: Krisztina vt. Krisztina 12 Proctus
Kedd 25 206 Jakab apostol Jakab apostol 13 Gábor főangy.
Szerda 26 207 Anna, B. A. anyja Anna 14 Aquilla ap.
Csüt. 27 208 Pantaleon vt. Márta 15 Cerykus
Péntek 28 209 Győző p.,Incze f Pent.,Sáms© 16 Atlienogenes
Szomb 29 210 Márta sz., Beat. Beatrix 17 Marina nvt.
Vas. 30 211 A.lO.Abdon, Szén. A.9.Tr.Ab.,Sz. 18 C.9. Aemilian
Hétfő 31 212 Loyolai Ign. hv. Ernőké 19 |Dius,Makrina
C  UN. J ú l .  6. este 11 ó. 22 pereskor.
@ UH. J ú l .  13. délu tán  2 6. 4 pereskor.












1 17 Sabb. Halak 16 1 12 3 36-7
2; 18 Böjt, tempi, elf. 17 12 3 48-0
3 19 18 Tó-ünnep 3 590
4 20 19 4 9-7
5 21 20 4 20-2
6 ú2°2 21 4 30-3
7 23 22 50. Dsiima Béke-ünn. 4 400
8 24 Sabbat Pinchasz 23 4 49-4
9 25 24 12 4 58-5
10 26 25 Ali gyüriij .visszaad. 5 7-1
11 27 26 5 15-3
12 28 27 5 23-1
13 29 Bos Hachodes @ 28 5 30-4
14 1 Ab. Bos H adi. 29 51. Dsuma 5 37-3
15 2 S. Mattoth Mászó. 1 Mob. 1311. Újév. 5 43-6
16 3 2 12 5 49-4
17 4 3 5 54’7
18 5 4 5 59'5
19 6 5 6 3-7
20 7 3 6 6 7-3
21 8 7 1. Dsuma 6 10-3
22 9 Sabb. Debarim 8 6 12-8
23 10 Bőit, tempi, elég. 9 12 6 14-6
24 11 10 Húszéin háláin. As. 6 15-9
25 12 И 6 16-6
26 13 12 1 6 16-6
27 14 13 1 Szerencse-napok 6 16-1
28 15 Ürömnap. @ 14 12. Dsuma 6 14-9
29 16 Sabb. Vaetchanan 15 6 13-2
30 17 i o Jeruzs. K ibla kill. 12 6 10-9
31 18 17 6 7-9
3  EN. Jú l. 20. este 6 ó. 19 perczkor.
@  HT. J ú l .  28. este 9 ó. 26 perczkor.
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Kedd 1 213 Vasas sz. Péter Vasas Péter 20 Illés próféta
Szerda 2 [214 Porcziunk. eml. [Gusztáv 21 Simeon
Csíit. 3 215 István I. vt. er. f. [ Ágost 22 Mária Magd.
Péntek 4 216 Domokos hv. + Domokos 23 Fókáz vt.
Szomb 5 217 Havi B. Assz. Oszvald (T 24 Krisztina
Vas. 6 218 A.11. Úr szinevált. lA.10.Tr.Úrsz. 25 C. 10. Anna h.
Hétfő 7 219 Kajetánhv. Don. Donát 26 Hermolaus
Kedd 8 220 Czirjék vt. Czirjék 27 Pantal. nvt.
Szerda 9 221 Román vt. [Roland 28 Prokór, Nik.
Csíit. 10 222 Lőrincz vt. Lőrincz 29 Kallinik vt.
Péntek 11 223 Zsuzsánna vt. j [Ármin @ 30 Sziláz, Ang.
Szomb 12 224 Klára sz. Klára 31 Eudoximus
Vas. 13 225 A. 12-Ipolv vt., K. A. 11. Tr.Ipoly 1 Aug. C.1I. B.A.
Hétfő 14 226 Ozséb vt. Özséb 2 Istv. vt. száll.
Kedd 15 '227 Nagy B. Asszony Nagy B. A. 3 Izsák,Demjén
Szerda 16 228 Rókus hv. Rókus 4 7 gyerm. vt.
Csíit. 17 229 Libérât apát, vt. Aug., Bertr. 5 Eusignius vt.
Péntek 18 230 Ilona cs.-nő f Ilona, Ag. 6 Ur. szinevált.
Szomb 19 231 Lajos pk. Szép,Tekla 3 7 Dometius
Vas. 20 232 A.13.István m.kir. A.12.Tr.Istv.k. 8 C.12. Aemilian
Hétfő 21 233 Bernât Adolf 9 (Mátyás ap.
Kedd 22 234 Timoté vt. Timoté 10 Lőrincz
Szerda 23 235; Beniczi F iilöp hv. Zakariás 11 Euplusvt.Vaz.
Csíit. 24 236; Bertalan apostol Bertalan 12 Phocius An.
Péntek 25 237! Lajos kir. Lajos 13 Maximus
Szomb 26 238 Sámuel prof. Sámuel 14 B. A. b. vége
Vas. 27 239 A.14. M.sz.sz.Józs. A.13.Gebh.@ 15 C.13. N. B.Assz .
Hétfő 28 240 Ágost pk. egyh. Ágoston 16 Dióm. vt.
Kedd 29 241 Sz. Iván lefej. Sz. Iván lefejj 17 Myron vt.
Szerda 30 242 Limai Róza sz. Rebekka 18 Flór és Lór
Csíit. 31 243 Rajmond hv. Paulin pk.
1
19 Szt. Andr. vt.
C  UN. A n g .  5. reggel 5 ó. 40 perczkor.




'2 z s í  dó n a p t i r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
5653. Ab 1311. Moharrem delben
к 1 Ellul Szafar ó. p- mp.
1 19 18 12 6 4-4
2 20 19 6 0-3
3 21 20 5 55-6
4 22 21 3. üsuma 5 50-3
5 23 Sabbat Ekebh £ 22 5 44-4
6 24 23 12 5 38-0
7 25 24 5 30-9
8 26 25 5 23-4
q
10
27 26 5 15-2
28 27 5 6*5
и 29 & 28 4. Dsuma 4 57-2
12 30 Kos Hacli. S. Reell 29 4 47-4
13 1 Ellul 30 12 4 370
14 2 1 Szafar. 4 260
15 3 2 4 14-5
16 4 3 4 2-5
17 5 4 3 49-9
18 6 5 5. Dsuma 3 36-8
19 7 Saldi. Sot'tim 3 6 3 23-2
20 8 7 12 3 91
21 9 8 2 54'6
22 10 9 2 39.5
23 11 10 2 240
24 12 11 2 8-0
25 13 12 6. Dsuma 1 51-7











29 17 i6 0 42-3
30 18 17 0 241
31 19 18 0 5*5
Э  EX. A u g .  19 . délelőtt 11 ó. . 8 perczkor.
ф HT. A u g .  27. délelőtt 9 ó. 59 perczkor.
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Péntek 1 244 Egyed ap., rém. j Egyed 20 Sámuel próí.
Szomb 2 215 Buszka Miklós Absolon 21 Tliaddseus ap.
Vas. 3 24(1 A.lS.Orangy.Szer. A.14.Tr.M.<£ 22 C.14. Agathon.
Hétfő 4 247 Rozália sz. Rozália 23 Lupus
Kedd 5 248 Viktorin pk., vt. Herkules 24 Péter ereklye
Szerda 6 249 Zakariás prof. Magnusz 25 Bertalan ap.
Csüt. 7 250 Regina sz., vt. Regina 26 Adorján,Nat.
Péntek 8 251 Kisasszony t Kisasszony 27 Poemen, Lib.
Szomb 9 252 Gorgon, Dor. vtk Gorg., Brúnó 28 Móz. remete
Vas. 10 253 A. 16. B. A. neve n. A.lő.Tr.Jocl# 29 C.15.Szt.Iván 1.
Hétfő 11 254 Prótus és Jáczint. Prótus 30 Sándor pk.
Kedd 12 255 Tóbiás pk. Szir. Tóbiás 31 B. A. öve
Szerda 13 256 Moril pk., Amát Maternus 1 Szept. Simeon
Csüt. 14 257 Szt j- felmagaszt. Szt f  felmag. 2 Jáczint patr.
Péntek 15 258 Nikom. vt.,H ild.f Nikoméd 3 Anthimuspk.
Szomb i6 259 Eufémia Eufémia 4 Babylas érsek
Vas. 17 260 A. 17. Mária 7 fájd. A.te.Tr.Lamb. 5 0 .16. Zakar. p
Hétfő 18 261 K. József hv. Titus 3 6 Csud. Mihály
Kedd 19 262 Január pk., vt. Szidónia 7 Szozón vt.
Szerda 20 263 Eusztákvt.Kánt.f Fauszta 8 Kisasszony
Csüt. 21 264 Máté ap. és ev. Máté ev. 9 Joakhim
Péntek 22 265 Móricz vt. Móricz 10 Menodóra
Szomb 23 266 Tekla sz., vt. \ Tekla 11 Theodóra
Vas. 24 267 A. 18.Gellért pk.v. A.17.Tr,Gellért 12 0.17. Autonom
Hétfő 25 268 Kleofás Kleofás, F. @ 13 Kornél, Gyula
Kedd 26 269, Czipr., Juszt, vtk Cziprián 14 Szt j- felmag.
Szerda 27 270 Kozma, Demj.vtk Adolf 15 Nikétász vt.
Csüt. 28 271 Venczel kir., vt. Venczel i6 Eufémia nvt.
Péntek 29 272 Mihály főangy. f Mih. főangy. 17 Zsófia vt.
Szomb 30 273 Jeromos egyht. Jeromos 18 Eumenius
C  UN. S z e p t .  3 . délelőtt 10 ó. 58 perczkor.














1 20 19 7. Dsuma 11 59 46-7
2 21 Sabb. Ki Tliabo 20 . 59 27'6
3 22 1. Szliehosz (£ 21 11 59 8-3
4 23 22 58 48-7
5 24 23 58 28'9
6 25 24 58 8-9
7 26 25 57 48-7
8 27 26 8. Dsuma 57 28 3
9 28 S. Niczabhim-Vajjel. 27 57 7-8
10 29 Ros Hachodes 28 11 56 47-1
11 1 Tisri 5654. Újév 29 Egek ünnepe 56 26-3
12 2 Kos Híisonob 2. 1 Rebi-el-avvel 56 5.4
13 3 Czom Gedaljahu 2 55 44*5
14 4 3 55 23-4
15 5 4 9. Dsuma 55 2-3
16 6 Sabb. Tsuvah 5 54 4M
17 7 6 11 54 19-9
18 8 3 7 53 58-7
19 9 8 Med. székv. kihir. 53 37-5
20 10 Jóm Hakkipurim 9 53 16-4
21 M 10 52 55*3
22 12 11 10. Dsuma. 52 34-3
23 13 Sabb. Ilaaz. Kröche 12 Mahom. szül. napja 52 13-4
24 14 13 ) 11 51 52-6
25 15 ('hagllaszukkot 1.® 14 Szerencse-napok 51 32-0
26 16 ChagHaszukkot2. 15 J 51 11-5
27 17 i6 50 51-2
28 18 1 Chol Hamoed 17 50 31-2
29 19 I (Fél-ünnepek) 18 11. Dsuma 50 11-4
30 20 > 19 49 51-9
3  EN. Szept. 18. reggel 5 ó. 35 perczkor. 
®  HT. Szept. 25. este 9 ó. 39 perczkor.
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Vas. 1 274 A.UJ.Olv. ün. Bem. A. 18. Tr. Bem. 19 C. lS.Trofinms
Hétfő 2 275' Otto, Leodegar Leodegar 20 Eustach.
Kedd 3 276 Kandid vt. Jair, Kandid 21 Kodrat, Döme
Szerda 4 277. Szeráfi Ferencz Szer. Ferencz 22 Fókáz
Csüt. 5 278 Placzid apát, vt. Fidesz, Aurél 23 Sz. Iván fogs.
Péntek « 279 Brúnó Frigyeske 24 Tekla sz.
Szomb 7 280 Jusztina, Márk Abadias 25 Eufrozina
Vas. 8 284 A.20. Brigitta özv. A.19.Tr. Pelag. 26 C.19. János ev.
Hétfő 9 282 Ar. Dénes pk. vt. Dénes © 27 Kallisztr.
Kedd 10 283 Borg. Ferencz hv. Gedeon 28 Kariton
Szerda 11 284 Andronikus vt. Burkhard 29 Czirjék rém.
Csiit. 12 285 Miksa pk., vt. Miksa 30 Gergely pk.
Péntek 13 286 Kálmán vt.,Edef Ferike 1 (Ilit. An an., В.
Szomb 14 287 Kalliszt pápa, vt. Kalliszt 2 Cziporián
Vas. 15 288 A. 21. Terézia sz. A.20.Tr.Hedv. 3 С. 20. Ar. Dén.
Hétfő 16 289 Gál apát Gál 4 Hierotheus
Kedd 17 290 Hedvig özvegy Florentin 5 Karitina
Szerda 18 291 Lukács ev. Lukács ev. 3) 6 Tamás ар.
Csitt. 19 292 Alk. Péter hv. N ándor 7 Szergius
Péntek 20 293 Vendelap.,Irénef Vendel 8 Pelagia
Szomb 21 294 Orsolya sz., vt. Orsolya 9 Alf. Jakab
Vas. 22 295 A.22.Kordula Pul. A. 21.Tr. Kord. 10
«
С. 21. Eulamp.
Hétfő 23 296 Kap. Ján. hv. Szörény 11 Fiilöp ар.
Kedd 24 297 Báfáel főangyal Szalóme 12 Próbus
Szerda 25 298 Krizs. és Dár. vtk. Vilma @ 13 Karpus
Csüt. 26 299 Evariszt pápa, vt. Evariszt 14 Paraszkéva
Péntek 27 300 Szabina vt. f Szabina 15 Luczián
Szomb 28 |301 Simon és Júd. ap. Simon, Júdás i6 Longin
Vas. 29 302 A.23. Narczisz pk. A.22.Tr.Narcz 17 C. 22. Hoseas
Hétfő 30 303 Kolos, Marczel Kemény 18 Lukács ev.
Kedd 31 304 Farkas pk. f Ref. érni. ü. (£ 19 J oel prót.
g  UN. Okt. 2. délután 4 ó. 35 perczkor. 
©  UH. Okt. 9. este 9 ó. 43 perczkor.
Akadémiai ülések október havában.
2-án. Összes ülés és I. osztály ülése. 
9-én. II. osztály ülése.
16-án. III. osztály ülése.














1 21 Hosanah Rabbali 20 и 49 32-7
2 22 Seinini Aczereth (£ 21 49 13-8
3 23 Szinuhatli Thora 22 48 55-2
4 24 23 Maliom. hal. napja 48 37-0
5 25 24 48 19-2
6 26 25 12. Dsuma 48 1-7
7 27 Sabb. Beresith 26 47 44-7
8 28 27 и 47 28-1
S 29 28 47 12-0
10 30 Ros Hacliodes 29 46 56-2
11 1 Marchesvan, R. H. 30 46 41-0
12 2 1 Rebl-el-accher 46 26-3
13 3 2 13. Dsuma 46 12-0
14 4 Sabb. Noach 3 45 58-3
15 5 4 и 45 45-1
16 6 5 45 32-5
17 7 6 45 20-5
18 8 Э 7 45 9-0
19 9 8 4 t 58-1
20 10 9 14. Ilsunia 44 47 9
21 11 Sabb Lecli-Leclia 10 41 38-3
22 12 11 и 44 29-3
23 13 12 41 21T
24 14 13 I 44 13-5
25 15 ® 14 ! Szerencse-napok 44 6*5
26 i6 15 44 0-4
27 17 16 15. Dsuma 43 55-0
28 18 Sabb. Vajéra 17 43 50-3
29 19 18 и 43 46*4
30 20 19 43 43-3
31 21 £ 20 43 41 0
Э  ЕЯ. Okt. 18. éjfélután 0 ó. 36 perczkor.
@ HT. Okt. 25. reggel 8 ó. 44 perczkor.
( j  UN. Okt. 31. este 11 6. 58 perczkor
M a g y a r  Tud. A k a d .  A l m a n a c h  1 8 9 1 1 г а .  3
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Szerda 1 30sj Mindenszent. Vidor, Viktor 20 Artemius
Csüt. 2 306«Halottak emléke Gottlieb 21 N. Hilárion
Péntek 3 307 [Hubert pk., Ida-] Hubert 22 Acerbius pk.
Szomb 4 308|(Borr. Kár. bib. Imre 23 Jakab ap.
Vas. 5 309 A. 24. Im re hg A. 23.Tr.Blan. 24 C. 23. Arethas
Hétfő « 310 Lénárd liv. Lénárd liv. 25 Marczián
Kedd 7 311 Engelbert vt. Adolf 26 Demeter nvt.
Szerda 8 312 Gottfried pk. Szevér fy 27 Nesztor
Csüt. 9 313 Tivadar vt. Tivadar 28 Arzén pk.
Péntek 10 ::i t Av. András liv. \ Probus 29 Anasztázia
Szomb 11 315 Márton pk., liv. Márton 30 Zenobius
Vas. 12 316 A. 25. Em ilia 11.24. Tr. Jónás 31 C.24.Sztakisz
Hétfő 13 317 Szaniszló Birics 1 Nov. Kozma
Kedd 14 318 Szerapion vt. Levin 2 Acindimus
Szerda 15 319 Lipót őrgróf Lipót 3 Aceps, Gy.
Csüt. io 320 Otmár ap., Ödön Otmár 3 4 N. Joannicius
Péntek 17 321 Csud. Gergely f Hugó 5 Galaktion
Szomb 18 322 Odó apát Ottó, Géza 6 Pál pk.
Vas. 19 323 A.26.B.A.o.ünn.E. A.25.Tr.Erzs. 7 C. 25. Jeromos
Hétfő 20 324' Val. Bódog Ödön, Jolán 8 Mihály fíian.
Kedd 21 325; B. A. bem utatása B. A. bemut. 9 Onezifor Porf.
Szerda 22 326 Czeczilia sz., vt. Czeczilia 10 Érászt apát
Csüt. 23 327 Kelemen Kelemen (g) 11 Viktor
Péntek 24 328 Keresztes János ] Emilia, Kr. 12 Álam. János
Szomb 25 329 Katalin sz., vt. Katalin 13 Ar. sz. János
Vas. 26 33d A. 27. Konrád pk. А.26.ТГ. K.,Á. 14 C.26.Fülöpap.
Hétfő 27 331 Virgil pk. Virgil 15 K. e. b. k.
Kedd 28 332 Szosztén Rufusz 16 Máté ap. és ev.
Szerda 29 333 Szaturnin Noah 17 N. Gergely
Céttt. 30 334)András apostol András ap. 0 18 Platon és B.
#  UH. Nov. 8. délután 2 6. 13 perczkor. 
S> EN. Nov. 1«. este 7 6. 1 perczkor.
Akadémiai ülések novem ber havában.
6-irn. II. osztály ülése.
13-án. III . osztály ülése.
20-án. I. osztály ülése.
27-én. Összes illés. Jelentés n Kóczán-pályázatról.













1 22 21 11 43 39-6
2 23 22 43 38!>
3 24 23 16. Dsunia 43 39-1
4 25 Salib. Cliaj.jc Szarall 24 43 40-1
5 26 25 11 43 42-0
6 27 26 43 44*6
7 28 27 43 48-2
8 29 $ 28 43 52-5
9 30 Ros Hachodes 29 [17. Dsnma 43 57-8
10 1 Kiszlev 1 Dsemádi-el-avvel 44 3-8
11 2 8abb. Tholdotli 2 44 10-8
12 3 3 11 44 18-5
13 4 4 44 27-1
14 5 % 5 44 36-6
15 о о 44 46*8
16 7 3> 7 44 57-9
17 8 8 18. Dsnma Ali szülét. 45 9-8
18 9 Sabb. Vajjecze 9 45 22-6
19 10 10 11 45 36-1
20 11 11 45 50-4
21 12 12 46 5*5
22 13 13 I 46 21-4
23 14 ® 14 [ Szerencse-napok 46 38-1
24 15 15 J19. Dsnma. Ali hal. 46 55*6
25 i6 Sabbat Vajjislach 16 47 13-8
26 17 17 11 47 32-8
27 18 18 47 52*5
28 19 19 48 12-9
29 20 20 Konstantináp. bev. 48 34-1
30 21 C 21 48 55-9
®  HT. Nov. -23. este 7 ó. 25 perczkor.
C  UN. Nov. 30. délelőtt 10 ó. 24 perczkor.
3*
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j 1893. nov., decz.
Pénteki 1 335 Eligins pk. f Longin 19 Abadiás pr.
Szombj 2 336; Bibiána Aurélia 20 Lef. Gergely
Vas. 3 337 A.I. Adv.v. X.Fer. A. I. Kasszián 21 0. 27. B. A. uv.
Hétfő 4 338 Borbála vt. Borbála 22 Filem. és társ.
Kedd 5 339 Szabbás apát Abigail 23 Név. Sánd.. A.
Szerda 6 340 Miklós pk. j- Miklós 24 Katalin
Csüt. 7 341 Ambrus egylit. Ágota 25 Kelemen
Péntek 8 342 B. A. fogantat, f Bánatnap Ш 26 György
Szomb 9 .343 Leokádia |[Joakliim 27 Perzs. Jakab
Vas. 10 344 A.II.A.v. Judit.M, A. II. Judit 28 (1.28. Ui Istv.
Hétfő 11 345 Damár pk. Damár 29 Párámon
Kedd 12 346 Maxencz vt. Ottilia 30 András apóst.
Szerda 13 347 Lucza Lucza 1 Decz. Nah. pr.
Csüt. 14 348 Nikáz pk. Nikáz 2 Abaku'k pr.
Péntek 15 349 Ireneus pk. Ignácz 3 Szofroniás
Szomb 16 350 Etelka Ananiás 'J) 4 Borbála
Vas. 17 351 В.III. Adv.v. Lázár A.III. Lázár 5 C.29. M. Szab.
Hétfő 18 352 Gráczián pk. Vunibald 6 Szent Miklós
Kedd 19 353 Nemezius vt. Ábrahám 7 Ambrus pk.
Szerda 20 354 Amm, Ti.,Kánt. f Ammon 8 Patapius
Csüt. 21 355 Tamás apostol Tamás apóst. 9 B.A.fogantat.
Péntek 22 356 Zénó, Demeter f Beáta 10 Menas
Szomb 23 357 Viktória sz., vt. -fiDagobert @ 11 Dániel
Vas. 24 358||a.IV.A.v.A. és E.j A. IV.Ád.ésÉ. 12 C. 30. Szpirid.
Hétfő 25 359 Nagy karácsony Nagy karács. 13 Eustrat.
Kedd 26 360 István I. vértanú István I. vt. 14 Thyrsus
Szerda 27 361 János ap. és ev. Ján. ap. és ev. 15 Eleuter
Csüt. 28 362jApró szentek Apró szentek и» Aggæus
Péntek 29 363jiTamás vt. f Jonatlián 17 Dániel prof.
Szombj 30 364j Dávid kir. és pr. Dávid (J 18 Sebestyén vt.
Vas. j 31 365j|A. Szilveszter p. A. Szilveszter 19 C.31.Bonifácz.
U  UH. Decz. 8. reggel 8 ó. '56 perczkor. 
э  EN. Decz. 16. délelőtt 116. 38 perczkor.
Akadémiai ülések deczem ber havában.
4-én. II. osztály ülése. 
11-én. III. osztály ülése. 
18-án. Összes ülés.
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D eczem ber 1893.
Ц Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
: 5654. Kiszlev 1311. Dsemúdi-el-avvel délben
M1 Tebet Dsemadi-el-accher 6. p- mp.
1 22 22 20. Itsuiiia 11 49 18-5
2 23 S. Vajjesebh 23 49 41-7
3 24 24 11 50 5*5
4 25 Oltdriinnc]i kezdete 25 50 29-9
5 20 (Chanuka) 20 50 54-9
6 27 27 51 20-5
7 28 28 51 46*6
8 29 29 21. Dsnma 52 13-1
9 30 Salili. Mikii/ |зо 52 40-1
10 1 Tebet. Eos Hach. 1 Dsemádi - el - acclier 11 53 7-0
11 <2 2 53 35-4
12 3 3 54 3-0
13 4 4 54 32-1
14 5 5 55 0-5
15 0 6 22. Dsnma 55 29-9
16 7 Sabb. Vajjigas Э 7 Abubekr szülét, n. 55 59-2
17 8 S 11 50 28-0
18 9 9 56 58-2
19 10 Böjt. Jeruzs. ostr. 10 57 28-0
20 11 11 57 57-8
21 12 12 58 27-0
22 13 13 123. Dsnma 58 57'5
23 14 Sabbat Vajebi @ 14 j Szerencse-napok 59 27-4
24 15 15 Szerencse-nap 11 59 57-2
25 10 10 12 0 27-0
26 17 17 0 56-7
27 18 18 1 20-3
28 19 19 1 55'7
29 20 20 21. Dsnma. Fat.sz.n. 2 24-9
30 21 Sabb. Semotb. g; 21 2 53-9
31 22 22 12 3 22-7
©  HT. Decz. 23. reggel 5 ó. 53 perczkor.
UN. Decz. 30. éjfélntán 0 ó. 34 perczkor.
Januarius 1893.
0  N a p C H О 1 1
aД recta
ascens. déclin. kelte leny.
recta




и ó. P- O t Ó. p. Ó P- Ó. P- O 1 Ó. р. Ó. p . ОА
1 18 49 22 58 d. 7 504 18 5 42 27 17 é. 2 48 е. 6 57 г.
2 18 54 22 53 7 50! 4 19 6 48 27 35 3 52 8 7 «
3 18 58 22 47 7 49 4 21 7 53 25 59 5 10 8 59
4 19 2 22 41 7 49 4 22 8 53 22 46 o 32 9 36 т
5 19 7 22 34 7 49 4 23 9 49 18 20 7 48 10 4 т
6 19 11 22 27 7 49 4 24 10 39'13 8 9 3 10 30 м
7 19 16 22 19 7 484 25 11 27 7 31 10 15 10 48 ■м
8 19 20!22 l ld . 7 48 4 26 12 11 1 46 é. и 21 е. 11 3 г. &
9 19 24'22 2 7 48 4 27 12 55 3 5 4  a . reggel 11 20 л
10 19 29 21 53 7 48 4 28 13 38 9 21 0 27 11 35 Ä
11 19 33 21 44 7 47 4 30 14 22 14 24 1 34 и 52 Vf
12 19 37 21 34 7 47 4 31 15 7 18 54 2 41 0 11 е.
13 19 42 21 24 7 46 4 32 15 55 22 41 3 49 0 35
14 19 46|21 13 7 45 4 34 16 46 25 33 4 56 1 5 м
15 19 50 21 2d. 7 4 5 4 35 17 40 27 17 a. 6 2 г. 1 45 е.
16 19 OO 20 51 7 4 4 4 37 18 35 27 42 7 0 2 37 г *
17 19 59!20 39 7 43 4 38 19 31 26 42 7 49 3 40
18 20 3 20 27 7 4 3 4 39 20 27 24 18 8 27 4 53
19 20 7 20 14 7 42 4 41 21 21 20 37 8 59 6 7 а .
20 20 1220 1 7 41 4 42 22 13 15 51 9 22 7 23
21 20 1б| 19 48 7 40 4 43 23 3 10 16 9 42 8 40
22 20 20 19 34 a. 7 39 4 45 23 52 4 8 d. 9 59 г. 9 56 е.
23 20 24j 19 20 7 38 4 46 0 41 2 15 é. 10 18 11 13 'И
24 20 28 19 5 7 37 4 48 1 30 8 37 in 36 reggel
25 20 33 18 51 7 3« 4 49 2 22 14 38 10 56 0 32
26 20 37 18 35 7 35 4 51 3 17 19 55 И 22 1 53 JHÍ
27 20 41118 20 7 3 4 4 52 4 16 24 7 1 1 53 :: 17
28 20 15 18 4 7 33 4 54 5 19 20 50 0 36 е. 4 38
29 20 49 17 48 d. 7 32 4 55 6 23 27 47 é. 1 32 е. 5 51 г. Ш
30 20 53 17 31 7 30 4 57 7 27 26 52 2 42 6 49
31 20 57 17 15 7 29 4 5 9 8 28 24 14 4 0 7 32 «
.A nap hossza januái'ius 1-én I @ HT. Jan. 2. e. 2 ó. 57 p.
8 óra 28 perez. | UN. Jan. 9. e. 11 ó. 45 p.
A nap januáriusban 1 óra ! ®  UH. Jan. 18. r. 2 ó. 44 p.
2 perczczel nő. j Э  UN. Jan. 25. r. 7 ó. 43 p.
























1 21 1 16 58 d. 7 28 rо 0 9 26 20 14 é. 5 22 e. 8 6 r.
2 21 5 16 40 7 26 5 2 10 19115 13 6 39 8 30
3 21 9 16 23 7 25 5 3 11 8 9 38 7 54 8 50 &
4 21 14 16 5 7 24 5 5 1 1 54 3 47 9 5 9 6
5 21 18 15 46 d. 7 22 5 7 12 38 2 4 d. 10 11 e. 9 23 r. f t
6 21 22 15 28 7 21 5 8 13 22 7 43 11 19 9 39 f t
7 21 26 15 9 7 20 5 10 14 6 12 59 reggel 9 56 f t
8 21 29 14 50 7 18 5 11 14 51 17 44 0 26 10 13 <*€
9 21 33 14 31 7 17|5 13 15 39 21 46 1 34 10 35 c*€
10 21 37 14 11 7 15 5 14 16 29 24 56 2 42 11 2 M
11 21 41 13 52 7 13 5 16 17 21 27 2 3 49 11 39 M
12 21 45 13 32 d. 7 12 5 17 18 16 27 52 d. 4 50 r. 0 25 e. M
13 21 49 13 12 7 10 5 19 19 12 27 20 5 42 1 23 tm
14 21 53 12 51 7 8 5 20 20 8 25 22 6 26 2 32 rm
15 21 57 12 30 7 6 5 22 21 3 22 2 e 58 3 48 fa
16 22 1 12 10 7 5 5 23 21 56 17 29 7 25 5 6 fa.
17 22 5 11 49 7 3 5 25 22 48 11 58 7 46 6 25
18 22 9 11 27 7 1 5 26 23 38 5 47 8 4 7 43
19 22 11 11 6 d. 7 0 5 28 0 28 0 46 é. 8 24 r. 8 59 e.
20 22 16:10 45 6 58 5 30 1 18 7 20 8 43 10 20 ÍH
21 22 20 10 23 6 57 5 32 2 10 13 33 9 2 11 43 fH
22 22 24 10 l 6 55 5 33 3 5 19 4 9 24 reggel Ifft
23 22 28 9 39 6 53 Э 35 4 2 23 32 9 54 1 6 1ff#
24 22 32 9 17 о 51 5 36 5 3 26 34 10 32 2 27 что
25 22 35 S 54 6 49 5 38 6 6 27 55 11 23 3 43 w
26 22 39 8 32 d. 6 47 ! 5 39 7 9 27 29 é. 0 27 e. 4 43 r.
27 22 43 8 9 6 46:5 41 8 9 25 21 1 41 5 31
28 22 47 7 47 6 4415 42 9 7 21 46 2 59 6 7
A nap hossza febmárius 1-én 
9 óra 32 perez.
A nap februáriusban 1 óra 26 
perczczel nő.
®  HT. Febr. 1. r. 3 ó. 27 p.
UN. Febr. 8. e. 9 ó. 28 p,
©  UH. Febr. 16. e. 5 ó. 33 p.
EN. Febr. 23. e. 3 ó. 30 p
40
M árczius 1893.
c3 © N %p c H 0 1 1
ci recta 
ascen i. deciin. kelte lény.
recta
ascens déclin. kelte lény.
ейNtoсо
ó. p- О t ó. p- 6 p- 6. P- о / ó. p- ó. p-
1 22 50 7 24 d. 6 42 5 44 10 0 17 5 é. 4 18 e. 6 33 r. « r
2 2 54 7 1 6 40 5 45 10 50 11 41 5 33 6 53 áá
3 22 58 6 38 6 38 5 47 11 37 5 52 о 46 7 11 áé
4 23 2 6 15 6 3615 48 12 22 0 4 d. 7 54 7 27 s*s
5 23 5 5 52 d. 6 34 5 50 13 6 5 53 d. 9 2 e 7 44 r.
6 23 9 5 29 6 32 5 51 13 50,11 23 10 10 8 0
7 23 13 5 5 6 30 5 53 14 35 10 23 11 19 8 16 eE
8 23 16 4 42 6 29 5 54 15 22 20 42 reggel 8 36
9 23 20 4 19 6 27 5 56 16 П 24 и 0 28 9 1 éE
10 23 24 3 55 6 25 5 57 17 2 26 39 1 35 9 33
11 23 27 3 31 6 23 5 59 17 56 27 56 2 39 10 14 M
12 23 31 3 8 d. 6 21 6 0 18 51 27 53 d. 3 34 r. 11 7 r.
13 23 35 2 44 6 18 e 1 19 47 26 26 4 20 0 11 e.
14 23 38 2 21 6 16 6 3 20 41 23 37 4 56 1 23 í k
15 23 42 1 57 6 14 e 4 21 35 19 30 5 25 2 40 &
16 23 46 1 33 6 12 6 6 22 27 14 17 5 48 4 0 &
17 23 49 1 9 6 10 6 7 23 19 8 13 6 9 5 20
18 23 53 0 46 6 8 e 9 0 9 1 36 6 27 e 38
19 bS со 57 0 22 d. 6 6 6 10 1 1 5 12 é. 6 46 r. 8 0 e. -H
20 0 0 0 2 é. 6 4 6 11 1 53| 11 48 7 6 9 24 *■*
21 0 4 0 25 6 2 e 13 2 49 17 46 7 27 10 50
22 0 8 0 49 6 0 6 14 3 47122 41 7 55 reggel
23 0 11 1 13 5 58 о 16 4 48 26 10 8 31 0 16
24 0 15 1 36 5 56 о 17 5 5227 56 9 18 1 34 'Ш
25 0 18 2 0 5 54 6 19 6 55127 54 10 18 2 41 уЩ(?
26 0 22 2 23 é. 5 52 о 20 7 56 26 7 é. 11 30 r. 3
СО у .Ш/Ч
27 0 26 2 47 5 50 о 21 8 53 22 53 0 46 e. 4 10 m
28 0 2í) 3 10 5 48 о 23 9 47 18 30 2 4 4 38 m
29 0 33 3 34 5 40 о 24 10 36 13 19 3 19 4 59 dá
30 0 37 3 57 5 44 6 26 11 23 7 40 4 32 5 17 áá
31 0 40 4 20 5 4 2 6 27 12 8 1 47 5 41 5 33 dá
A nap hossza márczius 1-én | @ HT. Márcz. 2. e. 5 6.1 Э р- 
11 óra 2 perez. | ( j  UN. Márcz. 10. e. 6 ó .3 0 p -
A nap márczmshan 1 óra @ UH. Márez. 18. r. 5 6.50 p- 




























1 0 44 4 43 o.|5 40 0 28 12 52 4 5 a. 6 47 e. 5 50 r.
2 0 48 5 6 é. 5 38 6 30 13 36 9 43 a. 7 56 e. o (> r.
3 0 51 5 29 5 30 0 31 14 21 14 55 9 5 6 21 «
4 0 55 5 52 5 3416 33 15 7 19 30 10 14 e 40
5 0 58 e 15 5 32 6 34 15 55 23 18 11 22 7 3
6 1 2 о 38 5 30 6 35 16 46 26 7 reggel 7 31
7 1 6 7 0 5 28 6 37 17 39 27 46 0 27 8 8 M
8 1 9 7 23 5 20:6 38 18 33 28 10 1 20 s 56
9 1 13 7
VI)lC 5 24 6 40 19 27 27 3d. 2 15 r. 9 53 r.
10 1 17 8 7 5 22 6 41 20 21 24 54 2 54 11 1 rm
11 1 20 8 29 5 20 6 42 21 15 21 20 3 26 0 16 e. ( k
12 1 24 8 51 5 18 6 44 22 6 16 36 3 50 1 33 t k
13 1 28 9 13 5 17 6 45 22 57 10 56 4 12 2 51
14 1 31 9 34 5 15 6 47 23 47 4 32 4 29 4 11
15 1 35 9 56 5 13 6 48 0 38 2 16 é. 4 50 5 30 M
16 1 39 10 17 é. 5 11 6 49 1 31 9 6 è. 5 7 r. o 55 e.
17 1 43 lu 38 5 9 6 51 2 26 15 32 5 28 s 23
18 1 40 10 59 O 8 6 52 3 25 21 5 5 54 9 53
19 1 50 11 20 O 616 54 4 28 25 15 o 26 11 18 w
20 1 54 11 41 5 4 6 55 5 33 27 39 7 10 reggel чгс
21 1 58 12 1 5 2 0 56 o 38 28 8 8 8 0 32
22 2 1 12 21 T) 0 6 58 7 41 26 45 9 17 1 30 «Ж?
23 2 5 12 41 é. 4 58 6 59 8 40 23 47 é. 10 35 r. 2 11 r. frtf
24 2 9 13 1 4 57 7 1 9 35 19 37 11 53 2 43 m
25 2 13 13 20 4 55 7 2 10 25 14 30 1 9 e. 3 7 m
26 2 16 13 40 4 53 7 3 11 12 9 4 2 21 3 25 áá
27 2 20 13 59 4 52 7 5 11 57 3 16 3 31 3 41 áá
28 2 24 14 18 4 50 7 e 12 41 2 33 a. 4 37 3 57 s 'a
29 2 28 14 36 4 48 7 8 13 24 8 13 5 45 4 13
30 2 31 14 55 é. 4 46 7 9 14 8 13 3 i a. o 53 e. 4 28 r.
A nap hossza április 1-én 12 ó. I @ HT. Ápr. 1. г. 8 ó. 34 p.
48 perez. | UN. Apr. 9. e. 0 ó. 52 p.
A nap áprilisban 1 ó. 35 perez- | @ UH. Apr. 16. e. 3 ó. 51 p.
czel nő. j Э  EN. Apr. 23. г. 6 ó. 42 p.
M ájus 1893.
c3 © N a P c H 0 1 dtí recta
ascens. deciin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
03NCQ
Cft
Я ó P- ° / ó. P- ó. P- ó. P- о / ó. p- P- ОЛ
1 c2 35 15 13 é. 4 45 7 10 14 54 18 17 d. 8 2 e. 4 46 r. r *
2 2 39 15 31 4 43 7 12 15 42 22 19 9 10 5 7
3 2 43 15 48 4 42 7 13 i6 32 25 2-ï 10 17 5 32
4 2 47 i6 6 4 40 7 14 17 2427 25 11 18 e 7 M
5 •2 51 i6 23 4 39 7 16 18 17 28 10 reggel 6 50 M
6 54 in 40 4 37 7 17 19 11 27 36 0 11 7 44
7 2 58 i6 56 é. 4 36 7 18120 5 25 43 d. 0 53 r. S 47 r.
8 3 2 17 13 4 34 7 19 20 57 22 35 1 26 9 58 ÜL
9 3 0 17 29 4 33 7 21 21 48jl8 20 1 52 1 1 12 ÜL
10 3 10 17 44 4 31 7 22 22 38 13 8 2 14 0 27 e.
11 3 14 18 0 4 30 7 24 23 27 7 9 2 33 1 44
12 3 IS 18 15 4 28 7 25; 0 16 0 39 2 50 3 0
13 3 22 18 30 4 7 26, 1 7 li 7 é. 3 9 í 22 N
14 3 26 18 44 é. 4 26 7 27 2 1 12 44 é. 3 58 r. 5 48 e. ÍN
15 3 30 18 59 4 25 7 28 2 59 18 45 3 51 7 18 ff#
16 3 34 19 12 4 24 7 30 4 1 23 38 4 20 8 48
Ш17 3 38 l'.i 26 4 22 7 31 5 6 26 52 4 59 10 10
18 3 42 19 39 4 21 7 32 6 14 28 8 5 52 11 21 n
19 3 46 19 52 4 20 ; 7 33 7 20 27 21 7 1 reggel
20 3 50 21) 5 4 19 7 35 8 23 24 46 8 17 0 9
21 3 54 20 17 é. 4 18 7 36 9 20 20 47 é. 9 38 r. 0 45 r. m
22 3 58 20 29 4 17 7 37 10 13 15 52 10 57 1 11 m
23 4 2 20 40 4 16 7 38 11 1 10 22 0 12 e. 1 31 áá
24 4 6 20 51 4 15 7 39 11 46 4 35 1 23 1 48 &
25 4 10 21 2 4 14 7 40 12 30 1 14 d. 2 30 2 3 A
26 4 H 21 13 4 13 41 13 13 6 55 3 36 2 20 Á
27 4 18 21 23 4 12 7 42 13 57 12 17 4 44 2 35 A
28 4 22 21 32 é. 4 11 7 43 14 42 17 10 d. 5 52 e. 2 52 r.
29 4 26 21 42 4 10 7 44 15 29 f i 22 7 0 3 12 c*€
30 4 30 21 51 4 10 7 45 i6 19 24 42 8 8 3 35
31 4 34 21 59 4 9 7 46 17 10 26 58 9 11 4 7
nap liossza május 1-én 
14 óra 25 perez, 
nap májusban 1 óra 
12 perczczel nő.
ф  HT. Máj. 1. X*.-0 
(£ UN. Máj. 9. r. 3 
é  UH. Máj. 16. r. 0 
3  EN. Máj. 22. e. 4 








•a © N a p c H o l d! rectaascens. deciin. kelte lény.1 rectaascens. deciin. kelte lény. азNceCD
« 6. P- о ! ó. P- Ló. P- ó. p. о ! 6. p. ó. P- Я
1 4 38 22 7 é. 4 8 7 47 118 4 28 ld . 10 7 e. 4 48 r.
2 4 42 22 15 4 8 7 48 18 58 27 46 10 52 5 39 гЩ
3 1 16 22 23 4 8 7 49 19 52 26 12 11 27 6 40
4 4 50 22 30 é. 4 7 7 50 20 44 23 23 d. 11 55 e, 
reggel
7 47 r. a
5 4 55 22 30 4 7 7 50 21 34 19 27 9 0 a
6 4 59 22 42 4 6 7 51 22 23 14 35 0 19 10 13 a
7 5 3 22 48 4 6 7 52 23 1 1 8 58 0 38 11 27
8 5 7 22 54 4 5 7 53 23 59 2 48 0 54 0 42 e.
9 5 11 22 59 4 5 7 54 0 48 3 41 é. 1 13 1 56 ÍH
10 5 15 23 3 4 4 7 54 1 39 10 11 1 31 :: 18
11 5 19 23 8 é. 4 4 7 55 2 33 16 20 é. 1 51 r. í 44 e. ,«í
12 5 24 23 11 4 417 55 3 32 21 40 2 16 6 13
13 5 28 23 15 4 4 7 55 4 36 25 38 2 49 / 40
14 5 32 23 18 4 4 7 56 5 44 27 46 3 35 8 57
15 5 36 23 20 4 4 7 57 6 52 27 49 4 36 9 57 jflg9 т
16 5 40 23 23 4 4 7 57 7 58 25 52 5 53 10 40 yW">
17 5 44 23 24 4 4 7 57 8 59,22 14 7 15 11 12 m
18 5 48 23 26 é. 4 4 7 57 9 55 17 27 é. 8 38 r. 11 35 e. m
19 5 53 23 27 4 4 7 58 10 46 11 56 9 56 11 53 sK
20 5 57 23 27 4 4 7 58 11 33 6 5 11 10 re ggel á l
21 6 1 23 27 4 5 7 59 12 18 0 9 0 21 e. 0 » &
22 6 5 23 27 4 5 7 59 13 2 5 38 d. 1 27 0 26
23 6 9 23 26 4 6 7 59 13 46 11 7 2 34 0 42 A
24 (i 13 23 25 4 6 7 59 14 31 16 7 3 42 6 58 Ж
25 6 18 23 2 4 é. 4 6 / 59 15 17 20 28 d. 4 50 e. 1 17 r. ж
26 6 22 23 22 4 7 7 59 16 6 24 0 6 0 1 40 ж
27 6 2<i 23 19 4 7 7 59 16 57 26 31 7 4 2 8 #
28 r, 30 23 17 4 7 7 59 17 50127 52 8 2 2 46
29 6 34 23 13 4 8 7 59 18 44,27 54 8 50 3 33 im
30 6 38 23 10 4 8 7 59 19 39 26 36 9 30 4 32
A nap június 1-én 15 6. 39 p. i UN. Jún. 7. e. 3 ó. 0 p.
A nap jún. 21-ig ISperczczel nő, @ UH. Jún. 14. r. 7 6. 7 p.
innen jún. végéig 3 pezel fogy. ' 3  EN. Jún. 21. r. 3 ó. 54 p.
A leghosszabb nap (15 6.54 p.) ■ @ HT. Jún. 29. v. 7 ó. 42 p.
jún. 21.
44

























1 « 4223 6 е. 4 9 7 58 20 32 24 ld . 10 0 e. 5 39 r. ff*
2 6 47 23 1 é. 4 10 7 58 21 23 20 18 d. 10 23 e. g 51 r. a
3 6 51 22 57 4 10 7 57 22 12 15 37 10 43 8 Q
4 G 55 22 51 4 11 7 57 22 59 10 11 11 1 9 17
5 G 59 22 46 4 12 7 57 23 46 4 13 11 19 10 30
6 7 3 22 40 4 137 56 0 34 2 4 é. 1 1 35 11 42 ‘H
7 7 7 22 33 4 14 7 56 1 22 S 25 1 1 53 0 59 e. M
8 7 11 22 27 4 14 7 55 2 14 14 30 reggel 2 21 ín
9 7 15 22 19 é. 4 15 7 55 3 10 19 58 é. 0 15 r. 3 46 e. ff#
10 7 19 22 12 4 15 7 55 4 10 24 22 0 43 5 12 ff#
11 7 24 22 4 4 16,7 54 5 15 27 11 1 23 6 33 n
12 7 28 21 56 4 17 7 53 e 23 28 4 2 15 7 40 w
13 7 32 21 47 4 187 52 7 30 26 53 3 24 8 32
14 7 3G 21 38 4 19 7 51 8 34 23 51 4 44 9 8
15 7 40 21 29 4 20 7 51 9 33 19 22 6 10 9 35 m
16 7 44 21 19 é. 4 21 7 50 10 26 13 57 é. 7 33 r. 9 57 e. m
17 7 48 21 9 4 22 7 49 11 16 8 1 8 51 10 14
18 7 52 20 58 4 23 7 48 12 3 1 55 10 5 10 28 áá
19 7 56 21) 47 4 24 7 47 12 48 4 4 d. 11 13 10 47 f i
20 8 0 20 36 4 25,7 47 13 32 9 45 0 22 e. 11 3 Л
21 8 4 20 24 4 26,7 46 14 17 1 í 57 1 31 11 21 4*1
22 8 8 20 12 4 27 7 44 15 3 19 31 2 40 11 42 Ж
23 8 12 20 0 é. 4 28 7 43 15 52 23 17 d. 3 48 e. reggel ж
24 8 IG 19 48 4 30 7 42 16 42 26 4 4 55 0 9
25 8 20j 19 35 4 31 7 41 17 35 27 43 5 55 0 43 M
26 8 24 19 22 4 32 7 40 18 29 28 5 6 47 1 27
27 8 28,19 8 4 33 7 38 19 24,27 g 7 28 °2 23 im
28 8 32 18 54 4 34!7 37 20 18,24 47 8 2 3 27 rm
29 8 35 18 40 4 36 7 36 21 1021 16 N 28 4 40 a
30 8 39 18 25 é. 4 37,7 35 22 0 16 42 d. 8 49 e. 5 53 r. a
31 8 43 18 11 4 38 7 34 22 48111 21 9 7 9 8 1 Ж
A nap hossza július 1-én | UN. Júl. 6. e. 11 ó. 22 p.
15 óra 49 perez. ^  UH. Júl. 13. e. 2 ó. 4 p.
A nap júliusban 53 perczczel 3  EN. Júl. 20. e. 6 ó. 19 p.




























1 8 47:17 56 é. 4 39 7 32 23 25 5 25 d. 9 23 e. 8 22 r.
2 8 51 17 40 4 40 7 31 0 23 0 51 é. 9 42 9 33
3 8 55 17 25 4 42'7 29 1 10 7 11 9 59 10 49 ÍH
4 8 59 17 9 i 43 7 28 2 1 13 17 10 19 0 7 e.
5 9 3 10 52 4 44;7 20 2 54 18 49 10 44 1 29 fftf
6 9 6 10 36 é. 4 46 7 24 3 52 23 25 é. 11 16 e. 2 53 e. iff#
7 9 10 16 19 4 47 7 23 4 54 26 38 reggel 4 14 чгс
8 9 14 10 2 4 48 7 22 5 59 28 7 0 3 5 20
9 9 18 15 45 4 49 7 20 7 5 27 39 1 2 0 23
10 9 ш 15 27 4 51 7 19 8 9 25 17 2 18 7 4 «
11 9 125 15 9 4 52 7 17 î» 9 21 19 3 40 7 34 m
12 9 29 14 51 1 53 7 15 10 5 10 11 5 5 7 58 m
13 9 33 14 33 é. 4 55 7 14 10 56 10 19 é. 0 26 r, 8 17 e. âsè
14 9 37 14 15 4 56 7 12 11 45 4 7 7 43 8 34 dé
15 9 41 13 56 4 57 7 11 12 .31 2 4 d. 8 55 s 52
16 9 44 13 37 4 59 7 9 13 10 8 0 10 5 9 o
17 9 4813 18 5 0 7 7 14 2| 13 29 11 10 9 23 Л
18 9 52 12 58 5 1 7 6 14 48 18 21 0 25 e. 9 43 c*€
19 9 55 12 39 5 3 7 4 15 30 22 25 1 35 10 8 <Ш
20 9 59 12 19 é. 5 4 7 2 io 20 25 32 d. 2 43 e. 10 40 e. &
21 10 3 11 59 5 5 7 0 17 18 27 32 3 47 11 19 £
22 10 7 11 39 5 7 0 58 18 12 28 16 4 42 reggel &
23 10 10 11 19 5 S 0 56 19 7 27 41 5 27 0 11
24 10 14 10 58 5 9 0 54 20 1 25 44 6 3 1 13 «Si
25 10 1810 37 5 10 6 52 20 54 22 32 0 32 2 23 f t
26 10 21 10 17 5 12 0 50 21 45 18 11 0 54 3 37 f t
27 10 25 9 55 é. 5 13 6 49 22 3412 56 d. 7 13 e. i 52 r.
28 10 29 9 34 5 146 47 23 22 7 0 7 30 6 8
29 10 32 9 13 5 16,6 45 0 10 о 39 7 45 7 23
30 10 30 8 51 5 17 6 43 0 591 5 49 é. 8 5 8 38 к
31 10 39 8 30 5 19|6 41 1 49] 12 6 8 23 9 56 ‘H
A nap hossza augusztus 1-én | (£ UN. Aug. 5. r. 5 ó. 40 p.
14 óra 53 perez. @ UH. Aug. 11. e. 10 ó. 4 p.
A nap augusztusban 1 óra j 3  EN. Aug. 19. r. 11 ó. 8 p.





©  N a p c H о 1 1
recta
ascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens déclin. kelte leny.
03Nm
w ó. P- O f Л p- ó P- Ó. P- O / ó. p. 6. p. Я
1 ю 43 8 8 é. 5 20 6 39 2 42 17 50 é. S 47 e. 11 18 r. ff#
2 10 47 7 46 5 21 6_37 3 38 22 40 9 17 0 42 e. iff#
3 10 50 7 24 é. 5 22 6 35 4 38 26 12 é. 9 57 e. 2 3 e. n
4 10 54 7 2 5 24 6 33 5 41 2S 6 10 51 3 18 ш
5 10 58 6 40 "5 25 6 31 6 46 28 8 reggel 4 17
6 и 1 6 17 5 26 6 29 7 49 26 20 0 0 5 3
7 11 5 5 55 5 28 6 27 8 49 22 53 1 18 5 36 iff#
8 11 8 5 32 5 29 6 25 9 45 18 9 2 41 6 1 ff#
9 11 12 5 10 5 31 6 23 10 38 12 33 4 3 6 21 dB
10 n 16 4 47 é. 5 32 6 21 11 27 6 26 é. 5 21 r. 6 38 e. dé
11 ' l l 19 4 24 5 33 6 19 12 13 0 Il 6 36 6 54 dé
12 11 23 4 1 5 35 6 17 12 59 5 56 d. 7 46 7 11 t i
13 11 26 3 38 5 36 6 15 13 45 n 42 8 57 7 28
14 11 30 3 15 5 37 6 12 14 31 16 52 10 9 7 45 Zar
15 11 33 2 52 о 39 6 10 15 19 21 17 11 19 8 8 Ш.
16 11 37 2 29 5 40 6 8 16 9 24 46 0 30 e. 8 36 Ж
17 11 41 2 6 é. 5 41 6 6 17 <127 10 d. 1 35 e. 9 13 e. м
18 и 44 1 42 5 43 6 4 17 54 28 20 2 33 9 59 м
19 11 48 1 19 5 44 6 2 18 48128 11 3 22 10 57 tm
20 11 51 0 56 5 45 6 0 19 42 26 42 4 2 reggel 
0 321 11 55 0 32 5 47 5 58 20 35 23 55 4 32 а
22 11 59 0 9 é. 5 48 5 56 ; 21 26 19 58 4 57 1 16 t k
23 12 2 0 14 d. 5 50 5 53 122 16 14 59 5 17 2 31 а
24 12 6 0 38 d.15 51 5 51 23 5 9 12 d. 5 35 e. 3 47 r. >**»»
25 12 9 1 1 5 52 5 49 23 54 2 51 5 55 5 4
26 12 13 1 25 5 54 5 47 0 43 3 46 é. 6 10 6 18
27 12 17 1 48 5 55 5 45 1 :::! 10 19 6 28 7 38
28 12 20 2 11 5 56 5 43 2 27 16 25 6 50 9 1 iff#
29 12 24 2 35 5 58 5 41 3 23 21 40 7 17 10 27 iff#
30 12 27 2 58 5 59 5 39 4 24 25 37 7 55 11 52 4Bi
A nap hossza szeptember 1-én ! (Г UN. Szept. 3. r. 10 ó. 53 p.
13 óra 19 perez. | ф  UH. Szept. 10. r. 8 ó. 21 p.
A nap szeptemberben 1 óra : 3  EN. Szept. 18. r. 5 ó. 35 p. 




























1 12 31 3 21 d. 6 0 5 37 5 27l27 56 é. 8 45 e. 1 10 e. W
2 12 35 3 45 6 2 5 35 e 31 Î 28 24 9 49 2 14
3 12 38 4 8 6 3 5 33 7 35 26 1 11 5 3 3
4 12 42 4 31 6 5 5 32 8 35 23 58 reggel 3 39
5 12 46 4 54 6 <; 5 30 9 31 19 36 0 25 4  6 m
6 12 19 5 17 (i 7 5 2S 110 23 14 17 1 47 4 27 m
7 12 53 5 40 6 9 5 ■j< ; 11 12 8 24 3 4 4 44 sK
8 12 57 6 3 d . 6 10 5 24 I n 5* 2 14 é. 1 18 r. 5 0  e. £
9 13 0 6 26 6 12 5 22 12 14 3 55 d. 5 29 5 17 t i
10 13 4 6 49 6 13 5 20 13 29 9 48 e 39 5 32 t i
11 13 8 7 12 6 14 5 18 14 15 15 13 7 51 5 50
12 13 И 7 34 6 16,5 16 15 3 19 56 9 2 6 11
13 13 15 7 57 6 17 5 14 15 52 23 46 10 14 6 36 «
14 13 19 8 19 6 19,5 13 ! io 43 26 33 11 21 7 9 M
15 13 22 8 41 d. 6 20 5 11 I n 36 28 8 d. 0 23 e. 7 51 e. M
16 13 26 9 3 6 22 5 9 18 30 28 26 1 16 8 44 m
17 13 30 9 25 6 23 5 7 19 23 27 24 1 59 9 47 rm
18 13 34 9 47 6 2 5 5 5 20 16 25 6 2 33 10 56
19 13 37 10 9 6 26 5 3 21 7 21 37 2 59 reggel tk
20 13 41 10 30 6 28 5 2 21 57 17 5 3 21 0 8 a
21 13 45 10 52 6 29 5 0 22 45 11 39 3 38 1 33
22 13 49 11 13 d. 6 31 4 58 123 34 5 33 d. 3 55 e. 2 38 r.
23 13 53 11 34 6 32 4 56 0 22 1 0 é. 4 14 3 53
24 13 56 11 55 6 34 4 55 1 12 7 41 4 31 5 11
25 14 0 12 16 6 35 4 53 2 6 14 8 4 52 6 35
26 14 4 12 36 6 37 4 51 3 3 19 54 5 18 8 1 ff#
27 14 8 12 57 6 38 4 50 4 3 24 29 5  52 9 30 .ff#
28 14 12 13 17 6 40 4 47 1 5 8 27 26 6 38 10 54 n
29 14 16 13 37 d. 6 41 4 46 1 6 14 28 27 é. 7 40 e. 0  8 e. w
30 14 20 13 56 6 43 4 44 7 19 27 30 8 54 1 1 bitó?
31 14 23 14 16 6 44 4 43 1 8 21 24 46 10 14 1 42
4ÍÉÍ2
h n ap íossza о dóber 1-éi1 C:  u n . c>kt. 2. t . 4 ó. 35 p.
11 óra 37 perez. | ф  UH. Okt. 9. e. 9 ó. 43 p..
A nap októberben 1 óra 3  EN. Okt. 18. r. 0 ó. 36 p. 
38 perczozel fogy. I ©  HT. Okt. 25. r. 8 ó. 44 p.I  <£ UN. Okt. 31. e. 11 ó. 58 p.
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N ovem ber 1893.
© N a p C H o l d«Я recta
ascens. deciin. kelte kény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
cöN03
a ó. !>■ о ! ó p. , ó p- ó. P- о / ó. P. ó. p О
1 14 27 14 350. 6 46 4 41 9 20 20 39 é. 11 35 e. 2 12 e. m
2 14 31 14 54 6 47 4 40 10 11 15 33 reggel 2 33 *
3 14 15 13 6 49 4 39 11 0 9 50 0 53 2 51 &
4 11 39 15 31 6 50,4 37 11 17 3 48 2 7 3 7 &
5 14 43 15 50 0. 6 524 35 12 32 2 17 d. 3 19 r. 3 24 e. A
6 14 47 i6 8 6 53 1 34 13 16 8 11 4 27 3 39 À
7 14 51 i6 26 6 55 4 32 11 2 13 41 5 38 3 56 A
8 14 55 io 43 6 56 4 31 14 48,18 35 6 49 4 15 Ж
9 14 59 17 0 6 584 30 15 37 22 41 7 59 4 38 Ж
10 15 3 17 17 6 59 4 29 i6 28 25 47 9 8 5 8 j №
11 15 7 17 34 7 1 1 27 17 20;27 44 10 13 5 47
12 15 n 17 50 d. 7 2'4 26 18 14 28 24 d J ll 9 r. 6 36 e. M
13 15 15 18 6 7 4 4 25 19 7 27 46 11 56 7 34 rm
14 15 20 18 22 7 5 4 21 20 0 25 52 0 31 e. 8 41 ж
15 15 24 18 37 7 7 4 22 20 50 22 47 1 0 9 50
16 15 28 18 52 7 8 4 21 21 40 18 40 1 23 11 2 <&.
17 15 32 19 7 7 104 20 22 27 13 41 1 42 reggel л
18 15 36 19 21 7 114 19 23 14 7 59 1 59 0 15 <j*<
19 15 40 19 35 0. 7 134 18 0 1 1 45 d. 2 16 e. 1 29 r.
20 15 44 19 49 7 14 4 17 0 50 4 46 é. 2 33 2 42 ж
21 15 49 20 2 7 16 4 17 1 41 и 17 2 52 4 2 ж
22 15 53 20 15 7 17 4 16 2 36 17 24 3 15 7» 27 ж?
23 15 57 20 27 7 18 4 15 3 36 22 36 3 44 6 56 ж
24 i6 1 20 39 7 20 4 14 4 41 26 21 4 26 8 25
25 i6 620 51 7 21 4 13 5 49 28 12 5 22 9 47 ш
26 i6 10 21 3d. 7 23 4 12 6 57 27 56 é. 6 34 e. 10 51 r. ж
2 7 io 14 21 14 7 24 4 11 8 2 25 40 7 56 11 39 ж
28 le 1821 24 7 25 4 11 9 3 21 47 9 20 0 13 e. ж
2 9 le 23 21 34 7 26 4 11 9 58 16 47 In 41 0 38 ж
30 i6 27 21 41 7
00 10 10 4911
1
5 11 58 0 57 áá
A nap hossza november 1-én ! @ UH. Nov. 8. e. 2 ó. 13 p.
9 óra 55 perez. 1 3  EN. Nov. 16. e. 7 6. 1 p.
A nap novemberben 1 óra I @ HT. Nov. 23. e. 7 ó. 25 p.
13 perczczel fogy. I  (JT UN. Nov. 30. r. 10 ó. 24 p.
D eczem ber 1893.
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© N a p c H о 1 d
d recta deciin. kelte! lenv. recta deciin. kelte lény.
СЙ
05lascens- 
Д ó. p. о ! ó p- 6 P-
ascens. 
ó. p. о t ó. P. ó. p. О
i 16 31 21 53 d. 7 294 10 и 36 5 4 é. reggel 1 14 e. áé
2 16 36 22 2 7 304 _9Jl 11 21 1 Od. 1 10 1 31 a
3 16 40 22 11 d. 7 31 4 9 13 6 6 55 d. 2 18 r. 1 47 e. A
4 16 44 22 19 7 32 4 9 13 50,12 27 3 28 2 2 A
5 16 49 22 27 7 34 4 8 14 36 17 27 4 38 2 20 c*?
6 16 53 22 34 7 35 4 S 15 2421 43 5 48 2 42 Щ
7 16 57 22 41 7 36 4 7 16 14 25 3 5 58 3 10
M8 17 2 22 47 7 37 4 7 17 6 27 16 8 11 3 469 17 6 22 53 7 38 4 7. 17 59 28 15 9 3 4 31 M
10 17 11 22 58 d. 7 39 4 7 18 53 27 56 d. 9 52 r. 5 28 e.
11 17 15 23 3 7 40 4 7 19 46 26 19 10 32 6 31
12 17 19 23 8 7 41 4 7 20 37 23 32 11 3 7 40 f i t
13 17 24 23 12 7 41 4 8 21 26 19 43 11 27 8 50 f i t
14 17 28 23 15 7 42 4 N 22 13 15 1 11 46 10 0 f i t
15 17 33 23 18 7 43 4 8 22 59 9 39 0 3 e. 11 12
16 17 37 23 21 7 44 4 8 23 45 3 45 0 18 reggel
17 17 42 23 23 d. 7 45!4 s 0 31 2 28 é. 0 36 e. 0 21 r. V*
18 17 46 23 25 7 454 9 1 19 8 47 0 53 1 36
19 17 50 23 26 7 46 4 9 2 11 14 54 1 13 2 55
20 17 55 23 27 7 46 4 10 3 7 20 25 1 38 4 20
21 17 59 23 27 7 47 4 10 4 9 24 49 2 12 5 48
22 18 4 23 27 7 47 4 11 5 16 27 34 3 1 7 14
23 18 8 23 26 7 4S;4 11 в 25 28 15 4 6 8 30 что
21 18 13 23 25 d. 7 48! 4 12 7 3426 45 é. 5 27 e. 9 27 r.
25 18 17 23 24 7 48 4 12 8 38 23 21 6 53 10 8
26 18 22 23 22 7 49 4 13 9 38'18 31 8 19 10 38 m
27 18 26 23 19 7 49 4 14 10 32 12 48 9 42 11 1 * *
28 18 30 2.3 16 7 49 4 15 11 22 6 39 10 58 11 19 à :
29 18 35 23 13 7 494 16 12 8 0 21 reggel 11 35 á á
30 18 39 23 9 7 494 16 12 54 5 39 d. 0 8 11 53 A
31 18 44 23 4 a. 7
C
i" 17 13 39 11 21 d. 1 19 r. 0 9 e. A
Л nap  h o ssza  decz. 1-én 8 ó. 41 p. j 
A n ap d ec z . 21-ig IS perczczel fogy ; j 
in n e n  decz. végéig 5 perczczel nő.
Л  legrövidebb n ap  (8 ó ra  23 perez) j 
deczem ber 21-én.
@ UH. Decz. 8. r. 8 ó. 56 p.
э  EN. Decz. 16. r. 11 ó. 38 p.
@ HT. Decz. 23. r. 5 ó. 53 p.
( j  UN. Decz. 30. r. 0 ó. 34 p.
4M a g y a r  T u d .  A k a d .  A l m a n a c h .  1 8 9 3 - r a .
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Januarius 1893. Februárius
B o l y g ó k
jegye recta déclin. delel. recta déclin. delel.
és neve O §"я  fl Ó. p. O t Ó. P- Ó. p. O 1 Ó. P-
1 17 11 m 9Л. Ю 22 r. 20 19 21 28 d. 11 28 r.
7 17 41 22 27 10 28 21 0 19 11 11 45
Ç Merkur 13 18 15 23 19 10 39 21 42 16 2 0 7 e.
19 18 53 23 33 10 53 22 23 12 1 0 25
25 19 32 23 4 11 8 23 5 7 12 0 43
1 16 42 20 59 d. 9 53 r. 19 29 22 Od. 10 37 e.
7 17 14 22 1 10 1 20 1 20 56 10 46
Ç Vénus 13 17 46 22 40 10 10 20 32 19 30 10 53
19 18 19 22 54 10 19 21 3 17 44 11 0
25 18 51 22 43 10 27 21 33 15 39 11 7
1 0 и 1 1 é. 5 25 e. 1 26 9 29 é. 4 38 e.
7 0 25 2 42 5 15 1 41 11 1 4 29
cT Mars 13 0 40 4 22 5 e 1 56 12 30 4 20
19 0 34 6 1 4 57 2 i l 13 56 4 12
25 1 9 7 39 4 48 2 27 15 18 4 4
1 1 0 5 3 é. 6 15 e. 1 14 6 36 é. 4 26 e.
9 1 3 5 22 5 46 1 19 7 8 3 594  Jupiter 17 1 6 5 44 5 17 1 24 7 42 3 33
25 1 10 6 11 4 50 1 30 8 18 :: 7
1 12 49 2 43 d. 6 5 r. 12 51 2 40 d. 4 4 r.
p Saturnus 11 12 51 2 46 5 27 12 50 2 31 3 24
21 12 51 2 46 4 48 12 48 2 19 2 44
1 14 31 14 22 d. 7 46 r. 14 34 14 36 d. 5 47 r.
1 Uránus 11 14 32 14 28 7 8 14 34 14 37 5 8
21 14 33 14 33 6 30 14 34 14 36 4 28
1 4 31 20 15 é. 9 43 e. 4 28 20 12 é. 7 40 e.
^  N eptun H 4 30 20 13 9 4 4 28 20 12 7 0 •
21 4 29 20 12 8 24 4 28 20 12 6 21
M e r k u r  h a j n a l i  c s i l l a g ,  2 4 - é n  n a p t á v o l á b a n  á l l .  
V e n u s  e g é s z  h ó n a p o n  é t  h a j n a l c s i l l a g .  M a r s  r ö v i d e n  
é j f é l  u t á n  n y u g s z i k ;  2 6 - á n  e g y ü t t  á l l  J u p i t e r r e l .  
J u p i t e r  é j f é l  u t á n  n y u g s z i k ;  2 4 - é n  e l f ö d i  a  H o l d .  
S a t u m u s  a z  é j  m á s o d i k  f e l é b e n  l á t h a t ó ;  2 - á n  a  
N a p p a l  n e g y e d f é n y b e n ,  9 - é n  a  H o l d  á l t a l  f e d v e .  
U r a n u s  a z  é j  m á s o d i k  f e l é b e n  k e l  ;  1 1 - é n  a  H o l d  
f ö d i ,  3 0 - á n  n e g y e d f é n y b e n  a  N a p p a l .
M e r k u r  n e m  l á t h a t ó ,  1 6 - á n  
f e l s ő  e g y ü t t á l l á s b a n  a  N a p p a l .  
V é n u s  h a j n a l c s i l l a g .  M a rs  e s t e  
1 1  ó r a  u t á n  n y u g s z i k ,  2 1 - é n  a  
H o l d  f e d i .  J u p i t e r  é j f é l  e l ő t t  
n y u g s z i k ;  2 0 - á n  f e d i  a H o l d .  
S a t u r n u s  e s t i  9  ó r a  u t á n  k e l  
5 - é n  a  H o l d  f e d i .  U r á n u s  é j f é l ­
k o r  k e l .  N e p tu n  2 6 - á n  a  N a p ­
p a l  n e g y e d f é n y b e n .
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M árczius 1893. Á prilis
B o l y g ó k
jegye 
















1 23 32 3 41 <1. 0 54 e. 0 37 ti 58 é. 11 53 r.
7 0 10 1 38 é. 1 8 0 23 3 51 11 15
ç Merkur 13 0 39 6 13 1 14 0 17 1 31 10 46
lit 0 54 9 2 1 5 0 23 0 39 10 27
25 0 53 9 25 0 41 0 37 1 15 10 18
■ 1 21 52 14 8 (1. 11 10 r. 0 17 0 14 é. 11 33 r.
7 22 21 11 39 11 l(í (t 44 3 13 11 36
? Vénus 13 22 49 8 58 11 20 1 11 6 10 11 40
19 23 17 6 9 11 24 1 39 9 2 11 44
25 23 45 3 14 11 28 2 7 11 47 11 48
Г 2 37 16 10 é. 3 58 e. 4 0 21 37 éi 3 19 e.
7 2 53 17 24 3 51 4 17 22 23 3 12
c? Mars 13 3 9 |18 34 3 43 4 32 23 2 3 5
19 3 25 19 38 3 35 4 51 23 35 2 59
25 3 41 20 36 3 28 5 7 24 1 2 53
1 Г Г 33 8 36 é. 2 55 e. 1 59 11 l é . 1 19 e.
% Jupiter 1) 1 40 9 14
2 30 2 6 11 46 0 55
17 1 46 9 53 2 5 2 14 12 25 0 31
25 1 53 10 32 1 41 2 21 13 3 0 6
1 12 46 2 7(1. 2 11 r. 12 38 1 1 ld. 11 56 e.
h Saturnus 11 12 44 1 50 1 29 12 35 0 53 11 14
21 12 41 1 31 0 47 12 33 0 37 10 32
1 14 33 14 35 d. 3 56 r. 14 30 14 19 d. 1 52 r.
1 Uranus 11 14 33 14 31 3 16 14 29 14 12 1 11
21 14 32 14 26 2 37 14 27 14 4 0 30
1 4 28 20 13 é. 5 49 e. 4 30 20 19 é. 3 49 e.
^  Neptun 11 4 29 20 15 5 10 4 31 20 22 3 и
21 4 29 20 17 4 32 4 33 20 25 ^ 33
M e r k u r  a l k o n y c s i l l a g ,  9 - é n n a p k ö z e i é b e n ,  1 4 - é n M e r k ú r  h a j n a l c s i l l a g ,  1 - é n
l e g n a g y o b b  k e l e t i  e l o n g a t i ó j á b a n .  V é n u s  m í g  h a j n a l -  
c s i l l a g ,  5 - é n  a p h e l i u m á b a n  á l l .  M a rs  r ö v i d e n  é j f é l
a l s o  e g y ü t t á l l á s b a n a  N a p p a l ,
4 - e n  a  V e n u s s a l ,  a a  e n  n a p t a -
e l ő t t  n y u g s z i k .  J u p i t e r  a z  é j e l s ő  f e l é b e n  l á t h a t ó , v o l á b a n á l l ,  2 9 - e n l e g n a g y o D D
2 0 - á n  f e d i  a  H o l d . S a tu r n u s e g é s z  é j j e l  l á t h a t ó  ; n y u g o t i  e l o n g a t i o j a b a n .  Venxis
5 - é n  f e d i  a  H o l d ,  2 9 - é n  s z e m b e n á l l á s b a n  a  N a p p a l .  
U r d n u s  é j f é l  e l ő t t  k e l .
r ö v i d e n  a  N a p  e l ő t t  k e l ,  2 9 - é n  
e g y ü t t á l l  s b a n  J u p i t e r r e l .  M a rs  
é j f é l  e l ő t t  n y u g s z i k ,  J u p i t e r  
r ö v i d e n  n a p n y u g t a  u t á n  l a t ­
h a t ó  ; 2 8 - á n  e g y ü t t  á l l  a  N a p ­
p a l .  S a t u r n u s  e g é s z  é j j e l  l á t ­
h a t ó  ; 1 - é n  é s  2 8 - á n  f e d i  a  
H o l d .  U r d n u s  2 8 - á n  s z e m b e n  




B o l y g ó k
jegye 















j 0 58 3 2 é. 10 16 r. 4 18 21 32 é. 11 31 r.
7 1 26 5 46 10 20 5 15 24 9 0 10 e.
Merkur 13 1 58 9 12 10 28 6 11 25 11 0 43
19 2 35 13 6 10 42 7 3 21 39 1 12
25 3 19 17 И 11 2 7 48 22 56 1 33
1 2 35 14 22 £ 1 ! 5:; r. 5 13 23 23 é. 0 32 e.
7 3 4 16 44 0 3 e. 5 45 24 0 0 41
Ç Vénus 13 3 34 18 51 0 9 6 17 24 13 0 49
19 4 5 20 39 0 15 6 49 23 59 0 58
25 4 36 22 8 0 23 7 21 23 20 1 6
1 5 24 24 19 é. 2 46 e. 6 52 24 7 é. 2 11 e.
7 5 41 24 31 2 39 7 8 23 44 2 4
cf Mars 13 5 58 24 36 2 33 7 25 23 14 1 57
19 6 15 24 34 2 26 7 41 22 38 1 50
25 6 32 24 26 2 19 7 57 21 56 1 42
1 2 27 13 31 é. 11 48 r. 2 55 15 44 é. 10 15 r.
4  Jupiter 9 2 34 14 8 11 24 3 2 16 14 9 5017 2 42 14 43 1 1 0 3 9 16 43 9 26
25 2 49 15 16 10 36 3 16 17 9 9 1
1 12 30 0 23 cl. 9 50 e. 12 26 0 3d. 7 45 e.
P Saturnus 11 12 29 0 13 9 9 12 26 0 4 7 5
21 12 27 0 6 8 29 12 27 0 10 6 26
• .............. 1 14 25 13 56 d. 11 45 e. 14 21 13 33 d. 9 38 e.
$ Uranus 11 14 24 13 48 11 4 14 20 13 28 8 58
21 14 Ш 13 41 10 23 14 19 13 23 8 18
1 4 34 20 28 é. 1 55 e. 4 39 20 38 é. 11 58 r.
^  Neptun 11 4 35 20 32 1 17 4 40 20 41 11 20
21 4 37 20 35 0 39 4 42 20 44 10 42
M e r k u r  h a j n a l - c s i l l a g ,  2 0 - á n J u p i t e r r e l  e g y ü t t  á l l . M e r k u r  a  h ó  m á s o d i k  f e l é -
V é n u s  2 - á n  a  N a p p a l  f e l s ő  e g y ü t t á l l á s b a n ,  n e m  l a t - b e n  a l k o n y - c s i l l a g , 5 - é n  f e l s ő
h a t ó .  M a r s  e s t i  1 1  ó r a k o r  n y u g s z i k .  J u p i t e r  r ö v i d e n e g y ü t t á l l á s b a n  a  N a p p a l  e s  p e r i -
n a p k e l t e '  e l ő t t á t h a t ó .  S a t u r n u s  r e g g e l i g l á t h a t  1 ; h é l i u m á b a n ,  1 5 - r n  e g y ü t t á l l á s -
2 5 - é n  a  H o l d  f ö d i .  U r á n u s  e g é s z  é j j e l  l á t h a t ó . b a n  V é n u s s a l .  V e n u s  a l k o n y ­
c s i l l a g ,  2 t í - i k á n  n a p k ö z e i é b e n .  
M a r s  e s t i  1 0 - i g  l á t h a t ó ,  2 7 - é n  
e g y ü t t  á l l  M e r k ú r r a l .  J u p i t e r  
é j f é l  u t á n  k e l .  S a tu r n u s  é j f é l  
u t á n  n y u g s z i k ,  2 1 - é n  f e d i  a  
H o l d ,  2 7 - é n  n e g y e d f é n y b e n  a  
N a p p a l .  U r á n u s  é j f é l u t á n  n y u g ­
s z i k .  N e p t u n  1 - é n  e g y ü t t  á l l  
a  N a p p a l .
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Jú liu s 1893. Augusztus

















1 8 26 20 27 é. 1 47 e. 9 28 10 3 é. и 47 e.
7 8 57 17 36 1 54 9 11 11 12 0 6
ç Merkur 13 9 19 14 46 1 53 8 55 13 16 11 23 r.
H) 9 33 12 15 1 43 8 52 15 13 10 56
25 37 10 31 1 21 9 о 16 2 10 45
1 7 53 22 17 é. 1 14 e. 10 25 11 30 é. 1 44 e.
7 8 24 20 50 1 21 10 52 8 41 1 48
íjí Vénus 13 ' 8 54 19 3 1 28 11 19 5 44 1 51
1!) 9 21 1« 57 1 34 11 40 2 41 1 54
25 9 52 11 34 1 39 12 12 0 24 d. 1 56
1 8 13 21 9 é. 1 34 e. 9 33 15 46 é. II 52 e.
7 8 29 20 16 1 27 9 18 14 31 O 43
rf Mars 13 8 45 19 19 1 19 10 3 13 12 0 34
19 9 0 18 16 1 10 10 17 11 51 0 25
25 9 15 17 9 1 2 10 32 10 27 II 16
1 3 21 17 27 é. 8 43 r. 3 43 18 41 é. 7 2 r.
9 3 27 17 50 8 18 3 47 18 55 6 354  Jupiter 17 3 33 18 10 7 52 3 51 19 5 6 7
25 3 38 18
0
0
'N 7 26 3 54 19 14 5 39
1 12 28 il 19 d. 5 48 e. 12 34 1 10 d. 3 53 e.
p Saturmis 11 12 29 0 32 5 10 12 38 1 32 3 16
21 12 31 <> 49 4 33 12 41 1 57 2 41
1 14 18 1.3 21 d. 7 38 e. 14 18 13 23 d. 5 36 e.
£ Uránus 11 14 18 13 19 6 58 11 19 13 27 4 57
21 14 18 13 20 6 19 14 20 13 32 Í 19
‘ 1 4 43 20 17 é. 10 4 r. 4 47 20 53 ê. s 7 r.
^ N e p tu n 11 4 45 20 49 9 26 4 48 20 54 7 29
21 4 40 20 51 8 49 4 49 20 55 6 50
M e r k ú r  a l k o n y - c s i l l a g ,  1 1 - é n l e g n a g y .  k e l e t i  e l o n g . ,  
1 9 - é n  a p h é l i u m b a n ,  2 2 - é n  e g y ü t t á l l á s b a n  a V é n u s s a l .  
V é n u s  a l k o n y c s i l l a g ,  9 - é n  e g y ü t t á l l á s b a n  a  M a r s s a l ,  
2 7 - é n  a  L e o n i s s a l .  M a r s  e s t i  1 0  ó r a  e l ő t t  n y u g s z i k .  
J u p i t e r  é j f é l k ö r ü l  k e l .  S a t u r m i s  a z  é j  e l s ő  f e l é b e n  
m é g  l á t h a t ó ;  1 9 - é n  a  H o l d  f ö d i .  TJránus  2 9 - é n  n e ­
g y e d f é n y b e n  a  N a p p a l ,  é j f é l i g  l á t h a t ó .
M e r k u r  a  h ó  m á s o d i k  f e l é b e n  
h a j n a l c s i l l a g ;  1 - é n  e g y ü t t  á l l  
M a r s s a l ,  8 - á n  a l s ó  e g y ü t t á l l á s ­
b a n  a  N a p p a l ,  2 8 - á n  l e g n a g y .  
n y u g o t i  e l o n g a t i ó b a n .  V é n u s  
a l k o n y c s i l l a g .  M a rs  e s t e  m é g  
r ö v i d  i d e i g  l á t h a t ó ;  1 3 - i k á n  
e g y ü t t  á l l  a  L e o n i s s a l ,  1 7 - é n  
a p h é l i u m á b a n  v a n .  J u p i t e r é s t i  
1 0  ó r a  k ö r ü l  k e l ,  2 3 - á n  n e g y e d ­
f é n y b e n  á l l  a  N a p p a l .  S a t u r n u s  
a z  é j  e l s ő  f e l é b e n  m é g  l á t h a t ó .  
U r á n u s  a  N a p  u t á n  n y u g s z i k .
Szeptem ber 1893. Október
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1 9 43 14 47 é. 10 55 r 13 3 6 15 d. 0 21 e.
7 10 24 11 49 11 13 13 38 10 30 0 33
Ç Merkur 13 11 7 7 41 11 32 14 13 14 22 0 44
19 11 48 3 2 11 49 14 40 17 47 0 54
25 12 26 1 41 d. 0 8 e. 15 20 20 39 1 4
1 12 43 4 1 d. 1 59 e. 14 58 18 4d. 2 16 e .
7 13 9 7 5 2 2 15 27 20 17 2 21
ÿ Vénus 13 13 30 10 4 2 5 15 56 22 12 2 27
19 14 3 12 55 2 8 16 26 23 47 2 33
25 14 30 15 36 2 12 16 56 25 0 2 4U
1 10 48 8 45 é. 0 5 e. 11 59 1 7 é. 11 18 r.
7 11 3 7 16 11 51 r. 12 13 0 27 d. 11 8
cf Mars 13 11 17 5 46 11 42 12 28 2 2 10 59
19 11 31 4 14 11 33 12 42 3 35 10 50
25 11 45 2 40 11 23 12 56 5 8 10 40
1 3 56 19 19 é. 5 14 r. 3 57 19 20 é. 3 17 r.
'4 Jupiter 9 3 58 19 23 4 44 3 56 19 14 2 44
17 3 58 19 24 4 13 3 53 19 6 2 10
25 3 58 19 23 3 41 3 50 18 56 1 36
1 12 45 2 25 d. 2 2 e. 12 58 3 48 d. 0 17 e.
f  Saturnus 11 12 50 2 52 1 27 13 3 4 17 11 42 r.
21 12 54 3 20 0 52 13 7 4 44 11 7
1 14 22 13 40 d. 3 37 e. 14 27 14 9 d. 1 46 e.
ê Uránus 11 14 23 13 49 3 1 14 30 14 20 1 8
21 14 25 13 59 2 23 14 32 14 32 0 31
1 4 49 20 55 é. 6 7 r. 4 49 20 54 é. 4 9 r.
^  Neptun 11 4 49 20 55 5 28 4 49 20 53 3 29
21 4 49 20 55 4 48 4 48 20 51 2 50
M e r k u r  a  h t e l s ő r é s z é b e n h a j n a l - c s i l a g ;  1 - é n M e r k í r  a l k o n y c s l l a g ,  1 5  ó n
n a p k ö z e i é b e n  á l l ,  4 - e n  e g y ü t t  á l l  a  L e o n i s s a l ,  1 5 - é n a  n a p t á v o l b a n ,  1 6 - á n  e g y ü t t á l l
M a r s s a l ,  3 0 - a n  S a t u r n u s s a l ;  2 0 - á n  f e l s ő  e g y ü t t á l l á s - U r a n u s s a l .  V e n u s  1 6 - á n  n a p -
b a n  a  N a p p a i . V é n u s  a l k o n y c s i l l a g ,  2 - á n e g y ü t t á l l t á v o l b a n a l k o n y s i l l a g .  M a rs
S a t u r n u s s a l ,  2 4 - e n  U r a n u s s a l , 1 3 - á n  f e d i a  H o l d . r ö v i d e n  a  N a p  e l ő t t  k e l ,  3 1  - é n
M a r s  4 - é n  e g y ü t t á l l  a  N a p p a l ,  n e m  l á t h a t ó .  J u p i t e r e g y ü t t á l l  S a t u r n u s s a l .  J u p i t e r
« g e s z  e j  j e l  l a t h a t o .  S a t u r n u s  e s U r a n u s  a z a l k o n y a t -  
UU8 5 - é n
e g e s z  e j j e l  l á t h a t ó . S a tu r n u s
b a n  l a t h a t o k ,  e l ő b b i  a  k e l e t i  e g e n .  N e p t u  
n e g y e d f é n y b e n  a  N a p p a l .
8 - á n  e g y ü t t á l l  a  N a p p a l ,  a  h ó  
v é g é n  r e g g e l  l á t h a t ó .  U r a n u s  
r ö v i d e n  a  N a p  u t á n  n y u g s z i k .
N ovem ber 1893. D eczem ber
B 0 1 V g Ó к




ascens. déclin. delelneve -О <S
A  G Ó. P- O / Ó. P- Ó. P- O ! Ó. P-
1 15 57 23 9 d. 1 13 e. 15 48 17 40 d. 11 2 r.
7 i6 24 24 26 1 17 15 41 16 48 10 31
5? Merkur 13 h ; 42 24 40 1 11 15 55 17 58 10 22
19 i6 42 23 32 0 47 i6 22 19 53 10 25
25 i6 17 20 43 1 1 54 r. le 55 21 45 10 35
1 17 31 25 54 d. 2 47 r. 19 57 23 31 d. 3 15 e.
7 18 2 26 14 2 54 20 23 21 58 3 17
J  Vénus 13 18 32 26 9 3 1 20 47 20 9 3 18
19 19 1 25 39 3 7 21 10 18 7 3 17
25 19 30 24 45 3 12 21 30 15 57 3 13
1 13 13 6 56 d. 10 30 r. 14 29 14 5 d. 9 47 r.
7 13 28 8 26 10 21 14 44 15 22 9 39
cf Mars 13 13 43 9 55 10 12 15 0 16 36 9 31
19 13 58 1 1 21 10 3 15 17 17 44 9 24
25 14 13 12 45 9 55 15 33 18 48 9 16
1 3 47 18 45 é. 1 4 r. 3 30 17 54 é. 10 47 e.
% Jupiter 9 3 42 18 32 0 28 3 26 17 41 10 11
17 3 38 18 18 11 50 e. 3 23 17 30 9 36
25 3 33 18 4 11 14 3 20 17 22 9 2
1 13 12 5 13 d. 10 29 r. 13 24 6 22 d. 8 43 r.
í> Saturnus 11 13 17 5 38 9 54 13 28 6 41 8 7
21 13 21 6 2 9 18 13 31 (i 56 7 30
1 14 35 14 45 d. 11 51 r. 14 42 15 19 d. 10 0 r.
S Uránus 11 14 37 14 50 11 14 14 44 15 29 9 23
21 14 39 15 8 10 37 14 46 15 38 8 46
1 4 47 2 П 49 é. 2 3 r. 4 44 20 43 é. 0 4 r.
^  Neptun 11 4 40 2 0 47 1 25 4 43 20 41 11 19
21 4 45 20 45 0 44 4 41 20 39 10 44
M e r k u r  a  h ó  e l e j é n  a l k o n y - c s i l l a g ,  5  é n  l e g n a g y .  
k e l e t i  e l o n g a t i ó b a n ,  2 6 - á n  a l s ó  e g y ü t t á l l á s b a n  a  
N a p p a l ,  2 7 - é n  n a p k ö z e i é b e n ,  t é n u e  a l k o n y - c s i ^  a g .  
M a r s  2  ó r á v a l  a  N a p  e l ő t t  k e l ;  6  á n  f e d i  a  H o l d .  
J u p i t e r  1 8 - á n  s z e m b e á l l  a  N a p p a l ,  e g é s z  é j j e l  l á t ­
h a t ó .  S a tu r n u s  n a p k e l t e  e l ő t t  a  r e g g e l i  é g e n  l á t h a t ó .  
U r a n u s  3 - á n  e g y ú t t a l  1 a  N a p p a l ,  n e m  l á t h a t ó .
M e r k u r  h a j n a l - c s i l l a g .  1 4 - é n  
l e g n a g y .  n y u g o t i  e l o n g  V e n u s  
a l k o n y - c s i l l a g  6 - á n  l e g n a g y .  
k e l e t i  e l o n g .  M a rs  k b .  h á r o m  
ó r á v a l  a  N a p  e l ő t t  k e l ,  6 - á n  
e g y ü t t á l l  U r a n u s s a l .  J u p i t e r  a  
r e g g e l i  ó r á k i g  l á t h a t ó .  S a t u r n u s  
a z  é j  m á s o d i k  f e l é b e n  k e l .  U r a ­
n u s  r e g g e l i  4  ó r a  t á j b a n  k e l .  
N e p tu n u s  4 - é n  a  N a p p a l  s z e m ­
b e n  á l l ,  e g é s z  é j j e l  l á t h a t ó .
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1 Délután 3 órakor Nap a földközelben.
j A nap átmérője 32' 35".
íj Délután 2 ó. 57 pkor holdtölte (<f) HT.).
Délután 3 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal.
I Este 11 ó. 10 p. 33 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 9 órakor Jupiter negyedfényben a Nappal.
(Este 5 ó. 36 p. 23 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
j Este 5 ó. 39 p. 28. mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
j Este 7 ó. 26 p. 20 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
j[ Este 10 órakor Mars pályájának felszálló csomójában.
! Reggel 9 órakor Saturnus és Hold együttállása be­
következő födéssel.
j! Este 5 ó. 13 p. 42 mpkor Jupiter II. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
[Este 11 ó. 45 pkor utolsó holdnegyed ((g UN.).
; Este 5 órakor Uranus és Hold együttállása bekövet-
. kező födéssel.
[ Reggel 8 órakor a Hold a földtávolban.
II Este 7 ó. 35 p. 16 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
jlEste 9 ó. 39 p. 23 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 28 p. 5 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
il Este 8 órakor Vénus és Hold együttállása.
A Nap átmérője : 32' 34".
Saturnus gömb átmérője: 17"; a gyűrűtengelyek 
átmérői : 40" és + 6".
; Délelőtt 11 órakor Merkur és Hold együttállása.
Este 7 ó. 50 p. 42 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 2 ó. 44 pkor njhold (@ UH.).
Este 7 ó. 41 pkor a Nap a vízöntő (?&,) jegyébe lép.
Este 9 ó. 31 p. 2 mpkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Aquarii 4—5-ödrendü csillag fedése a Hold által ; 
együttállás este 4 ó. 7 pkor.
Este 10 ó. z7 p. 50 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.










Éjfélkor Mars és Hold együttállása.
Éjfélután 2 órakor Jupiter és Hold együttállása be­
következő födéssel.
Délelőtt 10 órakor Merkur pályájának naptávoli pont­
jában.
Reggel 7 ó. 43 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 5 órakor Mars és Jupiter együttállása;
Mars 1° 37'-vel északra áll.
Délután 4 órakor Neptunus és Hold együttállása.
Reggel 3 órakor a Hold a földközelben áll.
Este 5 ó. 55 p. 41 napkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 órakor Vénus pályájának leszálló csomó­
jában.
Reggel 7 órakor Uranus és a Nap negyedfényben.










Ejfélután 3 ó. 27 pkor holdtölte (© HT.).
Á Nap átm érője: 32' 30"
Este 6 órakor Saturnus és a Hold együttállása be­
következő födéssel.
Este 7 ó. 51 p. 19 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 2 órakor Uranus és Hold együttállása.
Este 9 ó. 28 pkor utolsó holdnegyed ({J UN.).
Reggel 5 órakor a Hold a földtávolban.
Este 5 ó. 1 p. 26 mpkor Jupiter II. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Este 6 ó. 41 p. 51 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; fogyatkozás közepe.
Este 9 ó. 46 p. 51 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 órakor Merkur legnagyobb déli heliocent- 
rumos szélességben.
Éjfélután 2 órakor Vénus és Hold együttállása.
A Nap átm érője: 32' 25".
Saturnus gömb átmérője : 17"; a gyűrütengelyek 
átmérői : 42" és + 6".
Délután 3 órakor Merkur és Hold együttállásban.
Délután 5 ó. 33 pkor ujhold (@ UH.)
Este 9 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal.
Este 7 ó. 39 p. 1 mpkor Jupiter II. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
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Délelőtt 10 óra 13 perczkor a Nap a lialak (3 £ ) 
jegyébe lép.
Este 5 ó. 52 p. 35 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 ó. 35 p. 25 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Jupiter elfödése a Hold által ; együttállás este 3 ó. 
42 pkor.
Délután 3 órakor Mars és Hold együttállása bekövet­
kező födéssel.
Este 6 ó. 11 p. 8 mpkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Este 9 órakor a Hold a földközelben.
Délután 3 ó. 30 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 10 órakor Neptunus és Hold együttállása.
Este 9 ó. 55 p. 30 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 órakor Neptunus és a Nap negyedfényben.
Este 8 ó. 6 p. 29 mpkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
A Nap átméx'ője: 32' 20".
A Nap átm érője: 32' 19".
Délután 5 ó. 19 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 8 ór-akor Merkur pályájának felszálló csomó­
pontjában.
Ejfélután 1 órakor Saturnus és Hold együttállása be­
következő födéssel.
Délután 4 órakor Vénus pályájának naptávoli pont­
jában.
Délelőtt 11 órakor Uranus és Hold együttállása.
Ejfélután 1 órakor a Hold a földtávolban.
Délelőtt 10 órakor Merkur pályájának napközeli pont­
jában.
Este 6 ó. 30 pkor utolsó holdnegyed ((J UN.).
Este 9 órakor Merkur legnagyobb keleti elongatiójá- 
ban ; szögtávola a Naptól 18° 26'.
A Nap átm érője: 32' 12".
Saturnus gömb átmérője: 18"; a gyürütengelyek 
átmérői : 44” és -+- 6".
Este 6 óra 25 perez 43 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Heggel 6 órakor Vénus és Hold együttállásban.




















Heggel 5 ó. 50 pkor ujhold ( 0  UH.).
Délelőtt 9 órakor Merkur ás Hold együttállása.
Délután 5 órakor Merkur a legnagyobb északi helio- 
centrumos szélességében.
Jupiter és Hold együttállása, bekövetkező födéssel ; 
az együttállás ideje reggeli 9 ó. 31 p.
Délelőtt 9 ó. 54 pkor a Nap a kos jegyébe lép.
Tavasz kezdete.
Este 8 órakor a Hold a földközelben.
Este 7 óra 28 perez 47 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Heggel 6 órakor Mars és Hold együttállása.
Heggel 4 órakor Neptunus és Hold együttállása.
Este 8 óra 20 perez 45 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélelőtt 11 órakor ß Tauri 2-odrendű csillag együtt­
állása a Holddal, bekövetkező födéssel.
Este 10 ó. 50 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Éjfélkor Vénus a legnagyobb déli heliocentrumos 
szélességében.
Délelőtt 11 órakor Saturnus és Nap szembenállásban.
A Nap átm érője: 32' 3".
Éjfélután 3 órakor Merkur alsó együttállásban a 
Nappal.
Reggel 4 órakor Saturnus és Hold együttállása be­
következő födéssel.
Reggel 8 ó. 34 pkor holdtölte (®  HT.).
A Nap átmérője: 32' 3".
Este 7 ó. 42 p. 48 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 5 órakor Uranus és Hold együttállása.
Reggel 9 órakor Merkur és Vénus együttállása ;
Merkur 3° 48'-czel északra áll.
Este 8 órakor a Hold a földtávolban áll.
Este 6 óra 39 perez 0 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 0 ó. 52 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Reggel 4 órakor Merkur pályájának leszálló csomó­
jában.
Délután 4 órakor Mars és Neptunus cgyüttáRása ; 
Mars 2° 35'-czel északra marad.
Éjfélután 2 órakor Merkur és Hold együttállása.
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A Nap átm érője: 31' 55".
| Saturnus gömb átmérője: 18"; a gyíírűtengelyek 
,  j |  átmérői: 43" és +  5".
Apr. 16. Л Délelőtt 9 órakor Vénus és Hold együttállása.
II Teljes Napfogyatkozás, nálunk nem látható.
'Délután 3 ó. 51 pkor ujhold (@ UH.).
17. j j  Reggel 6 órakor Jupiter és Hold együttállása, 
j Este 11 órakor a Hold a földközelben.
19. íj Délután 1 órakor Neptunus és Hold együttállása.
U Este 8 órakor Mars és Hold együttállása.
['Este 9 ó. 45. írkor a Nap a bika (ífpft) jegyébe lép.
20. I Reggel 7 órakor ß Tauri 2-odrendű csillag együtt­
állása a Holddal, bekövetkező födéssel.
22. Reggel 9 órakor Merkur pályájának naptávoli pont­
jában.
23. "Reggel 6 ó. 42 pkor első holdnegyed (3E N .)
28. I Éjfélután 1 órakor Jupiter ёз a Nap együttállása.
Jj Reggel 6 órakor Saturnus és Hold együttállása, be­
következő födéssel.
Este 8 órakor Uranus és a Nap szembenállásban.
29. I Éjfélután 3 órakor Merkur legnagyobb nyugoti ki­
térésében, 26° 56'-nyi szögtávolban a Naptól.
! Reggel 6 órakor Vénus és Jupiter együttállása; 
Vénus 0° 4'-czel (a tele holdátmérő (Ve-ával) északra áll 
30 .1; Este 9 órakor Uranus és Hold együttállása, 
jj A Nap átm érője: 31' 47".
Máj. l . |  Éjfélután 0 ó. 39 pkor holdtölte (@ IIT.)
A nap átm érője: 31' 47".
2. jj Délelőtt 10 órakor Vénus felső együttállásban a
Nappal.
3. j  T Scorpii 3-adrendü csillag födése a Hold által; az
együttállás ideje reggel 3 ó. 38 pkor. 
jj Reggel 7 órakor a Hold a földtávolban.
9. j j  Reggel 3 ó. 41 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
12. Este 7 órakor Merkur legnagyobb déli heliocentru- 
mos szélességében.
14. Délután 1 órakor Merkur és Hold együttállása.
15. jj Reggel 4 órakor Jupiter és Hold együttállásban, 
jj A Nap átm érője: 31' 41".
Saturnus gömb átmérője: 17"; a gyiírütengelyek 
j  ' átmérői : 42" és -j- 5".
16. j j  Éjfélután 0 ó. 3 pkor ujhold (@ UH.)
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31.
Reggel 7 órakor Vénus és Hold együttállásban. 
Reggel 8 órakor a Hold a földközelben.
I Éjfélután 1 órakor Neptunus és Hold együttállásban.
! Délelőtt 11 órakor Mars és Hold együttállásban.
; Este 8 órakor Merkur és Jupiter együttállásban.
I I  Merkur 56'-czel délre marad.
[Este 9 ó. 37 pkor a Nap az ikrek ('ЛЮ jegyébe lép. 
Reggel 3 óra 59 perez 5 mpkor Jupiter 1. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 4 ó. 8 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
Heggel 7 órakor Vénus pályájának felszálló csomó­
jában.
I Délelőtt 10 órakor Saturnus és Hold együttállása, 
bekövetkező födéssel.
jEste 8 órakor Vénus és Neptunus együttállása;
■ , Vénus 1° ЗО'-czel északra marad.
Éjfélután 1 órakor Uranus_ és Hold együttállásban. 
; Reggel 3 ó. 47 p. 50 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 9 órakor a Hold a földtávolbau.
Délután 4 ó. 39 i’kor holdtölte (@ HT.).
Este 7 órakor Merkúr pályájának felszálló csomó­
pontjában.
A Nap átmérője: 31' 35".
Jún. 1. Reggel 9 órakor Neptunus és Nap együttállásban.
A Nap átm érője: 31' 35".
3. I Délután 5 órakor Merkúr és Neptunus együttállás­
ban; Merkur 2°l'-czel északra marad.
5 .1: Reggel 5 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal.
Délelőtt 9 órakor Merkur pályájának napközeli pont­
jában.
6. Reggel 2 óra 15 perez 53 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
7. II Délután 3 ó. 0 pkor utolsó holdnegyed ( g  UN.).
10. I Éjfélután 2 ó. 28 p. 14 m pkor Jupiter IV. holdjának
j  _ fogyatkozása ; fogyatkozás közepe.
12. j |  Éjfélután 1 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
13. || Reggel 4 óra 9 perez 54 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
j  Délután 1 órakor Neptunus és Hold együttállásban. 
У Este 6 órakor a Hold a földközelben.
14. l|Reggel 7 ó. 7 pkor ujhold ( ф  UH.).
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Éjfélután 2 órakor Merkúr és Hold együttállásban.
Ugyanakkor Vénus és Hold együttállásban.
Heggel 4 órakor Merkur és Vénus együttállásban;
Merkur 0° 59'-czel északra marad.
Délután 4 órakor Merkur legnagyobb északi helio- 
centrumos szélességében.
A Nap átm érője: ЗГ 32” .
Satumusgömb átmérője: 17” ; a gyűrűtengelyek
átmérői : 40” és -f- 4”.
Éjfélután 2 órakor Mars és Hold együttállásban.
Heggel 3 ó. 51 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Heggel 6 ó. 2 pkor a Nap a rák (>Щ) jegyébe lép.
Nyár kezdete.
Délután 4 órakor Saturnus és Hold együttállása be­
következő födéssel.
Reggel 3 ó. 25 p. 11 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozás a, .belépés.
Reggel 5 órakor Uranus és Hold együttállása.
Éjfélután 1 órakor Vénus pályájának perihéliumában.
Délután 3 órakor a Hold a földtávolban.
Délután 5 órakor Merkur és Mars együttállásban ;
Merkur 0° 25'-czel (6/e tele holdátmérővel) északra 
marad.
Este 10 órakor Saturnus és Nap negyedfényben.
Éjfélután 2 ó. ~2<) p. 14 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 7 ó. 42 pkor holdtölte (®  HT.).






A Nap átmérője : 31' 31”.
Éjfélután 2 órakor a Nap a földtávolban.
Heggel 4 óra 20 perez 5 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 22 pkor utolsó holdnegyed ( g  UN.).
Reggel 4 órakor Merkur pályájának leszálló csomó­
pontjában.
Délután 3 órakor Vénus és Mars együttállásban ;
Vénus 18'-czel (2/з tele holdátmérővel) északra 
marad.
Este 7 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Éjfélkor Neptunus és Hold együttállásban.
Délután 1 órakor ß Tauri 2-odrendű csillag együtt­
állása a Holddal és fedés.















Délután 2 órakor Merkur legnagyobb keleti kitéré­
sében; szögtávola a Naptól 26° 30'.
Éjfélután 1 órakor a Hold a földközelben.
Éjfélután 2 ó. 20 p. 44 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
! Reggel 3 ó. 49 p. 21 napkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 6 órakor Mars legnagyobb északi lieliocent- 
rumos szélességében.
Délután 2 ó. 4 pkor ujhold ф  UH.).
Délután 5 órakor Mars és Hold együttállásban.
Este 10 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Reggel 8 órakor Merkur és Hold együttállásban.
A Nap átmérője: 31' 31”.
Batumus gömb átm érője: 16” ; a gyürűtengelyek á t­
mérői : 38” és +  4”.
Éjfélután 0 ó 35 xi. 54 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor Vénus legnagyobb északi heliocentru- 
mos szélessége.
Reggel 3 órakor Saturnus és Hold együttállása, be­
következő födéssel.
Reggel 9 órakor Merkur pályájának aphéliumában.
Este 6 ó 19 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Éjfélkor Uranus és Hold együttállása.
Éjfélután 2 órakor Merkur és Vénus együttál­
lásban ; Merkur 4° ЗЗ'-czel délre marad.
Ejfél után 2 ó. 36 p. 5 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 5 ó. 0 pkor a Nap az oroszlán (ffâ) je ­
gyébe lép.
Reggel 3 órakor a Scorpii elsőrendű csillag együtt­
állásban a Holddal, bekövetkező födéssel.
Reggel 3 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 3 ó. 12 p. 42 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 4 órakor Vénus és a Leonis elsőrendű 
csillag együttállásban; Vénus 1° 9'-czel északra 
marad.
Este 9 ó. 26 pkor holdtölte. (@ HT.).
Reggel 4 ó. 29 p. 49 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 6 órakor Uranus és Nap negyedfényben.
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Merkur 6° O'-czel délre marad.
•I1 Aquarii 4-edrendü csillag födése a Hold által; 
együttállás ideje : este 10 ó. 48 pkor.
A Nap átmérője : 31' 34".
A Nap átm érője: ЗГ 35'.
Heggel 5 ó. 40 pkor utolsó lroldnegyed ((f) UN.).
Délelőtt 9 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Ejfélután 0 ó. 52 p. 2 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 9 órakor Neptunus és Hold együttállásban.
Este 9 órakor jí Tauri 2-odrendű csillag együttállása 
a Holddal, bekövetkező fedéssel.
Délelőtt 11 órakor Mercur alsó együttállása a Nappal.
Este 6 órakor Merkur legnagyobb déli heliocent- 
rumos szélességében.
Este 10 órakor a Hold a földközelben.
Heggel 8 órakor Merkur és Hold együttállásban.
Este 10 ó. 4 pkor ujhold (@ UH.).
Heggel 9 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délután 1 órakor Mars és a Leonis elsőrendű csillag 
együttállása ;. Mars .0° 42'-czel északra marad.
Éjfélkor Vénus és Hold együttállása.
Heggel 2 ó. 45 p. 47 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 4 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 31' 39".
Saturnus gömb átmérője : 15", a gyűrütengelyek át- 
méi'ői : 36" és 5 '.
Heggel 3 ó. 18 p. 30 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, fogyatkozás közepe.
Reggel 5 órakor Mars pályájának apliéliumában.
Este 10 ó. 22 p. 32 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 50 p. 32 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 órakor Uranus és Hold együttállásban.
Ejfélután 0 ó. 19 p. 47 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 11 ó. .8 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Délelőtt 10 órakor a Scorpii elsőrendű csillag együtt­
állása a. Holddal, bekövetkező födéssel.















Este 8 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 4 ó. 39 p. 32 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 7 p. 57 mpkor Jupiter I. holdjának fo­
gyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 44 pkor a Nap a szűz jegyébe lép.
Reggel 5 órakor Jupiter és Nap negyedfényben.
Reggel 2 ó. 22 p. 19 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 6. 50 p. 21 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Ejfélután 2 ó. 55 p. 50 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
j Ejfélután 2 órakor Merkur legnagyobb nyugoti k ité­
résében ; szögtávola a Naptól 18° 16’.
j Délelőtt 9 ó. 59 pkor Holdtölte (@ HT.).
Este 6 órakor Mei'eur pályájának felszálló csomó-
i _ pontjában.
! Ejfélután 1 ó. 1 p. 44 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átmérője: ЗГ 45".
Reggel 8 órakor Merkur pályájának periheliumában.
Este 9 ó. 30 p. 48 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; fogyatkozás közepe.
о Arietis 4-edrendű csillag fedése a Hold által ; 
együttállás ideje este 10 ó. 2 pkor.
A Nap átm érője: 31' 46".
IReggel 4 órakor Vénus és Saturnus együttállásban; 
Vénus 1° 50'-czel délre marad.
[Este 7 órakor Jupiter és Hold együttállása.
j  Délelőtt 10 óra 58 perczkor utolsó holdnegyed 
(C  UN.).
Délután 4 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Reggel 3 órakor ß Tauri 2-odrendü csillag együtt­
állása a Holddal, beálló födéssel.
Délelőtt 10 órakor Mars együttállásban a Nappal.
Délelőtt 11 órakor a Hold a földközelben.
Délben Merkur és a Leonis elsőrendű csillag együtt­
állása ; Merkur 1° O'-czel északra marad.
Este 11 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal.
Reggel 2 ó. 55 p. 34 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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Este 9 óra 24 p. 3 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délben Merkur és Hold együttállásban.
Heggel 3 órakor Mars és Hold együttállásban.
Reggel 8 ó. 21 pkor ujhold (@ UH.).
Délután 3 órakor Merkur a legnagyobb északi helio- 
centrumos szélességében.
Este 9 órakor Vénus pályájának leszálló csomójában.
Este 9 ó. 25 p. 24 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 7 órakor Saturnus együttállása a Holddal.
Reggel 4 ó. 49 p. 27 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 órakor Vénus és Hold együttállásban, be­
következő födéssel.
Reggel 8 órakor Uranus és Hold együttállásban.
Este 11 óra 17 perez 57 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 5 órakor Merkur és Mars együttállásban ; 
Merkur 0° 47'-czel északra áll.
A Nap átm érője: 31' 53".
Saturnus gömb átmérője; 15"; a gyürűtengelyek át­
mérői : 36" és 6".
Este 6 órakor a Scorpii elsőrendű csillag együttállása 
a holddal, bekövetkező födéssel.
Délután 3 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 5 ó. 35 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Ejfélután 0 ó. 0 p. 52 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 9 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal.
Ejfélután 1 ó. 11 p. 55 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 ó. 44 pkor a Nap a mérleg (д*$) jegyébe 
lép. Oez kezdete.
Este 7 óra 40 perez 22 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 2 órakor Vénus és Uranus együttállása; 
Vénus 1° 11 -czel délre marad.
Este 9 ó. 39 pkor holdtölte (@ HT.).
Éjfélután 2 ó. 36 p. 13 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 ó. 23 p. 32 mpkor Jupiter III . holdjának
fogyatkozása, belépés.
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liste 11 ó. 52 p. 35 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása kilépés.
Heggel 3 óra 5 perez 58 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 5 órakor a Hold a földközelben.
ji Éjfélután 1 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Délután 4 órakor Merkur és Saturnus együttállás­
ban; Merkur 1° 53'-czel délre marad.
Este 9 órakor Neptunus és Hold együttállásban.
J  Este 9 óra 34 perez 26 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átmérője: 32' 1".
; Heggel 9 órakor ß Tauri 2-odrendü csillag együtt­
állása a Holddal, bekövetkező födéssel.
II A Nap átmérője: 3V 1".
Délután 4 ó. 35 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.)
II Heggel 5 ó. 11 p. 27 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
I Reggel 3 órakor Merkur pályájának leszálló csomó­
pontjában.
Reggel 2 ó. 23 p. 30 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 ó. 52 p. 55 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
I Reggel 5 óra 0 perez 6 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
[ Este 11 óra 28 perez 36 mpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
íj liste 9 órakor Mars és Hold együttállásban.
(Este 10 órakor Saturnus és Nap együttállásban.
j (lyiiriis Napfogyatkozás. Nálunk nem látható.
Este 9 ó. 43 pkor ujhold i & UH.).
Este 9 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
Reggel 3 órakor Merkur és Hold együttállásban.
Este 7 órakor Uranus és Hold együttállásban.
Délután 2 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Este 9 óra 4 perez 6 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 2 órakor a Seorpii elsőrendű csillag együtt­
állásban a Holddal, beálló födéssel.
i Éjfélután 1 ó. 22 p. 53 mpkor Jupiter I. holdjának
I  fogyatkozása, belépés.
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(Heggel 8 órakor Merkur pályájának apbéliumában.
j) Délelőtt 11 órakor a Hold a földtávolban.
( A Nap átm érője: 32' 9".
jSaturnus gömb átm érője: 14"; a gyűrűtengelyek á t­
mérői : 35" és 4- 7".
j  Heggel 8 órakor Vénus pályájának apbéliumában.
Délután 5 órakor Merkur és Uránus együttállásban ;
1 Merkur 1° 49'-czel délre marad.
Este 7 ó. 51 p. 31 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 0 ó 36 pkor első holdnegyed (3) EN.).
Este 11 ó. 39 p. 11 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés. ,
Heggel 3 óra 17 p. 16 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 4 ó. 7 p. 2 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; fogyatkozás közepe.
i Heggel 5 ó. 19 pkor á Nap a skorpió (<(§?) jegyébe lép.
Este 9 óra 45 perez 57 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 8 ó. 44 pkor holdtölte (@ HT.).
Heggel 6 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Reggel 8 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 2 ó. 14 p. 14 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 4 órakor Neptunus és Hold együttállása.
Délután 4 órakor ß Tauri 2-odrendű csillag együtt­
állása a Holddal, beálló födéssel.
Reggel 5 ó. 11 p. 48 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 óra 40 perez 31 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 órakor Mars és Saturnus együttállása ; Mars 
1° Зб'-czel délre marad.
Este 11 ó. 58 pkor utolsó holdnegyed UN.)
! A Nap átmérője : 32' 18".
Иол-. 1. Este 6 óra 9 perez 8 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
(A Nap átm érő je : 32' 18".
3. I Heggel 7 órakor Uranus és Nap együttállásban.
Este 6 ói'a 25 perez 2 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.










Este 7 ó. 56 p. 26 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
heggel 4 ó. 49 p. 17 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 5 órakor Merkúr, a legnagyobb déli helio- 
centrumos szélességében.
Reggel 7 ó 6 p. 28 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 órakor Merkur legnagyobb keleti kitérésé­
ben ; távolsága a Naptól .23° 12',
Délelőtt 11 órakor Saturnus és. Hold együttállása.
Délután 5 órakor Mars és Hold együttállása be­
következő födéssel.
Éjfélután 1 ó. 35 p. 13 mpkor Jupiter I, holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 5 órakor Vénus legnagyobb déli heliocent- 
rurnos szélességében.
Este 6 óra 6 perez 48 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 ó. 19 p. 39 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; fogyatkozás közepe.
Reggel 6 órakor Uranus és Hold együttállásban.
Délután 2 ó. 13 pkor ujhold (@ UH.).
Este 8 óra 3 perez 52 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 3 órakor Merkur és Hold együttállás­
ban.
Este 10 ó. 25 p. 47 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 57 p. 45 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 órakor a Hold a földtávolban.
Este 6 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Reggel 3 ó. 30 p. 3 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 óra 41 perez 50 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 óra 58 perez 45 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átmérője : 32' 24 '.
Saturnus gömb átm érője: 15''; a gyür-űtengelyek á t­
mérői : 86" és 4- 8''.
Este 7 ó. 1 pkor első holdregyed ( 3  EN.).
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Este 4 óra 27 perez 32 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 2 ó. 26 p. 48 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Eeggel 3 ó. 59 p. 25 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délben Jupiter szembenállásban a Nappal.
Éjfélután 1 ó. 30 p. 56 mpkor Jupiter II. holdjának
! _ fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 2 ó. 12 pkor a Nap a nyilas je-
! gyébe lép.
Heggel 2 ó. 1 p. 48 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
(.Délelőtt 11 órakor Jupiter és Hold együttállása.
I Délután 5 órakor Merkur pályájának felszálló csomó­
pontjában.
Este 7 ó. 25 pkor holdtölte (@ HT.).
Délután 1 órakor Neptunus és Hold együttállásban.
Délután 3 órakor a Hold a földközelben.
Délután 4 ó. 32 p. 51 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; fogyatkozás közepe.
Este 8 óra 30 perez 38 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 1 órakor ß Tauri 2-odrendü csillag együtt­
állása a Holddal, bekövetkező födéssel.
j Reggel 6 ó. 27 p. 23 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 1 órakor Merkúr alsó együttállásban a 
Nappal.
Reggel 8 órakor Merkur pályájának pel'iheliumában.
Reggel 4 óra 6 perez 8 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 3 ó. 57 p. 1 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 10 óra 24 perczkor utolsó holdnegyed
«£ UN.).
A. Nap átm érője: 32' 30". .
Este 10 óra 25 perez 54 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átm érője: 32' 30".
Este 5 óra 23 perez 47 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés. ■
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Este 4 óra 54 perez 39 mpkor Jupiter L holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
Éjfélutáu 2 órakor Neptunus szembenállásban a 
Nappal.
Délután 1 órakor Mars és Hold együttállásban.
Délután 3 órakor Uranus és Hold együttállásban.
Délután 1 órakor Vénus legnagyobb keleti kitéré­
sében; szögtávolsága a Naptól 47Q 19'.
Este 8 órakor Merkur és Hold együttállásban.
Este 11 órakor Mars és Uranus együttállása ; Mars 
0° 8'-czel (Vi-ed teleholdátmérő) északra marad.
Reggel 5 ó. 52 p. 22 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 6. 56 pkor ujliold lg) UH.).
Délután 2 órakor Merkur leguagyobb északi helio- 
eentrumos szélességében.
Éjfélután 0 ó. 21 p. 17 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés. ;
Délben a Hold a földtávolban.
Este 7 óra 59 perez 6 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 6 óra 50 perez 4 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 érakor Vénus együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 órakor Merkur együttállása ß Scorpii 2-od- 
rendű csillaggal; Merkur 1° 16 -czel északra marad.
Este 6 órakor Merkur legnagyobb nyugoti kitérésé­
ben; szögtávola a naptól 21° 23'.
A Nap átmérője: 32' 32".
Saturnus gömb átmérője: 15"; a gyűrűtengelyek á t­
m érői: 37". és -f- 9".
Éjfélután 2 ó. 16 p. 47 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 11 ó. 38 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 6 óra 30 perez 0 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 óra 5 perez 44 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. 34 p. 30 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 óra 45 perez 37 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Égi tü n em én yek  1893-ban.
Decz.2<). Este 6 órakor Jup iter és Hold együttállása.
21. i1 Délután 3 ó. 10 pkor a Nap a bak (иЩ) jegyébe lép.
, ТеI kezdete.
22. |j Éjfélkor Neptunus és Hold együttállásban.
! Délután 1 órakor ß Tauri 2-odrendü csillag együtt­
állása a Holddal, beálló födéssel.
23. ÍJ Reggel 4 órakor a Hold a földközelben.
; Reggel 4 ó. 12 p. 24 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
; Reggel 5 ó. 53 pkor holdtölte ((g) HT.).
Este 10 ó. 31 p. 48 mpkor Jupiter I II . holdjának 
j , fogyatkozása, belépés.
24. j  Ejfélután 0 ó. 8 p. 25 mpkor Jupiter III . holdjának 
I , fogyatkozása, kilépés.
[Ejfélután 1 ó. 10 p. 0 mpkor Jupiter II. holdjának 
! fogyatkozása, kilépés.
Este 10 óra 41 perez 15 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
26. I Este 5 óra 10 perez 14 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
30. j Ejfélután 0 ó. 34 pkor utolsó holdnegyed (<J UN.).
31. Ejfélután 2 ó. 33 p. 10 mpkor Jupiter III . holdjának
fogyatkozása, belépés.
I Ejfélután 3 ó. 45 p. 35 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
[ Reggel 4 ó. 10 p. 41 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
||a  Nap átmérője: 32' 35".
M. TUD. AKADÉMIAI N ÉVKÖNYV.

Elnökség.
Hírűik: В. EÖTVÖS LORÁND (Vásáros-Naményi), bölcse­
lettudor, a m. főrendiház tagja, a m. kir. tudományegyetemen 
a felsőbb természettan nyilvános rendes tanára, a természettani 
intézet igazgatója. Elnökké választatott 1889. májún 8. Újra 
megrál. 1892. május 6. Levelező taggá 1873. május 21., rendessé
1883. május 17. !.. Budapesten, V i l i .  kér. Eszterházy-ntcza 3.
Másodelnök: SZÁSZ KAROLY, bölcselettudor, az egyete­
mes irodalomtörténet egyetemi magántanára, a dunamelléki 
ev. ref. egyházkerület püspöke, a budapesti eV. ref. egyház lel­
késze, a m. főrendiház tagja s a Kisfaludy-Társaság másodelnöke. 
Másodelnökké rdl. 1892. május 6., levelező taggá 1858. decz. 15., 
rendessé 1869. ápr. Iá ., igazgató taggá 1878. jún. Iá . Lakik  
Budapesten, Kálvin-tér 7. sz.
Főtitkár ; SZILT KÁLMÁN (Nagy-Szigeti), a kir. József- 
műegyetemen az elméleti természettan és analytikai mechanika 
nyug. tanára, a kir. magyar természettudományi társulat elnöke. 
Lerelezö taggá vál. 1865. deczember 10., rendessé 1873. május
21., -főtitkárrá 1889. oletóber Iá . Lakik Jluda/iesten, V. kér., az 
Akadémia palotájában.
I guzgítté-ta I iács.
1841. szept. 3-án vél., 1855. márcz. 28-án lemondott s 1850. okt.
11-én ú jra  vál.
B .-VAY MIKLÓS (Vajai), a magyar főrendiház elnöke, m. 
kir. koronaőr, ő cs. és'áp. kir. Felségé valós, belső titkos ta n á­
csosa és aranykulceos híve, a Szent-lstván-rend nagykeresztese, 
a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főgonduoka. L. Builagssten,
. ingói királgnö szálloda, és (1 dogon, u. g. 'fáiIga.
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1855. ápr. 19-én vál.
SZÖGYENY-MARICH LÁSZLÓ (Magyar-Szögyéni és Szolga- 
Egyházi), a sz. mm. és bölcselet tudora, országbíró, az arany- 
gyapjas-rend vitéze, ő cs. és ap. kir. Felsége valóságos belső 
titkos tanácsosa és aranykulcsos híve, a cs. Lipót-rend nagy­
keresztese. Jj. Csórón, Fehérmegyében.
1858. decz. 19-én vál.
Gr. APPONYI GYÖRGY (Nagy-Apponyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykulcsos hive, a 
cs. Lipót-rend nagykeresztese. L. Pozsonyban.
• 186(1. jan. 21-én vál.
Gr. SZECSEN ANTAL (Temerini), ő cs. és apóst. kir. Fel­
sége val. belső titkos tanácsosa és udvari főmarsallja, a m- 
főrendiház tagja, az aranygyapjas-rend vitéze, a Szent-István- 
rend közép-keresztese, a M, Történelmi Társulat első elnöke,, 
a Kisfaludy-Társaság rendes tagja. Tiszt, taggá vál. 1877. máj. 
24. F . Becsben.
1873. május 21-én vál.
PULSZKY FERENCZ(Cselfalvai ésLubóczi),bölcselettudor, 
a könyvtárak és múzeumok országos főfelügyelője, a M. Nemzeti 
Múzeum igazgatója, a m. képzőművészeti társulat elnöke, a 
képzőművészeti országos tanácsnak, úgy szintén az őstörténelmi 
és embertani congressusok alelnöke, a Kisfaludy-Társaságnak, a 
berlini antliropologiai társulatnak, a római archæologiai társu­
latnak, a bókésmegyei, délmagyarországi és felvidéki régészeti 
egyesületek tagja. Levelező tagyá választatott 1838. szept. 7-én, 
rendessé 1840 . szept. 5-én, tiszteletivé 1841. szept. 3-án. L . Buda­
pesten, a Nemzeti Múzeum épületében.
1876. jún. 8-án vál.
THAN KÁROLY, kir. tan., a vaskoronarend IH. oszt.lovagja, 
a . «Pro litteris . et artibus» órdenijél tulajdonosa, vegyészet- 
tudor, a magyar kir. tud. egyetemen a vegyészett'an nyűg. rendes
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tanára, a vegytani intézet igazgatója, a királyi magyar természet- 
tudományi társulat volt elnöke, ugyanannak tiszteleti és választ­
mányi tagja; az országos középtanodai tanárvizsgáló bizottság­
nak, a budapesti kir. orvosegyletnek, az orsz. közegészségügyi 
s közoktatási tanácsnak, a m. kir. központi mértékhitelesítő bi­
zottságnak rendes, a cliorbourgi «Société des sciences naturelles» 
levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» külső, a 
magy. és osztr. gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei gyógyász­
egyesületnek és a gráczi magyar körnek tiszteleti tagja, a m. k. 
egyet, orvostanhallgatók segély-egyletének dísztagja, a gyógy- 
szerészettan-hallgatók segélyegyletének tiszteletbeli elnöke, am. к. 
egyetem bölcseleti karának volt dékánja és a tud. egyetem volt 
rektora. Lev. taggá vdl. 1860. ölet. 9.. rendeséé 1870. máj. 25. 
L . Budapesten, T i l l .  kér. Múzeum-körűt 4. sz.
1881. tebr. 20. vál.
JÓZSEF (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
lierczeg, ausztriai főherczeg, a magyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a magyar kir. Sz.-István rend, a 
württembergi korona-, a hannoveri Sz.-György-, a belga Lipót-, 
a portugalli kard- s torony-, a hassiai Lajos-, a szász-weimari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a nassaui arany' 
oroszlán-, a szász herczegi Ernő- s szerb királyi Takowa-rend 
nagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
Anna-, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a ba­
jor sz. Hubert-rend lovagja, a katonai érdemkereszt tulajdonosa 
hadi diszitménynyel, a cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. 
L . Budapesten és Alcsúthon.
1881. november 28-án vál.
TISZA KÁLMÁN (Borosjenői),. ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a Sz.-István-rend nagykeresztese, 
országgyűlési képviselő, a dunántúli ev. ref. egyházkerület fő­
gondnoka stb. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. L. Buda­
pesten es Geszten.
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Gr. KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), ő cs. és ap. kiiv 
Felsége aranyknlcsos híve és valóságos belső titkos tanácsosa. 
L. Budapesten, Exzterkázy-útcza 22. sz. ex Fátbon.
1883. május 17-én vál.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA (Sárvári és Felsővidéki). Tiszt, 
tagija vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, Lánczkid-útcza 10. 
es N.-Czenken.
GYULAI PÁL, bölcselettudor, a m. főrendiház tagja és 
jegyzője, a Kisfaludy-Társaság elnöke, a m. kir. egyetemen a 
magyar irodalom nyilv. rendes tanára. Lev. taggd vál. 1858. 
tlecz. 15., rendessé 1867. jan. 30. L . Budapesten, Föherezeg 
Sándor-útcza 13. sz.
ZICHY ANTAL, a m. főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társa­
ság tagja, az orsz. képzőművészeti társaság alelnöke. Lev. taggá 
vál. 1870. máj. 25. tiszteletive' 1877. máj. 24-én. L . Buda­
pesten, Wesselényi-útcza 68. sz.
1883. május 19-én vál.
Gr. DESSEWFFY AURÉL (Tarkői és Cserneki), a Magyar 
Földhitelintézet elnöke, országgy. képviselő. L. Budapesten, 
Andrássy-út 78. sz.
1884. június 7-én vál.
SZLÁVY JÓZSEF (Okányi), ő es. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, koronaőr. L . Budapesten, Eötvös-nteza 
13. sz. és Zsitraúj faluban, u. p. Verebei y .
1887. május 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, 
volt egyetemi rektor; az országos statisztikai tanács tagja s az 
osztrák-magyar bank kormányzója; a főrendiház tagja, s a 
londoni nemzetközi statisztikai intézet tiszteleti tagja. Levelező 
taggá vál. 1860. ölet. 9., rendessé 1865. decz. 10. L . Becsben,
I., Herrengasse 17.
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1888. május á-án Tál.
Gróf APPONYJ SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. kir. kam a­
rás. L. Lengyelen, Tolnamegye.
1888. május 4-én vál.
SZABÓ JÓZSEF (Szentmiklósi), a sz. mm. ás bölcselet 
tudora, kir. tanácsos, a cs. ás kir. Ferencz József-rend, — nemkü­
lönben az olasz Szent-Móricz- és Lázár-rend lovagkeresztese, a 
párisi egyetemnél «officier d’Académie», az edinburgi 8 bolognai 
egyetem tiszteleti doctora, a budapesti m. kir. egyetemen az 
ásványtan ny. rendes, a közóptanodai tanárképzöintézet rendes 
tanára s a tanárvizsgáló bizottság tagja ; az egyetemi mineralo- 
giai s petrographiai intézet és múzeum igazgatója, a m. kir. 
természettudományi, földrajzi, az orsz. régészeti és embertani 
s a m. földtani társulat választmányi tagja, ez utóbbinak, 
valamint a m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése 
központi állandó bizottságának, úgyszintén az állat- s növóny- 
honosító társaságnak elnöke ; Budapest főváros törvényhatósági 
bizottságának tagja ; az orsz. régészeti és embertani társulat 
állandó választmányi tagja ; Kassán a felsőmagyarországi 
Múzeum-egylet, Temesváron a délmagyarországi természet- 
tudományi társulat, a tiszafüredvidéki régészeti egylet tiszte­
leti tagja, a selmeczi gyógyászati és természettudom, egyesület 
tagja, az erdélyi «Verein für Naturwissenschaften», — vala­
mint a «Société des sciences naturelles et mathématiques de 
Cherbourg» levelező tagja; a dresdai «Academia caesarea ger­
manica Leopoldino-Carolina» tag ja; a «Société minéralogique 
de France» tiszteleti tagja, Angliában a «British Association 
for Advancement of Sciences», valamint az olasz «Aceademia 
Valdarnese del Poggio», a londoni geológiai társulat, a phila­
delphiai «Academy of natural sciences» külföldi, a bécsi cs. к . 
«Geologische Reichsanstalt» lev. tagja; a budapesti tud. egye­
tem volt rectora s bölcseleti karának volt dékánja. Lev. 
taggá vál. 1858. deez. 15., vendeuse 1867. jan. 30. L . Buda­
pesten, V. kér. Széchényi-útcza 1. sz.
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1890. május 8-án vál.
SEMSEY ANDOB, a kir. m. természettudományi társulat 
tiszteleti tagja. Tiszteleti taggá rál. 1882. jnn. 1. L . Budapestéi}, 
V i l i .  kér. Főherczeg-Sándor-útcza 12. sz.
1891. május 7-én vál.
Gróf CSAKY ALBIN (Adorjáai és Körösszegi), vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. m iniszter, a Lipót-rend közép-keresztese, 
a pápai Szent-Gergely-rend nagykeresztese, valóságos belső 
titkos tanácsos, m. kir. főasztalnokmester. L . Budapesten, 
Andrássy-út 114. sz.
1891. május 8-án vál.
Báró BADVANSZKY BÉLA, cs. és királyi kamarás, a 
magyar főrendiház tagja, a magyar heraldikai és genealógiai 
társaság elnöke, a magyar protestáns irodalmi társaság másod­
elnöke. Lev. taggá. vál. 1879. május 22., tiszteletive' 1887. máj.
18. L . Sajó-Kazán.
1892. május 5-én vál.
Dr. FBAKNOI VILMOS, arbei czímzetes püspök, váradi 
kanonok, középszolnoki főesperes, szekszárdi apát, az országos 
közoktatási tanács tagja, a krakói és belgrádi Akadémiák külső, 
a poseni történelmi társulat, a felsőmagyarországi, a délma­
gyarországi,, a pozsonyi és a békésmegyei régészeti egyletek 
tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1870. május 25., rendessé 1873. 
május 21. A  főtitkári tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ig, 
a  másodelnökséget pedig 1889—1892-ig. L akik Bálnában és 
Tátrafüreden.
JÓKAI MOB, a Szent-István-rend lovagja, a Kisfaludy-Tár- 
saság tagja, a Petőfi-Társaság elnöke, országgy. képviselő. Lev. 
taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., tiszteletivé
1883. május 17. L . Budapesten, Bajza-útcza 21. sz.
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HOLLAN ERNŐ, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos 
tanácsosa, nyugalmazott cs. és kir. altábornagy, a főrendiház 
tagja, a cs. Lipót-rend közép-keresztese, a magyar mérnök- és 
építész-egylet elnöke. Lev. taggd vál. 1858. decz. 15., rendessé 
1861. decz. 20., tiszteletive' 1872. máj. 24. 7,. Budapesten, IV . 
Kecském éti-útcza 5. sz.
I. Nyelv- és széptudomáriyi osztály.
Elnök :
ZICHY ANTAL. (L. Igazgató-Tanács.) Elnökké választotta 
■a nagygyűlés, 1892. május 5-ikén.
Titkár :
GYULAI FAL. (L. Igazg.-tanács.) Osztálytitkárrá válasz­
totta a nagygyűlés 1870. január 17-én.
Tiszteleti tagok :
ZICHY ANTAL. (L. Igazg.-Tanács.)
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. államtitkár. Lev. 
taggá vál. 1867. január 30., tiszteletivé 1883. máj. 19. L . Buda­
pesten, V II. kér., Király-útcza 57. sz.
JÓKAI MÓR. (L. Igazgató-tanács.)
Gr. KUUN GÉZA, a főrendiház vál. tagja, az olasz korona­
rend középkeresztese, ev. ref. egyházkeriileti főgondnok, a szász­
városi ev. ref. collegium egyik főgondnoka, a hunyadmegyei 
tört. és rég. egylet elnöke s alapító tagja, a magyar történelmi 
társulat, a magyar heraldikai és genealógiai társaság s a buda­
pesti philologiai társaság alapító tagja, a vajdahuny ad vári egy­
let tiszteletbeli elnöke, az erdélyi magyar közművelődési egye­
sület alelnöke s igazgató választmányi tagja, ugyanezen egyesü­
let irodalmi szakosztályának elnöke s liunyadvármegyei választ­
mányának egyik elnöke, a dévai állami iskolák gondnokságának 
s az erdélyi irodalmi társaságnak elnöke, az alsó-fehérmegyei
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történeti, régészeti és természettudományi társulat, úgyszintén- 
Patrono del Museo Indiano, az «Ateneo di Science e lettere 
di Bassano» tiszteleti tagja, a magyarországi néprajzi társa­
ság alapitó s a «Protestáns Irodalmi Társaság» iga'/gató-választ­
mányi tagja, s a «Deutsche Morgenländische Gesellschaft* 
r. tagja. Lev. taggd vdl. 1867. jan. 30., tiszteletive 1883. május
17. L . Maros-Németiben.
SZVORENYI JÓZSEF, cziszterczi szerzetbeli áldozár, az 
egri fögymnasium igazgatója, a Ferencz-József-rend lovagja. 
Lev. taggá vdl. 1846. decz. 18., tiszteletivé 1886. május 6. 
L. Egerben.
JÓZSEF (Károly, Lajos) FŐHERCZEG. (Lásd Igazgató- 
Tanács.)
Iiendes tagok :
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.)
VÁMBERY ÁRMIN, a magyar kir. egyetemen a keleti nyel­
vek és irodalmak rk. tanára, a németországi és londoni keleti 
társaságok tagja, a berlini földrajzi társulat tiszteletbeli tagja, 
a londoni Anthropological Society magyarországi titkára; a 
török Medsidie-rend középkeresztese ; az olasz Sz.-Móricz és 
Lázár-, a mexicói Notre Dame de Guadeloupe, a persa Sir ii 
Khursid rendek tiszti jelvényeinek, nemkülönben a tudomány 
és művészet nagy aranyérmének birtokosa. Lev. taggá vdl. 
1860. old. 9., rendessé 1876. jún. 8. L . Budapesten, Ferencz- 
József-rakpart 33. sz.
SZILÁDY ÁRON, ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság tagja. 
Lev. taggá vál. 1861. decz. 20., rendessé 1876. jún. 8. 
I j. Halason.
IMRE SÁNDOR, nyug. egyetemi tanár, a III. oszt. vas- 
koronarend lovagja. Lev. taggd vdl. 1858. decz. 15., rendessé
1879. május 22. L . Hódmező-Vásárhelyt.
LÉVAY JÓZSEF, a Kisfaludy-társaság tagja, Borsodm. 
főjegyzője. Lev. taggá vál. 1863. jan. 12., rendessé 1883. máj. 17 
L . Miskolczon.
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BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, m. kir. egyetemi tanár, a 
Kisfaludy-Társaság tagja és titkára, az orsz. tanárvizsgáló b i­
zottság elnöke. Lev. taggá vdl. 1877. máj. 14., rendessé 1884. 
jún. 5. L . Budapesten, Arany-János-útcza 1. sz.
SZAKVAS GÁBOR, kir. tanácsos, főgymn. nyug. tanár. Leve­
lező layyá vdl. 1871. máj. 17., rendisse 1884. június 5. L . Buda­
pesten, VI. kér. Délibáb-útcza 16. sz.
PONORI THEW REW K EMIL, bölcselettudor, a budapesti 
m. kir. tudomány-egyetemen a classica philologiának nyilvános 
rendes tanára, a claseica philologiai seminarium s a görög 
philologiai múzeum igazgatója, a budapesti philologiai tá rsa­
ságnak tizenötödfzben elnöke, a m agyar néprajzi társaság czi- 
gány szakosztályának József főherczeg ő fenségét helyettesítő 
elnöke, a Kisfaludy-Társaság, az angolországi «Gypsy Love 
Society* rendes, a «Berliner Gesellschaft für das Studium der 
neueren Sprachen» levelező, a «Bajai önképzőkör» tiszteletbeli, 
az országos középiskolai tanáregyesületnek választmányi, a m. 
kir. természettudományi társulatnak, a magyar zeneművelő 
társaságnak rendes tagja, az országos közoktatási tanácsnak s 
az országos középiskolai tauárvizsgáló bizottságnak tagja, a 
középiskolai tanárképző intézet tanára, a budapesti I. kér. állami 
tanító-képezde képesítő vizsgálataihoz kinevezett miniszteri 
szakbiztos. Levelező tagyá vál. 1872. május 24., rendessé 1884. 
un. 5. L . Budapesten, a várban, Tárnoh-útcza 12. sz.
Megválasztott rendes tagok:
GOLDZIHER IGNÁCZ, egyet. m. tanál, a budapesti izr. 
hitközség titkára, a hágai Koninklijk Instituut voor Neder- 
landsch-Indië külföldi tagja. levelező taggá vál. 1876. jún. 8., 
rendessé 1892. máj. 5. L . Budapesten, V II. к. Holló-úteza 4. sz.
HEINRICH GUSZTÁV, bölcselettudor, a m. kir. egyetemen 
a ném et philologia nyilv. r. tanára, az országos közoktatási 
tanács és a Kisfaludy-Társaság tagja. Levelező taggá vdl, 1880. 
május 20., rendessé 1892. május 5. L .  Budapesten, V i l i .  her. 
Múzeum-körút 18. sz.
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Levelező tagok:
BARABÁS MIKLÓS (Markosfalvi), akadémiai képiró, a III. 
oszt. vaskorona-rend lovagja, a képzőművészeti társ. alelnöke. 
Y dl. 1836. szept. 10. L . Budapesten, I X .  ÜUői-út 31. sz.
SZILÁGYI ISTVÁN, a máramaros-szigeti ref. főtanoda 
igazg. tanára. Vál. 1846. decz. 18. L . M.-Szigeten.
B. BODMANICZKY FRIGYES, ő cs. és ap. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a fővárosi közmunka-tanács alelnöke, m. 
kir. honvédőrnagy, országgyűlési képviselő. Vál. 1869. decz. 16. 
L . Budapesten, Kerepesi-út 8. sz.
ORMÓS ZSIGMOND (Csicseri), Temesmegye s szab. kir. 
Temesvár város volt főispánja; főrendiházi tag ; a Lipót-rend 
közép-, a Szent-István-rendnek pedig lovag-keresztes vitéze; a 
délmagyarországi múzeum-társulat elnöke. Vál. 1861. decz. 20. 
L . Temesváron.
TELFY IVÁN, bölcsészettudor, köz- és váltó-ügyvéd, a 
budapesti m. kir. egyetemen a classica philologia nyug. rendes 
tanára, a hellón irodalomterjesztő athéni társulat, az athéni 
Byron- és Parnass-egyesületek, az athéni tanáregylet, az athéni 
népképző társulat, a hellén középkori kutatások konstantinápolyi 
társulata, az athéni philharmoniai társaság, az amsterdami 
pliilhellén-társulat, a budapesti philologiai társaság tiszteleti, 
a párisi Association pour l’encouragement des études grècques 
en France rendes, a páduai tudományos, irodalmi és művészeti 
akadémia s a görögországi archæologiai társaság levelező tagja, 
a budapesti egyetem bölcsészeti karának öt éven át volt dékánja. 
Vál. 1864. jan. 20. L . Bpesten, V i l i .  Kerepesi-út, Pannonia-szálló.
BARNA FERDINÁND, nyug. múzeumi könyvtárőr. Vál.
1868. márczius 18. L. Budapesten, a M. N . Múzeum épnilete'ben.
VADNAI KÁROLY, a «Fővárosi Lapok» szerkesztője, a 
Kisfaludy-Társaság tagja, országgyűlési képviselő. Vál. 1872. 
máj. 24. L . Budapesten, Lipiót-útcza 27—31. sz.
ARANY LÁSZLÓ, a Kisfaludy-Társaság tagja, a Magyar 
Földhitelintézet igazgatója. Vál. 1872. máj. 24. L . Budapiesten, 
Bálvány-útcza 7. sz.
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BARTAL ANTAL, a magy. kir. tanárképző intézet gyakorló 
főgymnasiumának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, 
az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Vdl. 
1873. máj. 21. L . Harasztiban.
KELETI GUSZTÁV, az orsz. mintarajztanoda igazgatója, a 
Kisfaludy-Társaság tagja. Tál. 1874. máj. 28. L. Budapesten,
VI. k. Andrássy-út 71. sz.
BARTALUS ISTVÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vdl.
1875. május 26. L . Budapesten, Múzeum-körűt 27. sz.
Dr. BARNA IGNÁCZ. Vdl. 1876. jún . 8. L . Budapesten,
I I .  kér. Halász-útcza 2. sz.
VOLP GYÖRGY, a magy. kir. tanárképző-intézet gyakorló 
íőgymnasiumának igazgatója. Vál. 1877. máj. 24. L . Buda­
pesten, V i l i .  kér. Trefort-útcza, a tanárképző-intézet gyakorló 
iskoláj án ak épülétében.
SIMONYY ZSIGMOND, philosopliia doctora, a budapesti m. 
kir. egyetemen a magyar nyelvtudomány ny. rendes tanára, 
ugyanott a modern philologiai szeminárium vezető tanára, a  
budapesti m. kir. tanárképző-intézet tanára, a budapesti közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tag ja; a «Finn Irodalmi Társa­
ság» s a helsingforsi «Finn-Ugor Társaság» levelező tagja. Vál.
1879. máj. 22. L . Budapesten, IX . kér. Lónyay-útcza 13a. sz.
BÁNÓCZI JÓZSEF, tanár. Vdl. 1879. máj. 22. L . Buda- 
pesten, Király-útcza 99. sz.
Gr. ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. és belső titkos tanácsosa. Vál. 1880. máj. 20. 
L. Fiúméban.
BOGISICH MIHÁLY, Esztergomfőmegyéi áldozár, budavári 
plébános, Szt.-Pálról nevezett herpályi czimz. prépost, kerületi al- 
esperes, tanfelügyelő, a m. kir. egyetemen az egyházi zenetörténet 
magántanára. Vdl. 1880. máj. 20. L . Budapesten, 1. Országház­
it tcza 3. sz.
SZIGETI JÓZSEF, a Nemzeti színház s a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Vál. 1882. jún . 1. L . Budapesten, V II. Dohány-útcza 56.
SZÁSZ BÉLA, a kolozsvári egyetemen tanár. Vál. 1883. 
máj. 17. L. Kolozsvárott.
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SZINNYEI JÓZSEF (ifjabb), bölcselet doktora, a magyar 
nyelvészet és irodalomtörténet nyilvános rendes és az ugor össze­
hasonlító nyelvészet jogosított tanára a kolozsvári tudomány- 
egyetemen, a középiskolai tanárképző intézet tanára, az orsz. 
középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a bölcselet-, nyelv- és 
történettudományi karnak volt dékánja, a helsingforsi Finn Iro ­
dalmi társaság és a Finn-Ugor Társaság levelező tagja, a budapesti 
Philologiai Társaság választmányi tagja, az Erdélyi Irodalmi 
Társaság rendes tagja, az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcselet-, 
nyelv- és történettudományi szakosztályának titkára s folyóiratá­
nak szerkesztője. Vál. 1884. jún . 5. IK olozsváro tt.
BAESAY SÁNDOR, ev. ref. lelkész, solti esperes, a Kis- 
faludy-Társaság tagja. Vál. 1884. jún. 5. L. Kún-Szent-Miklóson.
PECZ VILMOS, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudomány-egyetemen ny. r. tanár. Vál. 1887. máj. 16. L . 
Kolozsvárott.
BERCZIK ÁRPÁD (Jászói), rn. kir. miniszteri tanácsos, a 
vaskorona-rend harmadosztályú lovagja, a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja. Vál. 1888. máj. 4. ! .. Budapesten, Kerepesi-út 24. sz.
HALÁSZ IGNÁCZ, doctor philosophise, főreáliskolai tanár, 
a  helsingforsi Finn-Ugor Társaságnak (Suomalais-Ugrilainen 
Seura) levelező tagja. Választatott 1888. május 4. Lalák 
Budapesten, VI. kér. főreáliskola.
PASTEINER GYULA, a budapesti kir. tudomány-egyete-, 
m en ny. r. tanár. Vál. 1890. máj. 8. L . Budapesten, IV . kér. 
Hatvani-útcza 16. sz.
Dr. MUNKÁCSI BERNÂT, tanár, a pesti izr. hitközség 
tanfelügyelője. Vál. 1890. máj. 8. L . Budapesten, V i l i .  kér. 
Szentkirályi útcza 22. sz.
Megválasztott levelező tagok :
LEHR ALBERT, főgymnasiumi tanár. Vál. 1882. jún. 1.
I ,. Budapesten, IV . kér. Zöldfa-útcza 42. sz.
PÁLFFY ALBERT, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1884. 
jún . 5. L . Budapesten, Sándor-útcza 25. sz.
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MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja, országgy. 
képviselő. Vál. 1889. máj. 8. L . Budapesten, IX . Lónyay-ú. 13. sz.
VAJKAY KÁROLY, a budapesti kir. itélő-tábla nyug. 
elnöke. Választ. 1889. május 3. Lakik Budapesten, IV . kér. 
Kecskeméti-útcza 9. sz.
ASBÓTH OSZKÁR, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen ny. r. tanár. Választatott 1892. május 5. 
В . Budapesten, VI. kér. Bajza-útvza 1. sz.
CSENGERI JÁNOS, bölcselettudor, főgymnasiumi tanár. 
Vál. 1892. május 6. L . Budapesten, VI. kér. Arénarút 13. sz.
RÁKOSI JENŐ, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1892. 
május 5. /,. Budapesten, V i l i .  kér. József-kämt 6. sz.
Külső tagok :
RAWLINSON CRESWICKE HENRIK baronet, K. C. B. 
altábornok, az indiai tanács, s a Royal Society tagja, és a Royal 
Geographical Society elnöke. Vál. 1858. decz. 16. I .  I.otulunhan.
STIER THEOPHIL. Vál. 1860. okt. 9 . 1 . Zerbstben, anhalti 
herczegse'gben.
Br. SCHLECHTA OTTOKÁR, cs. k. követségi tanácsos, a cs. 
és k. keleti Akadémia igazgatója. Vál. 1865. decz. 10. I .  Becsben.
OPFERT GYULA, a franczia Institut tagja. Vál. 1865. 
decz. 10. L . Pá risban.
OVERBECK JÁN OS, egyet. tr. Vál.l873. máj. 21. L . Lipcsében.
LEITNER G. W., a lahorei collegium igazgatója. Vál. 1873. 
máj. 21. L. Laboréban.
MÜLLER MIKSA, az oxfordi egyetemen az új nyelvek és 
irodalmak tanára. Vál. 1874. máj. 28. L . Oxfordban.
ASCOL1 ÉZSAIÁS, tanár. Vál. 1875. május 26. Lakik 
Milanóban.
UJFALVY KÁROLY, tanár. Vál. 1876. június 8. Lalák 
Lausanne-ban.
DONNER OTTÓ, egyetemi tanár. Vál. 1876. jún. 8. L . Hel- 
singforsban.
EBERS GYÖRGY, az ægyptologia tanára. Vál. 1877. 
máj. 24. L . Idpcseben.
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MÜLLEB FRIGYES, a nyelvészet tanára a bécsi egyetemen.. 
Vál. 1878. jún. 14. !.. Béctbm.
TEZA EMIL, a nyelvtudomány tanára a páduai egyetemen.. 
Vál. 1879. máj. 22. L . Páliadban.
DE GUBERNATIS ANGELO. Vál. 1880. május 20. 
L. Flórenczben.
BUTTLER DUNDAS EDE, a British Museum tisztviselője, 
a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1881. máj. 19. L . Londonban. 
DE GOEJE M., egyetemi tanár. Vál. 1882.jún. 1. L . Ley (lenben. 
GENETZ ARVID, lyceumi tanár Finnországban. Vál. 1884. 
jún . 5. L . Helsingforsban.
TAINE HIPPOLYT, a franczia akadémia tagja. Vál. 1885. 
máj. 28. L . Páriában.
JONES W. HENRI K, angol iró. Vál. 1886. máj. 6. L . Mumbg 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
Dr. RADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudomá­
nyos akadémia tagja. Vál. 1888. máj. 4. L . Szent-Pétervárott.
MISTELI FERENCZ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
L . Baselien.
SCHUCHARDT HUGÓ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
L. (iráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. máj. 3. L . Calcuttában.
SETÄLÄ EMIL, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L. Helsingforsban.
THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L . Koppenhágában.
II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök :
PLLSZKY FERENCZ. (L. Igazg.-tanács). Vál. a nagygyűlés 
által, 1892. május 5.
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Titkár :
PAUER IMRE, sz. m. és bölcselettudor, a budapesti m. 
kir. tud. egyetemen a pliilosophia ny. rendes s a paedagogia 
jogosított tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló-bizott- 
ság tagja. Lee. taggá vál. 1874. máj. 28., rendessé 1889. 
máj. 3., osztálytitkárrá vál. a nagygyűlés által 1890. május 8. 
L. Budapesten, VI. leér. Teréz-körút 66. sz.
Tiszteleti tagok :
PULSZKY FERENCZ. (Lásd Igazg. Tanács.)
HORVÁT BOLDIZSÁR, jogtudor, országgyűlési képviselő, a 
Kisfaludy-Társaság rendes tagja. Lev. taggá vál. 1861. decz. 20., 
tiszteletire' 1868. márcz. 18. !.. Budapesten, Andrássy-út 96. sz.
Gr. SZÉCSEN ANTAL. (L. Igazg. Tanács.)
BRASSAI SÁMUEL, kir. tanácsos, az erdélyi orsz. Múzeum 
igazgatója, a kolozsvári kir. Ferencz József-egyetem nyug. tanára. 
Lev. taggá vál. 1837. szépít. 7., a mathematihai és természet- 
tud. osztályból áttétetett 1864. jan. 19., rendes taggá vál. 1866. 
decz. 10., tiszteletivé 1887. máj. 13. L . Kolozsvárott.
Br. RADVÁNSZKY BÉLA. (L. Igazgató-Tanács.)
TISZA KÁLMÁN. (L. Igazgató-Tanács.)
Br. NYÁRY JENŐ, cs. és kir. kamarás, aranysarkantyús 
vitéz, miniszteri osztálytanácsos, a főrendiház jegyzője, a királyi 
országos legfőbb fegyelmi bíróság tagja, a török Osmanie- és 
a török Medjidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli Krisz­
tus-rend csillagos középkeresztese, a belga Lipót-rend tiszti­
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és Lázár­
rendek lovagja, az országos régészeti és embertani társulat 
másodelnöke, a hunyadvári egylet alelnöke, a m. történelmi 
társulat és a m. heraldikai és genealógiai társaság igazgató 
választmányi tagja, a békésmegyei régészeti és mivelődés-törté- 
neti egylet, a gömörmegyei Múzeum-egyesület-, a tiszafüred- 
vidéki régészeti- és a felsőmagyarországi Múzeum-egylet tisz­
teleti, és a m. Földhitel-intézet felügyelő-bizottsági tagja. Lee. 
taggá vál. 1883. máj. 17., tiszteletivé 1889. máj. 3. L . Buda­
pesten, Zöldfa-útcza 44. sz.
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KÁLLAY BÉN I (Nagy-Kállói), cs. és kir. közös pénzügy­
miniszter, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és aranykulcsos híve, a Szt.-István-rend lovagkeresztese, a 
Takova szerb kir. rendnek nagykeresztese, több más külföld1 
rend középkeresztese. Lel', taggá vál. 1878. jún . 14., rendessé 
1888. május 4., tiszteletivé 1890. május 8. L . Becsben.
KNAUZ NÁNDOB, czímzetes püspök, szerfeli apát, eszter­
gomi főegyházi kanonok. Lev. taggá vdl. 1858. decz. 15., ren­
dessé' 1873. máj. 21., tiszteletivé 1891. május 8. !.. Esztergom­
ban, a könyvtári épületben.
Rendes tagok :
TÓTH LÓRINCZ, jogtudor, a m. kir. curia tanácselnöke, a 
Ferencz József-rend csillagos középkeresztese, a Ivisfaludy-társaság 
rendes s a Petőfi-Társaság és az aradi Kölcsey-egylet tiszteleti 
tagja, a budapesti jogászegylet igazgató választmányi tagja, a 
budapesti h. h. község egyháztanácsának tagja ; több ízben volt 
országgyűlési képviselő. Lev. taggá vdl. 1836. szept. 10., ren­
dessé 1858. decz. 15. I j .  Budapesten, Király-úteza 99. sz.
KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-Tanács.)
SALAMON FERENCZ, bölcselettudor, a Kisfaludy-Társaság 
tagja, a budapesti m. kir. tudomány-egyetemen a magyar törté­
nelem ny. r. tanára. Le.v. taggá vál. 1859. decz. 16., a nyelv- 
és széptud. osztályból áttétetett 1863. jan . 13., rendes taggá vál.
1871. máj. 17. L . Budapesten, Damjanics-útcza 52. sz.
SZILÁGYI SÁNDOR, a m. történelmi táisulat főtitkára, s 
a budapesti m. kir. t. egyetemi könyvtár igazgatója. Lev. taggá 
vdl. 1858. decz. 15., rendessé 1873. máj. 21. L . Budapesten, 
IV . leer. Ferencziek-tere 5. sz.
FRAKNÓI VILMOS. (Lásd Igazgató-Tanács.)
NAGY IVÁN (Felső-Győri). Lev. taggá vdl. 1858. decz. 15., 
rendessé 1874. máj. 21. L. Horpácson, u. p. Nagy-Oroszi.
PAULER GYULA, m. kir. országos levéltámok, jogtudor, 
köz- és váltóügyvéd, a budapesti jogtudományi államvizsgálati 
bizottságnak, s a magyar történelmi társulat választmányának 
s a liunyadmegyei tört. és régészeti társulatnak tiszt, tagja. Lei­
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táppá vál. 1870. máj. 25., rendessé 1877. máj-. 24. h . fíudd- 
pesten, I I .  kér. Ldmzhid-úteza 2. sz.
THALY KÁLMÁN, szab. kir. Debreczon város I. kér. ország- 
gyűlési képviselő ; miniszteri osztálytanácsos ; a török császári 
Medjidie-rend csillngos nagy-commandeurje ; az olasz királyi 
Sz.-Móricz és Lázár-rend lovagtisztje ; a magyar történelmi tár­
sulat alelnöke s alapító tagja ; a műemlékek orsz. bizottságának, 
továbbá a nemzeti múzeumi orsz. bizottságnak beltagja ; a tiszán­
túli helv. liitv. egyházkerület világi tanácsbirája ; a milánói és 
a  torinói kir. tudom, akadémiák külföldi tagja ; a békés-, bihar- 
komárommegyei és a tiszafüredvidéki régészeti és történelmi 
társulat tiszteleti, a pozsonyi Toldy-kör igazg. választmányi 
tagja, stb. Lev. táppá vál. 1864. január 20., rendessé 1880. 
május 20. L. Budapesten, IX . kér. Ullöi-ut 21. sz. és Ihzsony- 
han, Apdcza-útcza 13. sz.
HAJNIK IMRE, jogtudor, a budapesti m. kir. tud. egyetemen 
a jogtörténelem nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási tanács­
nak, a vallás- és tanúim , alapok ellenőrző bizottságának tagja. 
Lev. táppá vál. 1871. május 17., rendessé 1880. május 20. 
I j. Budapesten, IV . kér. Ferenczielc-tere 2. sz.
TORMA KÁROLYr, bölcselettudor, a budapesti m. kir. tudo­
mány-egyetemen a régiség és éremtan ny. r. tanára, a római 
Istituto di corrispondenza arclieologica levelező, a bukuresti 
Academia Romana, a liunyadmegyei történelmi és régészeti 
társulat s a tiszafiired-vidéki régészeti egylet tiszteleti tagja, a 
magyar történelmi társulat, a budapesti philologiai s a magyar 
heraldikai és genealógiai társaság választmányának tagja, a 
magyarországi műemlékek országos bizottságának bel-, s az 
erdélyi múzeum-egylet igazgató-tagja stb. Lev. táppá vál. 
1861. decz. 20., remlessé 1881. május 19. L. Buda/mten, Zöldfa- 
útcza 40. sz.
SCHVARCZ GYULA, jénai bölcselettudor, a londoni Geolo­
gical Society, Ethnological Society, Anthropological Society, a 
Société Géologique de France és az Académie Nationale stb. 
tagja, az Országos Köznevelési Egyesület elnöke, a k. magyar 
természettudományi társulat és a magyarhoni földt. társ. alapitó
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tagja, országgyül. képviselő. Lev. taggá iát. 1864. január 20.r 
rendessé 1887. máj. 13., A  I I I .  osztályból áttetetett 1884. jón. Л. 
L . Budapesten, IV . Lövész-útczd 20. sz.
NAGY IMRE (Alsó-Szopori), a m. kiv. curia bírája. Lev. 
taggá rál. 1870. máj. 25., rendessé 1886. máj. 6. L . Buda­
pesten, Múzeum-kőrút 10. sz.
VECSEY TAMÁS, jog- és államtudományi tudor, a buda­
pesti kir. egyetemen a római jognak rendes nyilvános tanára, 
s a jogi karnak e. i. dékánja, hites ügyvéd, egyházkerületi 
tanácsbiró, a Magyar jogászegylet igazgató-választmányának s a 
szerzői jog kérdéseiben véleményező állandó szakértő bizott­
ságnak tagja. Lev. taggá rál. 1881. máj. 19., rendessé 1889.. 
máj. 3. !.. Budapesten, V i l i .  kér. Múzeum-útcza 3. sz.
BAUER IMRE. (L. osztálytitkár.)
HOFFMANN PÁL, jogtudor, hites ügyvéd, avaskorona-rend
III. oszt. vitéze, a budapesti m. kir. egyetemen a római jog 
ny. r. tanára, a párisi Société de législation comparée tagja. 
Lev. taggá rál. 1863. jan . 13., rendessé 1890. máj. 8.. 
L. Budapesten, Szervita-tér 1. sz.
POR ANTAL, kanonok. Lev. taggá rál. 1872. május 24 . 
rendessé 1892. május 5. Í j .  Pozsimyban.
Megválasztott rendes tagok :
JAKAB ELEK (Szent-Gericzei), m. kir. orsz. allevéltár- 
nok, az erdélyi román irodalmi és népművelődési társulat 
tiszteleti, a British and Foreign Unitarian Association lev. 
tagja, okleveles ügyvéd, a budai m. kir. állami polgári tanitó- 
képezde igazgató-tanácsosa. Lev. taggá rál. 1870. május 3. 
rendessé 1889. máj. 3. L. Budapesten, I . her. Döhrentei-útcza 6. sz.
KÁROLYI ÁRPÁD, egyetemi magántanár, a bécsi cs. és 
kir. titkos állami levéltár allevéltámoka. Lev. taggá tál. 1878. 
máj. 20., rendessé 1889. máj. 3. !.. Becsben, ( K. u. k. Haus-, 
Hof- und Staats-Archiv).
WLASSICS GYULA, jogtudor, egyetemi ny. r. tanár, 
á budapesti ügyvédvizsgáló és jogtudományi államvizsgálati
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bizottságok, a magyar jogászgyülés állandó bizottságának, a 
franczia «Législation comparée» társaság és a német jogász- 
gyűlés tagja. Lev. taggá vál. 1886. május 6., rendessé 1892. máj. 5.
L . Budapesten, VI. kér. Andrdssy-út 95. sz.
Dr. LÁNG LAJOS, m. kir. pénzügyminiszteri államtitkár, 
egyetemi tanár, országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 1883. 
máj. 17-, rendessé 1892. május 5. L . Budapesten, Vigadó-tér 1. 
HAMPEL JÓZSEF, a budapesti egyetemen r. tanár, a
M. N. Múzeum régiségtárának őre. Lev. taggá vál. 1884. jún. 5., 
rendessé 1892. máj. 5. L . Budapesten a M. N. Múzeum épületében.
Levelező tagok :
KARVASY ÁGOST, kir. tanácsos, nyugalmazott m. kir. 
egyetemi tanár és hites ügyvéd. Vál. 1846. decz. 18. L . Becs­
ben, Woldlehengasse 15. sz.
MÁTYÁS FLÓRIÁN, Vál. 1858. decz. 15. A  nyelv- és 
széptudom, osztályból áttétetett 1883. máj. 16. /,. Pécsett.
FINÁLY HENRIK LAJOS, a történelmi tudományok ny. r. 
tanára a kolozsvári in. k. tud. egyetemen, az erdélyi múzeum­
egylet titkára, a múzeumi régiség- és éremtanár őre, a római 
Istituto di Corrispondenza Arclieologica levelező tagja, a kolozs­
vári kereskedelmi és iparkamara elnöke, az erdélyi orsz. gazda­
sági egylet és a román népmívelő egylet tiszteleti tagja; a 
történelmi társulat, a szebeni «Verein für Siebenbürgische Lan­
deskunde» és egynéhány más közhasznú egylet űzető rendes 
tagja. Vál. 1858. decz. 15. A  nyelv- és széptudományi osztály­
ból áttétetett 1881. máj. 18. L . Kolozsvárott.
FALK MIKSA, bölcselettudor, országgyűlési képviselő, a 
«Pester Lloyd» szerkesztője. Vál. 1861. decz. 20. L . Budapes­
ten, V. kér. Dorottya- útcza 14. sz.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, bölcselettudor, köz- és váltójogi 
ügyvéd, a budapesti m. kir. tudomány-egyetemen Magyarország 
történelmének ny. r. tanára, és a gymn. tanárvizsgáló bizottság 
tagja. Vál. 1861. decz. 20. /,. Budapesten, IV . Sörház-útcza 6.
Dr. BARSI JÓZSEF, az országos statisztikai tanács volt
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tagja. Vál. 1870. május 25. Budapesten, I. kerület, Attila- 
útcza 25. sz.
DOMANOVSZKI ENDRE, a bölcselettudomány nyugal - 
mázott tanára. Ydl. 1871. máj. 17. L. Budapesten, Klauzál-ú. 4.
BALÁSSY FERENCZ, egri kerületi esperes és m akiári 
lelkész, a Kemény Zsigmondról nevezett szépirodalmi társulat 
rendes s a m. történelmi társ. választm. tagja. Vál. 1872. 
máj. 24. L . Makiárun.
MATLEKOVITS SÁNDOR, valóságos belső titkos taná­
csos, a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 
nyug. államtitkára, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, a Szt. István - 
rend, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, a norvég északi 
csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend nagykeresztese, 
a belga lápot-, a franczia becsület-, a spanyol III. Károly-rend 
középkeresztese, a norvég Olaf és a bajor korona kiskeresztese. 
Vál. 1873. május 21. Lakik Budapesten, VII. kér. Dohány- 
úteza 12. sz.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyházmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kamarás, képesített egyetemi m.-tanár, 
a pozsonyi kir. jog- és államtudományi kar ny. rendes tanára, 
a pozsonyvármegyei régészeti és történelmi egyesületnek alelnöke 
és alapító tagja, a békésmegyei régészeti és művelődés-történeti 
egylet tiszteleti, a magyar történelmi társulat, a délmagyarországi 
régészeti és történelmi társulat igazgató választmányi tagja, 
a pozsony-városi statisztikai hivatal tagja, a Szent-István-tár- 
sulat irodalmi társaságának tagja. Vál. 1875. május 26. L akik  
Pozsonyban.
ZSILINSZKY MIHÁLY, Csongrád vármegye főispánja, a 
magyar történelmi, földrajzi, az országos régészeti és embertani, 
továbbá a heraldikai és genealógiai társaságoknak igazgató választ­
mányi tagja ; a pædagogiai társaságnak alelnöke ; az országos kis­
dedvédő egyesületnek osztályelnöke ; a békésmegyei mívelődéstör- 
ténelmi egyletnek tiszt, tagja, a kir. magyar természettudományi 
társulatnak r. tagja ; a békési ev. esperessségnek és a csabai ev. 
egyháznak felügyelője, stb. Vál. 1878. jún . 14. L . Szentesen 
és Budapesten, Szentkirályi-útcza 30. sz.
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GYÖRGY ENDRE, volt országgyűl. képviselő. Vdl. 1879. 
május 22. !.. Budapesten, VII. kér. Erzsébet-körút 34. szám.
KÖRÖSI JÓZSEF, a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, 
a Ferencz-József-rend, az orosz Anna-, a belgiumi Lipót-, a 
bajor Mihály- a württembergi Frigyes-, a szász Albert-rend 
lovagja, egyetemi magántanár, az orsz. statisztikai tanács és 
a nemzetközi közegészségi és demográfiái congressus állandó 
bizottságának, az «Institut international de Statistique«, a 
belgiumi «Commission Centrale de Statistique», a philadelphiai 
orvosi egyetem tagja, az éjszakamerikai statisztikai társulat 
tiszteleti tagja, a párisi «Société de Statistique», és a manchesteri 
«Statistical Society» lev. tagja, anizsny-nowgorodi kormányzóság 
statisztikai bizottságának kültagja, a felvidéki művelődési egyesü­
let és a magyar közegészségi egylet igazgató választmányi tagja, 
a párisi «Société de médecine publique et d ’hygiène profession­
nelle», az ugyanott székelő «Société d’hygiène», a brüsszeli 
«Société royale d’hygiène», a milánói «Sociétà italiana d’igiene», 
a bordeauxi «Société d’hygiène publique», a madridi «Sociedad 
espanola de higiéné », a montreali «Société d’Hygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a párisi Soc. de l'hygiène de 
l’enfance lev., a British Economical Association és az éjszak­
amerikai Academy of political and social Science tagja, a sz.- 
pétervári oktatási múzeum beltagja, a budapesti és aradi keres­
kedelmi és iparkamarák lev. tagja. Vál. 1879. május 22. Bakik 
Budapesten, VI. kerület, Andrássy-út 48. szám.
M YSKOVSZKY VIKTOR, a kassai állami főreáliskolán az 
ábrázoló mértan és az építészet rendes tanára, műépítész, a 
magyar mérnök- és építész-egylet rendes tagja, a magyar törté­
nelmi, az országos magy. képzőművészeti, az országos ember­
tani és régészeti társulatok tagja ; a felsőmagyarországi múzeum 
régészeti osztályának őre ; az orsz. magyar iparmúzeum fel­
ügyelő-, a magyarországi műemlékek országos bizottságának, 
a bécsi «Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung 
der Kunstdenkmale», a milánói «Collegio Internationale di 
Scienze ed arti» levelező tagja; a párisi 1878. évi közkiállítás 
ezüst-, a székestehérvái’i 1879. évi kiállítás arany-érmének
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tulajdonosa, a kassai keresk. és iparkamara kültagja, az országos 
magyar iparművészeti társulat kassai képviselője, s a Kárpát­
egylet rendes tagja. Vál. 1880. máj. 20. L. Kassán.
KOZMA FERENCZ, Kolozsmegye kir. tanfelügyelője. Vál.
1880. máj. 20. L . Kolozsvárott, Nagy-útcza 34.
MAJLATH BELA, a M. N. Múzeum könyvtárőre, a magy. 
tört. társ., földrajzi társ., az állat- és növény-honosító társaság 
választmányi, a magyarországi földtani társulat levelező, a 
bécsi és németországi embertani és régészeti társulatok rendes, 
a magyarországi antliropol. és régészeti társulat választmányi 
tagja. Vál. 1880. máj. 20. L. Budapesten, a M. Nemzeti M ú­
zeum e'piilete'ben.
CZOBOR BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a műemlékek orsz. bizottságának előadója, a 
keresztény müarchæologia és symbolika magántanára a buda­
pesti m. kir. tud.-egyetemen, a székesfehérvári sz.-szék ülnöke, 
a szerb kir. sz. Száva-rend középkeresztese, a portugál királyi 
Sz.-Jakab- és a «Miasszonyunk de Villa Vicosax-rendek lovagja, 
az orsz. régészeti és embertani társulat osztály-elnöke, a felső­
magyarországi és biharmegyei régészeti és történelmi egylet 
tiszteletbeli, a m. történelmi és iparművészeti társulatok igazgató­
választmányi, a lissaboni «Real Associacao dos Architectes e 
Archeologos Portugezes» lev. tagja, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa, a szegedi Dugonits társ. r. tagja. Vál. 1881. máj.
19. L . Budapesten. VI. kér. Lendvay-útcza 12. sz.
DANKO JÓZSEF, Sz.-Mártonrói nevezett pozsonyi prépost 
és főesperes, vál. prisztinai püspök, pápai prælatus, sz. Máriáról 
czímzett bélakúti apát, a műemlékek országos bizottságának 
kültagja, cs. és kir. udvari káplán, hittudor, a bécsi és buda­
pesti egyetemi hittani karok kebelezett tagja. Vál. 1881. má­
ju s  19. I .  Pozsonyban.
Dr. SZENTKLÁRAY JENŐ, csanád-egyházmegyei áldozár, 
török-becsei plébános, bölcselettudor, kép. egyetemi magántanár, 
a belgrádi szerb tudós társaság és a Szent-István-Társulat tudom, 
és irodalmi osztályának, valamint a m. heraldikai és genealó­
giai s a magy. etimológiai társulatok igazgató választmányának,
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a  békésraegyei és báos-boclrogi régészeti, és mivelődés-történeti 
társulatok tiszteleti tagja. Vál. 1882. június 1. Í j. Török-Becsen, 
Torontálmegyében.
CSONTOSI JANOS, a Nemzeti Múzeum könyvtárának segéd­
őre, a m. történelmi, valamint a m. heraldikai és genealógiai 
társulatok igazgató-választmányi tagja, s a Magyar Könyvszemle 
szerkesztője. Vál. 1883. máj. 17. I .  Budapesten, I X .  Pipa-ú. 2b.
Dr. THALLOCZY LAJOS, cs. és kir. kormánytanácsos a 
cs. és kir. közös pénzügyminisztériumban. Vál. 1883. május 17.
I .  Becsben, I I I .  Ungargasse 47. és Hofkammer-Archiv.
Dr. PULSZKY KAROLY íCselfalvai és Lubóczi), az országos 
képtár őre. Vál. 1883. május 17. L. Budapesten, az Akadémia 
palotájában.
KÖVÁRY LÁSZLÓ, a heraldikai és genealógiai társaság 
választmányi, a történelmi társaság alapító, az erdélyi Múzeum­
egylet alapító és választmányi, Kolozsvár város bizottságának 
vh-ilis tagja s a kolozsvári unitárius főtanoda felügyelő gond­
noka. Vál. 1883. máj. 17. L. Kolozsvárott.
PLÓSZ SÁNDOR, a budapesti egyetemen a váltójog, keres­
kedelmi jog és polg. törvényjog ny. r. tanára. Vál. 1884. jún. 6. 
L. Budapesten, IV . k. Zsibárus-útcza 1. sz.
BALLAGJ ALADÁR,, a budapesti egyetemen ny. r. tanár. 
Vál. 1884. jún . 5. I .  Budapesten, Kinizsi-útcza 39. sz.
BUNYITAYT VINCZE, váradi t. kanonok, szentszéki bíró, 
püspökségi könyvtárnok, a műemlékek országos bizottságának, 
a biharmegyei s nagyváradi régészeti és történelmi egylet 
elnöke, a magyar történelmi társulat, az országos embertani 
s régészeti társulat, a magyar heraldikai s genealógiai társaság 
igazgató választmányi tagja, a békésmegyei mívelődéstörténeti 
egylet tiszteleti, a vatikáni okirattár szerkesztő bizottságának 
s a Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának 
tagja. Vál. 1884. jún. 5. L. Nagyváradon.
HORVÁT ÁRPÁD, bölcseleti és jogtudor, h. ügyvéd, a 
budapesti tudomány-egyetemen az oklevél- és czímertan ny. 
rendes tanára, a m. történelmi társulat választmányi tagja. Vál.
1884. jún . 5. L . Budapesten, Múzeum-útcza 9. sz.
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KOVÁTS GYULA, jogtudor, hites ügyvéd, volt kir. ítélő­
táblái biró, a budapesti egyetemen az egyházi jog nyilv. rend. 
tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke, 
a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja. Vál. 1884 . 
jún. ő. L . Budapesten, V i l i .  kér. József-útcza 9. sz.
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a M. N. Mú­
zeum levéltárnoka, egyetemi m agán-tanár; a magyar történelmi 
társulat igazgató választmányi tagja; a magyar heraldikai és 
genealógiai társaság titkára és folyóiratának szerkesztője. Vál. 
1884. jún. ő. В . Budapesten, a N. Múzeum épületében.
HEGEDŰS SÁNDOR, országgyűlési képviselő. Vál. 1885. 
máj. 28. L. Budapesten, IV . kér. Egyetem-tér 6. sz.
CSAPLÁR BENEDEK, kegyes tanító-rendi áldozár, tiszteleti 
kormánytanácsos, a rend történetírója s házi könyvtámoka, a 
magyar történelmi társulat igazgató választmányi, s a Szent- 
István-Társulnt tudományos és irodalmi osztályának tagja. Vál.
1886. máj. 6. E . Budapesten, IV . kér. Városháztér, a kegyes 
tanító-rendiek épületében.
Dr. CONCHA GYŐZŐ, a budapesti tudományegyetemen 
ny. r. tanár. Vál. 1886. május 6. Lakilc Budapesten, VI. kér- 
Szív-útcza 33. sz.
PULSZKY ÁGOSTON (Cselfalvai és Lubóczi), jogtudor, a 
budapesti m. kir. tudomány-egyetemen az észjog és az állam- 
tudományi encyclopedia ny. r. tanára; a jog- és államtudo­
mányi kar volt dékánja ; a hadi diszítménynyel ellátott III . 
osztályú vaskoronarend lovagja ; országgyűlési képviselő ; a 
Szécsény-vidéki gazdasági egyesület t. elnöke ; a nógrádmegyei 
gazdasági egyesület másodelnöke ; a nógrádi evang. esperesség 
egyházi biróságának elnöke; Nógrád vármegye bizotttsági tagja. 
Vál. 1887. máj. 13. L. Budapesten, Szcntkirályi-útcza 39. sz.
MEDVECZKY FKIGYES (Medveczei),bölcselettudor, a buda­
pesti m. kir. tudomány-egyetemen a philosophia nyilv. rendes 
tanára ; az országos közoktatási tanácsnak és középtanodai tanár­
vizsgáló bizottságnak tagja. Vál. 1887. május 13. L . B uda­
pesten, V III. kér. Múzeum-útcza 3. sz.
Dr. JEKELFALUSSY JÓZSEF (Jekel- és Margitfalvi),
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igazgató miniszteri tanácsos az orsz. m. kir. statisztikai hiva­
talban, jog- és államtudományi tudor, köz- és váltóügyvéd, 
a Ferencz József-rend lovagja, a tudomány-egyetemen az állam­
vizsgálati, továbbá a statisztikai szakvizsgálati bizottságnak, az 
országos statisztikai tanácsnak és a nemzetközi statisztikai in ­
tézetnek (L’institut international de statistique) tagja. Vál. 1888. 
ni áj us 4. Lakik Budapesten, VI. kér. Taréz-körút 54. szám.
TÉGLÁS GÁBOR, főreáliskolai igazgató, az országos régé­
szeti és embertani társulat választmányi tagja, a liunyadmegyei 
történelmi és régészeti társulat múzeumi igazgatója. Vál. 1888. 
május 4. Í j .  Déván.
BALLAGI GÉZA, a jog- és állam tudományok tudora, jog­
akadémiai rendes tanár, a Magyar Történelm i Társulat és a 
Protestáns Irodalmi társaság igazgató választmányának, Zemplén 
vármegye bizottságának tagja. Vál. 1888. május 4. Lakik Sáros­
patakon.
ACSÁDY IGNÁOZ, a magyarországi hirlapirók nyugdíj­
intézetének igazgatósági tagja. Vál. 1888. május 4. /,. Buda­
pesten, IV . kér. Cuna-útoza 3. sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádecsnei), a kolozsvári Ferencz- 
József tud. egyetemen a magyar történelem és segédtudomá­
nyai ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a középiskolai tanárképző-intézet tanára, a M. Törté­
nelmi Társulat, a M. Heraldikai és Genealógiai Társaság, a  
Székely Közmívelődési, a Csángó-Magyar Egylet, az Erdélyi 
Múzeum-Egylet, az Erdélyi Irodalmi társaság igazgató választ­
mányi tagja, volt országgyűlési naplószerkesztő. Vál. 1888. 
május 4. L. Kolozsvárott, Nagy-útcza 25.
CSÁNKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, orsz. levéltári fogal­
mazó, a M. Történelmi társulat és a m. heraldikai és geneal. 
társulat igazgató választmányának tagja. Vál. 1891. május 8_ 
~L. Budapesten, I . kér., Uri-úteza 13. sz.
Megválasztott levelező tagok :
RÉTHY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a m. nemzeti múzeum 
régiségtárának segédőre, a m. történelmi, az orsz. embertani és
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régészeti, valamint a m. néprajzi társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, V il i .  kér., Pál- 
útcza. 1. sz.
ÓVÁRI KELEMEN, a kolozsvári m. kir. tudományegye­
tem en ny. r. tanár. Vdl. 1892. május 5. L . Kolozsvárott.
ALEXANDER BERNÂT, bölcselettudor, főreáliskolai ren­
des- és egyetemi magántanár. Vál. 1892. május 5. I I  Buda­
pesten, V. kér., Alkotmány-útcza 24. sz.
VARGHA GYULA, bölcselettudor, aligazgató miniszteri 
osztálytanácsos az orsz. m. kir. statisztikai hivatalban, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja és másodtitkára. Vdl. 1892. május 6. 
Íj. Budapesten, IX . her., Kálvin-te'r 7■ sz.
KOLOSVARI SÁNDOR, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudományegyetemen ny. r. tanár. Vdl. 1892. május 5. L . Ko­
lozsvárott.
ASBÓTH JÁNOS, cs. és kir. osztálytanácsos, orsz. képvi­
selő. Vál. 1892. május ő. L . Videfalván, u. p. Losoncz, e's 
Budapesten, Angol királyné szálloda.
FRÖHLICH RÓBERT, főgymnasiumi tanár. Vál. 1892. 
május 5. L . Budapesten, Evany, főyymnásium.
NAGY GYULA (Tasnádi), m. kir. országos allevéltárnok, 
a  m. történelmi társulat ig. választ, tagja és jegyzője, a m. heral­
dikai és genealógiai társaság igazgató-választmányi tagja. Vál. 
1892. május 5. L . Budapesten, I. kér., Országhdz-útcza 8. sz.
ÓVÁRI LIPÓT, m. kir. országos allevéltárnok, a m. tör­
ténelmi társulat, a m. heraldikai és genealógiai társaság igaz­
gató-választmányi tagja, a nápolyi Pontaniana akadémia leve­
lező tagja, az olasz koronarend vitéze. Vál. 1892. május 5. 
L . Újpesten, Klauzál-útcza 2.
MÁRKI SÁNDOR, doctor phil., a kolozsvári tudomány- 
egyetemen ny. r. tanár, az orsz. közokt. tanács birálóbizottsági, 
az orsz. tanáregyesület, a történelmi, földrajzi és archaeol. tár­
sulat s a turista-egyesület igazgató választmányi, a Kölcsey- 
egyesület tiszteletbeli s a pædagogiai társulat rendes tagja és 
a  tanáregyesület I. osztályának elnöke. Vál. 1892. május 5. 
!.. Kolozsvárott.
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Külső tagok:
CANTU CAESAR, a milánói állami levéltár igazgatója, több 
tudományos társaság tagja. Vdl. .1868. decz. 16. L . Milánóban.
FLEGLER SÁNDOR, bölcselettudor és tört. tanár. Vdl. 
1868. decz. 16. L . Bensheimban (Nassau).
ROSCHER VILMOS, kir. egyetemi tanár. Vdl. 1860. 
decz. 2. L . Lipcsében.
MOMMSEN TIVADAR, kir. egyetemi tanár. Vdl. 1867. 
jan. 30. L . Berlinben.
JANET PÁL, a franczia Institut tagja. Vdl. 1868. mdrcz. 18. 
L. Parisban.
Dr. ENGEL ERNŐ, a porosz statisztikai hivatal főnöke. 
Vdl. 1860. dpr. 14. L . Lösmitzben, Drezda mellett.
ARNETH ALFRÉD, cs. és kir. valós, belső titkos tanácsos, 
a bécsi tud. akadémia elnöke, bölcselettudor stb., a cs. és kir. 
titkos levéltár igazgatója. Vdl. 1872. máj. 24. L . Becsben.
BOCK FERENCZ, kanonok. Vdl. 1872. május 24. Lakik  
Aachenben.
FIED LER JÓZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud. akadémia tagja. Vdl.
1872. máj. 24. L . Becsben.
W IESELER FRIGYES, egyetemi tanár. Vdl. 1872. máj. 24. 
L . Güttingdban.
GLADSTONE EDUARD VILMOS, Nagy-Brittania minisz­
terelnöke. Vdl. 1873. máj. 21. L. Londonban.
PATTERSON ARTHUR, az angol nyelv tanára a m. kir. 
egyetemen. Vál. 1873. máj. 21. L . Budapesten, I I .  leer. Hun- 
falvy-útcza, a Szépkilátáshoz.
GNEIST RUDOLF, kir. egyetemi tanár és a német biro­
dalmi gyűlés tagja. Vdl. 1874. máj. 28. L . Berlinben.
SAYOUS EDUÁRD. Vdl. 1875. máj. 26. L . Besançonban.
ZELLER EDUÁRD, a berlini kir. egyetemen a philosophia 
tanára. Vdl. 1875. máj. 26. L . Berlinben.
ESQUIROU de PARIEU. Vdl. 1876. június 8. Lalák 
Pdrisban.
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KUNIK EENŐ, a szentpétervári cs. múzeum igazgatója. 
Vál. 1876. jún . 8. L . Szentpétervárt.
LEVASSEUR EMIL, nemzetgazdasági író. Vdl. 1877. 
máj. 24. L . Páriában.
VILLARI PASQUAL, történetíró. Vál. 1877. május 24. 
L . ílorenczben.
GIN DEL Y ANTAL, böleselettudor, egyetemi tanár. Vál.
1877. május 14. L . Prágában.
SICKEL TIVADAR, es. udvari tanácsos, bölcselettudor, 
egyetemi tanár. Vál. 1878. jún . 14. L . Becsben.
BERTRAND SÁNDOR, múzeumi igazgató. Vdl. 1880. 
máj. 20. !.. St. Oermainben.
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vdl. 1880. máj. 20. 
L . Stockholmban.
LEPKOVSZKY JÓZSEF, bölcselettudor, az archæologia 
egyetemi tanára. Vdl. 1880. május 20. L . Krakkóban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Muséo des sciences naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881. május 19. L . Lyonban.
D’OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itélő- 
szók birája és több tudós társaság tagja. Vál. 1881. máj. 19. 
L . Stockholmban.
TEIXEIRA DE ARAGAÓ A. C., akir. portugalli t. akadémia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára, a kir. palotában létező 
nagy érem- és régiséggyűjtemény igazgatója. Vál. 1881. máj. 19. 
L. Lissabonban.
CAPASSO BERTALAN, a nápolyi állami levéltár igazgatója. 
Vál. 1884. június 5. L . Nápolyban.
VITKOVITS GÁBOR, főiskolai tanár. Vál. 1886. május 28. 
Í j .  Belgrádiban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vál. 1877. május 13. L . Rómában.
ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a  történelem ny. rendes tanára; a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vál. 1887. május 13. L . Krakkóban.
RENÉ DEMAULDE, a Société d’Histoire Diplomatique fő­
titkára. Vál. 1889. máj. 3. L . Parisban.
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BINDING KÁROLY, a jogtudomány tanára a lipcsei 
egyetemen. Vál. 1891. máj. 8-án. L . Lipcsében.
KRONES FERENOZ, egyetemi tanár. У ál. 1892. máj. 5. 
L . Gráczban.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetemi tanár. Vál. 1892. máj. 5. 
L. Krakkóban.
I li . A inathematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök :
THAN KÁROLY (L. Igazgató Tanács.) Választotta a nagy­
gyűlés 1892. május 5.
Titkár :
SZABÓ JÓZSEF. (L. Igazgató Tanács.) Osztálytitkárrá 
választotta a nagygyűlés 1870. január 17.
Tiszteleti tagok :
HOLLÁN ERNŐ. (L. Igazgató Tanács.)
JEDLIK ÁNYOS ISTVÁN, pannonhalmi Sz.-Benedek rendű 
áldozár ; bölcselettudor ; a pozsonyi Akadémián 10 évig, a 
magyar tud. egyetemen 38 évig a természettannak volt nyilv. 
rendes, s jelenleg nyugalmazott tanára; a magyar tud. egye­
tem nek volt rektora, s a bölcseleti karnak volt dékánja; kir. 
tanácsos ; a vaskorona-rend III. oszt. lovagja ; a k. m. természet­
tudományi, a magyar földrajzi, a Sz.-István és Sz.-László társu­
latoknak, valamint az orsz. iparegyesületnek és az erdélyrészi 
magyar közmívelődési egyesületnek rendes tagja. Lev. és rendes 
taggá vál. 1858. decit. 15., tiszteletivé 1873. máj. 21. L . Győrött.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA. (Lásd Igazg. Tanács.)
SEMSEY ANDOR. (L. Igazg. Tanács.)
KONKOLY T. MIKLÓS, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudor, az orsz. központi meteorologiai és földdelejességi 
intézet igazgatója, a londoni Astronomical Society, az Asso-
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eiation scientifique de France, az Astronomische Gesellschaft, a 
к. m. természettudományi társulat tagja, a bécsi Photographische 
Gesellschaft s a bécsi Electrotechnischer Verein tagja, az ó-gyallai 
csillagda tulajdonosa s vezetője. Lev. taggá vál. 1876. ján. 8., 
tiszteletűé 1884. június 5. Lakik Budapesten, a meteoroló­
giai intézetben.
Báró PODMANICZKY GÉZA. Tiszteleti taggá vdl. 1889. 
május 3-án. L . Kis-Kartalon, u. p. Aszód.
MARKUSOVSZKY LAJOS, orvostudor, a cs. vaskorona- 
rend III . oszt. lovagja, nyug. miniszteri tanácsos. Lev. taggá 
tál. 1863. jan . 13., tiszteletűé 1890. máj. 8. L . Budapesten,
IV . kér. Szép-útcza 3. sz.
MARGÓ TIVADAR, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, 
bölcselet-, orvos- és sebésztudor, sziilészmester ; a budapesti 
kir. tud. egyetemen a zoologia és comparativ-anatomia ny. 
rendes, a histologia rendkiv. tanára, egyszersmind tanár a 
középiskolai tanárképző intézeten és tagja a budapesti országos 
tanárvizsgáló'bizottságnak; —. az egyetemi állattani és össze­
hasonlító boncztani intézetnek s ehhez tartozó zoológiái és 
comparativ-anatomiai múzeumoknak igazgatója, a gyógyszerésze ti 
első szigorlati vizsgáló bizottság elnöke ; az országos közegész­
ségügyi tanács rdk. tagja ; a budapesti kir. orvos-egylet rendes 
tagja s az orvosi könyvkiadó társulat és az országos közegész­
ségi egyesület alapító tagja ; Angliában a «British Association 
for the Advancement of Sciences» külső tagja ; a bécsi cs. kir. 
«Zoologisch-botanische Gesellschaft» és a «Société zoologique 
de France» állandó rendes tagja ; az erdélyrészi magyar köz­
művelődési egyesületnek, valamint a Kárpát-Egyesületnek 
rendes tagj a ; a budapesti tudomány- és műegyetemi olvasókör 
alapító tagja ; az egyetemi orvostanhallgatók segély- és önképző- 
egyesületének, valamint a gyógyszerészettan-hallgatók segély - 
ós önképző-egyletének dísztagja. A budapesti m. kir. tudomány- 
egyetem bölcseleti és orvosi karának félszázados díszokleveles 
tudora ; a tud. egyetem volt rectora s bölcseleti karának volt 
dékánja. Lev. taggá tál. 1860. október 9., rendessé 1870. május 35., 
tiszteletivé 1891. május 8. !.. Budapesten, Múzeum-kőrút 7. sz-
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Rendes tagolt :
Dr. TÖRÖK JÓZSEF, kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, 
a debreczeni ref. főiskolában akadémiai tanár, volt miniszteri 
tanácsos az egészségügyi osztálynál 1849-ben, a magyar orvo­
sok és természetvizsgálék XXII-ik, Debreczenben tartott, nagy­
gyűlésének volt alelnöke ; a pesti orvosi kar, a budapesti orvos­
egylet, a kir. magyar természettudományi társulat, a magyar­
honi földtani társulat, a kolozsvári orvos-természettudományi 
társulat r. tagja. Lev. taggá vdl. 1843. old. 7., rendessé 1858. 
decz. 15. !.. Debreczenben.
SZABÓ JÓZSEF (L. Igazgató Tanács.)
KRUSPER ISTVÁN, a m . к. József-müegyetemen a gyakor­
lati mér- és iparműtan rendes tanára, a kir. m. természettudom, 
társulat rendes tagja. Lev. taggá vdl. 1858. decz. 15., rendesse
1869. máj. 25. L . Budapesten, V i l i .  kér. Rökk-Szilárd-lítcza 21. sz.
THAN KÁROLY (L. Igazg. Tanács.)
HAZSLINSZKY FRIGYES, az eperjesi collegiumban a 
math, és természettudomány tanára és igazgató. Lev. taggá vdl. 
1863. január 13., rendesse' 1872. máj. 24. L . Eperjesen.
FRIVALDSZKY JÁNOS (Frivaldi), kir. tanácsos, a magy.. 
nemz. Múzeum termószetrajzi osztályának igazgató-őre, a k. m. 
természettudományi társulat s a m. orvosok és természetvizs­
gálók központi választmányának tagja; a magyarhoni földtani 
társulatnak, a pozsonyi természetvizsgáló egyletnek, a termé­
szetvizsgálók Lipót Iiároly-féle császári ném et Akadémiájának 
Dejean névvel, a bécsi csász. és királyi állat-növénytani, úgy­
szintén a berlini és stettini rovarászati társulatoknak rendes 
s levelező tagja. Lev. taggá vdl. 1865. decz. 10., rendessé 1873. 
máj. 21. L . Budapesten, a m. n. Múzeumban.
SZILY KÁLMÁN (L. Elnökség.)
HANTKEN MIKSA (Prudniki), m. kir. min. osztálytanácsos, 
a palæontologia nyilv. rendes tanára a budapesti m. kir. egye­
temen, a magy. földtani és az állat- és növényhonosító társulat, 
valamint a Kárpát-egyesület alapító, a selmeczi gyógyászati és 
természeti, egylet tiszteleti, a magyar földrajzi társ. rendes és
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választmányi, a kir. magy. természettudományi, a nagyszebeni 
természettudományi és a bécsi állat- és növénytani társulat rendes, 
a bécsi cs. és kir. földtani intézet és a B. Aceademia Valparnese 
de Poggio lev. tagja. Lev. taggd vál. 1864. jan. 20., rendessé 
1874. máj. 28. L . Budapesten, VI. kér. Eötvös-útcza 9. sz.
B. EÖTVÖS LOlíÁND. (Lásd Elnökség.)
JURÁNYI LAJOS, orvostudor, a m. kir. tudomány-egye- 
men a növénytan nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási és 
közegészségügyi tanács rk. tagja. Lev. taggd vál. 1871. máj. 17., 
rendessé 1882. június 1. L . Budapesten, az egyetemi f ű  vészkertben.
FODOR JÓZSEF, orvos-sebésztudor, szemész- és szülész­
mester, a budapesti m. kir. tud. egyetemen a közegészségtan és 
orvosi rendószettan nyilv. rendes tanára, a kir. m. természet- 
tudományi társulat első titkára. Lev. taggá vál. 1878. jún. 14., 
rendessé 1883. máj. 17. L . Budapesten, Múzeum-körűt 33. szám.
MIHALKOVICS GÉZA, orvos-sebésztudor, szemész- és szü­
lészmester, a tájboneztan és a fejlődéstan ny. r. tanára a buda­
pesti m. kir. tud. egyetemen. Lev. taggá vál. 1879. máj. 22., 
rendessé 1884. jún . 5. L. Budapesten, József-körút 69. sz.
KRENNER JÓZSEF, a kir. József-műegyetem tanára, a m. n. 
Múzeumnál az ásványosztály őre. Lev. taggá vál. 1874. máj. 28., 
rendessé 1886. máj. 28. L . Budapesten, a m. nemzeti Múzeum 
épületében.
Dr. HÖGYES ENDRE, a budapesti m. kir. tudomány-egye­
temen az ált. és kíséri, kór- és gyógytan nyilv. rendes tanára. 
Le г. taggá vál. 1882. jún. 1., rendessé 1889. máj. 3. L . Buda­
pesten, Kálvin-tér 4. sz.
Dr. KÖNIG GYULA, a kir. József-műegyetemen a mennyi­
ségtudomány rendes tanára. Lev. taggá vál. 1880. május 20., 
rendessé 1889. máj. 3. L . Budapesten, Vámház-körút 5. sz.
Dr. ENTZ GÉZA, m. kir. József-műegyetemi tanár. Lev. 
taggá vál. 1883. máj. 17., rendessé 1890. máj. 8. L . B uda­
pesten, V III. Lszterházy-úteza 11. sz.
FRÖLICH IZIDOR, bölcselettudor, az elméleti természet- 
tan ny. r., a kísérleti természettan jogosított tanára a budapesti 
m. k. tudomány-egyetemen, a kir. m. természettudományi tár-
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sülat választmányi, az erdélyi «Verein für Naturwissenschaften» 
levelező tagja. Leo. taggá vál. 1880. május 80., rendessé 1891. 
május 8. T j .  Budapesten, Eötvös-útcza 86. c. sz.
SCHULLER ALAJOS, kir. József-műegyetemi tanár. Lev. 
taggá vál. 1880. május 20., rendessé 1891. május 8. L. Buda­
pesten, V i l i .  kér., Eszterházy-útcza 14. sz.
THANHOFFER LAJOS, kir. tanácsos, orvos-és sebész-tudor, 
műtő, a m. kir. egyetemen nyilv. rk., az állatorvosi tanintézeten 
ny. r. tanár. Lev. taggá vál. 1880. május 80., rendessé 1891. 
május 8. L . Budapesten, IV . kér. Fermez József-rakpart 13. sz.
Megválasztott rendes tag :
WARTHA VINCZE, m. kir. József-műegyetemi tanár. 
Lev. taggá vál. 1873. május 21., rendessé 1891. május 8. 
L. Budapesten, Vámház-körút 12. sz. ,
Levelező tagok:
TÖMÖRI ANASZTÁZ, hites mérnök, a nagykőrösi főgymu. 
tiszt, tanára. Vál. 1868. decz. 16. L. Budapesten, Lónyay-ú. 14. sz.
GALGOCZY KÁROLY, hites ügyvéd, magyar gazdasági 
egyesületi okleveles gazda, az országos magyar gazdasági egye­
sület alapitó és választmányi, az erdélyi gazdasági egyesület 
alapító, a hevesmegyei és kecskemétvidéki gazdasági egyesület 
tiszteleti, az állat- és növényhonosító társaság választmányi tagja, 
állami tanítóképzőintézeti tanácstag, I’est-Pilis-Solt-Kiskún- 
megye tiszt, főjegyzője stb. Vál. 1868. decz. 15. L . Budapesten, 
IV . kér. Szerb-útcza 2. sz.
XANTUS JÁNOS, a m. n. Múzemn ethnograpliiai osztá­
lyának őre, több tudományos társaság tagja. Vál. 1869. decz. 16. 
L. Budapesten, Damjanics-útcza 44. sz.
KONDOR GUSZTÁV, a sz. mm. és bölcselet tudora, okle­
veles mérnök, a m. kir. tud. egyetemen az elemi mennyiségtan 
ny. rendes, a csillagászat helyettes tanára, a bölcseleti kar volt 
dékánja, a kir. magy. természettudományi társulat, az országos 
középiskolai tanáregylet, és a budapesti I. kér. állami tanító-
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képezde igazgató-tanácsának rendes tagja. Vál. 1861. decz. SO.. 
L. Budapesten, V. kér. Rudolf-rakpart 3. sz.
MARTIN LAJOS, bölcselettudór, a kolozsvári kir. Ferenez- 
József-egyetem tanára, а к. m. term. tud. társ., a kolozsvári orvos­
természettudományi egylet rendes tagja. Vál. 1861. decz. SO.
7.. Kolozsvárott.
CHYZER KORNÉL, orvostudor, szülészmester, Zemplén- 
megye főorvosa, a Ferencz József r. lovagkeresztese, az országos­
közegészségügyi tanács rendkívüli, a budapesti k. orvos-egylet, a 
bécsi cs. és k. birodalmi földtani intézet levelező, a k. m. te r­
mészettudományi társulat, a bécsi cs. és kir. állat-növénytani 
társulat és a Société entomologique de Belgique rendes-, a 
magyar orvosi könyvkiadó-társulat igazgató, az eperjesi Szé­
chenyikor tiszteleti, a magy. földtani társulat tagja. Vál. 1861. 
decz. SO. L . S.-A.-Ujhelyen.
DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egylet 
és a Pathological Society, valamint a Royal Asiatic Society 
of Great Britain et Ireland igazgató-tanácsának tagja ; m. kiiv 
budapesti orvosegyleti tag. Vál. 1863. jan. 13. L . Londonban. 
55. Nevem Square, South Kensington.
HOLLÓSA' JUSZTINIÁN, bölcselettudor, Sz. Benedek-rend- 
beli, a bold, szűz Máriáról czímzett dömölki apát. Vál. 1863. 
an. 13. L . Kis-Czellen.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, a budapesti V. kér. főgymn.- 
ban a mennyiségtan tanára, a természettudományi társulat 
tagja. Vál. 1864. jan . SO. L . Budapesten, V. kér., a fögymnadum  
épületében.
POOR IMRE, orvostudor, szülész ; a bőrbetegségek és 
bujakórtan nyilv. rendk. tanára a budapesti in. kir. tudom, 
egyetemen, főorvos a pesti közös kórházban, a budapesti kir. 
orvos-egylet s a kir. m. természettudományi társulat rendes 
tagja. Vál. 1864. jan. SO. L . Budapesten, IV . kér., Vámhdz-te'r 6.
B. MEDNYÁNSZKY DÉNES. Vál. 1865. decz. 10. !.. 
Rakováczon, Nyitramegyében.
Dr. AKIN KÁROLY. Vál. 1868. márcz. 18. L . Becsben.
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BATIZFÂLVY SAMUEL, orvos sebésztudor és szülész; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthopædiai magángyógyintézet 
igazgató tulajdonosa ; a budapesti tudomány-egyetemen a test- 
egyenészet ш. tanára; a Jászkim kér. orvos-, a debreezeni 
torna- és a budapesti izr. nöegylet tiszteleti, a budapesti 
állat- és növénylionosító társulat, a magyar írók  segélyegylete, 
a Stefánia szegény gyermekkórház, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nemzeti 
tornaegylet alapitó tagja és volt elnöke; nemkülönben a in. 
orvosok és természetvizsg. nagygyűlésének volt titkára és alel- 
nöke, ugyan e gyűlések állandó központi választmányának tagja ; 
a kir. magyar természettudományi társulat alapító tagja és volt 
másodtitkára; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
volt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja; 1818—49-ki volt honvéd főtiszt ; a magyar 
földrajzi társulat rendes tagja stb. У ál. 1868. már ex. 18. L . 
Budapesten, Aréna-út 66. sz.
KOCH ANTAL, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz 
József-egyetemen az ásvány- és földtan tanára. 1 ál. 1875. 
máj. 15. L . Kolozsvárott.
LENGYEL BÉLA, bölcselettudor, az alkalmazott vegytan 
nyilv. rendes tanára a budapesti niagy. kir. egyletemen. Y ál.
1876. jú n . 8. L. Budapesten, Múzeum-kőrút 4. sz.
BÖCKH JANOS, a m. földtani intézet főgeologja. Vál. 1876. 
jún. 8. Tj. Budapesten, Ullöi-út 29. sz.
KEBPELY ANTAL (krassai lovag), a I I I .  osztályú vas- 
korona-rend lovagja, m agyar kir. pénzügyminiszteri tanácsos. 
Y  ál. 1877. máj. 24. L. Budapesten, VI. kér. Bulyovszky-útoza 6. sz.
HOBVATH GÉZA, orvos- és sobésztudor, a m. k. állami 
rovartani állomás főnöke, a szerb kir. szent-Száva-rend közép­
keresztese, a romániai kir. korona-rend tisztje, a magyar orvosok 
és természetvizsgálók állandó központi választmányának ter- 
mészettud. osztályelnöke ; a k. m. természettudományi társ. s 
a budapesti állat- és növényhonosító társaság választmányi 
tagja; a Société française d ’Entomologie, a moszkvai Société 
impériale des Naturalistes s a bécsi es. kir. állat- és növény­
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tani társaság, valamint a párisi, brüsszeli, berlini, és stettini 
entomologiai társulatok rendes tágja; a stockholmi Entomo- 
logiska Föreningen külső tagja ; a florenczi Reale Accademia 
dei Georgofili levelező tagja ; a liorvát természettudományi 
társulat, felső-magyarországi múzeum-egylet és a zemplénmegyei 
orvos-gyógyszerész egyesület tiszteleti tagja. Vál. 1877. máj. 24. 
L. Budapesten, VI. kér. Délibáb-útcza 15. sz.
RETHI MÓR, bölcselettudor,a kir. József-müegyetem tanára. 
Vál. 1878. jún . 14. L . Budapesten, Soroksdri-útcza 18. sz.
SCHULHOF LIPÓT, a párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Vál. 1878. jún. 14. L . Pátiéban.
PECH ANTAL, kir. bányaigazgató, miniszteri tanácsos, a 
selmeczi bányakerület igazgatója, a cs. vaskorona-rend III. osz­
tályúlovagja, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, több tudományos 
társulat, tagja. Vál. 1879. május 22. L . Selmeczen.
BALLÓ MÁTYÁS, főreáltauodai tanár, fővárosi hivatalos 
vegyész ; a berlini vegyészeti társulat tagja. Vál. 1880. május 20. 
lj. Budapesten, 1 V. k. Reáliskola-úteza 7. sz.
BEDŐ ALBERT, országos főerdőmester, miniszteri tanácsos, 
az országos erdészeti egyesület első alelnöke, az állandó erdé­
szeti államvizsgáló bizottság elnöke, a horvát-szlavon-dalmát- 
országi beruházási bizottság tagja, az országos magy. gazdasági 
egyesület, a földrajzi társulat és a székely-egylet választmányi 
tagja, Selmecz-Bélabánya és Ungvár városok díszpolgára, a gali- 
cziai erdészeti egyesület tiszteleti tagja, a budapesti kereske­
delmi és iparkamara levelező tagja, az osztrák csász. Lipót- és 
vaskorona-rend, s a franczia becsületrend lovagja, a belga 
Lipót-rend közép-keresztese, a japáni felkelő-nap-rend III. osz­
tályú jelvényének birtokosa. Vál. 1880. máj. 20. L. Budapesten, 
Alkotni ány-úteza 10. sz.
KANITZ ÁGOST, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz 
.Tózsef-egyetemen a növénytan tanára. I ál. 1880. május 20. 
L . Kolozsvárott.
PLÓSZ PÁL, orvos-sebésztudor, a m. kir. tud. egyetemen 
az élet- és kórvegytan ny. rk. tanára, a kórvegytani intézet 
igazgatója. Vál. 1880. május 20. Lakik Budapesten, Üllői-úti. sz.
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KÁPOLNÁI PAUER ISTVÁN, m. kir. honvédezredes. 
Választatott 1881. május 19. Lakik Budapesten, VII. Király- 
útcza 85. szám.
KLEIN GYULA, a kir. József-műegyetemen a növénytan 
ny. r. tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m. 
termószettnd. társulat választmányi tagja. Vál. 1883. máj. 17. 
L. Budapesten, IX . kér. Pipa-útcza 6. sz.
Or. KORÁNYI FRIGYES, a m. főrendiház tagja, a buda­
pesti egyetemen a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára, 
a II. belgyógyászati kóroda igazgatója. Vál. 1884. június 5. 
L. Budapesten, VII. Erzse'bet-körút 56. sz.
MOCSÁRY SÁNDOR, a M. N. Múzeum állattani osztályá­
nak első segédőre, a magyar orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűlése központi választmánya egyesített természettudo­
mányi, gazdasági és társadalmi szakosztályának jegyzője, a 
szentpétervári orosz rovartani társulatnak tiszteleti tagja. Vál. 
1884. június 5. L akik  Budapesten, VI. kér. Szerecsen-útcza
20. szám.
KHERNDL ANTAL, műegyetemi ny. r. tanár. Vál. 1884. 
június 5. L . Budapesten, V il i .  kér. Mária-útcza 29. sz.-
H ELLER ÁGOST, főreáliskolai tanár. T'ál. 1887. máj. 13. 
L. Budapesten, II . kér. Jégverem-útcza 1. sz.
INKEY BÉLA, földbirtokos. Vál. 1887. május 13. L. Buda­
pesten, IV . Kecském eti-útcza 2. sz.
RÓNAI HORVÁTH JENŐ, m. kir. honvédszázados, a m. k. 
honvédségi Ludovika Akadémián a harczászat és hadtörténelem 
tanára, a japáni fölkelő-nap-rend lovagja, a m. történelmi tár­
sulat s több más tudományos egyesület tagja. Vál. 1888. má­
jus 4. L . Pozsonyban.
DADA Y JENŐ (deési), bölcselettudor, okleveles közép- 
tanodai tanárjelölt, a m. n. Múzeum segódőre, budapesti tud. 
egyetemi magántanár, a kir. m. természettudományi társulat 
alapító s az erdélyi országos Múzeum-egylet rendes tagja. 
Választatott 1889. május 3. Lakik Budapesten, V i l i .  ken. 
Nap-útcza 13. szám.
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Dr. SCHENEK ISTVÁN (Tanádi), kir. bányatanácsos és 
akad. tanár. Vál. 1889. május 3. L . Budapesten, az Akadémia 
palotájában.
Dr. SCHULEK VILMOS, a budapesti m. kir. tudomány- 
egyetemen az elméleti és gyakorlati szemészet nyilv. rendes 
tanára, a szemészeti kóroda igazgatója. Yál. 1889. május 3. 
/,. Budapesten, Y. kér. Sas-útcza 23. sz.
KLUG NÁNDOB, orvos-sebésztudor és szülószmester, az 
élettan ny. r. tanára a budapesti kir. tudomány-egyetemen, az 
élettani intézet igazgatója, az Accademia Medico-Fisiea Fioren- 
tina, a lipcsei élettani társulat levelező és több más tudományos 
egyesület rendes tagja. Yál. 1890. máj. 8. L . Budapesten, V i l i .  
Eszterházy -útcza 13. sz.
GOTHABD JENŐ (herényi), a k. in. természettudományi, 
földtani társulat, m. mérnök és építész-egylet, m. orvosok és 
természetvizsgálók állandó központi választmányának, a Boyal 
Astronomical Society, Astronomische Gesellschaft, a bécsi és 
berlini Electrotechnischer Verein, bécsi Photographische Ge­
sellschaft és Amateur-Club tagja, a herényi astropliysikai intézet 
tulajdonosa. Yál. 1890. máj. 8. I,. Hevenyen, Szombathely mellett.
VALYI GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. tudo­
mány-egyetemen a mathematika ny. r. tanára. Vál. 1891. 
május 8. L . Kolozsvárott.
LIPTHAY SÁNDOB (Kisfaludi), oki. mérnök, a kir. József- 
műegyetemen az út- és vasútépítéstan ny. r. tanára, a magyar 
mérnök- és építész-egylet elnöke, az orsz. vizügyi-tanács tagja. 
Vál. 1891. május 8. L . Budapesten, V II. kér., Erzsébet-körút 1. sz.
ILOSVAY LAJOS, bölcselettudor, a  kir. József-műeg_yetemen 
a  chemia ny. r.. tanára, a kir. m. természettudományi társulat 
és a magyarhoni földtani társulat választmányi tagja. Vál. 
1891. máj. 8. L . Budapesten, V i l i .  kér. Szentkirályi-útcza 18. sz.
SCHMIDT SÁNDOB, természettudományok doktora, a buda­
pesti m. kir. tudomány-egyetemen a kristálytan ny. rk. tanára, 
m. nemzeti múzeumi ásványtári segédőr, a magyarhoni földtani 
társulat választmányi tagja. Yál. 1891. máj., 8. L . Budapesten, 
Y III . kér. Pál-útcza 7. szám.
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Meg választott levelező tagok :
BIELZ ALBERT, m. kir. tanfelügyelő. 1 ál. 1873. má­
ju s  21. L . Nagg-Szebenben.
LÓCZY LAJOS, a budapesti m. kir. egyetemen a földrajz 
ny. r. tanára. Vál. 1888. május. 4. Lak. Budapesten, VI. Felső- 
Erdősor 1. szám.
PASZLAVSZKY JÓZSEF, okleveles középiskolai tanár, 
a m. k. orsz. közoktatási-tanács tagja, az orsz. középiskolai tanár- 
egyesület s a budapesti állat- s növényhonosító társaság választ­
mányi tagja, a k. m. természettudományi társulat örökítő tagja 
és másodtitkára, a magyarhoni földtani társulat, a magyarországi 
Kárpát-egyesület, az országos közegészségtani egyesület, a bécsi 
k. u. k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a párisi Société 
Zoologique de France, az Österr. Touristenclub rendes tagja, 
a budapesti II. kér. reáliskolán a természetrajz tanára. Vál. 
1888. május 4. L . Budapesten, II . Fö-útvza 4. szám.
FABINYI REZSŐ, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudományegyetemen a kísérleti vegytan ny. r. tanára. Vál. 
1891. május 8-án. !.. Kolozsvárott.
BRUSINA SPIRIDION, a zágrábi Ferencz József kir. 
tudomány-egyetemen ny. r. tanár, a délszláv tudományos és 
művészeti akadémia rendes tagja.- Vál. 1891. május 8. Lakik 
Zágrábban.
LAUFENAUER KAROLY, orvos- és sebésztudor, szülész­
mester, a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen az elmekór- 
és gyógytan ny. rk. tanára, a budapesti kir. orvosegyesület és 
a kir. m. természettudományi társulat választmányi tagja. Vál. 
1891. május 8. L . Budapesten, IX . Kálvin-te'r 5. sz.
GENERSICH ANTAL (Szepes-Szombati), orvos-sebésztudor, 
szemész, szülész, a kolozsvári m. kir. tudományegyetem ny. 
rendes tanára. Vál. 1892. máj. 6. L . Kolozsvárit, Kandia-úteza 3.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvostudor, az embertan ny. 
r. tanára s az embertani múzeum igazgatója a budapesti tud. 
egyetemen, a m üncheni embertani, a londoni «The Japan 
Society» tiszteleti, a moszkvai «Imp. Obzseresztvo ljubitelei jeszt-
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jesztvoznánija anthropologij jethnographij» örökös, a német- 
országi emberbuvárok társulatának, a berlini embertani, a bonni 
régészeti, a német boncztani társulatoknak rendes, a washingtoni 
«Anthropological Society», a havannai «Sociedad antropologica 
de la Isla de Cuba», a brüsszeli «Société d’Anthropologie» s a 
bécsi embertani társulatnak levelező tagja, a prágai «Ecsky 
Lid» munkatársa s több hazai társulat tiszteleti, választmányi 
és rendes tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, IV . leer. 
Vigadó-tér. 1. sz.
Külső tagok:
BUNSEN RÓB. VILMOS, bölcs, és orvostudor, badeni nagy - 
herczegi tanácsos, a heidelbergi egyetemen a vegytan r. tanára, 
számos tud. társaság tagja. Vál. 1868. decz. 16. L. Heidelberghen.
DANA JAKAB, a massachusettsi geológiai társulat elnöke. 
Vál. 1873. január 13. L . New-Havenben (Connecticut), Eszak- 
Amerikában.
HAUER FERENCZ, cs. udvari tanácsos, a birodalmi cs. 
és kir. földtani intézet igazgatója, bölcselettudor, a bécsi tud. 
akadémia tagja stb. Vál. 1865. decz. 10. L . Becsben.
OWEN RIKÁRD, tanár. Vál. 1867. jan . 30. L . Londonban.
ASCHERSON P., a kir. Múzeum őre. Vál. 1861. ápr. 14. 
L . Berlinben.
SCACCHI ARCHANGELO, a nápolyi egyetem tanára, s az 
egyetem rektora. Vál. 1871. május 17. L . Nápolyban.
HELMHOLTZ HERMANN, egyetemi tanár. Vál. 1872 . 
május 24. L . Berlinben.
LUDWIG К., egyetemi tanár. Vál. 1872. május 24. L a kik  
Lipcsében.
HYRTL JÓZSEF, nyug. egyetemi tanár. Vál. 1873. ind­
us 21. L . Bécsien.
THOMSON VILMOS, a glasgowi egyetemen a természettan 
tanára s a Royal Society tagja. Vál. 1873. május 21. L . Glasgowban.
VIRCHOW RUDOLF, a berlini egyetemen a kórboneztan, 
az általános kór- és gyógytan tanára. Vál. 1873. május 21. 
L . Berlinben.
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DES CLOISEAUX A., a franczia In stitu t tagja, sorbonnei 
tanár. Vdl. 1875. mdj. 26. !.. Pántban.
DE CANDOLLE ALE., fűvész. Vdl. 1876. jún . 8. !.. Genfien. 
FOUQUE F., a geológia és mineralogia tanára a «Collège 
de France»-on. Vdl. 1879. mdj. 22. L . Páriában.
RECLUS ELIZEUS, franczia geográf. Vdl. 1881. mdjus 19. 
L . Parisban.
PASTEUR LAJOS, vegyész. Vál. 1881. mdj. 19. !.. Pdrisban. 
CAYLEY ARTUR, a cambridgei egyetemen a matliematica 
tanára. Vdl. 1881. mdj. 19. L . Cambridgeben.
HERMITE KÁROLY, a párisi In stitu t tagja. Vdl. 1881. 
mdj. 19. I,. Pdrisban.
BERTHELOT MARCELLIN, a vegyészet tanára. Vdl. 1882. 
június 1. L . Pdrisban.
TOPINARD PÁL, az anthropologia tanára. Vdl. 1882. 
június 1. Jj. Pdrisban.
AUWERS ARTHUR, egyetemi tanár. Vdl. 1890. mdj. 8. 
I j. Berlinben.
YAN’T HOFF J. H., a chemia egyetemi tanára. Vdl. 
1891. mdjus 8. L . Amsterdamban.
DALTON HOOKER JÓZSEF, botanikus. Vdl. 1891. md­
ju s  8. L . I.ondrmban.
DOHRN ANTAL, a nápolyi zoológiái intézet igazgatója. 
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P. Thewrewk Emil r. t.
Vámbéry Ármin r. t.
Yikár Béla.
Volf György 1. t.
II. Irodalomtörténeti bizottság.
(Felállíttatott 1879-ben.)
Szász Károly r. t. elnök.
Arany László 1. t.
Badics Ferencz.
Bánóczi József 1. t.
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Bayer József.
Beöthy Zsolt r. t.
Bérezik Árpád 1. t.
Dankó József 1. t.
Fraknói Vilmos r. t.
Gyulai Pál r. t.
Heinrich Gusztáv r. t.
Hellebrant Árpád.
Nagy Gyula 1. t.
Négyesy László.
Pasteiner Gyula 1. t.
Ráth György.
Salamon Ferencz r. t.
Szarvas Gábor r. t.
Szilády Áron r. t. előadó.
Szilágyi István 1. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Id. Szinnyei József.
Thewrewk Em il r. t.
Dr. Váczy János.
Volf György 1. t.
Zichy Antal t. t.
III. Classica-philologiai bizottság.
(Felállíttatott 1883-ban.)
Zichy Antal t. t. elnök.
Baksay Sándor 1. t.
Barna Ignácz 1. t.
Bartal Antal 1. t.
Csengeri János 1. t.
Finály Henrik 1. t.
Gyomlai Gyula.
Gyulai Pál r. t.
Heinrich Gusztáv r. t.
Imre Sándor r. t.
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Komáromy Lajos.
Lehr Albert 1. t.
Némethy Géza.
Pasteiner Gyula 1. t.
Peez Vilmos 1. t.
Salamon Ferencz r. t.
Szarvas Gábor r. t.
Szász Károly r. t.
Télfy Iván 1. t.
P. Thewrewk Em il r. t. előadó.
Vári Kezső.
Vécsey Tamás 1. t.
I V. Történettudományi bizottság1.
(Felállíttatott 1854-ben.)
Fraknói Vilmos r. t. elnök.
Acsády Ignácz 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Csánki Dezső 1. t.
Csontosi János 1. t.
Fejérpataky László 1. t. előadó.
Hajnik Im re r. t.
Károlyi Árpád 1. t.
Knauz Nándor r. t.
Majláth Béla 1. t.
Nagy Gyula 1. t.
Nagy Im re r. t.
Nagy Iván r. t.
Pauler Gyula r. t.
B. Badvánszky Béla t. t.
Salamon Ferencz r. t.
Szilády Áron r. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Thallóczy Lajos 1. t.
Tbaly Kálmán r. t.
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK. 11! )
V. Arcliæologiai bizottság.
(Felállíttatott 1858-ban.)
Pulszky Ferencz t. t. elnök.
Balássy Ferencz 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Bubics Zsigmond.
Bunyitay Vincze 1. t.
Czobor Béla 1. t.
Dankó József 1. t.
Finály Henrik 1. t.
Fittler Kamill.
Fraknói Vilmos r. t.
Fröhlich Bobért 1. t.
Hampel József 1. t. előadó.
Lanfranconi Grazioso Enea.
Majlath Béla 1. t.
Möller István.
Myskovszky Viktor 1. t.
B. Nyáry Jenő t. t.
Ormós Zsigmond 1. t.
Ortvay Tivadar 1. t.
Pasteiner Gyula 1. t.
Pór Antal r. t.
Pulszky Károly 1. t.
Badisich Jenő.
B. Badvánszky Béla t. t.
Bátli György.
Bauscher Lajos.





Szentkláray Jenő 1. t.
Szilágyi Sándor r. t.
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Téglás Gábor 1. t.
Thaly Kálmán r. t.




Láng Lajos r. t. elnök.
Acsády Ignáez 1. t.
Ballagi Géza 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Bedő Albert 1. t.
Fáik Miksa 1. t.
Fodor József r. t.
Galgóczy Károly 1. t.
György Endre 1. t.
Hegedűs Sándor 1. t.
Jekelfalusy József 1. t. előadó.
Kállay Béni t. t.
Kautz Gyula r. t.
Kerpely Antal 1. t.
Körösi József 1. t.
Lipthay Sándor 1. t.
Matlekovics Sándor 1. t.
Medveczky Frigyes 1. t.
Vargha Gyula 1. t.
Véesey Tamás r. t.
VII. Matliematikai és természettudományi bizottság..
(Felállíttatott 1860-ban.)
Szabó József r. t. elnök.
Bedő Albert 1. t.
Entz Géza r. t.
B. Eötvös Loránd r. t.
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Fodor József r. t.
Frivaldszky János r. t.
Fröhlich Izidor 1. t.
Galgóczy Károly 1. t.
Hőgyes Endre r. t.
Jurányi Lajos r. t.
Klein Gyula 1. t.
Konkoly Miklós t. t.
König Gyula r. t.
Krenner József r. t.
Kruspér István r. t.
Lengyel Bála 1. t. előadó.
Margó Tivadar r. t.
Szily Kálmán r. t.
Than Károly r. t.
V’ 1II. Hadtudományi bizottság*
(Felállíttütott 1883-ban.)
Hollán Ernő t. t. elnök.
Bemolák Károly tábornok.
Czobor Béla 1. t.
Fodor József r. t.
Fröhlich Izidor 1. t.
Hampel József 1. t.
Rónai Horváth Jenő 1. t. előadó.
Kranitz János h. ezredes.
Majláth Béla 1. t.
Pauler Gyula r. t.
Salamon Ferencz r. t.
Schvarcz Gyula r. t.
Szendrey János.
Szilágyi Sándor r. t.
Szvetics József tábornok.
Thaly Kálmán r. t.





Báró Eötvös Loráncl r. t. elnök.
Szily Kálmáin r. t. főtitkár és előadó. 
Bánóczi József 1. t.
Beöthy Zsolt r. t.
Gyulai Pál r. t.
Heller Ágost 1. t.
König Gyula r. t.
Pauer Im re r. t.
Pauler Gyula r. t.
Pulszky Ferencz t. t.
Schvarcz Gyula r. t.
Szabó József r. t.
Szász Károly r. t.
Than Károly r. t.
X. Könyvtári bizottság:.
Báró Eötvös Loránd r. t. elnök.
Szász Károly r. t. másodelnök.
Gyulai Pál r. t.
Pauer Im re r. t.
Pulszky Ferencz t. t.
Szabó József r. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Szily Kálmán r. t.
Than Károly r. t.
Zichy Antal t. t.
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Főtitkár : Szily Kálmán. (L. Elnökség.)
TISZTVISELŐK. 1 2 8
Könyvtári hivatal :
Könyvtárnak :
Alkönyvtárnak : L indner Ernő. Kinevezte az elnök 1867. 
clccz. havában. L. Budapesten, V. her. Mária Váléria-útcza 14. sz.
Könyvtári tiszt : Hellebrant Árpád. Kinevezte az elnök
1878. jan . 1. L . Budapesten, V il i . ,  lőherczey Sándor-útcza 13. sz.
Főtitkári segéd és irodaigazgató :
Takács István. Kinevezte az elnök javitnoknak 1863. február
9., Maiidnak 1866. január 26., főtitkári segédnek 1870. jan. 29. 
Lalák Budapesten, V. Hajnal-útcza 2. sz.
Irattárnok :
Dr. Borovszky Samu. Kinevezte az elnök Írnoknak 1882. 
január 1., irattárnoknak 1885. január 1. Lalák Budapesten,
VI. kér. liözsa-útcza 92. sz.
Javítnok :
Berecz Károly. Kinevezte az elnök 1874. jún . 15. Lakik 
Budapesten, I. kér. Gellértheyy-útcza 81. sz.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök Írnoknak 187O.febr.l., 
irodatisztnek 1885. január 1. Lakik Budapesten, IV . kér. Lipidt- 
útcza 14. sz.
Ügyvéd :
Dr. Fejérpataky Kálmán. Kinevezte az Igazgató-tanács 
1888. április 5. Lakik Budapesten, Bálvány-útcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Megválasztottaazlgazgató-tanács 1887.jan. 30. 
Lalák az Akadémia bérházában.
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S z o l g á k .
Iíiehling Ferencz, kapus. Kinevezte az elnök 1880. május 5. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1883. 
márcz. 1. L akik  az Akadémia palotájában.
Pulay Károly (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1884. ápril 1. L akik  az Akadémia palotájában.
Horn Antal (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1884. decz. 28. 
Lakik Budapesten, I. kér. Gábor-útcza 4. sz.
Schmidt Alajos. Kinevezte az elnök 1890. márczius 1. Lakik  
az Akadémia palotájában.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, Bálvány-útcza 7. sz.
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Jedlik Ányos István, tt., Szimő, (Komárom). 
Brassai Sámuel, tt., Toroczkó, (Tarda).
В. Vay Miklós, igt., Zsolcza, (Borsod). 
Szőgyény-Maricli László, igt. ( Budapest).
Gr. Apponyi György, igt., (Pozsony).
Karvasy Ágost, lt.. Győr.
Barabás Miklós, lt., Márkosfalva, ( Háromszék). 
Barsi József, lt., Janó-Lehota, ( Bars).
Ormós Zsigmond, lt., Pe'cska, (Arad).
Török József, rt., Alsó-Várad, (Bars).
Pulszky Ferencz, tt., Eperjes, (Sáros).
Tóth Lőrincz, rt., Komárom.
Markusovszky Lajos, tt., Csorba, ( Liptó).
Margó Tivadar, tt., Budapest.
Télfi Iván, lt., Nagyszombat, (Pozsony). 
Szvorényi József, tt., Sáta, (Borsod). 
Domanovszky Endre, lt., Komlós, ( Békés ). 
Hazslinszky Frigyes, rt., Késmárk, (Szepes). 
Kruspér István, rt., Miskolcz, (  Borsod ).
Mátyás Flórián, lt., Detrehem, (Torda-Aranyos). 
Kerékgyártó Árpád, lt., Jászberény.
Szlávy József, igt., Győr.
Szilágyi István, lt., Nagy-Kálló, (Szabolcs).
Gr. Szécsen Antal, igt., Budapest.
Hollósy Jusztiniáu, lt., Nagyszombat, (Pozsony). 
Jakab Elek, rt., Sz.-Goiicze, (Marosszék). 
H orvát Árpád, lt., Budapest.
Pálffy Albert, lt., Békés-Gyula.
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1820. jul. 7. Kő váry László, lt., Torda.
« ang. 6. Im re Sándor, rt., Hegyközpályi, ( B ihar).
1821. jan. 3. Csapiár Benedek, lt., Szerdahely, (Pozsony).
« szept. 26. Hantken Miksa, rt., Jablunka, (  Osztr.-Szilézia). 
« nov. 23. Bartalus István, lt., Bdlv.-Váralja, (Sz.-Doboka).
« « 30. Joannovies György, tt., Temesvár.
« decz. 9. Balássy Ferencz, lt., Bethlenfalva, ( Udvarhely).
1822. jan. 1. Horvát Boldizsár, tt., Szombathely, (Vas).
« febr. 2. Barna Ignáez, lt., N.-Károly, ( Szatmár ).
« márcz.14. Szabó József, rt., Kalocsa, (Pest).
« máj. 11. Szigeti József, lt., Veszprém.
« jnn. 14. Pech Antal, lt., Nagyvárad, ( Bihar).
« « 27. Frivaldszky János, rt., Eajecz, (  Trenesén).
« jul. 1. Nagy Im re, rt., N.-Keresztár, (Sopron). 
jan. 27. Galgóczy Károly, lt.. Lápafő, (Tolna). 
okt. 13. Poór Im re, lt., Dunaföldvár, (Pest). 
nov. 7. Zichy Antal, tt., Zala, ( Somogy). 
jan. 13. Hollán Ernő, tt., Szombathely, (Vas). 
máj. 1. Tömöri Anasztáz, lt., Dunaföldvár, (Tolna). 
jun. 18. Nagy Iván, rt., B.- Gyarmat, ( Nógrdd).
« 20. B. Podmaniczky Fr., lt., Budapest.
jan. 10. Finály Henrik, lt., Budapest.
« febr. 19. Jókai Mór, tt., Komárom.
« « 23. Vajkay Károly, lt., Becs, (Ausztria).
« máj. 23. Barna Ferdinánd, lt., N.-Károly, (Szatmár).
« jun. 22. Duka Tivadar, lt., Dukafalva, ( Sáros).
« aug. 7. Kondor Gusztáv, lt., Szántóra, ( Bács ).
« szept. 4. Salamon Ferencz, rt., Déva, ( H unyad).
« okt. 5. Xantus János, lt., Csokonya, (Somogy).
« nov. 18. Lévay József, rt., Sajá-Szentpéter, (Borsod).
1826. jan. 26. Gyulai Pál, rt., Kolozsvár.
« aug. 26. Batizfalvy Sámuel, lt., Rimaszombat, ( Gömör).
1827. febr. 4. Bielz Albert, lt., Nagy-Szeben.
« aug. 20. Corzan Avendano G., lt., Szomolnok, ( Szepes).
« « 30. Martin Lajos, lt., Budapest.
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1828. okt. 7. Fáik Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. Korányi Frigyes, lt., Nagy-Kdlló, (Szabolcs).
1829. jan. 26. Dankó József, lt., Pozsony.
« ápr. 24. Bartal Antal, lt., Beszterczebdnya, ( Zólyom).
« jun. 15. Szász Károly, m.-elnök, Nagy-Enyed, ( A.-Fehe'r). 
« nov. 5. Kautz Gyula, rt., Győr.
« decz. 10. Torma Károly, rt., Rudim, (  Belső-Szolnok).
1830. Akin Károly, lt., Budapest.
« febr. 25. Hoffmann Pál, rt., Nagymdrton ( Somogy).
« jul. 3. Sclienek István, lt., Esztergom.
« nov. 19. B. Mednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N yitra).
« decz. 10. Tisza Kálmán, tt., Geszt, ( Bihar).
1831. jun. 18. Majláth Béla, lt., Andrdsfalu, ( I.iptó).
« okt. 13. Knauz Nándor, tt. Budapest.
« nov. 10. Gr. Károlyi Sándor, igt. Budapest.
1832. márcz.l9. Vámbéry Ármin, rt., Szerdahely, (Pozsony).
« « 22. Szarvas Gábor, rt., Ada ( Bdcs).
« ápr. 28. Vadnai Károly, lt., Miskolcz, ( Borsod).
« jul. 28. Baksay Sándor, lt., Nagy-Peterd, ( Baranya).
1833. márcz. 2. József főherczeg, tt., Pozsony.
« aug. 19. Kápolnai Pauer István, lt., Budapest.
« decz. 22. Semsey Andor, tt., Kassa ( Abauj).
« « 31. Óváry Lipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór Antal, rt., Esztergom.
« decz. 13. Keleti Gusztáv, lt., Pozsony.
« « 20. Than Károly, rt., О-Becse, (  Torontál).
1836. jan. 4. Cliyzer Kornél, lt., Bdrtfa  (Sáros).
« febr. 29. B. Nyáry Jenő, tt., Bagonya, (H ont).
1837. jan. 11. Bunyitay Vincze, lt., Sdtoralja-Ujhely ( Zemplén). 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, tt., Budapest.
« « 5. Kerpely Antal, lt., Arad.
« aug. 25. Jurányi Lajos, rt., Nyiregyhdza, (Szabolcs).
« nov. 3. Szilády Áron, rt., Sdgvdr, ( Somogy).
1838. febr. 10. Thewrewk Emil (P.), rt. Pozsony.
« máj. 1. Zsilinszky Mihály, lt., Békéé-Csaba.
« « 14. Myskovszky Viktor, lt., Bdrtfa, (Sáros).
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1838. jun. 29. Szily Kálmán, rt., Izsák, (Pest).
« decz. 7. Sclivarcz Gyula, rt., Székesfehérvár.
« « 29. Gr. Kuun Géza, tt., Szeben.
1839. jan. 3. Tlialy Kálmán, rt., Csep (Komárom).
« « 10. Bogisich Mihály, lt., Budapest.
« febr. 24. Vécsey Tamás, rt., Szikszó, (  Abauj).
« márcz. 2. Krenner József, rt. Budapest.
« « 26. B. Podmaniezky Géza, tt., Aszód ( Pest).
« decz. 22. Kállay Béni, rt., Budapest.
« # 31. Bedő Albert, lt., Sepsi-Kőrispatak, (Háromszék).
1840. ápr. 5. H ajnik Imre, tt., Budapest.
« « 23. Szász Béla, lt., Nagy-Enyed, (Alsó-Fehér).
Kolosváry Sándor, lt., Lukafalva ( Marosszék). 
Böckh János, lt., Budapest.
Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, ( Szepes). 
Pauler Gyula, rt., Zágráb, ( Horvátország ). 
Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, ( Bihar). 
Konkoly T. Miklós, tt., O-Gyalla, (Komárom). 
Genersich Antal, lt., Nagy-Szombat, (Pozsony). 
Török Aurél, lt., Pozsony.
Entz Géza, rt., Mezö-Komárom, ( Veszprém). 
Klierndl Antal, It., Zeliz, (Bars).
Bérezik Árpád, lt.. Temesvár.
Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
Bákosi Jenő, lt., Acsád, (Vas).
Koch Antal, lt., Zombor, (Bács).
Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, ( Torontál). 
Fraknói Vilmos, rt., Örmény, (Nyitra).
Schulek Vilmos, lt., Budapest.
Kánitz Ágost, It., Lugos, (Krassó).
Heller Ágost, lt., Budapest.
Fodor József, rt. Lakácsa, ( Somogy).
. Volf György, lt., Török-Bálint, (Pest).
. Ortvay Tivadar, lt., Csiklova, (Krassó-Szörény).
Thanhoffer Lajos, rt., Nyír-Bátor, (Szabolcs).
'. Lengyel Béla, lt., Kőrös-Ladány, ( Békés).
« jun. 23. 
« okt. 20.
1841. ápr. 19. 
« máj. 11. 
« szept. 27.
1842. jan. 20.
« febr. 4. 
A « 13.
« márcz.29. 
« máj. 10. 
« jul. 8. 
« okt. 12. 
« nov. 12.
1843. jan. 7.
« « 21 . 
« febr. 27. 
« ápr. 21. 
« « 25.
« aug. 6. 
• « 16. 
« okt. 3 
« nov. 18, 
« « 23,
1844. jan. 4,
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1844. jan. 19. Gr. Apponyi Sándor, igt., Fáris ( Francziaorsz. ).
« « 30. Mihalkovics Géza, rt., Budapest.
« febr. 17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalva (Udvarhely).
« márcz.19. Fröhlich Róbert, lt., Budapest.
« « 24. Arany László, lt., Nayy-Szalonta, (B ihar).
« ápr. 20. Körösi József, lt., Budapest.
« ápr. 25. Lehr Albert, lt., Sár-Szent-Formez, ( Tolna).
« máj. 5. Klein Gyula, lt., Eperjes, (Sáros).
« jul. 17. W artha Vincze, rt., Fiume.
« okt. 9. Plósz Pál, lt., Budapest.
« nov. 21. Óvári Kelemen, lt., Pécs, (Baranya).
« « 30. Balló Mátyás, lt., Láptó-Szent-Miklós, ( Liptö).
1845. márcz.l7. Heinrich Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. Pauer Imre, rt., Vácz, (  Pest).
« jun . 7. Asbótli János, lt., Szatunik, (Krassó).
« szept. 9. Acsády Ignácz, lt., Nagy-Kdu'oly, ( Szatmár).
« « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. Klug Nándor, lt., Kotterhach, ( Szepes).
1846. jan. 16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Dereynyö, (Zemplén).
« « 10. Concha Győző, lt., Marczaltó, ( Veszprém).
« márcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., Tata, (Komárom).
« jun. 10. Plósz Sándor, lt., Budapest.
« jul. 3. Pulszky Ágost, lt., Becs ( Ausztria).
« okt. 2G. Csontosi János, lt., Eperjes, (Sáros).
« nov. 9. Rétlii Mór, lt., Nagy-Körös, ( Pest).
1847. márcz.l2. Schulhof Lipót, lt., Baja, ( Bács).
« ápr. 22. Hegedűs Sándor, lt., Kolozsvár.
« nov. 23. Horváth Géza, 1L, C'se'qs, (Ahauj-Torna).
« « 30. Hőgyes Endre, rt., Hajdu-Szoboszló.
« decz. 1. Inkey Béla, lt., Pozsony.
« « 10. Liptbay Sándor, lt., Tata, ( Komárom).
« « 11. Brusina Spiridion, lt., Zára, (Dalmáczia).
1848. márcz.30. Téglás Gábor, lt., Brassó.
« jun. 23. Laufenauer Károly, lt., Székésfehérvár.
« márcz.15. György Endre, lt., Huszt, ( Máramaros).
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1848. jul. 27. B. Eötvös Loránd, elnök, Budapest.
« szept. 4. Beöthy Zsolt, rt., Budapest.
1849. jan. 16. Mikszáth Kálmán, lt., Szklabonya, ( Náyrdd).
« « 28. Kovács Gyula, lt., Budapest.
« márcz. 1. B. Radvánszky Béla, tt., Sajó-Kaza, (Borsod). 
« máj. 30. Fabinyi Rezső, lt., Jolsva, (Gömör).
« jun. 23. Nagy Gyula, lt., Harkdcs, (Gömör).
<c jul. 4. Bánóczi József, lt., Szent-Gál, (Veszprém).
« okt. 6. Jekelfalussy József, lt., Rimaszombat, ( Gömör).
« « 13. Láng Lajos, rt., Budapest.
« nov. 3. Lóczy Lajos, lt., Pozsony.
« « 10. Hampel József, rt., Budapest.
« decz. 16. König Gyula, rt., Győr.
1850. ápr. 13. Alexander Bernât, lt., Budapest.
« jun. 22. Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
1851. máj. 3. Ballagi Géza, lt., Szarvas, (Békés).
« okt. 31. Ilosvay Lajos, lt., Deés, ( Szolnok-Doboka).
« nov. 21. Réthy László, lt., Szarvas, (Békés).
« márcz.17. Wlassits Gyula, rt., Zala-Egerszeg.
1852. máj. 9. Czobor Béla, lt., Székesfehérvár.
« jun. 14. Gr. Zichy Ágost, lt.
« aug. 10. Asbóth Oszkár, lt., Uj-Arad, ( Arad).
« decz. 30. Horváth Jenő, lt., Drégély-Paldnk, (H ont).
1853. jan. 1. Simonyi Zsigmond, lt., Veszprém.
« « 23. Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
« márcz.27. Márki Sándor, lt., Kétegyháza, (Békés).
« okt. 7. Károlyi Árpád, rt., Budapest.
« « 24. Ballagi Aladár, lt., Kecskemét, (Pest).
« nov. 4. Vargha Gyula, lt., Káva, ( Pest).
« « 9. Pulszky Károly, lt., London, ( AngolorszdyJ.
1854. márcz.20. Pecz Vilmos, lt., Sztrimbuly, ( Belső-Szolnok).
« decz. 8. Tliallóczy Lajos, lt., Budapest.
1855. jan. 25. Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, (  Maros-Torda).
« « 29. Schmidt Sándor, lt., Szeged, (Gsongrád).
« máj. 24. üadáy  Jenő, lt., Búzamező, ( Szolnok-Doboka).
« « 26. Halász Ignácz, lt., Teés, (Veszprém).
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1855. jul. 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
1856. okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmdr.
1857. máj. 18. Csánki Dezső, lt., Füzes-Gyarmat, (fíék ís jL
« « 26. Szinnyei József, lt., Pozsony.
« « 31. Gothard Jenő, lt., Herény, (Vas).
« aug. 17. Fej yrpataky László, lt., Eperjes, ( SárosJ.
1859. ápr. 5. Szádeezky Lajos, lt., Pusztafalu, (Abauj).
1860. márcz. 12. Munkácsi Bernât, lt., Nagyvárad, (B ih a r).
9 *





Acsády Ig n á c z  1. t.
1891. július óta szerkesztette az Athenaeum kézi lexiko na 
tudományos encziklopédiát ; a 40 füzetre tervezett vállalatból 
1892. szeptember végéig 25 füzet jelent meg.
I r t  hírlapi czikkeket és tárczákat. Fordíto tta az « Osztrák - 
mágyar monarchia írásban és képben# czímű vállalat számára 
a Karinthia, Krajna, Osztrák-tengermellék, Dalmáczia, Tirol, 
Vorarlberg története czímű nagyobb dolgozatokat.
I ) r .  Á sb ó tli O s z k á r  1. t.
• V 'agy óbb dolgozatok’ :
1. Die Umwandlung der Themen im Lateinischen. Göttin­
gen. 1875.
2. Szlávsdg a magyar terminológiában. Nyelvt. Közi. XVIII. 
köt. 321—427. 1. 1884.
3. Qyakorlati orosz nyelvtan. Budapest, 1888.
4. Kurze russische Grammatik. Leipzig, Brockhaue. 1889.
5. Russische Chresthomatie. U. o. 1890.
G. A hangsúly a szláv nyelvekben. Budapest, 1891.
K iseb b  értekezések  :
1. Die Sprache der Ungarn. Deutsche Rundschau. 1877.
2. Eine Sldzze aus dem Zigeunerleben. Globus. 1879.
3. Iwan Turgenjew. Im Neuen Reich. 1879, 2G5—28G 1.
4. Der Panslawismus. Allgemeine Zeitung, Beilage. 1879. 
88. és 89. sz.
5. Geimanismus oder Latinismus. Korrespondenzblatt des 
Vereins für siebenbürgisclie Landeskunde. 1880.
G. Der Garabonczás didk nach der Volksüberlieferung der 
Magyaren. Archiv für slavische Philologie. IV. köt. 1880, 
G ll—G27. 1.
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7. Szerb iskolák és orosz tanítók hazánkban a múlt század­
ban. Magyar Tanügy. 1883.
8. E in  deutscher Gelehrter [Budenz József] in Ungarn. 1885.
9. Nochmals Kracum-Korocum. Archiv für slavische Philo­
logie. IX. köt. 1886.
10. A szláv népek múltjából. Budapesti Szemle. 1887. 1— 19. 1
11. A z  «érsek* szó. Hunfalvy-Album. 1891.
12. Bolgár népköltészet. Budapesti Szemle. 1892. 53—82. 1.
13. Strausz Adolf : Bolgár népidalok. Philolog. Közlöny. 1892.
11. Apró felszólalások a M agyar Nyelvőrben.
Ballag! Géza 1. t.
Ónálló munka :
A  protestáns pátens és a sajtó. Budapest, Hornyánszky. 
1892. 8-r., 106 lap.
É rte k e zé se k  ;
1. Trenk Magyarország mi. (Budapesti Hirl., 1889. márez. 13)
2. A  «pesti magyar társaság» és Bessenyei. (Irodalomtörténeti 
Közlemények. 1891. I. köt.)
3. Nagyváthy János élete. (Irodalomtört. Közlemények. 
1891. II. kötet.)'
4. A modern alkotmányok gyűjteménye. (Athenaeum. 1892. 
II. kötet.)
Sajtó alatt:
Zemplén vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 
(Az Akadémia nemzetgazdasági bizottságának megbízásából.)
B a r t a l  A n t a l  1. t.
1. Bírálatok : Tóth György. Latin olvasókönyv. Egyet, phih 
Közi. 1891. XV. évfolyam. IV. füzet, 434. lap.
2. Hegedűs István. Összefüggő részek Thukydides művéből. 
Egyet. phil. Közi. 1892. XVI. évfolyam. V. füzet, 406. lap.
3. Ismertetés. Egy homok szőlő-telep. Egyetértés, 1892. 
augusztus 9.
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B iin y i ta y  V in cze  1. t.
Ó nálló  m u n k á k  ÍSOO— 0 2-ben  :
1. Magyar királyok Nagyváradon. Nagyvárad. 1890. 4-r. 
4 lap.
2. Biharvármegye oldhjai és a vall ás-unió. (A M. T. Akadé­
mia II. o. Értekezései. 1892. évf.) Budapest, 1892. 88 lap.
3. Szent-1 jászló király emlékezete. Eredeti rajzokkal, köztök 
Szent-í.ászlé király még kiadatlan, egyetlen pecsétjével. Buda­
pest. 1892. 4-r. 87 lap.)
4. Nagyvárad a török-foglalás korában 1660—1692. Buda­
pest. 1892. 8-r. 91 lap.
5. Dicsőséges SzentT.ászló királyról Ének. Nagyvárad. 1892. 
8-r. 14 lap.
Szerkesztés :
Nagyvárad természetrajza. Egy geológiai térképpel, egy 
szín-, egy fénynyomattal és két rajzzal, Budapest. 1890. 8-r. 
279 lap.
S a j tó  a lá  készen :
1. .1 váradi püspökség történetének IV-ik kötete.
2. A reformatio oklevéltárának I-ső kötete.
tó v á r ia to k  :
Sáros-Patak, Eperjes, Bártfa, Gyöngyös, Csík-Somlyó, Ko­
lozsvár, Gyulafej érvár, Esztergom, Budapest levéltáraiban.
C h y zer  K ornél 1. t.
1. Araneae Hungáriáé secundum collationes a Leone Becker 
pro parte perserutatas conscriptæ a Cornelio Chyzer et Ladislao 
Kulczyrisky. Tomus I. Salticoidæ, Oxyopoidæ, Lycosoidæ, Hete- 
ropodoidæ, Misumenoidæ, Enetrioidæ, Tetragnathoidæ, Ulobo- 
roidæ, Pholcoidæ, Scytodoidae, Urocteoidæ, Eresoidæ, Dictynoidæ. 
(Accedunt tabulæ ses). Budapestini 1892. Editio Academiæ 
Scientiarum Hnngaricæ.
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2. Magyarország új Pókfaunájáról. Math, és természet- 
tudományi Értesítő. X. kötet 6. füzet.
3. Ueber eine neue S]rinnenfauna Ungarns. Math, und Natur- 
wiss. Berichte aus Ungarn. X. kötet.
4. Arányi Lajos emlékezete, az 1891. decz. 21-iki összes: 
ülésen ta rto tt emlékbeszéd. Akadémiai Ért. I II . kötet, 3. füzet-
0. A  magyarországi Estheria-rákokról. Természettudományi 
Közlöny XVIII-ik pótfüzete.
6. Ueber die Estheríen Ungarns. Math, und Naturwiss. 
Berichte aus Ungarn. X. kötet.
7. Néhány szó a bábaügy rendezéséről — és Még néhány 
szó a bábaügy rendezéséről. Orvosi Hetilap 1891. és 1892.
C s a p iá r  Benedek 1. t.
K özlem ények’ fo lyó ira to k -  e’s n a p ila p o k  ban,
1. Keresztény archaeologiai kutatások Helldszban. Különösen 
Lampalds György ily irányzatéi törekvései vagyis ismertetése 
Lampakis György ily czímű müvének: Xgiaxiavixy 'Agyaiokoylv. 
xÿç Movrjç Aaípviov, Hír« noí.hév a/rgiázwv xal eíxóvatv. 'Ev 
’A&ÿvaiç. 1889. Kiadva a «Katholikus Szemle» Y. kötetében 1891.
2. Polák Ede emlékezete. Közölve a «Magyar Állam» 1892. 
márez. 24. száma tározójában.
3. Szabó István emlékezete. Kiadva az Egyetemes Philolo- 
giai Közlönyben 1892. — Ugyanez külön lenyomatban, Szabó- 
István képével.
4. Nekrológok Szabó Istvánról, a «Magyar Állam »-ban 
márczius 29. április 1. — és a M. T. Akadémiai Értesitőben 
(33. füzet.)
5. Apróbb közlemények: a Magyar Állam-ban, s a mad­
ridi Revista Calasancia czimű folyóiratban.
6. Biographiai adatok piarista Írókról. Felhasználva Szinnyei 
József Magyar írók élete és munkái ez. művében.
S a jtó  a lá  készen  :
E in  ungarischer Hellenist (Szabó István élet- és jellem­
rajza, a Hellas czimü folyóirat számára).
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M u n k á b a n  v a n n a k  m ég  :
Révai M. életének befejező részén és Konarski Szanuzló 
életrajzán kívül a rendtörténeti dolgozatok és piarista tudó­
sokról életrajzi vázlatok.
Csengeri János 1. t.
I.  P r ó z a i  m u n k á k .
/ .  É rte k e zé se k  :
1. Sophokles Antigonéja. Aesthetikai tanulmány. Felolvas­
tatott a Philologiai társaságban. 1876.
2. A görög rhetoriha ó-koi-i irodalma. (Philol. Közi. 1882.)
3. .1 klasszikusok fordítása iskoláinkban. (Magyar Tan­
ügy. 1880.)
4. A tárgyas-tárgyatlan ragozásról. (Nyelvőr, 1880.)
5. A határozott és határozatlan tárgy. (Nyelvőr, 1881.)
0. A körülírt igeragozáshoz. (Nyelvőr, 1881.)
7. Nemzeti tornacsarnok és a magyar nyelv. (Nyelvőr, 1881.)
8. Még eilőszer a határozatlan szcmélvragos tárgyról. 
(Nyelvőr, 1881.)
9. Az iskola klasszikusai. (Középiskolai Szemle, 1882.).
10. A római elégia előzményei. (Fehértemplomi államgym. 
Értesítője, 1881/82!)
11. Nyelvújítási adatok. (Nyelvőr, 1882.)
12. Babonák a köpésről. (Nyelvőr, 1882.)
13. Helyreigazítások. Magyarázatok. (Nyelvőr, 1882.)
14. Berzsenyi e's Horatius. (Középiskolai Szemle, 1882.) 
lü. Párhuzamos idézetek. (Philologiai Közlöny.)
16. A latin nyelv kérdése. (Nemzet, 1886.)
17. Puszta szöveg-e vagy magyarázatos? (Tanáregyesületi 
Közlöny, 1887.)
18. .1 nyelvi e's irodalmi oktatásról. (Tanáregyesületi Közi. 1888.)
19. Számos ismertetés e's bírálat. (Budapesti Szemle, Phil. 
Közlöny, Tanáregyesületi Közlöny stb.)
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2. Ö nállóan m e g je le n t m ü vek  :
1. Cicero a kötelességekről. Latinul és magyarul. A M. T. 
Akadémia kiadása. 1885. (Görög és latiü remekírók.)
2. Hőmérőt lliasa. Bő szemelvényekben, bevezetésekkel,
iskolai használatra. Budapest, 1886. , . ... ....
3. Homeros Odysseiája. Bő szemelvényekben, bevezetések­
kel, iskolai használatra. Budapest, 1886.
4. Jegyzetek Homeros Utasához. Budapest, 1888.
5. Jegyzetek Homeros Odysseiájálioz. Budapest, 1889.
6. Sophokles Antigonéja. Bevezetéssel és jegyzetekkel. 
Budapest, 1890.
7. Homeros. (Egyetemes könyvtár.) Győr, 1888.
8. Homeros lliasa. A közokt. miniszter úr megbízásából, 
•bő szemelvényekben fordítva, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátva, Budapest, 1891,
9. Judit asszony, a fa lu  kuruzslója. (A Eerenczy-féle Jó 
könyvek közt.) Budapest, 1886.
10. Miért pusztái a magyarság vagy milyen legyen a gyermek- 
ápolás ? Budapest, 1886.
11. Drága a hegediíszó. Budapest, 1888.
12. Ciceronis De officiis libri I I I .  Budapestini, 1891.
13. Szerkeszti a «Magyar Tsedagogián-t.
II.  V erses m unkák.
/ .  E re d e tie k  :
1. Versek lapokban elszórva.
2. Katona J. emlékezete. Pályanyertes óda, 1883.
3. Szondi Gy. emlékezete. Megdicsért óda, 1885.
4. M it mesélt Náthán zsidó a török császárnak. (Mese­
mondó.) Budapest, 1886.
5. Boda Máté, a kortesvezér. (Mesemondó), Budapest, 1887.
6. Gyakorló-iskolánk felavatása. Alkalmi költemény, 1887.
7. Tündérszép képeskönyv. 1888.
8. Debreczeni nóták. Budapest, (Méhner-Ferenczy) 1888.
9. Kicsi babák piczi képes verses könyve. Budapest, 1889.
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10. Mulatságra üt az ára. Képeskönyv, Budapest, 1889.
11. A hordás lovag. (Mesemondó), 1889.
12. Ludas M atyi históriája. (U. o.), 1890.
13. Gyöngyike. (U. o.), 1890.
2. Fordítottak :
1. Catullus versei. Budapest, 1880.
2 Nausikaa. Az Odyssea VI. éneke. Beszterczebánya, 1881.
3. Tibullus elégiái. Kiadta a Kisfaludy-társ. Budapest, 1S86.
4. Horatiusbái, lapokban elszórva.
5. Propertiusból, lapokban elszórva, (kéziratban nagyrészt 
kész.)
6. Goethe: Iphigenia Taurishan. A Kisfaludy-társaság 
Lukács Krisztina-pályázatán megdicsért műfordítás. Kiadta a 
Kisfaludy-társaság, 1890.
D sulay J e n ő  1. t.
1. Die geographische Verbreitung der im Meere lebemlen 
Rotatorien. Math, und naturw. Berichte aus Ungarn. Band IX. 
p. 55.
2. Les animaux microscopiques du Lac Balaton, Abrégé 
du Bulletin de la Société Hongroise de Géographie. Année 
XIX. Nr. 9—10. p. 68.
3. A mezőségi tavak mikroskópos állatvilága. Természet - 
rajzi füzetek XV. kötet 1. füzet p. 1. Tábla I.
4. Revision der Asplanchna-Arten und die ungarländischen 
Repräsentanten. Math, und naturw. Berichte aus Ungarn. Band 
IX. p. 69. Taf. I.
5. A Balaton mikroskópos állatairól. Földrajzi Közlemé­
nyek. 1891. évf., 9 —10. füzet, p. 58.
6. Vezető az állattárban. 8-adrét. Budapest. (Névtelenül.) 
1—56. lap.
7. A mezőséül tavak mikroskópos faunája. Math, és term é­
szettudományi Értesítő. X. köt. 6—7. füzet p. 132.
8. Az édesvízi alsóbbrendű állatok szülői gondoskodása.
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Emlékkönyv, p. 259. Kiadja a kir. magyar Természettudományi 
Társulat.
9. A  Budapest környékén tenyésző kayylós rákok. Természet­
rajzi füzetek. XV. kötet 3. füzet.
10. Die mikroskopische Thierwelt der Mezőséyer- Teiche. —• 
Természetrajzi füzetek. XV. kötet 3. füzet I. Tábl. Revue p. 1.
11. Közreműködik a Pallas-részvénytársaságtól kiadott 
«Nagy Lexikon» zoológiái részének szerkesztésében.
12. A  M. T. Akadémia zoológiái kiadványai 1832-től 
1890-ig. Akadémiai Értesítő. II. köt. 9. füzet. p. 513. Névtelenül.
D o m a n o v s z k i  E n d r e  1. t.
A «Bölcsészet Története» czímü munkája V-ik kötetén, 
mely a Reformáczió korát tárgyalja, dolgozik.
E n t z  G é z a  r. t.
1. A vorticellinák rugalmas és összehúzódó elemei. I —III . táb­
lával. Értek, a természettudományok köréből. Kiadja a M. T. 
Akadémia. XXI. kötet 3. sz. 1891. — Mint székfoglalót előadta 
a III . oszt, 1891. február 16. ülésén.
2. Ugyanez német nyelven. Math, und Naturwiss. Berichte 
aus Ungarn. Band X. 1892.
3. A  kir. magyar Természettudományi társulat félszázados 
munkálkodása az állattan köréből. Emlékkönyv a kir. magyar 
Természettudományi társulat félszázados jubileumára. 1892.
4. Kisebb czikkek a Természettudományi Közlönyben, mely­
nek egyik társszerkesztője volt.
F r a k n ó i  V ilm o s r. t.
Ó nálló  m u n k a  :
Várad felszabadítása 1692-bm és X I I .  lncze pápa. Nyoma­
tott Rómában a vatikáni pápai nyomdában.
É rtekezések  :
1. Kutatások a pápai levéltárakban. (Századok 1892. márczius 
és április havi füzet.)
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2. Közlemények a pápai levéltárakból. (Történelmi Tár 
18'J2-iki folyam.)
3. Könyvimertetések a Századokban.
S a jtó  a la t t  ;
Mátyás király diplomatiai levelei. I. kötet. (Az Akadémia 
kiadványa.)
F r ö h l i c h  R ó b e r t  1. t.
1. A dór vándorlás. A budapesti ág. liitv. ev. főgymnasium 
Értesítője.
2. A pannonok földje és népe. Egyetemes phil. Közi. 1881. 6. í.
3. Nagy Sándor dunai hadjárata. A budapesti ág. hitv. ev. 
főgymn. Értesítője. 1882/83.
4. Aquincum történetéhez. Egyet. phil. Közlöny. 1882. 2. f.
5. Ptolemaeosnak hazánkra vonatkozó térképei. Ugyanott.
1885. 1. és 2. füzet.
6. Az ayathyrsek. Archæol. Értesítő. III . k. 1. füzet.
7. A  yéták. Egyetemes phil. Közlöny. 1886. 1. füzet.
8. A bácskai ú. n. római sánezok. Arcliæologiai Értesítő.
VII. k. 1—4. sz.
9. Három római mérföldmutató. U. о. VII. k. 3. sz.
10. Die sogenannten Römerschanzen in  der Bácska. Ungarische 
Revue. VII. X. H.
11. A krásznai aranylelet. Arcliæol. Értesítő. VIII. 1. sz.
12. Két római mérföldmutató kő. Adalék Pannónia helyrajzá­
hoz. U. о. VIII. k. 4. szám.
13. Castellum Onagrinum. U. о. IX. k. 2. szám.
14. Római feliratok Alsó- és Felső-Pannóniából. Ugyanott. 
X. k. 1—4. szám.
15. Römische Inschriften aus Pannónia inferior und supe­
rior. Archæol.-epigr. Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn. 
XIV. kötet.
16. Herodotos keleti útja. A budapesti ág. hitv. ev. főgymna­
sium Értesítője. 1889/90.
17. Római feliratok Alsó- és Felső-Pannóniából. Archæol. 
Értesítő. XII. k. 3. szám.
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18. Herodotus pontivá útja. A budapesti ág. hitv. ev. főgyinn. 
Értesítője. 1888/89.
19. Dacia nyugoti határa és a római sdnczok. Archæologiai 
Értesítő. XI. k. 5. szám.
20. Aquincuminak római feliratai. Budapest régiségei. III . k.
21. Acumincum vidéke és a régi pannoniai limes. Archæol. 
Értesítő. XII. k. 1. 2. szám.
Ezenkívül számos, részben terjedelmes könyvbirálatot tett 
közzé.
G a lg ó e z y  K á r o ly  1. t.
1. Emlékirat a magyar nemzet ezredéves ünnepe tárgyá­
ban. Budapest, Pallas részvénytársaság 'nyomdája 1890.
2. Emléklapok a magyar nemzet ezredéves ünnepére. Szer­
keszti Galgóczy Károly. Budapest, Hornyánszky Viktor nyom­
dája. (Évnegyedes folyóirat.)
G e n u rs ic l i  A n ta l  1. t.
É rtekezd itck  :
1. Eonalóczkór esete és etetési kísérlete. Orvosi hetilap. 
18C8. 385—401. lap.
2. Sokszoros idegday. Orvosi hetilap, 1870., 17., 33., 101.,
117., 132. rajzokkal. Ugyanaz ném etül: Multiple heurome. 
Virchow, Archiv für pathol. Anatomie. 49. В. 15.
3. A  szaruhártya nedvcsatornáiról. Orvosi hetilap, 1870. 
281. 1. I. t. rajz. — Ugyanaz ném etül: Zur Lehre von den 
Saftkanälchen der Cornea. Medizinische Jahrbücher, Wien, I. 1.
4. A  nyirk felvétel a vázizmok inai és hönyéi által. Orvosi 
hetilap, 1871., 9—12. sz. — Ugyanaz ném etül: Die Aufnahme 
der Lymphe durch die Sehnen und Fasei,en der Skeletmuskeln. 
Berichte der sächs. Akademie der Wissenschaften, 1870.
5. Válasz dr. Scheuthauer G. tanár bírálatára. Orvosi 
hetilap, 1874. 6—8. sz.
6. Adalék az ember hasi együttérző fonatain lévő Paeini- 
testek ép és hórboneztanához. A magyar orv. és term, vizsgálók 
XVIII. vándorgyűlésének (1875) munkálatai, 104 1.1. és II. tábla 
és Orvosi hetilap, 1875., 44., 45., 47. sz. — Ugyanaz németül :
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Beitrag zur Anatomie und path. Anatomie der am sympathischen 
Bauchgeflechte befindlichen paeinischen Körperchen. Medizinische 
Jahrbücher, Wien, 1876.
7. Jelentés a kolozsvdr—kocsárdi vonal építésekor előfordult 
megbetegedésekről. 1875. Erdélyi múzeum kiadványa, I—V III. t.
8. Az egyetemi tanszabadság és a szigorlati szabályzatok. 
Rectori beszéd 1877. A kolozsvári tud. egyetem évkönyvei.
9. A kolozsvárí m. kir. tud. egyetem működéséről. Rectori 
jelentés, 1878. Egyetemi kiadványok.
10. Lehetnék-e nők orvosok ? Magyar Polgár, 1880.ápr. 18. és 20.
11. Fejcsonkos torz. Kolozsvári orvos-természett. Értesítő,
1880. 2. t. rajz.
12. Állatok az amyloidos elfajulás kórtanához. Orv. hetilap,
1884. 1081. 1. és kolozsv. orv. term. Ex-tesítő 1884.
13. A sugárgomba betegségről (Actinomycosis). Orv. hetilap,
1885. 925. és 953. 1. Erdélyi múzeum orv. term. Ért. 1885.
14. Béka, mely állítólag négy évig emberben élt. Kolozsv. orv. 
term. Ért. (Erdélyi múzeum) 1888. 113. 1. Ugyanaz németül. 
Fin Frosch der angeblich vier Jahre lang im Menschen lebte. 
Pester med. Chirurg. Presse, 1889.
15. Gyakorlati megjegyzések a tetemvizsgálathoz. A magyar 
orv. és term, vizsg. 25-ik vándorgyűlésének műnk. 1891. 116. 1.
16. Tetemvizsgálati jegyzőkönyv űrlap. Kolozsvárit, sz. saját 
kiadása, 1890.
17. A hasnyálmirigy egy ritka alaki eltérése. Az erdélyi 
múzeum orvos-természettud. Értesítője, 1890. Ugyanez németül. 
Eine seltene Anomalie des Pancreas. Verhandlungen des X. intern, 
med. Congresses Berlin, II. Bd. Abth. 3. 140. 1891.
18. Feber das Verhältniss der Perlsucht zur Tuberculose. 
Verhandl. des X. intern, med. Congresses. Berlin, II. Band,
3. Abth. 220.
19. Önkényt kiürült nagy epekő. Erdélyi múzeum orv. term. 
Ért. 1891. Németül ugyanott Revue.
20. Gyógyult trichinosis esete. Orvosi hetilap, 1891. 403. és 
417. és Erdélyi múzeum orv. term. Ért. 1891. Ugyanaz németül. 
E in  Fall von geheilter Trichinosis. Pester med. chir. Presse, 1891.
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2 !. Adatok a trichinosis kóroktanához. Orvosi hetilap, 1891. 
503. és 517. és Erdélyi múzeum orvos-term. Értesítője, 1891. 
Németül kivonatban ugyanott Kevue és Ung. med. Archiv, 1892.
22. Hashártyalob ujdonszüliben a csípőbe I átlyukadásafolytán. 
Érd. múz. orv. term. Értesítője és Gyógyászat, 1891. Németül 
Bauchfellentzündung beim Neugebornen in Folge von Perforatum  
des Ileums. Virchows Archiv, 1891. 126. В. 485.
23. Májtdlgog esete, féregpeték az epekőben. Orv. hetilap, 1892. 
41. 1. és Erdélyi múzeum orv. term. Ért. 1892. Ugyanaz ném etül 
kivonatban ugyanott Kevue és Pester med.obir. Presse, 1892.910.1.
24. Az orvosi tudomány haladása. Az orvosi szakcsoport 
tárgyalásait megnyitó előadás a brassói vándorgyűlésen. Az 
orv. term. társ. XXVI. vándorgyűlés munkálatai és Gyógyászat, 
1892. 36. szám.
25. A  kóros kövek keménységéről. A m. orv. term, társu lat 
XXVI. vándorgyűlés m unkálatai, 1892, és nyomtatás a latt az 
Orvosi Archívumban, 1S92. Kivonatban közölve az Orvosi 
hetilapban 1892. és a Gyógyászatban 1892. Ugyanaz ném etül 
Die Härte der krankhaften Concremente ; meg fog jelenni 
Virchow Arehivjában für pathol. Anatomie, 1892.
Kisebb je le n te le k ,' előadások és demonstratio,к  :
1. Egressi Gábor holttestének leírása. Orvosi hetilap, 1866. 
560. lap.
2. Szívbaj gümökórral. Orvosi hetilap, 1867. 4. szám.
3. Kettős méh és hüvely. Orvosi hetilap, 1867. 7. szám.
4. Fehérvérűség egy -esete. Orvosi hetilap, 1868. 33. szám.
5. Bujakóros növedékek leírása. Orv. hetilap, 1868. 37. sz.
6. A kolozsvári t. egyetem orvosi karának féltéig esztése a 
Karolina-kórház ügyében. Orv. hetilap, 1874. 36. sz. 705. 1.
7. Gyógyult lövés a mellkason át, elvált csontdarabok egy 
tüdőbarlangban és átültetés a tüdő szövetébe. Értesítő a kolozsvári 
orv. term, társulat műnk. 1876. 18/11. és Gyógyászat 1876. 
453. lap.
8. Petefészek tömlőből kibocsátott folyadék vizsgálata. É rt. 
1876. 10/И1.
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9. Fogyasztási készítmények (e’ji e's káros) előállításáról e's 
eltartásáról. Értesítő a k. orvos-term, társulat műnk. 1876. 
18/11. és 21/IV. ülés.
10. Kürtterhesség egy esete. Értesítő a kolozsvári orvos-term. 
társulat műnk. 1876. 19/V.
11. Kétes eredetű ősrégi koponya. Értesítő a kolozsvári orv. 
term. műnk. 1876. 13/X.
12. Cholesteatomdval járó  belfülloh folytán vagus pneumonia 
Értesítő a kolozsvári orv. term. társ. műnk. 1877. 16/III. 16.1.
13. A tiidőiitér tömeges bedugulása folytán rögtöni halál. 
É rt. a kolozsv. orv. term. társ. műnk. 1877. 21/X. II. 29. 1.
14. Barlangos edénydag a gyomor kishajlatában. Értesítő 
a kolozsvári orv. term . társ. műnk. 1877. II. 30. 1.
15. Fejetlen fejcsonkos törzs ( ake/ihalus parakephalus). Ért. 
a kolozsvári orv. term, társulat műnk. III. 9. 1. 1878.
16. Egyes vesék es a vesék veleszületett helyzetváltozásai. Ért. 
a kolozsvári orv. term, társulat műnk. III . 17. 1. 1878.
17. Adalék a veleszületett vese-vízkárhoz. É rt. a kolozsvári 
orv. term. társ. V III. 121. 1. 1883.
18. Összefüggő macskakölykök spontan amputatióval. Ért. a 
kolozsv. orv. term. társ. VIII. évf. 123. 1. 1883.
19. Elnöki megnyitó és zárbeszéd a kolozsvári orvos-term. 
társulat 1884-ik évi közgyűlésén. Orv. hetilap, 1884. 515. és 610.1.
20. Elsődleges, az epeutakbál kiindult májrák. Ért. az erdélyi 
múzeum orv. term, szakosztály. 1885. Orvosi hetilap, 1885. 
345. lap.
21. Felterjesztés a belügyi minisztériumhoz a sugárzómba 
betegség tárgyában. Orv. hetilap, 1885. 800. 1. és az Ért. az 
erdélyi múzeum orv. term. társ. 1885. 273. 1.
22. Felterjesztés a belügyi minisztériumhoz a trichinosis tár­
gyában. Ért. az erdélyi múzeum orv. term, társulat, 1891.
23. Elnöki megnyitó az erdélyi múzeum-egylet orv. term, 
társulat orvosi szakülésén 1891. október 23-án. Értesítője az 
erdélyi múzeum orv. term, szakosztályának, 1892. 1. 1. és 
Orv. hetilap, 1891. 570. 1.
24. Dr. tieber tanár nekrológja. Orv. hetilap, 1891. 513. 1.
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Továbbá : Ismertetések és bírálatok az Erdélyi múzeum 
folyóiratának 1873., 1874., 1875. évfolyamában, — az Orvosi 
szemlében 1881. — Az anatom ischer Anzeigerben, Jena.
G o ld z ih e r  I g n á c z  r. t.
1. A z iszlám világi fejlődésének korszakai. Budapesti Szemle 
1892. júniusi füzet, 353—3S2. lapjain.
2. A  szinai félsziget régiségeiről. Archæologiai Értesítő. 
48—58. lap.
3. Jelentés az orientalisták I X .  nemzetközi kongresszusáról. 
Akadémiai Értesítő.
4. Die Ginnen der Dichter. Zeitsehr. der deutschen m or­
genländischen Gesellschaft 45. kötet, 685—691. lap.
5. Der Diwan Al-Hutej'a, bearbeitet von I. G. u. o. 46. 
kötet, 1—53., 173—225., 471—526. lapjain. (Folytatása sajtó 
alatt.)
5. Der Chatib bei den alten Arabern. Wiener Zeitschrift 
für die Kunde des Morgenlandes VI. bötet, 97—103. lapjain.
6. Sâlih h. 'Abd al-Kuddûs und das Zindikthum während 
der Regierung des Chalifen al-Mahdí. (Az Orientalisták nem zet­
közi kongresszusa elé terjesztett értekezés ; a kongresszus 
aktáiban fog megjelenni)
H a z s lin s z k y  F r ig y e s  r. t.
1892-ben megjelent «Magyarhon és társországainak sphæ- 
riái» és kész Magyarhon és társországainak hymenomycetjei.
H e l l e r  Á g o s t  1. t.
1. A phgsika története a X I X .  században. A M. Tud. Aka­
dém ia megbízásából. II. kötet. Kiadja a kir. magy. Természet- 
tudom ányi Társulat (sajtó alatt).
2. Emlékbeszéd dr. Schenzl Guidó akad. r. tagról. Tar­
ta to tt az 1891-ik évi decz. 7-iki összes ülésen.
3. A  természettudományok helyzete az irodalomban. Buda­
pesti Szemle. 1892. február.
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4. Költői elemek fiz ika i világnézetünkben. Emlékkönyv a 
kir. magy. Természettud. Társulat felszázados jubileumára.
5 . A  k. m. Természettud. Társulat könyvtárának rövid tör- 
Ulnete 1841—1890. Ugyanott.
6. Újabb áramlatuk a természetphilosophiában. Athenaeum. 
Philosophiai és államtudományi folyóirat. I. évf., 1. sz.
7. Leitende Ideen in  der Naturphilosophie unser ei' Tage. 
Scientific Monthly (Wissenschaftliche Monatsblätter). New-York. 
April, 1892.
8. Az idő meghatározásáról és jelzéséről. A budapesti II. kér. 
állami reáliskola 36-ik évi jelentésében.
9. Kisebb czikkek és könyvismertetések a «Math, és physikai 
Lapok в-ban, a Tud. Akadémia « Értesítő и-j ében és a «Termé­
szettudományi Közlöny»-ben.
10. A «Pallas Nagy Lexikoná»-ban a pliysikára vonatkozó 
czikkek szerkesztése.
H o r v á th  G é z a  1. t.
1. A filloxera-ügy jelen állása. (Természettudományi Köz­
löny. 1891, XXIII. köt.) (Orosz fordítása megjelent : «Westnik 
Vinodólia» 1892. évf.)
2. Az élj természetrajzi múzeum. (Egyetértés. 1891. nov. 13.)
3. Notes sur le Grihouri (Progrès agricole et viticole. 1891.
VIII. évf.)
4. A gubacsképzö levelészek. (Emlékkönyv a k. m. Termé­
szettudományi Társulat félszázados jubileumára. 1892.)
5. Sur l'existence des séries paralleles dans le cycle biologique 
des Phemphigiens. (Comptes rendus de l’Académie des Sciences. 
Paris. 1892. 114-ik kötet.)
6. Chasses hivernales dans le M idi de la France. (Revue 
d’Entomologie. 1892. XI. kötet.)
I lo s v a y  L a jo s  1. t.
1. Szénvegyületek mesterséges előállítása és synthesise. Meg­
jelent a kir. magy. Természettudományi Társulat félszázadoa 
jubileumára szerkesztett Emlékkönyvben (382—393. lap).
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2. A  budai keserűvizeknek eddig k i nem mutatott alkatrészei. 
M egjelent «Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz.» 
X V III. Pf. (81—85. lap).
3. Budapest ásványvizei es fürdői. «Az osztrák-magyar 
m onarchia írásban és képben» számára. Megjelenik még ebben 
az évben.
4. Levegőben égéskor keletkező nitrogéntartalmú mellékter­
mékek mennyiségi meghatározása. Székfoglaló. A kísérletek be 
vannak fejezve, a kézirat rövid időn be lesz nyújtva.
5. D r. Nendtwich Károly. Megjelent a «Vasárnapi Újság» 
1892. 29-iki s a «Gyógyszerészi Közlöny» 29. és 30. számában.
K a r v a s y  Á g o s t  1. t.
Németország, Lengyel- és Poroszország, végre Oroszország 
tö rtén e té t tárgyaló, saját kezével ír t három kötetes munkáját 
a  m agyar egyetemi könyvtárnak beküldte.
H a  az Isten neki erőt és egészséget ád, ezen m unkáját 
élem edett kora daczára ezentúl is folytatni fogja.
K e r é k g y á r tó  Á r p á d  1. t.
Kottanner Ilona emlékiratának kútfői méltatása. Istvánffy 
Miklós históriája ismertetése és bírálatáról. Az Irodalomtör­
téneti Közleményekben.
K le in  G y u la  1. t.
1. Ueber einige Bildungsabweichungen an Blättern. Math, 
und Naturwiss. Berichte aus Ungarn. IX. kötet. 23. sz.
2. A  rendellenes fejlődésű levelekről. Pótfüzetek a Természet- 
tudom ányi Közlönyhöz. 1892. jún iusi füzet.
3. Vizsgálatok a növény-levelek rendellenességeiről. Értek, a 
Term észetű köréből. Kiadja a M. T. Akadémia. 1892. XXII. 
köt. 8. sz. Négy kettős tábla rajzzal.
4. Ugyanez németül : Untersuchungen über Bildungsabwei­
chungen an Blättern. Pringsheim. Jahrbücher für wissenschaft­
liche Botanik. XXIV. kötet. H a t tábla rajzzal.
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K lu g : N á n d o r  1. t.
1. Die Belegzellen der Magenschleimhaut hiklcn ausser der
Säure auch das Pepsin. Ungarisches Archiv für Medicin. I. kötet. 
35—37. lapig. v
2. A madarait emésztéséről. Emlékkönyve a kir. magyar 
Természettudományi társulatnak. 1892. 432—441. lapig.
3. Die Darmschleimhaut der Gänse während der Verdauung. 
Ungarisches Archiv für Medicin. 1. kötet, 114—117. lapig.
4. Emlékbeszéd Jmdrdssilc Jenő r. tagról. А М. Т. Akadémia 
1892. évi kiadványai közt.
5. Beiträge zur Kenntniss der Verdauung der Vögel, insbeson­
dere der Gänse. Értekezések а II. nemzetközi madártani Con- 
gressus osztályairól. 1891.
Intézetéből közreműködése és vezetése alatt a következő 
dolgozatok kerültek ki :
(>. A z izommunka befolyása phosphorsar kiválasztására 
kutyáknál. Qrv. Hetil. 1891. 33. sz. Olsavszky Viktortól.
7. Miitép ejtendők meg a phosphorsav kiválasztására vonat­
kozó vizsgálatok. Magyar orvosi Archívum 1891. óvf. 50—57. 
lapig. Dr. l ’reysz Kornéltól.
8. A hangszalagok mozgásai a bolygóidegek átmetszésénél. 
Akadémiai math, és természettudományi értesítő. X. kötet,
3. füzet, 22—25. lapig. Dr. Ónodi Adolftól.
K o c h  A n ta l  1. t.
1. Földtani észleletek az erdélyi medeneze különböző pontjain 
(Jelentés az erdélyi Múzeum-Egylet megbízásából a m últ 
nyáron tett földtani kirándulásaim eredményeiről.) Értesítő.
II. Természettudományi szak. 1892. I. füzet, 65—78. és II. 
füzet 240—255. lap.
2. Geologische Beobachtungen an verschiedenen P ink ten  des 
Siebenbürgischen Beckens. Ugyanott Kevue I. füzet, 108—117 1. 
és II. füzet, 334—340. lap.
3. Herinch F. romániai krétafaunájának helyesbített meg­
határozása. Könyvismertetés. Ugyanott I. füzet, 79. lap.
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4. Ugyanez nemet nyelten. Ugyanott 118. lap.
5. Újabb erdélyi ősem l ős -leletekről. Ugyanott I. füzet, 94 1.
6. Ugyanez német nyelten. Ugyanott 123. lap.
7. Jelentés az erdélyi Múzeum ásvány-földtani osztályának 
állapotáról es gyarapodásáról az 1891. évben. Ugyanott 1. fűz., 87.1.
8. Magyarország erdélyi részeinek átnézetes földtani térképe. 
A legújabb adatok nyomán összeállítva. Bemutatva és magya­
rázva a «Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Brassón ta r­
to tt XXVI. nagygyűlése» természettudományi szakosztályában.
9. Beszéd, melylyd a kolozsvári m. kir. Fermez-József Tudom. 
Egyetem rectoii székét elfoglalta és az 1891—92. tanevet meg­
nyitotta. Acta Bég. Scient. Univers. Claudiopolitanæ Francisco- 
Josepliinæ. Anni 189Va. Fase. I. 41— 55. lap.
10. Beszéd, melylyel az 1891. deczember 14-én rendezett 
Szabó Károly-emlékünnepet megnyitotta. Acta. . . . Fase. II. 
5—6. lap.
11. Beszédek, melyekkel az 1892. május hó 29-iki pályadíj -
kiosztási ünnepélyt» megnyitotta és befejezte. Acta..........Fase. III.
5. és 129. lap.
12. Szerkesztette az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-termé­
szettudom ányi szakosztálya Értesítőjének természettudományi 
füzeteit és azoknak idegen nyelvű Bevue-jét.
13. Erdély újabbkoii földfejlődéséről. Emlékkönyv a kir. 
m agyar Természettudományi Társulat félszázados jubileumára. 
Budapest 1892. 442—452. lap.
K o rá n y i  F r ig y e s  1. t.
1. A  bal fejütérnek rög által való helyes eldugaszolása. Elő­
adás a budapesti kir. orvosegylet novemberi ülésén.
2. A  paizsmirigy elsődleges lobjáról. Orvosi Hetilap, 1892.
3. Baross Gábor volt m. k. kereskedelmi miniszter betegsége. 
Orvosi H etilap, 1892.
4. Elnöki megnyitó a budapesti k. orvosegylet évi gyűlésén. 
1891. deczember.
A vezetése alatt álló I. belgyógyászati kórodai intézetből 
közölve :
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5. A  központi idegrendszer chemiai összetételének megválto­
zásáról a veszettség folyamán. Dr. Udránszky László harmadik 
tanársegédtől.
6. Weil-féle betegség egy esete. Dr. Tetray Pál első tanár­
segédtől.
7. Adatok a rostonya papaya-emésztésének ismeretéhez. 
Dr. Hirschler Ágoston magántanártól.
8. Néhány újabb fehérje kémlés gyakorlati használhatóságá­
ról. Dr. Vas Bernât kórodai gyakornoktól.
9. Nehány lázellenes gyógyszer befolyása az anyagcserére. 
Dr. Vas Bernât és Tauszk Ferencz kórodai gyakornokoktól.
10. Kísérleti adatok a tüdöbeli Vágus-rostok működéséről. 
Dr. Tauszk Ferencz kórodai gyakornoktól.
11. A z együttérző idegsejtek chromatvnjának szerkezetéről. 
Dr. Vas Frigyes kórodai gyakornoktól.
12. Adat a gége központi motorikus beidegzésének kérdéséhez. 
Dr. Gámán Zsigmond kórodai gyakornoktól.
13. Adatok a bélrothadás kóros megváltozásának ismeretéhez. 
Dr. Gara Géza kórodai gyakornoktól.
14. Nehány hazai ásványvíz húgyhajtó hatása. Dr. Gara Géza 
és Neumann Szigfried kórodi gyakornokoktól.
Körösi József 1. t.
1. Statisztika és Logika. Egyúttal válasz Jekelfalussy József 
min. tanácsosnak. Budapest, Grill.
2. Wissenschaftliche Stellung und Grenzen der Demologie. 
(Mayr-féle Allgemeines Statistisches Archiv-ban.)
3. Ueber den Einfluss des elterlichen Alters a u f die Lebens­
kraft der Kinder. (A Conrad-féle Jahrbücher für Nationalöco- 
nomie und Statistik-ben.)
4. Demologische Beiträge. I. Zur Erweiterung der Frucht- 
barkeits- und Natalitäts-Statistik. II. Mortalitats-Coëfficient 
und Mortalitäts-Index. III . Ueber die approximative Berech­
nung der Sterblichkeit in Grosstädten. (Külön lenyomat a 
Bulletin de l’Institut International de Statistique-ból.) Berlin, 
Puttkam m er és Mühlbrecht.
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G r ó f  K u u n  G é z a  t. t.
1. Kerekes Abel, irodalomtört. vázlat, megjelent az « Érd. 
Múzeum-Egylet» bölcselet-, nyelv- és történettud. szakosztály 
kiadványainak 1891-dik évi V III. kötete 5-dik füzetében. Ezen 
értekezésnek külön lenyomatai is vannak.
2. Ueber uneigentliche Ausdrücke verschiedener Sprachen 
aus Ehrfurcht vor der Gottheit und vor den Machthabern. Meg­
je len t az «Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn» II-dik 
évfolyam 1—5. füzeteiben (1891).
3. Additamenta zu dem germ. Glossar des Codex Guman. 
Megjelent a «Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbür- 
gische Landeskunde» XIV. évf. 11-dik számában.
4. Irodalomtörténeti elmélkedés. Megjelent az «Erdélyi írók  
és Művészek» 1892-diki Almanach-jában.
5. A  Brodnikokról. Megjelent az «Erdély» cziinű folyóirat 
első évfolyama első számában. (1892. január.)
(i. Hunyadmegyei feliratokból. Megjelent a «Hunfalvy- 
Albuin»-ban. (Budapest, 1891.)
7 . Adalékok a keleti nyelvek, irodalmak és utazások történe­
téhez. Megjelent a «Keresztény Magvető» XXVII-dik évfolyama 
első füzetében (1892.).
8. Elnöki beszéd. Megjelent «Az Erdélyi Irodalmi Társa­
ság» IV-dik évkönyvében (1892.).
L ip th a y  S á n d o r  1. t.
1. Vasútépítéstan. II. kötet. 3. füzet. «Fordító korongok 
és tolópadok; felépítményi árelemzések.» 18 nyomtatott ív 
344 ábrával. Kiadja a M. Mérnök- és Építész-Egylet.
2. A  vasutak jövedelmezőségéről, kapcsolatban a tarifák 
kérdésével. Akadémiai székfoglaló értekezés.
M a j lá th  B é l a  1. t.
1. É vi jelentés a m. Nemzeti Múzeum könyvtáráról 1890191. 
évről. «Magyar Könyvszemle.» 1891. évfolyam.
2. Egylevelű nyomtatványok 1711-ig. Ugyanott.
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' 3. Adatok Szabó Károly régi magyar könyvtárához. U. o.
4. Oklevelek Magiad létrán történetéhez. Tört. Tár. 1891-dik 
•évfolyam. IV. füzet. (Önállóan is megjelent.)
5. Liptómegye törzsökös családjai 1526-ig. I. kötet.
6. Petőfi könyve. «Pesti Hírlap» és «Magyar Hírlap» 1892. 
évfolyam, február.
7. Családtörténeti tanulmányok. «Turul». 1891. évfolyam,
IV. füzet.
8. A felvidékről. «Vasárnapi Újság» 1892. márcz. 13-iki sz.
9. 1 ')’mesénmegyéből. U. o. 1892. ápr. 24. szám.
M u n k á b a n  va n  :
1. A ponyva. Kultur-történet a magyar nép szellemi életéből.
2. Liptómegye törzsökös családjai 1526-ig. II. kötet.
M á r k i  S á n d o r  1. t.
I. A  tö r té n e t ta n ítá s  k ö réb ő l.
1. Világtörténet. Felsőbb polgári és leányiskolák számára.
1. kiadás : Budapest, 1890. 8-rét 1G0 lap.
2. « « 1891. « 184 «
3. « « 1892. « 192 «
2. Világtörténelmi. Tanítóképző-intézetek számára. Szülik 
után átdolg. 4. kiadás. Budapest, 1891. 8-rét 128. 1.
3. Világtörténelem. Bibáry után. 7. kiadás (névtelenül). 
Budapest, 1892., 8-rét 192. 1.
4. Történelem. Népiskolák számára. Mayer után. 9. kiadás, 
Budapest, 1889. 10. kiadás, Budapest, 1890. 8-r. 75. 1.
5. Történettanítás nép- ésközépiskolákban. (A tört. kongresszus 
irományai közt. Budapest, 1885.)
6. A történelmi kiállítás. (Tanáregyl. Közlöny, 1887.)
7. Képzőművészet az iskolában. (U. o.)
8. Történeti olvasókönyveit. (U. o., 1891.)
9. Történeti térképek. (Közoktatásügyi Szemle, 1891.'
10. A földrajztanítás története Magyarországban. (Felolv. 
il földr. társulatban, 1891.
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11. Európa a magyarok honfoglalása korában. Iskolai fali­
térkép. Kiadja a Magyar Földrajzi Intézet. Budapest, 1892.
I I .  A d a lé k o k  a k ö z é p k o r  tö r té n e té h e z .
1. A z oroszok hazánk történetében. Nagyvárad, 1877. 8-rét 
94 1. Készül ennek teljes átdolgozása. Idetartoznak a követ­
kező értekezések :
a) A z oroszok és magyarok első érintkezései. A buda­
pesti VII. kér. gymn. progr. 1888. (Mellékelve).
b) A z orosz-magyar kereskedelem története. (Az aradi
keresk. ifjak évkönyvében, 1887.)
c) Orosz-magyar háborúk. Pesti Napló, 1887.
d) Magyarok az 1812. évi orosz hadjáratban. (Figyelő,
1887.)
e) Magyarok orosz államhivatalokban. (Aradi Közi. 1884.)'
f) Magyar írók Oroszországról. (Földr. Köziem. 1882.)
g) I I .  József Oroszországban. (Aradi Közi. 1884.) stb.
2. A  keresztes háborúk és Szent László. (VII. kér. gymn. 
ért. 1892.)
3. M agyar Pantheon. Budapest és Pozsony, 1884. 8-rét és 
16-rét (kétféle) kiadás, 150 képpel. 152 1.
4. Nagyjaink. (Nemz. Nőnevelés, 1885.)
5. Iiégi magyar utazók. (VII. kér. gymn. progr. 1887.)
6. M agyar utazók a középkorban. (Földr.Közlemények, 1890.)
7. Magyarok a Szentföldön. (U. o., 1881.)
8. A  középkor tanulmánya. (Magyar Pædagogia, 1892.)
9. M ária tiszteletének története hazánkban. Pesti Napló, 1872.
10. A  magyar földrajzirodalom története. Kéziratban több 
ezer jegyzet; legterjedelmesebb a középkorra vonatkozó része. 
Némely része külön czikkben feldolgozva már megjelent.
11. Irodalmi Értesítő. Bibliographiai szaklap. Szerkesztette 
1873—1874-ben. Két kötet. Számos adalékkal a középkor tö r­
ténetéhez.
12. lliharvármegye rövid története. (Nagyváradi Lapok, 1869.
19 közlemény.) ■ ' .
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13. Emlékeztető Biharmegye nevezetesebb eseményeire. (Bihar, 
1871. s Nagyvárad, 1872. 112 czikk.)
14. Adalékok Biharmegye törte'netéhez. (Szabadság, 1878. és
1879. 82 czikk.)
15. A  költészet története Biharban. (U. o., 1879. 46 czikk.)
16. Sarkad története. Budapest, 1877. 8-rét 189 lap.
17. Bihari román írók. Nagyvárad, 1880. 8-rét, 163 lap.
18. Bihar vármegye főispánjai az Árpádok kordban. Száza­
dok, 1874.
19. Mdrmaros vármegye levéltára. (Századok, 1889.)
20. A z Ettre-csaldd levéltára. (Alföld, 1887.)
21. Aradvdrmegye és Arad sz. k. város története. Aradvármegye 
és város s a Kölcsey-egyesület megbízásából. I. kötet : Arad a 
középkorban. Arad, 1892. Nagy 8-rét, XV és 564 lap. Egy színezett 
térképpel és 90 rajzzal. II. kötet : Arad az újkorban. (36 ív.)
22. Aradvármegye hadügye a középkorban. (Hadtört. Közle­
mények, 1890.)
23. Aradról mintegy 100 kisebb-nagyobb értekezés 1879 óta 
az Alföld, Arad és Vidéke, Aradi Híradó, Aradi Közlöny, Neue 
Arader Zeitung és a Századok hasábjain.
24. Arad őskorából. (Arch. Ért., 1884. és a Kölcsey-Egyes. 
Évk. II.)
25. A szent-annai avargyűrű. (Arch. Ért. 1884. és a Kölcsey- 
Egyesület Évk. I.)
26. A kazárok. (Bihar, 1872.)
27. A törökök első birodalma. (Athenæum, 1874. két közi.)
28. A normannok hadi kalandjai. (Nagyvárad, 1874. Több 
közlemény.)
29. A  középkor kezdete Magyarországon. (Századok, 1890. 
2 közi. Mellékelve.)
30. Székely betűk. (Athenæum, 1874.)
31. Aba Sámuel. (Középisk. Szemle, 1882.)
32. A z aradi gyűlés, 1136. (Alföld, 1886. 3 közi.)
33. Ereisingeni Ottó hazánkról. (Arad és Vidéke, 1883.)
34. Eszmék X II I .  századbeli magyar kir. jegyzőktől. (Jegyzők 
Évkönyve, 1883.)
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35. A magyar missiók kezdete. (Bukaresti napt. 1890.)
36. Anjou Mária királyné. (A Kisfaludy-Társaság által ki­
emelve). Budapest, 1885. 8-rét, 191 lap. Számos képpel. (Ezzel 
indúlt meg a «Történelmi Életrajzok# czimű vállalat.)
37. Monaci Lörincz verse lris királyról. (Kisfaludy-Társaság 
Évi. XX.)
38. Hunyadi Mátyás király. Budapest, 1884. 8-rét, 24 lap.
39. Janus Pannonius versei. (Délibáb, 1878.)
40. Thurzó I
41 Percnyi \ naHyváradi püspökök. (Nagyvárad, 1872.
42Í Maced. László ) több szám‘>
43. Dósa György és forradalma. Az Akadémia által meg­
dicsért pályamunka. Budapest, 1883. 8-rét, 216 lap.
44. A temesvári parasztcsata. (Tört. Ért., 1883.)
45. Dósa első költője. (Katii. Szemle, 1889.)
46. Dósa György kordból. (Századok, 1887.)
I I I .  A d a to k  az; ú jk o r  tö r té n e té h e z .
1. A simándi országgyűlés 1552. (Alföld, 1888.)
2. Magyarorsz. föhlr. 1568-ban. (M. Gea., 1881.)
3. A  földrajzi ismeretek hazánkban. (Figyelő, 1875.)
4. Oláh Miklós. (Pæd. P lutarch. I.)
5. Csála és vára. (Arad, 1883. 8-rét, 16 lap.)
6. A  pankotai ásatások. (Tört. É rt. 1885.)
7. Nyelv és katonaság. (1526—1790.) Arad, 1889. 8-rét. 
16 lap.
8. A  magyar térképírás története. (Pesti Napló, 1890.)*
9. A  magyar mint államnyelv 1604—1711. Arad, 1879. 
8-rét 40 lap.
10. Amos Comenius. (Nemzeti Nőnevelés, 1881.)
11. Pákóczy bibliája. (Századok, 1887.)
12. Kemény János. A tört. társ. által jutáim, pályamunka. 
(Századok, 1883.) Önállóan: Arad, 1883., 8-rét 17 lap.
13. I. Lipót Magyarországa. (Alföld s több más lap, 1885.)
14. A  nagyfalusi Arany-család. (Századok, 1879.) Önállóan is.
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20. Magyarország latin történetírói. (írod. Ért. 1874.)
21. Erdészeti irodalmunk története. (Érd. Lapok, 1874.)
22. Nyelvünk, közkelete 1604—1790. (Figyelő, 1875.)
23. Zichy Péter versei. (írod. Ért. és Főv. Lapok, 1874.)
24. Bél Mátyás I
25. Dugonics A. j 1>íed- Platarch, l -
26. Egy ösmeretlen magyar utazó. (Földr. Közi. 1884. s több lap.)
27. A z aradi vár építése. (Tört. Ért. 1887.)
28. Magyarország term, viszonyainak első leírása. (Természet­
tud. Füzetek, 1882.)
29. 29 jellemzés. (Századok, 1882.)
30. Forray András esete. (Hazánk, 1883. s több lap.)
31. A temesvári szerli koru/ressus 1790. (Aradi Hírlap, 1883- 
Több szám.)
32. Adatok 1790-ből. (Figyelő, 1885.)
33. A koronaőrző nemesek naplója. (Századok, 1890.)
34. Vázlatok első Napoleon hadjáratainak idejéből. (Nagy­
váradi Lapok, 1869.)
35. Adatok a Martinovics-iigyhöz. (U. o., 1869., Századok
1870., Vas. Újság, 1870.)
36. Adatok 14 év történetéhez. (MO. és a Nagyv. 1872.)
37. Magyar irodalomtörténeti adatok. (Hon, 1869.)
38. A vármegyék leírásainak történetéből. (Földr. Közi. 1888.)
39. Irinyi János. (Pesti Napló, 1884. s több lap.)
40. Emlékbeszéd Hunfalvy János fölött. (Földr. Közi. 1889.)
41. P. Nagy László naplója. (Phil. Közi. 1889.)
42. Jerney János kézirataiból. (Figyelő, 1882.)
43. Lugossy, Csengery, Szabó, H orváth stb. életrajzai, m int­
egy 50 czikk, különböző lapokban.
44. Apróbb-nagyobb irodalomtörténeti közlések, a legkülön­
bözőbb lapokban. Pl. Schiller in der ungarischen Literatur-
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(Petzhold’s Neuer Anzeiger.) Schiller a magyar irodalomban. 
(Koszorú, 1888.) Czudar Mihály (parasztember) versei. Arad, 
1883. 20 1. Irodalmi statisztikák. (Pesti Napló, Athenæum) stb.
45. Biharvármegye 1848149-ben. (Szabadság, 1877.) 19 közi.
46. A  tizenhárom. (Pesti Napló és sok más lap.)
47. Nagy-Sándor József, Schweidel József. (Vért. Alb. 1890.)
IV . Ö nálló  e g y é b  k ö z lé se k .
(Történetre vo n a tko zó .)
1. A z alföldi Maros mentén. (M. Gea., 1882.)
2. A  borsodi Bükk-hégységben. (Kárpátegyes. Evk.)
3. M agyar nők utazásai. Budapest, 1889. 8-rét 68 1.
4. H azánk leírói 1879—1888. (Földr. Közi., mintegy 15 ív.)
5. Arad-Hegyalj a e'szak-nyugoti részen. (Kárpátegyl. évk.XII.)
6. Aradtól Petrozsényig. Arad, 1879. 50 lap.
7. A  Bingföld. Arad, 1884. 8-rót 21 lap.
8. A  Fekete-Körös és vidéke. Nagyvárad, 1877. 8-r. 146 1.
9. Földrajz gynmásiumok számára. Két kötet. Budapest,
1877. 8-rét 120 és 12t 1. Második kiadása 1892. I. rész, 136 1.
10. Az osztrák-magyar monarchia. Budapest, 1887. 8-rét 
64 lap. Második kiadása 1892. 60 lap.
11. Földrajz polgári leányiskolák számára. Budapest, 1890. 
8-rét 212 lap.
12. Földrajz polgári fiúiskolák számára. Budapest, 1891. 
8-rét 271 lap.
13. A  Kölcsey-egyesület évkönyve. Arad, 1884. I., 8-r. 253 1.
14. Több ifjúsági könyv.
15. A z aradi síkság. (Az osztrák-magyar monarchia írásban 
és képben) stb.
M a tle k o v ic s  S á n d o r  1. t.
É rtekezése k  :
1. Annehmen oder Ablehnen. «Neue freie Presse» 1891. 
október 29. sz.
2. Die Meistbegünstigung. «Neue freie Presse» 1891. decz. 3.
.1
3. A z új rám szerződések. «Nemzetgazdasági Szemle» 1892. 
január 1.
1. Die neuen Handelsverträge. «Handelsmuseum» január
14. és 21. szám.
5. A favámok az új kereskedelmi szerződések szerint. «Erdé­
szeti Lapok» 1892. február 7.
6. A valuta-enquéte-rol. «Magyar Pénzügy» 1892. márcz. 17.
7. Közgazdasági politikánk irányáról. «Politikai Szemle» 
1892. I. füzete.
8. A mezőgazdasági érdekkéiwiselet. U. o. 1892. II. f.
9. A gyári felügyelők ( tekintettel az ipari- és gyári alkal­
mazottaknak baleset elleni védelméről és az iparfeliigyelőkről 
szóló törvényjavaslatra.) U. o. 1892. III . f.
10. Handelsfreiheit und das Wohl der Völker. «Deutsche 
Revue» 1892. juniusi f.
11. A valutáról. «Magyar Szalon» 1892. júliusi f.
12. Der internationale Congress zu Antwerpen fü r  Zollgesetz­
gebung und Regelung der Arbeit. A «Handelsmuseum» 1892.27 sz.
13. Huszonöt év után. A «Politikai Szemle» 1892. 10. füzet.
14. Rapport sur les questions suivantes : — Convient-il d’avoir 
plusieurs tarifs, des droits différentiels, et à l'interieur des tarifs 
de pénétration? — Les traités île commerce sont-ils utils au 
moins provisoirement ? Doivent-ils contenir la clause de la nation 
la plus favorisée? A «Congrès international d’Anvers sur la 
législation douanière et la règlementation du traveil. Août 
1892.» kiadványaiban.
15. A legnagyobb kedvezés és a különbözeti vámok. «Nem­
zetgazdasági Szemle» 1892. júliusi f.
16. Die Meistbegünstigung und die Differentialzölle. «Handels­
museum» 1892. 29. sz.
17. Szakértői nyilatkozat a valuta enquéteban. Lásd Valuta 
enquête 1892. márcz. 8— 10. naplója. Kiadja a magyar pénz­
ügyminisztérium.
18. Bírálat az «Első ált. Biztosító-Társaság» jutalmáért 
versenyző pályamüvekről « Szövetkéz ési ügy», lásd Akadémiai 
Értesítő.
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Mihalkovics Géza r. t.
A központi idegrendszer e's az érzékszervek morfológiája„ 
Budapest, Franki Ín-Társulat 1892. 532 lap.
M y sk o v sz k y  V ik to r  1. t.
1. Bártfa  szabad királyi város középkori es renaissance stilü 
műemlékei czímű 180 rajzlapot tartalm azó mű befejezése.
2. A műemlékek országos bizottsága számára felvett és 
felm ért több sárosi és szepesmegyei műemléket, nevezetesen :
a )  A lublói várromot,
b) a szepes-ófalvi,
e) szinyei,
d )  szinye-lipóczi,
e) moehnyai,
f )  tótfalvi,
g )  a zborói vártemplomot,
h )  a Göncz melletti puszta klastromot,
i )  a demitei templomban lévő Darrholcz síremléket,
M u n k á b a n  va n  :
3. Magyarország renaissance stilü műemlékei.
4. Architektonische Skizzen aus Deutschland und Italien.
N a g y  G y u la  1. t.
Ö nálló m u n k á k  :
1. A  nagymihályi és sztárai g rá f Sztáray család Oklevél­
tára, I . II. kötet, Budapest, 1887— 1889. (A harmadik kötet 
munkában van.)
2. H azai Oklecéltdr 1234— 1536. Budapest, 1879. (Nagy 
Im rével és Deák Farkassal.)
3. Zala vármegye története. Oklevéltár, I. II. kötet, Buda­
pest, 1886—1890. (Nagy Imrével és Véghely Dezsővel.)
4. Zemplén vármegye a X V I- ik  században. Sátoralja-Ujhely,
1888. (A Zemplén megyei Orvos-gyógyszerész Egyesület kiad­
ványa.)
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É r te k e z é s e k  ég eyyéb k ö z le m é n y e k  :
1. A  magyar nemzetségekről. Századok, 1870. 534. és 688 1.
2. Régi magyar községi pecséteink statistikája. Századok, 
1871. 513. lap.
3. Magyar Onomasticon. III. Századok, 1872. 488. lap.
4. Thurzö Karolina arczképe az augsburgi múzeumban. 
Századok, 1872. 284. lap.
5. A  Lónyayak deregnyei levéltára X IV .  és X V . századi 
okmányairól. Századok, 1873. 619. lap.
6. A magyar őstörténethez. Atlienæum, 1873. III. kötet, 
30. 31. és 32. szám.
7. Régi magyar községi pecsétek. Századok, 1877. 173. lap.
. 8. Okiratbeli magyar szavak. Magyar Nyelvőr, 1877. VI.
35. 78. 123. és 168. lap, 1878. VII. 172. 218. 267. 317. 415. 
és 516. lap, 1879. VIII. 78. és 548. lap.
9. Inh. Magyar Nyelvőr, 1877. VI. 110. lap.
10. Jász, íjász. Magyar Nyelvőr, 1877. VI. 349. lap.
11. Tihanyi szerszámok. Történelmi Tár, 1878. 342. lap.
12. Ukhon pohara. Történelmi Tár, 1878. 657. lap.
13. Ingóságok 1549-ből. Történelmi Tál-, 1878. 661. lap.
14. Ezüst művek 1558-ból. Történelmi Tár, 1878. 662. lap.
15. Szénhalom, hamuliajlok, pogánysír. Arcliæologiai Érte­
sítő, 1878. 3. szám.
16. Még egy szénhalom. Archæologiai Értesítő, 1878. 5. sz.
17. A koloni hamuhalom. Arcliæologiai Értesítő, 1878.
6. szám.
18. Egy ismeretlen nő költő. Figyelő, 1878. 151. lap.
19. Batthyány Fermez levelei Thurzó Györgyhöz és Thurzó 
Imréhez 1606—1620. Történelmi Tár, 1S79. 96. lap.
20. Egy lelet története a negyvenes évekből. Archæologiai É rte­
sítő, 1879. 3. sz.
21. Mokcsay levéltár. Ukkon vohara. Krosznai magyarok. 
Századok, 1880. 757. lap.
22. Adalékok az 1619. évi pozsonyi országgyűlés történetéhez. 
Történelmi Tár, 1880. 425. 699., és 1881. 87. lap.
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23. Régi magyar élet. Nemzeti Nőnevelés, 1880. II. 45. 1.
24. A  terében országgyűlés 1454-ben. Zemplén, 1880. 19. sz.
25. A  nádori, törvényszékek megszüntetése Zemplénvánnegyében 
1473-ban. Zemplén, 1880. 37. 38. és 39. szám.
26. Vezeték nevek. Magyar Nyelvőr, 1880. IX. 364. lap.
27. Telegdi Miklós pécsi püspök könyvtára 1586-ból. Magyar 
Könyvszemle, 1880. 37. lap.
28. Adalék a könyvek becsűjéhez 1349-ból. Magyar Könyv­
szemle, 1880. 394. lap.
29. E ltűnt vármegyék ( Patak megye, Szerencs megye). Zemplén,
1881. 13. és 14. szám.
30. Levélek az amerikai emigráczióból. Ország-Világ, 1881.
15., 16., 17., 19. és 20. szám.
31. A  borsi kastély kétszáz év előtt. Ország-Világ, 1882. 3. sz. •
32. Uj törvény, régi dolgok. Zemplén, 1882. 10. és 11. sz.
33. A turulról. Turul, 1883. I. 29. lap.
34. Adalék fíasiiius Izsák X V II - ik  századbeli gyulafejérvári 
tanár könyvtárához. Magyar Könyvszemle, 1883. 258. lap.
35. Királyi hadbaszállások, hadak oszlása, eztenkedd-nap. 
Turul, 1884. 16. lap.
36. Egy kéziratban maradt magyar-latin szótár töredéke 1580  
tájáról. Magyar Könyvszemle, 1887. 100. lap.
37. Jelentés a Somosy család okiratairól. Századok, 1889. 
777. lap.
38. Lazái János czímere. Turul, V III. 208. lap.
K önyvism ertetések ,  b írá la to k  :
1. Anjoukon Okmánytár I I . és I II . kötete. Századok, 1884. 
246. lap.
\  2. A  zsidók története Magyarországon ; írta dr. Kőim Sámuel. 
Századok, 1884. 884. lap.
3. Die Urkunde ; von dr. Fr. Leist. Turul, 1884. 75. lap.
4. A  selmeczi bányavállalatok története, I. kötet, 1650-ig, és 
Alsó-Magyarország bányám ívelésének története, I. kötet, ír ta  
Péch Antal. Századok, 1885. 354. lap.
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Örtvay Tivadar 1. t.
1. Pozsony város története. I. köt. Pozsony, 1892. XX és 384 1.
2. Geschichte der Stadt Pressburg. E rster Band. Pressburg, 
1892. XVII és 392 1.
3. Szabad kir. Pozsony város környéke. Ism ertetés a Nyugot- 
magyarországi Híradó 1892. évi julius 26. számában.
4. A koronázási domb helyén felállítandó emlék eszméjéhez. 
Megjelent a Nyugotmagyarországi Híradó 1892. évfolyamában.
5. Előkészítette Pozsony város történetének második kötetét.
0. Előkészítette Temesmegye monográfiáját.
Ováry Lipót 1. t.
1 8 5 7 —1 8 5 8 . Beszélyek és ismertetések a Délibáb czímű 
szépirodalmi és divatlap 1857 — 1858. évfolyamában.
1851). Emlény. Beszélygyűjtemény. Arad, 1859.
Szerkesztette az Aradi Hiradó-t s Szépirodalmi Közlöny-t.
1 8 6 4 .  I  M Costituzione Ungherese. Függelék Biedermann 
Die Repraesentativ Systeme czímű, Ováry által olaszra fordított 
s jegyzetekkel ellátott müvéhez. Nápoly, 1864.
1 8 6 5 —1 8 6 6 . Lettere di un emigrate Ungherese. Magyar- 
ország politikai viszonyainak ismertetése. Megjelentek a nápolyi 
Italia  czímű hírlapban.
1 8 6 7 —1 8 6 8 . Szerkesztette az II  Progressa Nazionale 
czímű politikai napilapot.
1 8 7 4 . 1. Nápolyi történelmi kutatások. Akadémiai értekezés.
2. A nápolyi magyar történelmi műemlékek. Budapesti
Szemle, 1874. február.
1 8 7 5 . A nyitrai központi bizottság jelentése. Századok 1875, 
519. 1. A b. Jeszenák-féle levéltár. 519. 1. A Simonyi-család 
okiratai. 522. 1. A nyitrai káptalani levéltár. 523. 1. A nyitra- 
megyei levéltár. 524. 1.
1 8 7 7 . 1. A  Nagy Lajos és V. Károly franezia  király közt 
tervezett szövetség (1374.—1376). A M. Tud. Akadémia kiadásá­
ban. Tört. Tár, 1877. (Megjelent olasz nyelven is a nápolyi 
Archivio storico 1878. évfolyamában.)
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2. Kutatások a nápolyi Farnese-lecéltárban. Századok, 1877.1.1.
3. A nápolyi Anjou-korszak történelmi kútfői. Századok, 
1877. 416. 1.
1 8 7 8 .  A pompeii viasztáblák. Arch. Ért. 1878. X II. köt.
4. szám.
1 8 7 9 .  1, I I I .  Pál pápa s Farriese Sándor bibornok Magyar- 
országra vonatkozó diplomácziai levelezései (1535—1549). A ná­
polyi állami levéltárban létező Famese-osztályban te tt saját 
kutatásai nyomán. A M. Tud. Akadémia kiad. Magyar Tört. 
Emlékek XVI. kötet.
2. Nápolyi Anjou-kori kutatások. Századok, 1879. 207. lap,
I. Nagy Lajos nápolyi hadjárata. 2. Durazzói Károly. 3. Durazzói, 
máskép Nápolyi László.
1 8 8 1 . 1. La Storia di Venezia. Irta Molmenti P. G. 
Könyvismertetés. Századok, 1881. 356. 1.
2. Otrantó felszabadításának 400-ik évfordulója. Századok,
1881. 493. 1.
1 8 8 4 .  Jelentés olaszországi kutatásaimról. Századok, 1884. 
504. lap.
1 8 8 5 .  Hazai állapotaink a mohácsi vész előtt. Századok 
1885. 395., 482. 1.
1 8 8 0 .  1. Báró N yáry Albert emlékezete. Századok, 1886. 
490. lap.
2. Oklevéltár Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetéseinek 
örténetéhez. A M. Tud. Akadémia kiadásában. Budapest, 1886.
1 8 8 8 .  Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetései. Tanul­
m ány az «Oklevéltár Bethlen Gábor diplomácziai összekötte­
tései történetéhez» czímű munkájához.
1 8 8 9 .  1. Zsigmond király s az olasz diplomáczia. Száza­
dok, 1889. 273. 1. '
2. A  modenai és m antuai levéltári kutatásokról. Századok, 
1889. 392. 1. 1. Mátyás király találkozása Ulászlóval Iglauban, 
393. 1. 2. Az egri vadászatok a XVI. század elején. 398. 1.
1 8 9 0 .  1. A  nápolyi Anjoui regesta-könyvekről. U. o. 1890. 
142. lap.
2. I I .  Ulászló és Beatrix házassága. U. o. 1890. 761. 1.
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Paszlavszky József 1. t.
181)1. 1. A madarak természetrajza a tanuló ifjúsát/ szem­
léltető oktatására. Magyarázó szöveg a Schubert-féle képes 
atlaszhoz. (Pfeiffer Ferdinand.)
2. Az omithologiai kiállítás. Népszerű ismertetés a Vasár­
napi Újság 1891. május 17-iki számában.
3. Bányászat és kohászat Stíríáhan ; — Bányászat, kohászat, 
gyárak és közlekedés Karinthidban ; — Bányászat, kohászat, ipar, 
kereskedelem és közlekedés Krajnában. Fordítás az «Osztrák- 
magyar Monarchia Írásban és képben» számára.
1 8 9 2 . 1. Mese és valóság. Értekezés az «Emlékkönyv 
a k. m. Természettud. Társulat félszázados jubileumára» czimű 
munkában, melynek egyik szerkesztője is volt.
2. A mókus beszéde. Eredeti megfigyelés, a «Pótfüzetek 
a Természettudományi Közlönyhöz» 1892. júniusi számában.
3. Az északi sarktól az egyenlítőig. Brehm A., «Vom Nord­
pol zum Aequator» czímen megjelent népszerű előadásainak 
fordítása; a természettudományi könyvkiadó vállalatban.
4. Halászat az osztrák tengerparton. — Ipar, kereskedelem, 
sókészítés, bányászat Istriában. — Halászat Dalmácziában. — 
Ipar, kereskedelem, közlekedés Dalmácziában. Fordítás az «Osztrák­
magyar Monarchia Írásban és képben» számára.
Egyik szerkesztője volt a «Természettudományi Közlöny»- 
nek, valamint a hozzátartozó « Pótfüzetek »-nek.
P a u l e r  G y u la  r. t.
Nehány lap Esztergom múltjából. Irta  Villányi Szaniszló. 
Ismertetés. Századok, 1892. 63—65. 1.
A Hartvik legendáról. Századok, u. o. 280—295. lapok.
V. István bolgár hadjáratai. Hunfalvy-Album. (Bolgárul is 
megjelent a szófiai Szbornik VII. kötetében.)
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P ó r  A n t a l  r. t.
Ó nálló  m u n k á k  :
1. László erdélyi vajda. (1291— 1315.) Rajzok Erdély m últ­
jából a középkorban. Külön lenyomat az Erdélyi Múzeum- 
Egylet bölcs.-, nyelv- és történ.-tud. szakosztálya kiadványai
V III. kötetéből. Kolozsvár, 1891.
2. Nagy Lajos. (1326—1382.) A Magyar Történeti É let­
rajzok során megjelent eddig három füzet, a IV. és V. füzet 
sajtó alatt. Budapest, 1892.
T ö r t óné t i  é r tekezések  :
1. íjászló erdélyi vajda és a Keán nemzetsége. (Szives vá­
laszúi W ertner Mór dr. és Puky Andor uraknak.) Turul,
1891. 3. füzet.
2. Válasz Nagy Géza ily  czímű értekezésére : «Arpádkorí 
személyneveink és az Osl nemzetség eredete.» Turul, 1891. 4. f.
3. I. Lajos király követsége a szent-székhez Avignonba 1346 
elején. Századok, 1892. 2. füzet.
4. A  Piasztok és a magyar Anjouk közötti rokonság. Szá­
zadok, 1892. 3. füzet.
K önyvism erte tések , b írá la to k  :
1. Takáts Sándor : Benyák B em át és a magyar oktatásügy. 
Századok, 1891. 12. füzet.
2. Wertner Mór: A  magyar nemzetségek a X IV . század 
középéig. I. kötet. Megjelent Berlinben «Der deutsche Herold» 
czímű szaklap 12. számában, ném et fordításban e fölirattal : 
«Das goldene Buch der ungarischen Nation.»
3. Wilhelm Schmitz : S. Choodegangi, metensis ejnscopi. 
(742— 766.) Regula Canonicorum. Katb. Szemle, 1892. 1. füzet.
4. Nagy Imre: Anjoukon okmánytár. VI. köt., Századok,
1892. 4. füzet.
5. Michelangelo Schija : Carlo Martello Angionio. Száza­
dok, 1892. 5. füzet.
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6. Jos. de Blasiis : Chronicon Siculum. a. 340— 1396. Szá­
zadok, 1892. 6. füzet.
7. I ‘oda Endre: A  soproni hath, pároddá e's a soproni kath. 
hitközség története. Századok, 1892, 7. füzet.
? 'egyesek :
1. Jezsuita missziók Pozsonyban. Kath. egyli. Közlöny, 
1891. 22. szám.
2. Széchenyi István Emlékezete. Felolvastatott a pozsonyi 
Toldy-kör 1891. november 22-én tarto tt ünnepélyes ülésén. 
Megjelent kivonatilag több lapban.
K ézira tban  :
1. Az erdélyi vajdák sorozata a X IV . század végéig.
2. János, küküllei f  áesperes, Nagy Lajos király történetírója.
3. Nagy Lajos magyar király viszonya Giannino di Guecio 
franczia trónkövetelőhöz.
4. Gergely esztergami érsek (1298—1303) származása.
5. A Nagy-Martoniak és Kanizsaiak közti rokonság.
6. A tengeri kígyó, vagyis ama bizonyos László vajda 
nemzetsége,
7. I I I .  Miklós, esztergami érsek. (1350—1357.)
8. Annibale Gabrielli : Epistolario di Cola di Bienzo — és
9. Emil Werunsky : «Geschichte Karls IV.» czímű müvek 
ismertetése és bírálata.
Pnlszky Ferencz t. t.
Minden héten két vezérczikk a «Pesti H írlap »-ban.
Schmidt Sándor 1. t.
1. Über den Bovrnonit von Nagybánya. Groth’s Zeitschrift für 
Krystallograpkie etc. Lipcse. 20. köt., 161. 1., egy tábla rajzzal.
2. Adatok a Pyroxen-csoport egyes ásványainak pontosabb 
ismeretéhez. Székfoglaló értekezés. Értekezések a természet- 
tudományok köréből. Kiadja a M. T. Akadémia. 21. kötet,
4. szám. 6 tábla kristályrajzzal.
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Schuller Alajos r. t.
1. Az ózon világításáról bomlás közben,
2. A jégnek állítólagos melegíthetéséről, mind a kettő a Ter­
mészettudományi Közlöny X III-ik  kötetében, 1881. és kivo­
natban németül : W iedemann Beiblätter V. kötet, 1881.
3. A meleg jégről. Természettudományi Közlöny X III. 
kötet, 1881.
4. Önműködő higany-légszivattyú. Ért. XI. kötet. 8. 1881. 
Ugyanaz németül Wied. Ann. X III. köt. 1881.
5. A  víznek képződési melegéről. Ért. XI. kötet, 17. 1881. 
Ugyanaz Wied. Ann. XIV. 1881.
6. A  hydrogen hyperoxyd keletkezése égés közben és Válasz 
a víz képződési melegének kérdésében. Ért. XI. 26. 1881. Ugyan­
azok Wied. Ann. XV. 1882.
7. Párologtatások légüres térben. Matb. és Természettudo­
m ányi Értesítő. I. kötet, 1. és 2. — Ugyanaz Wied. Ann. 
X V III. 1883.
8. Der Foucaultsche Pendelversuch és Vorlesungsversuche 
Wied. Ann. XIX. 1883.
9. Az arzén sárga illékony módosulásáról és A  Senarmontit 
és Valentinit chemiai alkotásáról. Math, és Természettudományi 
Értesítő. Vl-ik kötet, 1888. Ugyanazok a Math, und Naturw. 
Berichte aus Ungarn VI. kötet, 1889.
10. A z elelctromos jelzőkészülékekről. Math, és Természet- 
tudományi Értesítő X. köt. 8. és 9. 1892.
S c l i v a r c z  G y u l a  r. t.
N yom ta tásba?! m er/jelentek:
1. További tanulm ány a legújabban fölfedezett A3r;vaíwv 
тл\ ixsía fölött. (Akad. értek.)
2. Magyarország alkotmányjogi átalakulása modern állammá. 
(Megjelent az «Athenæum» 1-ső és 2-ik füzetében, í 892.)
3. Montesquieu und die Verantwortlichkeit der Rathe des 
Monarchen in England, Aragonien, Ungarn, Siebenbürgen und 
Schweden. Leipzig, W ilhelm  Friedrich, 1892.
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K ézira tb a n  :
1. Folytatta a Die Demokratie czímű, 6 kötetre tervezett 
müve II. kötetének 2-ik felét (Die Römische Massenherrschaft).
2. Újra átdolgozta Elemente der Politik czímű munkáját.
Szádeczky Lajos 1. t.
1. A  Habsburg-ház lengyel királyságra törekvése a X V I. szá­
zadban. Megjelent az Erdélyi Múzeum 1892. évfolyamában és 
különnyomatban Kolozsvárt, 1892. 35 1.
2. Szeretni György élete és emlékirata. (Akad. értekezés.) 
Budapest, 1892. 82 1.
3. Szerémi emlékirata kiadásának hiányai. (Akad. értekezés.) 
Budapest, 1892. 46 1.
4. Kirándulás a Negojra. Megjelent az Erdélyi Kárpát­
egylet közlönyében az «Erdély» VI., V II. füzetében s külön­
nyomatban. Kolozsvárt, 1892. 29 1.
5. Fogarasi történeti emlékek. Megjelent az Erdélyi Múzeum 
1892. évfolyamában és különnyomatban. Kolozsvárt, 1892.
6. Mihály havaséli vajda története és oklevéltára. II. kiad. 
(sajtó alá készen.)
Szilágyi Sándor r. t.
Ö nálló :
I I .  Rákóczy György. Budapest, 1892. 8-adr. 212 1. (Képekkel.)
Szerkesztések :
1. Századok. 1892.
2. Történelmi Tár. 1892.
3. Magyar Történeti Életrajzok. 1S91—92.
K özlések fo lyó ira to kb a n  :
1. Az erdélyi törvénykezés és az oláhok. Hunfalvy-Album.
2. I I .  Rákóczy György levelei. Rltédey Ferenczhez. Történelmi 
Tár, 1892.
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3. Szelepcsényi György leveles tárczájábdl. U. o.
4-. Újabb pótlék Szamosközy történeti feljegyzéséhez. U. o.
5. Szathmdr capitulatiója 1644-ben. H adtört. Köziem. 1892.
S z v o ré n y i J ó z s e f  t. t.
1. Szemlélődés az dlmodds és álmok rejtélyes világában. 
Felolvasás a tapaszt, lélektan köréből. Megjelent az «Eger» 
czímű lapban, 1891.
2. Iskolázó gyermekeink idegességéről. Pæàag. értekező beszéd, 
felolvasva az egri főgymn. évzáró ünneplésén. Megjelent az 
intézet 1891—92. évi Értesítőjében. (139—154. 1.)
Téglás Gábor 1. t.
1. Értekezések a történettudományok köréből, ХУ. kötet,
I. szám. Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról.
II. rész. Az etimológiai viszonyok és a bánya-adminisztratió 
szervezete.
2. Földrajzi Közlemények, 1892. év II. füzetében, 65—92. 1. 
Dacia őskori aranybányászatának forgalmi összeköttetései és à 
római kormány telepítési rendszere a daciai Érczhegységben. 
E lőadatott a Földrajzi Társulat, 1891. deez. 10-iki ülésében. 
Ugyanaz ugyanott franczia kivonatban.
3. Budapesti Szemle, 1891. évf. Király P á l: Sarmizegethusa 
ismertetése.
4. Századok, 1892. Király Pál : Gyulafehérvár története.
I. köt. Apulum ismertetése.
5. Földtani Közlöny, 1892. Római márványbányászat Daciá­
ban. Ugyanaz ugyanott ném et kivonatban.
6. A vullcaji bányászat ősmívelete és római müvei a Korábia 
hegyalján Zalatna mellett. Ugyanaz németül is ugyanott.
7. Hunyadmegyei történelm i és régészeti társulat, 1892. 
június 12-iki közgyűlésén felolvasás: A hunyadmegyei történelmi 
és régészeti társulat vívmányai a daciai aranybányászat törté­
netében. Ugyanott előadás a sztrigy-szaesali bronzleletről és 
Cupidónak Várhelyen talált bronz-szobráról.
8. Erdély ez. képes folyóirat 1. számában, az EMKE maros-
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vásárhelyi gyűlése alkalmából 1891. október 4-én tarto tt fürdő- 
congressuson : felolvasás egy turisticai- és fürdőügyi folyóirat 
szükségességéről és czéljairól.
9. A dévai m. kir. állami föreáliskola XXI. évi Értesitője 
1891/92-ről. A római bányászok temetkezési módja Daciában. 
1—15. 1. (Külön lenyomatban is megjelent.)
10. A vidéki múzeumokról, tekintettel a dévai múzeumra. 
Fővárosi Lapok, 1891. évfolyam.
11. A magyar orvosok és természetvizsgálók brassói nagy­
gyűlésén: Az erdélyi Erczhegység mészkő-övében folytatott barlang­
kutatásaim őstörténelmi és topographiai eredményei.
12. Sajtó a la tt: Űjabb daciai feliratok a kolozsvári múzeum­
egyletnél.
13. Szerkesztés : A dévai m. kir. állami főreáliskola XX. évi 
Értesítője. Déva, 1892. 1—90. 1. Ítészt vesz az Erdélyi Kárpát- 
Egylet Erdély czímű folyóiratának szerkesztésében s ugyanoda 
több apróbb czikket adott.
Apróbb ismeretterjesztő közlemények a Nemzet, Fővárosi 
Lapok, Székely Nemzet, Kolozsvár, Hunyad és az Erdély 
hasábjain.
T é lfy  I v á n  1. t.
1. Különvélemény a görög Iriejtés tárgyában. (Akadémiai 
Értesítő. 21-ik füzet, 1891. szeptember.)
2. Utazás Hollandiában. (Budapesti Hírlap. 1891. 275. ez.)
3. Magyarok és oláhok. A Kaiyoí czímű athéni hírlap után. 
(Budapesti Hírlap, 1891. 307. sz.)
4. Jelenkori görög népdalok. Akadémiai előadás. 1892. évi 
február 22-én. (Sajtó alatt).
5. Homér Iliása, görögből fordítva folyó beszédben. 2-ik 
füzet, 3-ik kiadás. (Budapest, 1892. Lampel Róbert könyv­
kiadása.)
6. Homér Odysscájának fordítása. I. fűz., 4. kiad. (1892. U. o.)
7. Xenophon Anabasisánalc fordítása. 1. füzet, 4. kiadás. 
<1892. U. o.)
8. Xenophon Anabasisa. 2. füzet, 3. kiadás. (1892. U. o.)
9. Xenophon Anabasisa. 3. tüzet, 3. kiadás. (1892. U. o.)
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Thaly Kálmán r. t.
T. O n d i ló  la g  m egjelen i :
A  széked gróf Bercsényi család, 1470—1835. Eredeti kéz- 
irati kútfőkből írta Thaly Kálmán. Kiadja a M. T. Akadémia 
történelmi bizottsága. I II . kötet, 1703— 1706. Gróf Bercsényi 
Miklós rézmetszetű arczképóvel. Budapest, 1892. Nagy 8-adrétű 
XII. és 824 lap.
I I .  F o ly ó tra  to kb a n  m egjelen i :
1. Még egyszer a koronczai csatáról s gr. Forgdch Simon 
tábornokról. (Történelmi értekezés, egy csatarajz-melléklettel.) 
Hadtörténelm i Közlemények, 1891. IV. fűz. (Október.) 433— 
401. lap.
2. Gr. Esterházy A ntal török fogsága, 1698. Ugyanott, V. 
füzet. (Deczember.) 704—707. lap.
3. Költészet és érmészet. (1706.) Művelődéstörténeti adalék. 
Történelmi Tár, 1892-iki évf. I. füzet 171—173. lap.
4. A szomoldnyi ütközet. (1704. május 28.) Hadtörténelmi 
Közlemények, 1892. évf. I. füzet, 1 — 28. lap.
5. Vendôme marsall és a kuruczok. (1706.) Az «Egyetértés» 
s a «Pester Lloyd» 1892. márczius 31. és ápril 1. számú 
tárczáiban.
6. Érsek-Újvár megvétele 1704-ben. Hadtörténelmi Közle­
mények, 1892. évfolyam. II . füzet, 231—233. lap.
7. I I .  Rákóczi Feren z hamvai. A Magyar Történelmi 
Társulat negyedszázados évfordulóján 1892. május 15-én tar­
to tt emlékünnepély alkalm ával felolvasva. «Emlékkönyv» ezen 
ünnepélyről, 25—70. lap. (A Századok 1892. májusi füzetéhez 
csatolva is.)
T h a n  K á r o ly  r. t.
1. Három előadási kísérlet. Természeti Közi. (pótf.) 188;).
2. A z ásványvizek chemiai constitutiójáról és összehasonlítá­
sáról. Akad. értekezések. XX. k. 2. sz. 1890.
3. A  hazai ásványvizek összehasonlításáról a külföldiekkel. 
Előadatott a balneologiai congressusnak 1890. október 24-iki 
ülésén.
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4. A chem ia gyakorlati tanításának módjáról. Budapesti 
Szemle. 1891. ápr. fiiz.
5 . A k. m. Természettudományi Társulat 50 évi működése 
a chemia terén. Emlékkönyv a Természettudományi Társulat 
50 évi jubileuma alkalmából. 1892.
6. Visszájái lant ás a múltakra. Közérd. kis előadás. Term, 
tud. Közlöny. XXIV. k. 78. 1. 1892.
7. A gyógyszerész-gyakornokok kiképzéséről. Gyógysz. Köz­
löny. 1892. márczius 20.
Л  vezetése a la t t  á lló  e{/yet. chem . in téze tbő l.
1. Dr. Winkler Lajos : A  gázok oldhatóságáról vízben. 
3 közi. Math, és Termtt. Értesítő. 1890. és 1891.
2. llugarszky István: A  hásisok sebességi co'éfficienseiről. 
Math, és Termtt. Értesítő. 1891.
3. Dr. Nuricsán József : A  carbonyls üljid új képződési módja. 
Ugyanott. 1891.
P o n o r i  T h e w r e w k  E m il  r. t.
1. Sextus Pompeius Festus II. kötete és Appendixe. Kéz­
iratban.
2. Az Ilias I I .  énekének műfordítása. Felolv. a Kisfaludy- 
társaság 1891. decz. 16-án tartott ülésében. I I I .  éneke kéz­
iratban.
3. Mutatványok P. T. E . magyar Martialisából. Felolv. a 
Kisfaludy-társaság 1891. okt. 28-án tarto tt illésében. 50 darabja 
megjelent a Hunf'alvy-Album 234—245. lap.
4. Ум Vespa's Judicium. A Fleckeisen-féle Jahrbücher 
1892. 205. lap.
5. Incudo, incudinis. Egyet, philol. Közi. 1891. 725. lap.
6. Anth. Pat. VII. 27., XI. 176., XIV. 121. U. о. 725. 1. 
és Pótköt. II. 504. lap.
7. Görög Anthologiájának ismertetése. Akad. Értesítő. 1891. 
219—224. lap.
8. A görög kiejtés kérdése. U. o. 445—448. lap.
9. A budapesti philologiai társaság 1890. és 1891. évi köz-
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gyűlésein mondott elnöki megnyitó beszédek. Az Egyet, philol. 
Közlönyben.
10. A magyar zene tudományos tárgyalása. Budapest, 1890. 
Akad. kiadv.
11. Négyessy László pályanyertes verstörténeti müvének bírá­
lata. A Kisfaludy-társaság Evlapjai. 1891. XXV. 37. s köv. lap.
12. M i az a héttollú buzogány ? Irodalomtörténeti közlemé­
nyek. I. 41. lap.
13. Wesselényi kiadatlan levele. U. o. 233. lap.
14. Ogilis és huniba magyarázata, a Nyelvőrben.
15. Aphorism a. Magyar Salon. 1891. VIII. 8. lap.
K ö ltem é n yek  :
1. 60 epigramma. Felolv. a Kisfaludy-társaság 1891. okt. 
28-iki ülésében.
2. A  budapesti várbeli kaszinó fennállásának ötvenéves jubi­
leum ára. 1891. május 26. A «Fővárosi Lapok»-ban és külön 
kiadásban.
3. Csiky Gergely halálára. «Fővárosi Lapok.» 1891. évi 
novem ber 21.
4. Tóth Lőrincz Kisfaludy-társaságbéli tagságának ötvenéves 
jubileumára. 1891. decz. 9. Kisfaludy-társ. kiadványa.
5. A z Ínség dala. A «Kenyér» ez. alkalmi lapban.
6. A  magyar alkotmány visszaállításának s I. Fermez 
József О Felsége megkoronázásának negyedszázados emlékünne­
pére. Budapest, 1891. juniüs 8.
7. Kolumbus Kristóf. A milánói nemzetközi Kolumbus- 
albumban.
8. Gyulai Pálnak 1892. szept. 22. reggelén. «Fővárosi 
Lapok»-ban.
9. A győri Kisfaludy-ünnep emlékére. A Győri Közlönynek 
1892. okt. 2-án megjelent ünnepi mellékletében.
S ze rkesz té s  :
1. Görög és latin remekírók. Kiadja a M. Tud. Akadémiá­
nak classica-philologiai bizottsága.
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2. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum in 
ш ит  scholarum édita curante AemUio Thewrewk de Fonor.
3. Egyetemes Philologiai Közlöny. Heinrich Gusztáv és 
P. Thewrewk Em il közreműködésével szerkesztik Némethy Géza 
és Petz Gedeon. 1892. XVI. évf.
T ö rö k  A u ré l  1. t.
K özlem ények :
1 8 0 4 .  1. A  fonalócz (Trichina), Margó egyetemi tanár 
előadása után közli: P. Thewiewk Aurél, orvostanhallgató. 
Gyógyászat. 1804. évfolyam, 29—32. szám.
2. A ce'r epés megfertőzése. Nornias tanár után. Ugj'anott. 
34. szám.
3. Bőr alatti rostdag. Tömlős rostdag, ( Rostos nyákdag 
Virchow). U. o. 37. szám.
4. A szegycsonttörésről. U. o. 38. szám.
5. A pokolvar gyógyítása bőr alatti metszések által. U. o. 
42. szám.
6. A bujaképlet (Syphiloma) Wagner után. U. o. 46. szám.
7. üj nézet a fonalóczok vándorlási módjára nézve. U. o. 
47. szám.
K özlem ények  és eredeti do lgo za to k  :
1H 6 5 . 1. Skoda tanár b e Így ó gyk ó rod áj á b ó 1 : A gümökór 
gyógykezelése. Gyógyászat. 1865. évfolyam, 2. és 3. szám.
2. Agyhártyalob. U. o. 12., 13., 14. szám.
3. A csúzos derme egy esete. U. o. 19. szám.
4. Az értömület egy esete. U. o. 24. szám.
5. Az érvágásról. U. o. 33. szám.
6. Oppoltzer tanár belgyógykórodájából : A lázas mozgal­
mak gyógykezelése hevenybántalmaknál. U. 0. 28. szám.
7. Broca után : A ezomb világrahozott ficzamának gyógytana. 
U. o. 11. szám.
8. Le grand du Saulié után : A szerelemtévely és annak 
orvostörvényszéki következményei. U. o. 8., 9., 10. szám.
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9. Általános bujakor, hajhullás. Teljes es gyors gyógyulás, 
U. o. 20. szám.
10. Tarneau után : A terhességi rivóka-üszög. U. o. 21. sz.
11. Baiffer u tán: A hevmy izületi csúz. Mellhártya-izzad- 
rnány előbb a baloldalon. Mellcsapolás. Rögtön beállott halál. 
U. o. 25. szám.
12. Agylágyulds újszülötteknél. U. o. 25. szám.
13. Öngyilkosok államrajza Európában. U. o. 26. szám.
14. Melhac után : Fehérnye-vizélés izzag következtében. U. o. 
30. szám.
15. Aus dem physiologischen Institute der Wiener Univer­
sität : Beiträge zur Kenntniss der ersten Anlagen der Sinnes­
organe und der primären Schädelformation bei dm  Batrachiem. 
Vom Gand. Med. Aurel Török. Sitzungsberichte der Wiener 
k. Akademie der Wissenschaften.
1 8 6 6 .  1. A dúdoros köszvény. (Közlemény.) Gyógyászat. 
1866. évf. 3. sz.
2. Pearce után : Azonos-e a hagymáz három neme 1 U. o.
5. szám.
3. Adatok az érzékszervek első kifejlődéséhez s az elsődkopo- 
nya képződéséhez a békáknál, U. o. 6. sz.
4. Skoda tanár koródájából : Hevmy májsorv. U. o. 7., 8.,
9., 10. szám.
5. A köhögés és köpedék. U. o. 23., 24. szám.
6. Az ólomzsába. U. p. 38. szám.
7. A meühártyalob és tüdőlob elkülönzési kórisméje. U. o. 
50. szám.
8. Corlieu tanár után : A  pokolvar. U. o. 30. szám.
9. Aus dem physiologischen Institute der Wiener Univer­
sität: Ueber die Entwickelung der Mundhöhle. Vom Gand. Med. 
Aurel Török. Sitzungsberichte der Wiener к Akademie der 
Wissenschaften. 1866.
10. Az izomidegek végződése. A pesti tud. egyet, orvost, kara 
részéről pályadíjra érdem esített mű. 3 táblával.
1 8 6 7 .  1. Újabb nézetek a máj szövetéről. Gyógyászat. 1867 
évfolyam, 23. szám.
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2. Lob és genyedés Cohobein után. U. o. 1867. évf., 47.,
48., 49., 50. szám.
1 SOS és 18(H ). Dr. Wundt élettanának kézikönyve. F or­
dította dr. Török Aurél. Budapest, 1868, 1869.
1 8 7 0 .  A górcső. Magyar Polgár, Kolozsvárott, 1870. 2., 3.,
4. szám.
1 8 7 1 . 1. Az emlékező tehetség mint a szervezett anyag 
működése. Hering tanár után. Pest, 1871.
2. Virchow beszéde a német természetbúvárok és orvosok 44-ik  
vándorgyűlésén, Rostockban. «Természet», 1871. 20., 21., 22. sz.
3. A lélelc székhelyéről. Goltz tanár után. U. o. 1872. 21.,
23., 23., 24. szám.
1 8 7 2 . 1. A z emberi hang és beszéd élettana. «Természet.»
1872. 1., 3., 4. szám.
2. Utóhangok a távoli rostocki német természetbwvár-gyülés- 
ről. U. o. 1872. 2. szám.
3. A z emberi test mérték- és számviszonyáról. Luschka tanár 
után. U. o. 1872. 5., 6. szám.
4. Wagner elkidönidési és gyarmatképződési elméletének egy­
némely gyengéi. U. o. 1872. 8., 9. sz.
5. A mexikói Proteusz •v. Axolotl. U. o. 1872. 13. szám.
6. A Darwin-elmélet statistilcájából. U. o. 1872. 21. szám.
7. Der feinere Bau des Knorpels in  der Achillessehne des 
Frosches. Von L)r. A. v. Török. Prof, in Klausenburg. Separat- 
Abdruck aus den Verhandlungen der Würzburger physik.-med. 
Gesellschaft. N. F. III. Bd. Würzburg, 1872. 2 Taf. 1—28.
8. Ueber den Bau der Nervenfaser. Von Dr. Aurel v. Török 
in Klausenburg. Separat-Abdruck aus den Verhandl. der phys.- 
med. Gesellschaft. Würzburg. N. F. III . Bd. 1—3.
9. .1 kötszöveti kérdés mai álláspontja. Orvosi Hetilap. 1872.
15., 16., 17., 22., 23. szám.
10. A strassburgi egyetem, megnyitásának ünnepélye. Orvosi 
Hetilap. 1872. 20. sz.
1 8 7 3 .  A sziklemezkék szerepe a szöveti szerkezet kifejlődé­
sében. Acta Reg. Scient. Univ. Claudiop. Fase. II. Kolozsvárott,
1 8 7 3 . 1— 24.
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1 8 7 4 .  Die formative Holle der Dotterplättchen beim A u f hau 
der Gewebestructur. Von Prof. Dr. Aurel v. Török. Centralblätt 
ftir med. Wissenschaften. 1874. Nr. 17.
1 8 7 0 .  1 .D ie} vimären Dijferenzirungen in  d m  Embryonal­
zellen bei Siredon pisciformis. Von Dr. A. v. Török, Prof. in 
Klausenburg. Mas Schultze’s Archiv für Mikroskopie. Bonn, 
1876. 756—783. lap.
2. Dolgozatok a kolozsvári M. kir. Tudományegyetem 
•élet-szövettani intézetéből. I. A z állati szervezetnek e'lő alak­
egységei. Tanulmány az állati sejtelmélet felett. Kolozsvárott, 
1876. 1—48. lap és egy tábla.
3. A  hatodik érzékről. Erdélyi Múzeum. I II . évf. Kolozs­
vár, 1876. 5. szám.
4. Kisebb közlemények az élet-szövettan köréből: 1. Az élő 
sejtállomány (protoplasma, bioplasma) finomabb szerkezetéről. 
2. A  sejtmagnak (nucleus ) szerkezetéről és kifejlődéséről. Erdélyi 
Múzeum. III . évf. 1876. 8. szám.
5. Szöveti elkülönülések ébrényi sejtek bioplasmájában. A ko­
lozsvári Orv.-Term. Társulat 3. szakülésén. 1876.
6. Adatok a sejtmag ty/nkus alakjához. A kolozsvári Orvos- 
Természettudományi Társulat 6. szakülésén. 1876.
1 8 7 7 .  1. Az élő állományról. A kolozsvári Orvos-Term. 
Társulat Értesítőjében. 1877. 55—56. lap.
2. A z emberi szervezet munkaképességéről. A kolozsvári 
Orv.-Term. Társ. Értesítőjében. Kolozsvár, 1877. 11—13. lap.
1 8 7 8 .  1. Az életjelenségek buvárlatáról. Havi Szemle. 
Budapest, 1878. 2. f. 121— 128. lap.
2. A színérzék fejlődése a régieknél és annak állapota a 
classicus íróknál. Philologiai Közlöny. Budapest, 1878. 75—84. 
és 173—184. lap.
3. Dolgozatok a kolozsvári Tud. Egyetem élet-szövettani 
intézetéből II. Szövetalakulások a Siredon pisciformis sejtjeiben. 
Adat az állati szervezet szövetfejlődés tanához. 1 rézm. táblával. 
Az Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei. Kolozsvár. Uj folyam.
II . к. V. sz. 145—172. lap.
4. Dolgozatok a kolozsvári Tud. Egyetem élet-szövettani
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intézetéből III. A z élő állomány (Bioplasma). I. Rész. Az élő 
állomány eszméjének fejlődéstörténete. Biológiai tanulmány. 
Az Erdélyi Múzeum-Egylet, Évkönyvei. Uj folyam. Kolozsvár,
1878. IX. sz. 399—432. lap.
5. A tételezésről. A kolozsvári Orv.-Term. Értesítőben. 1878. 
13—21. lap.
187!). 1. Közlemények a kolozsvári boneztani intézet kopo- 
nyagyiijteményéről. A kolozsvári Orvos-Term. Értesítőjének 1879. 
I, orv. szak. II. füzetében. 102—115. lap.
2. A félkörös halántékvonalak különböző alakjairól. A ko­
lozsvári Orvos-Természett. Értesítő I. orvosi szak. III . füzet.
1879. 125—174. lap.
3. Az emberi alakról anthropólogiai szempontból. A kolozs­
vári Orv.-Term. Értesítő. «Népszerű előadások.» 1879. I. füzet. 
80—89. lap.
4. Az emberi testtartásról. Term. Közi. Budapest, 1879. évf. 
391—393. lap.
5. A koponya nagyságáról. U. o. 393—394. lap.
0. Az orról. U. o. 427—429. lap.
7. A  németek hajszínéről. U. o. 430. 1.
8. Hindosztán történelem-előtti lakóiról. U. o. 430—431. 1.
1 8 8 0 . 1. A z életerő és az orvostan mai iránya. Kolozs­
várt, 1880. 4—90. lap.
2. A kosmologiai problémának mint a tapasztalati termé­
szetim vártat utolsó kérdésének fejtegetése, vonatkozással a «Szerves 
világ» erőnyilvánulásainak alaptörvényeire (az előbbinek függe­
léke gyanánt 93— 103. lap).
3. Anthropólogiai levelek: Visszapillantás a német anthro- 
pologwtoknak X l- ik  általános gyűlésére Berlinben. Orvosi H eti­
lap. 1880. 38. szám.
4. Antii. rop. levelek I. a. : A hajzat és szem esi Над színezetének 
kérdése. U. o. 39. szám.
5. Anthrop. levelek. I. b : A test magassága. II. o. 40. sz. 
0. Anthrop. levelek : Broca Pál emlékezete. U. o. 47. és 49. sz.
7. A skopczokról. Term. Közi. Budapest. 1880. 28. és 29. 1,
8. Kg g hosszéi ujjú család. U. o. 116—117. lap.
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9. Koponyakereskedés Uj-Zélandban. U. o. 117. lap.
10. Ehető föld. U. o. 117. lap.
11. A délamerikai puszták fiairól. U. o. 158—160. lap.
12. A milói Vénus szobra. TJ. o. 188—191. lap.
13 . A  kurgánok. U. o. 234. 1.
14. A csontok ásványos részeinek tartalma nem, kor és táp­
lálék szerint. U. o. 234—235. 1.
15. Orosz népszokások szüléiméi és keresztelésnél. U. o. 352— 
353. lap.
16. A kihaló félben levő tsúdokról. U. o. 353—354. lap.
17. Az öngyilkosok statisztikájából. U. o. 354. lap.
18. Az ember harmadik zápfoga. U. o. 464—465. lap.
19. A hosszú körmökről. U. o. 465—466. lap.
20. A régi kelta nyelv maradványa. U. o. 466. lap.
21. Az úgynevezett «óriási fazekak» jelentősége. U. o. 466. 1.
1881. 1. Sur le crâne d'un jeune Gorille du Musée Broca.
P ar Aurél de Török, Membre de la Société d’Anthropologie 
de Paris. Extrait des Bulletins de la Société d’Anthropologie. 
Séance du 20 janvier 1881. Paris, 1881. 1—16. lap.
2. Communications sur une série de dix-huit crânes valaques. 
Par A. de Török. — Bullet, de la Soc. d’Anthrop. T. IV. III. 
Série. 2. Fasc. Paris, 1881. pp. 175—179.
3. Francziaorszdg emberanyaga demographiai szempontból. 
'Orvosi Hetilap. 1881. 26., 27., 28., 31., 32., 34. szám.
4. Könyvismertetés. Sur le crâne s. t. U. o. 1801. 34., 35.,
37., 39. szám.
5. Dr. Topinard Pál : Az anthropologia kézikönyve. Fordí­
tották Pethő Gyula és Török Aurél. Budapest, 1881. Kiadja a 
kir. m. Természettudományi Társulat. 1—768 lap.
6. Die Orbita bei den Primaten und die Methode ihrer 
Messung. Von Prof. Dr. A. v. Török (a regensburgi gyűlésen). 
Correspondenz-Blatt der deutschen anthropolog. Gesellschaft. 
München, 1881. Nr. 10. 146—149. lap.
7. Az öregkor iránti tisztelet a különböző népeknél. Termé­
szettudományi Közlöny. 1881. 31—34. lap.
8. Broea Pál emlékezete. U. o. 127—130. lap.
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9. Egy híres állatszelidítő életéből. U. o. 213—222. lap.
10. A szlávok elterjedése európai Oroszországban. Ugyanott. 
350. lap.
11. A koponya-üreg nagysága a különböző népfajoknál. U. o. 
350. lap.
12. Az emberi nyelv eredetéről. U. o. 384 -  387. lap.
13. Algíri képek. «Egyetértés.» 1881. 174., 175., 176., 179. 
és 180. szám.
1 8 8 2 . 1. A rokniai (alyiriai) dolmenek leleteiről. Termé­
szettudományi Közlöny. 1882. 49—54. lap.
2. Az Anthropometriáről. Ugyanott. 195—201. lap.
3. Darwin és az Anthropologin. U. o. 454—463. lap.
4. Vallás e's babona a négereknél. U. o. 67—69. lap.
5. Az európai ember-rasszokról. U. o. 121—122. lap.
6. Schliemann praehist. lelete Orchomenoszban. Ugyanott. 
203—205. lap.
7. Cecchi afrikai utazó viszontagságai. U. o. 205. lap.
8. A Budapesten felállítandó anthrapologiai múzeum és 
intézet. U. o. 292—295. lap.
9. A németek elszaporodásáról. U. o. 413—-415. lap.
10. A történelem előtti rézkorról. U. o. 415—416. lap.
11. Корюпуа billikomok. U. o. 463—464. lap.
12. Babonás gyászszokások Francziaországhan. Ugyanott. 
464—465. lap.
13. Schliemann legújabb ásatásai Trójában. «Nemzet.» 1882.
24. szám.
14. Fajunk rokonságának kérdése anthropologiai szempontból. 
U. o. 47. szám.
15. Az Anthropologin szerepe és a magyarok eredete körül 
folyó vita. U. o. 119. szám.
16. Dr. Topinard Pálnak a párizsi anthropologiai iskola 
tanárának javaslata egy nemzetközi anthropometriai rendszer 
tárgyában. Anthropologiai Füzetek. I. szám. Budapest, 1882. 
1—14. lap.
17. Dr. Manouvrier L. Az agyvelösúly értelmezéséről és alkal­
mazásáról. U. o. 15— 19. lap.
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18. A  koponyaüreg meghatározásáról. U. o. 20—-34. lap.
19. A főemlősök (Primates) szemüregéről. U. o. 35—49. lap,
20. Adatok az erdélyi románok koponyáinak jellemzéséhez. 
U. o. 55—66. lap.
81. A z uralvidéki baskírokról. 13. o. 67— 106. lap.
22. Plan Car pin szerzetes utazásáról Tatárországba 1246-ik 
érben Magyarországnak a tatároktól való feldúlása után. U. o. 
107— 163.' lap.
23. A  tertiär idejű ember kérdése. U. o. 164—187. lap.
24. A történelem előtti emberek csontjain mutatkozó sérülések­
ről. U. o. 188—198. lap.
25. A négerek jellemző betegségeiről. U. o. 199—208. lap.
26. Schweiz lakói szemük, hajuk és bőrük színe szerint vizs­
gálva. U. o. 209—218. lap.
27. EthnograpMa, etimológia és sociologia. U. o. 219—-236. 1.
28. A  halálozásról. U. o. 237—261. lap.
29. Nézetek a jövő életről. U. o. 262—299. lap.
30. A  Budapesten felállítandó anthropologiai Múzeum tá r­
gyában. U. o. 300—308. lap.
31. A  Budapesten felállítandó anthropologiai Múzeum részére 
tett eddigi ajándékok jegyzéke. U. o. 309—312. lap.
1 8 8 3 .  1. Az ó-ruzsinai «nagy barlang» megvizsgálásáról. 
Bizottsági jelentés dr. Török Aurél, Lóczy Lajos és dr. Bóth 
Samutól. Természettudományi Közlöny. 1883. 105—-111. lap.
2. A városi és vidéki emberek koponyáinak nagyságbeli 
különbsége. U. o. 122—124. lap.
3. E lő  pápua fiú  Európában. TJ. o. 312—313. lap.
4. A régi egyiptomiak mint arczképmüvészek. U. o. 313— 
314. lap.
5. Ethnikai testcsonkítások. U. o. 399—402. lap.
6. A  nemzetek nagyságáról Európában. U. o. 480—481. 1,
7. A z agyvelősúly m int az értelmiség jelzője. «Nemzet.» 
1883. 218. szám.
8. A  német anthropologusok trieri gyűléséről. Ugyanott. 
230. szám.
1 8 8 4 .  1. Anthropologisches aus Ungarn. Von Professor
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Dr. A. V .  Török. — Correspomlenzblatt der deutsch, anthro­
pologischen Gesellschaft. München, XV. Jahrgang. 1884. Nr. 10. 
121—123. lap.
2. Magyarischer Schädeltypus. U. o. 124. lap.
3. Kraniometrische Apparate. Ugyanott. Ifi8—171. lap.
4. Darwin. A z ember származása és az ivari kiválás. F o r­
dította Török Aurél és Entz Géza. Budapest, 1884. I. köt. 
1—542 lap, II. köt. 1—436 lap.
5. Az írás fejlődése. Természettudományi Közlöny. 1884.45.1.
6. Különös jelek és taglejtések Madagaszkár henszülöttevnél. 
U. o. 65—66. lap.
7. Hol van a thermopylei szoros és hol nyugszik Leonidás 
a hőseivel. U. o. 66—-67. lap.
8. Az emberi koponya legjellemzőbb szögei. U. o. 78. lap.
9. Az északamerikai wyamlot v. wundot indiánok társadalmi 
életéből. U. o. 172—175. lap.
10. Kiváló férfiak koponyaalakjai. Q. o. 225. lap.
11. A betegségek uralma a föld népei közt. (Külön lenyomat.) 
U. o. 1—54. lap.
12. A  tűzföldiekről. U. o. 377—379. lap.
13. Királyi herczegek a tudomány szolgálatában. «Nemzet.»
1884. 75. szám.
14. Der lustige Krieg um den Keltenschädel des Oedenburger 
Museum. 1884. Oedenburger Zeitung. 159. szám.
15. A japániak művelődése. «Нага és Külföld.» Budapest, 
1884. 10. szám.
1887». 1. A z ember harmadik tomporáról. Természettudo­
mányi Közlöny. 1885. 233—242. lap.
2. Magyarország anthropologiájából. U. o. 127—129. lap.
3. A tetoválásról és elterjedéséről. (Előadás.) U. o. 135. lap.
4. Az emberi termetről. (Előadás.) U. o. 186. lap.
5. Vonások Petőfinek tanuló korából. (Rajzokkal.) «Magyar 
Salon», 1885. okt. 7—15. lap.
6. Mivel tartozik a nemzet önnön magának Segesváron. — 
Tájékozásul a Petőfi hamvai fölkeresése ügyében. Fővárosi 
Lapok 1885. 275. szám.
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7. Nyílt levél a szerkesztőhöz az anthropologiai kiállítás 
ügyében. Archæolog. Értesítő, 1885. 33—36. lap.
8. Válasz dr. Réthy L . reflexióira, ti. o. 235—336. lap.
1 8 8 6 .  1. TJeher Schädeltypen aus der heutigen Bevölkerung 
run Budajiest. Anatom. Anzeig. 1886. Nr. 3.
2. lieber den Trochanter■ tertius und die Fossa hypertro- 
chanterica ( Houzé)  in  ihrer- sexuellen Bedeutung. Mit I. T a t 
Anatom. Anzeig. Nr. 7. 168—178.
3. Veber einen Apparat zur Bestimmung der- bilateralen 
Asymmetrie. Anatomisch. Anzeig. Nr. 18. 318—322.
4. Állatias jellemű emberfajták. Term észeti Közlöny. 1886. 
269. lap.
5. A vadon élő emberfajták érzékeinek finomságáról. U. o.
269— 270. lap.
6. Az ember és emberszabású lények gerinczoszlopáröl. U. o.
270— 273. lap.
7. A kivégzés módjai a különböző államokban. Ugyanott.
357— 358. lap'.
8. A személyazonosság anthropologiai megállapítása. U. o.
358— 359.
1 8 8 7 . 1. Ueber den Schädel eines jungen Gorilla. I. Kra- 
niometrischer Teil. (3 Tafeln.) Internat. Monatschrift für Ana­
tomie unil Physiologie. IV. Bd. 1887. 1—821. lap.
2. Wie kann der Symphisiminkel des Unterkiefer-s exact 
gemessen werden ? (20 Taf. 2 Holzschnitt.) Archiv für Anthro­
pologie. XVII. k. 1. und 2. Heft.Braunsehweig, 1887. 1—10 1.
3. Ueber die Metamorphose des jungen Gorillaschädels. 
Corresp. Blatt des deutsch, anthrop. Gesellschaft. München, 
1887. Nr. 11 und 12. 141— 150 lap.
4. A férfi és nő anthropologiája. Természettud. Közi. 1887. 
70—75. lap.
5. A koponya mesterséges eltorzításáról. U. o. 261—265. 1.
6. A harakiriről. U. o. 343—344. lap.
7. Az agyafúrt kifejezésről. U. o. 349. lap.
8. Pozdrav vlasteneurn moravskym. Velevázeny p. redaktore 
Dr. Aurel sl Török, professor anthropologie na université v.
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Budapesti. (Az őskori kutatás ügyében.) «Nasinec.» Olrnüez, 
1887. 91. szám.
1 8 8 8 .  1. TJeber ein Universal-Kraniometer. — Zur Reform 
der kraniometrischen Methodik. Von Prof. Dr. A. v. Török. 
Leipzig, 1888. Mit 5 Holzschnitten und 4 lithograph. Tafeln. 
1— 135 lap.
2. Ueher den Ye’zoer Ainoschädel aus der ostasiatischen 
Heise des Herrn Grafen Béla Széchenyi sind über den Sacha- 
liner Ainoschädel des k. zool. und anthropologisch-ethnographi­
schen Museums zu Dresden. Miteiner Figur im Text und Taf.
I., II . Archiv für Anthropologie. 1888. Braunschweig V III. Bd. 
1. und 2. Heft. 15—100 1.
1885). 1. Ueher ein Unirersal-Kraniophor. Ein Beitrag zur 
Reform der Kraniologie. Mit 1 Tafel, Intern. Monatschrift für 
Anat. und Physiologie. Leipzig, Bd. VI., 1—69. 1.
2. A z djnők. Egy ősi emberfajtáról Ázsia keleti szélén. 
Anthropologiai tanúlmány. Külön lenyomat a Budapesti Szemle
1889. évf. 146—150. számaiból 1—155. 1.
185)0 . 1. Uebcr eine neue Methode den Sattelwinkel zu 
messen. Mit 4 Tafeln. Intern. Mouatschrift f. Anat. u. Physiologie. 
(1890. Bd. VII. Heft 3, 4, 5, 6. Külön lenyomat 1—81. 1. Mit 
Tafel V—VII.)
2. Az ember arcz- és tagjátéka. Közlemény a Természettud. 
Közlöny 1890-ik évfolyamában.
3. A mai emberbávárlatról. (Előadatott a magyarországi 
néprajzi társaság 1889-ik évi nov. 16-iki ülésén.) Budapesti 
Szemle 1890-ik évf. 158. és 159. füzet, 1— 31. 1.
4. Grundzüge einer system. Kranwmetne etc. Stuttgart, 1890. 
1—631 1.
185)1. 1. Das Wesen und die Aufgabe der systematischen 
Kraniologie. Intern. Monatsschrift für Anatomie und Physiol. 
Bd. V ili. Heft 2. 1—20. 1.
2. Discours de félicitation solennel, prononcé à l'ouverture 
de Г université de Lausanne. Megjelent a «Gazette de Lausanne» 
1891. május 19. számában.
3. Entgegnung a u f Herrn Kollmann's Angriffe. Correspon-
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denzenbl. der deutschen anthrop. Gesellschaft. München, 1891. 
Nr. 8. 1 - 2 .  1.
4. Egy Jézó szigetbeli djnó koponyáról stb. 14 a szöveg közé 
nyomott ábratáblával s egy függelékkel. Különnyomat gróf 
Széchenyi Béla «Keletázsiai utazások tudományos eredményei.» 
Budapest, 1892. 1—266. 1.
181)2. 1. Ueber die heutige Schädellehre. In tem . Monats­
schrift für Anat. u. Physiologie. 1892. IX. kötet, 3. füzet. 1—17.1.
2. Neuere Beiträge zur Frage der Horizontalebene des 
Schädels in Bezug a u f die kraniomctrische Analyse der Schädel­
form . Mit 11 Figuren. Mittheilungen der Anthropologischen 
Gesellschaft zu Wien. 1892. X II. kötet. Új folyam. 11 ábrá­
val. 85—100. 1.
3. Zur Frage : Ueber einige gesetzmässige Beziehungen zwischen 
Schädelgrund, Gehirn- nnd Gesichtsschädel. Offenes Schreiben 
an H errn Prof. Dr. Johannes Banke von Prof. Dr. Aurél v. 
Török mit 2 Fig. Correspondenzenblatt der deutschen anthrop. 
Gesellschaft. München, 1892. Nr. 8. 58—62. 1.
4. Az emherbuvdrlat a néprajzban. Ethnographia, 1892. júliusi 
füzete. (Kolozsvár) 1 — И . 1.
5. Ueber die geometrischen Principien der Kraniometrie mit 
1 Taf. Zeichnungen. Internat. Monatsschrift für Anatomie und 
Physiologie. 1—88. 1. XIX. ábratábla. Leipzig, 1892. IX. kötet,
8. és 9. füzet.
6. Sur la reforme de la craniométrie. Comptes rendus du 
Congrès international d’Anthropologie à Moscou. Nyomtatás alatt.
Ya.j 1< a y  K á r o ly  1. t.
K ö n y va la kb a n  m eg je len t dolgozatai.
1. Tanulmányok a neinet közönséges magánjog és története 
köréből. 1875.
2. Kolozsvári tractatus: «Az Sucnessióról.» Jogt. adat 1875.
3. Lajos pap. Elbeszélés. 1878.
4. Uj idők, avult emberek. Begény, 1S79.
5. Köd előttem, köd mögöttem. Begény 1881.
6. Pali bácsi. Begény 1883.
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V á ly i G y u la  1. t.
1. A másodrendű felületek osztályozásáról. A Mathematikai 
és pliysikai lapok 1892. áprilisi füzetében.
2. A negyedrendű, es elsőfajú terheli görbékről. A Matlie- 
m atikai és Természettudományi Értesítő 1892. júniusi füzetében.
3. Desargues tantételének térbeli analogonjáról. Az Akadémia 
1892. októberi osztály ülésén bemutatva.
4. Zur Throne der ebenen Careen dritter Ordnung und 
sechster Klasse. A Math, und naturw. Berichte aus Ungarn IX. 
kötetében.
V a r g h a  G y u la  1. t.
Л'а'/yobb m u n k á k  :
1. Magyarország pénzintézetei. Budapest, 1885. 28 ív, 14 szí­
nes grafikai táblázattal.
2. A Láng Lajos szerkesztése alatt 1887-ben megjelent 
Magyarország gazdasági statistikdja czímü munkában a bányá­
szat- és kohászatról, továbbá a közlekedés- és forgalomról 
.szóló rész, 20 ív terjedelemben.
3. Közgazdasági e's statisztikai évkönyv. Közösen szerkeszti 
és írja dr. Jekelfalussy József lev. taggal. 1887. évf. 36 ív, 
1S88. évf. 26 ív, 1889/90. évf. 41 ív, 1891. évf. 44 ív.
É rtekezések :
1. Képszámlálásunk és a telepítések. Budapesti Szemle 1889. 
évfolyam 154. sz.
2. Poroszország mezőgazdasági igazgatása. Nemzetgazda­
sági Szemle 18S9. évf.
3. Biztosítási statisztikánk kérdéséhez. (U. o.)
4. A magyarországi tűzkárok 1886-ban és a megelőző 
erekben. (U. o.)
,5. Francziaország legújabb népszámlálása. (U. o.)
6. Négy középeurópai állam népesedési mozgalma az utóbbi 
értized alatt. (U. o.)
7. A magyarországi hitelintézetek 1887-ben. (U. o.)
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8. A philloxera-rész hatása 1888. évi szüretünk eredményé­
ben. (U. o.)
9. Néhány szó az életbiztosításról. (U. o.) 1890. évf.
10. Monarchiánk és Németország gabonával való ellátása. 
(Ugyanott.)
11. Magyarország és a világ búzatermelése. (U. o.)
12. Magyarország és a világ búzaforgalma. (U. o.)
13. A postán szétküldött magyarországi hírlapok statisztikája. 
(Ugyanott.)
14. A felsőmagyarországi kivándorlás, és hatása a népesedési 
mozgalomra. (U. o.)
15. A magyarországi takarék-betétek. (U. o.)
16. Hivatalos statisztikánk és az idei termés. (U. o.)
17. Jégverések és jégkárok Poroszországban. (U. o.)
18. A z iparstatisztika egyik elhanyagolt ága. (Ugyanott.)
1891. évfolyam.
19. Az 1890. éti népszámlálás főbb eredményei törvényható­
ságok szerint. (U. o.)
20. Nehány adat a takarékbetétek statisztikájához. (U. o.)
21. Oroszország 1880—1890. évi aratása. (U. o.)
22. Magyarország 1891. évi aratása. (U. o.)
23. Magyarország tűzkár-statisztikája. (U. o.)
24. A statisztika szerepe a millenáris kiállításon. (Ugyanott.)
1892. évfolyam.
25. Népünk testi épsége az ujonczozási adatok alapján. (U. o.)
26. Népünk mozgalma a népszámlálási adatok szerint. (U. o.)
27. A hitfelekezeti viszonyok hazánkban. (U. o.)
28. A hivatalos statisztikai évkönyvek. (U. o.)
29. Európa államai számokban. (U. o.)
W la s s ie s  Gyula r. t.
1. A kötelező jogtudorság. Ügyvédek lapja 1891. deczember. 
(Szakértekezleti vélemény.)
2. IJj irányok a büntetőjogban. Budapesti Szemle, januári 
szám, 1892.
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3. A nyilvánosság kizárása. Jogtudományi Közlöny 1891. 
deczemberi szám.
4. Álhírek terjesztése és a büntetőjog. Nemzetgazdasági 
Szemle, máreziusi tüzet.
5. A bűnvádi petjog az occupait tartományokban. Nemzet 
és Pester Lloyd húsvéti számai (1892.)
6. A szándékot meghaladó cselekmények. Jogi Szemle jiíniusi 
száma, 1892.
7. A fiatal kor és a részesség. Ügyv. lapja júliusi sz. 1892.
8. A személyes körülmények tana a magyar gyakorlatban. 
Igazságügy augusztusi száma. (1892.)
Ónálló m u n k á k  :
1. A magyar Büntetőjog forrástana. Megjelen német és 
franozia nyelven, a nemzetközi büntetőjogi egyesület által 
kiadandó nagy nemzetközi büntetőjogi munka első kötetében. 
(Sajtó alatt.)
2. Munkában van a Tettesség és részesség czímű munka. 
(Második teljesen átdolgozott kiadás lesz. Még 1892-ben sajtó 
alá kerül.)
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA HALOTTJAI* 
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Á bel Jenő, lt. 1889. decz. 13. Szinnyei, M. írók I.
Aggassiz Lajos, kt. 1873. decz. 14. E. Értek. V. 1874. 
Alilquist Ágost, kt. 1889. nov. 20.
Ami Boué, kt. 1881. nov. 21. E. Einlékb. I. 1883.
Andrássy Gyöi'gy gróf, ig. és tt. 1872. decz. 21. Vas. Ujs. 1873. 
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 1890. febr. 18. E. Értés. 1891. 
Nekr. Értés. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 1891. apr. 23. N. Értés. 1891. 
Angyalffy Mátyás, lt. 1839. márcz. 17. E. Évk. VII. 1846. 
Antal Géza, lt. 1889. decz. 20. Vas. Ujs. 1890. 4. sz.
Antal Mihály, lt. 1850. jun. 20. E. Értés. X II. 1852.
Apátliy István, rt. 1889. decz. 4. E. Emlékb. VI. 1891.
Arany János, ig. és rt. 1882. okt. 22. E. Évk. XVII. 1884. 
Arányi Lajos, lt. 1887. jul. 28. N. Aim. 1889. E. Értés. III. 1892. 
Arenstein József, lt. 1892. febr. 23.
Árvay Gergely, lt. 1871. ju l. 7. E. Értek. II. 1872.
Asbótli Lajos, lt. 1882. máj. 6. E. Emlékb. I. 1883.
Atkinson E. T. kt. 1890. szept. 15. Vas. Ujs. 1891.
Atkinson W. S. kt. 1876. jan. 15. E. Értek. XI. 1881.
* A halálozási idő ntáni jegyzetek az illető akadémiai tagok életraj­
zára vagy a rólok tartott emlékbeszédre vonatkoznak. — Böviditések: 
E .=  Emlékbeszéd. — Gy.—Gyászbeszéd. — N .= Nekrolog (Életrajz).— 
Alm.= Akadémiai Almanach. — Emlékb.=Emlékbeszédek. — Ér­
t e k e  Akadémiai értekezések. — Értes.= Akadémiai Értesítő. — 
Évk.= Akadémiai Évkönyvek.
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Babbage Károly, kt. 1871. okt. 20.
ISacsányi János, lt. 18-45. máj. 12. Gy. Értés. VII. 1847.
N. É v k .  V III. I860.
Baer Károly Ernő, kt. 1878. jan. 19.
Baintner János, lt. 1881. aug. 14. E. Emlékb. III. 1885.
Bajza József, rt. 1858. márcz. 3. E. Évk. X. 1876.
Balassa János, tt. 1868. decz. 9. E. Évk. X III. 1876. 
Balásházy János, rt. 1857. nov. 19. N. Aim. 1863.
Bállá Károly, lt. 1873. máj. 16. E. Értek. IX. 1879.
Ballagi Mór, rt. 1891. szept. 1. N. Értés. II. 1891.
Balogh Kálmán, r t. 1888. jul. 15. B. Emlékb. VI. 1891. 
Balogh (Almási) Pál, rt. 1867. szept. 11. Vas. Ujs. 1858. 43. sz. 
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 1867. okt. 10. Szinnyei, M. írók. 
Bárány Ágoston, lt. 1849. ápr. 11. E. Értés. XII. 1852.
Baricz György, lt. 1840. decz. 27. N. Evk. V. 1845. 
Bartakovies Adalbert, ig. t. 1873. máj. 30. Vas. Ujs. 1873. 23. sz. 
Bartal György, ig. é3 tt. 1865. szept. 20. E. Évk. XI. 1876. 
Bártfay László, lt. 1858. máj. 12. N. Aim. 1863.
Batthyány Fülöp herczeg, ig. t. 1870. jul. 22. Hajnal 1867. 
Baumgarten András báró, kt. 1865. ju l. 30.
Beély Fidél, lt. 1863. jun. 20. E. Értés. IV. 1863.
Bell Tamás, kt. 1880. márcz. 13.
Bene Ferencz, tt. 1858. jul. 2. E. Értés. XVIII. 1858.
Benfey Tivadar, kt. 1881. jun. 26. E . Emlékb. IV. 1887. 
Benkő Dániel, lt. 1883. nov, 19. E. Emlékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 1873. ápr. 20.
Beöthy Leo, lt. 1886. jan. 5. N. Aim. 1887.
Bérczy Károly, lt. 1867. decz. 11. E. Értek. V. 1876.
Berde Áron, lt. 1892. jan. 25. N. Értés. III. 1892.
Bemard Kolos, kt. 1878. febr. 8. E. Értek. IX. 1880.
Bertha Sándor, lt. 1877. febr. 4. E. Értek. IV. 1877. 
Berzeviczy Vincze báró, tt. 1834. ápr. 15. E. Évk. III . 1838. 
Berzsenyi Dániel, rt. 1836. febr. 24. E. Évk. III. 1838. 
Beszédes József, lt. 1852. febr. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Beudant Ferencz Szulpicz, kt. 1850. decz. 10. N. Aim. 1863. 
Birk Ernő, kt. 1891. máj. 17.
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Bilnicz Lajos, tt. 1871. jun. 28. E. Értek. I II . 1872.
Boissier Edmund, kt. 1885. szept. 27. E. Emlékb. V. 1889. 
Bólyai Farkas, It. 1856. nov. 20. Értek. XI. 1884.
Bopp Ferencz, kt. 1867. okt. 19. N. Értés. 1867.
Botka Tivadar, tt. 1885. jan . 6. N. Aim. 1886.
Bowring János, kt. 1872. nov. 23. Vas. Ujs. 1872. 
Bresztyenszky Adalbert, lt. 1851. febr. 15. N. Aim. 1863. 
Bright Bichárd, kt. 1858. decz. 15. N. Alin. 1863.
Broca Pál, kt. 1880. jul. 9. E. Emlékb. I. 1882.
Buczy Emil, lt. 1839. okt. 28. N. Évk. V. 1842.
Budai Ézsaiás, tt. 1841. jul. 14. E. Évk. VI. 1845.
Budenz József, rt. 1892. ápv. 15. Vas. Ujs. 1892.
Bugát Pál, rt. 1865. ju l. 9. E. Értés. III. 1865.
Cassin János, kt. 1869. jun. 16.
Cblumeczky Péter, kt. 1863. márcz. 29. N. Aim. 1864.
Chmel József, kt. 1858. nov. 28. N. Aim. 1863.
Clausius Budolf, kt. 1888. aug. 24.
Cotta Bernât, kt. 1879. szept. 14. Vas. Ujs. 1873.
Curtius György, kt. 1885. aug. 12.
Csacskó Imre, lt. 1874. febr. 23. E. Értek. I II . 1875.
Csáky Károly gróf, ig. t. 1846.
Csányi Dániel, lt. 1867. jan. 20. Vas. Ujs. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 1858. aug. 27. N. Értek. I. 1867. 
Császár Ferencz, tt. 1858. aug. 17. E. Értek. II. 1871.
Csató Pál, lt. 1841. febr. 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. Értés. I. 1841. 
Csécsi Imre, lt. 1847. ju l. 23. E. Évk.VIII.1860.Gy.Értes.VII.1847. 
Csengery Antal, másodelnök, rt. 1880. jul. 13. E. Évk. XVI. 1881. 
Csiky Gergely, lt. 1891. nov. 19.
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 1842. ápr. 11. E. Évk. VII. 1846. 
Csorba József, lt. 1858. nov. 23. Aim. 1863.
Czeh János, rt. 1854. nov. 1. E. Értés. XIV. 1854.
Czermak Nép. János, kt. 1873. szept. 16. Term. Közi. 1873. 
Czinár Mór, lt. 1875. febr. 10. E. Értek. VI. 1876.
Cziráky Antal gróf, ig. t. 1852. febr. 22. E. Értés. 1859. 
Cziráky János gróf, ig. t. 1884. febr. 9.
Czuczor Gergely, rt. 1866. szept. 9. E. Évk. XI. 1876.
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ï>anielik János, tt. 1888. jan. 23. E. Emlékb. VI. 1891. 
Darwin Károly, kt. 1882. ápr. 20. E. Emlékb. II. 1884.
Davis Bernât, kt. 1881. máj. 19. E. Emlékb. III. 1886.
Deák Farkas, rt. 1888. jun. 4. E. Turul.
Deák Ferencz, ig. és tt. 1876. jan. 28. E. Evk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 1855. okt. 21. Aim. 1863.
Deáky Zsigmond, tt. 1872. decz. 29.
De Geranilo Ágoston, kt. 1849. decz. 8. E . Értés. I. 1860.
De Linas Károly, kt. 1887. ápr. 14.
Demidoff Anatol, kt. 1871. ápr. 18. Magy. és Nagyv. 1870. 
Dessewffy Aurél gróf, lt. 1842. febr. 9. E. Évk. VI. 1842. 
Dessewffy Emil gr., elnök és tt. 1866. jan. 10. E. Évk. XI. 1876. 
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 1843. máj. 1. E. Évk. VII. 1846. 
Dethier Antal, kt. 1881. márcz. 3.
Divald Adolf, lt. 1891. nov. 12.
Dohovics Vazul, lt. 1849. decz. 13. N. Értés. X. 1850.
Dorner József, lt. 1873. okt. 9. E. Értek. VI. 1875.
Dósa Elek, tt. 1867. nov. 19. Vas. Ujs. 1867.
Döbrentei Gábor, rt. 1851. márcz. 28. E. Értés. 1851.
Döme Károly, tt. 1845. máj. 22. N. Évk. V III . 1860.
Dudik Beda Ferencz, kt. 1890. jan. 18.
Dumas Kér. János, kt. 1884. ápr. 11.
Duponceau Péter, kt. 1846.
E dvi Illés Pál, lt. 1871. jun. 22. E. Értek. II. 1872.
Egyed Antal, lt. 1862. aug. 27. Aim. 1863.
Engel József, lt. 1870. jun. 2. E. Értek. I I I .  1873.
Entz Ferencz, lt. 1877. máj. 9. E. Értek. V III. 1878.
E ötvös J ózsef br., elnök és tt. 1871. febr. 2. E . Évk. XIII. 1876. 
Ercsey Dániel, lt. 1836. febr. 22. N. Névk. 1836. és Évk. III. 1838. 
Erdélyi János, rt. 1868. jan. 23. E. Évk. X III. 1876.
Erdődy Sándor gróf, ig. t. 1881. jan. 22.
Erdy János, rt. 1871. máj. 9. E. Értek. I I . 1873.
Erkövy Adolf, lt. 1883. decz. 13. E. Emlékb. II. 1884. 
Eszterházy Pál herczeg, ig. t. 1866. máj. 21. Vas. Ujs. 1857. 
Ettingshausen András báró, kt. 1878. máj. 25.
Ewald Henrik, kt. 1875. máj. 4.
13*
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Fábián Gábor, rt. 1877. decz. 10. E. Emlékb. V. 1888.
Fábián István, lt. 1871. jul. 19. Főv. Lapok 1871. 171. sz. 
Fabó András, lt. 1874. márcz. 17. Vas. Ujs. 1874.
Fábriczy Sámuel, lt. 1858. márcz. Aim. 1863.
Fabritius Károly, lt. 1881. febr. 2. E. Emlékb. I. 1883. 
Fallmerayer J. Fülöp, kt. 1861. ápr. 26. E. Évk. X. 1876. 
Faraday Mihály, kt. 1867. aug. 25. E. Értek. I. 1870.
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 1842. febr. 2. N. Évk. VI. 1842. 
Fáy András, ig. és tt. 1864. jul. 26. E. Évk. XIV. 1876. 
Fenzl Ede, kt. 1879. szept. 29. E. Emlékb. II. 1884.
Fényes Elek, lt. 1876. jul. 23. E. Értek. V. 1878.
Ferenczy István, lt. 1855. jul. 4. E. Ért. I. 1860.
Férussac Endre, kt. 1836. jan. 21. N. Évk. III. 1838.
Fessier Ignácz, kt. 1839. decz. 15. N. Evk. V. 1842.
Fest Vilmos, rt. 1879. márcz. 11. N. Aim. 1880.
Festetics György gróf, ig. t. 1883. febr. 12.
Fillingor Leopold, lt. 1844. decz. 6. N. Évk. VII. 1846. 
Fleischer-Lebereeht Henrik, kt. 1888. febr. 10. E. Emlékb.V. 1889. 
Flór Ferencz, lt. 1871. ju l. 7. E. Értek. III . 1872.
Flourens Péter, kt. 1867. decz. 5.
Fogarasi János, rt. 1878. jun. 10. E. Értek. V. 1879.
Forgó György, lt. 1835. jul. 31. E. Évk. V. 1842.
Fraehn Keresztély Márton, kt. 1851. aug. 16.
Frank Ignácz, lt. 1850. márcz. 4. E. Értés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 1884. jul. 3. E. Emlékb. IV. 1887. 
Frivaldszky Imre, rt. 1870. okt. 19. E. Értek. III. 1872.
Fiilep József, lt. 1847. jul. 17. N. Evk. VIII. 1860.
O aa l József, lt. 1866. febr. 28. Vas. Ujs. 1866.
Gabelentz János, kt. 1874. szept. 3.
Gachard Prosper, kt. 1886. decz.
Garay János, lt. 1853. nov. 5. E . Értés. XIV. 1854.
Gáthy István, lt. 1859. szept. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 1855. febr. 23.
Gebhard Xav. Ferencz, rt. 1869. okt. 27.
Gegő Elek, lt. 1844. okt. 9. Gy. Értés. IV. 1844. N. Évk. VII. 1846. 
Géléi József, lt. 1838. márcz. 1. N. Évk. IV. 1840.
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Gooffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 1861. nov. 10.
Georcli Illés, tt. 1835. jul. 17. E. Evk. IV. 1840.
Gévay Antal, lt. 1845. jun. 9. N. Évk. V III. 1860.
Giesebrecbt Vilmos, kt. 18S9. decz. 18.
Gombos Imre, tt. 1840. jnn. 12. E. Évk. V. 1842.
Gondol Dániel, lt. 1891. máj. 7.
Gorove István, tt. 1881. máj. 31. N. Aim. 1882.
Gorovo László, lt. 1839. márcz 11. E. Évk. VI. 1845.
Gönczy Pál, lt. 1892. jan. 10. N. Értés. I II . 1892.
Görög Demeter, tt. 1833. szept. 7. E. Évk. II. 1835.
Gregnss Ágost, ig. és rt. 1882. decz. 13. E. Emlékb. V. 1889. 
Greguss Gyula, lt. 1869. szept. 5. Vas. Ujs. 1869.
Grimm Jakab, kt. 1863. szept. 20. E. É rtek. III. 1873.
Grote Arthur, kt. 1886. decz. 4. E. Emlékb. V. 1889.
Grunert János Ágost, kt. 1872. jun. 8.
Grünwald Béla, lt. 1891. máj. 4. N. Értés. III. 1892.
Guizot Ferencz, kt. 1874. szept. 13. E. Emlékb. III . 1885. 
Guzmics Izidor, tt. 1839. szept. 1. E. Évk. V. 1842.
Gyárfás István, lt. 1883. jul. 16. E. Em lékb. IV. 1887.
Györy Sándor, rt. 1870. márcz. 9.
Győry Vilmos, lt. 1885. ápr. 14. N. Aim. 1886.
Gyurikovics György, lt. 1848. jun. 25.
H aan Lajos, lt. 1891. ang. 12. N. Értés. I I I .  1892.
Haberern .Tonathán, lt. 1880. ápr. 8. E. É rtek. II. 1881. 
Ilaidinger Vilmos, kt. 1871. márcz. 19. E. Évk. X III. 1876. 
Halász Géza lt. 1888. aug. 22. N. Aim. 1889.
Hanák János, lt. 1849. szept. 2. E. Értés. X. 1850. 
Ilammer-Purgstall József báró, kt. 1856. nov. 23.
Haynald Lajos, ig. és tt. 1891. jul. 4. N. Értés. III . 1892. 
Heckel Jakab, kt. 1857. jan. 3.
H eer Osvát, kt. 1883. szept. 27. E. Emlékb. VI. 1890. 
Hegedűs Candid Lajos, lt. 1883. jun. 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs László, lt. 1884. febr. 28. N. Aim. 1885.
Hegedűs Sámuel, lt. 1844.ápr.29.E.Évk.VII. 1846.Gy.Értés.IV. 1844 
Helmeczy Mihály, szavaz, pénzt. 1852. decz. L E.Értes.XIII.1853. 
Henle Jakab, kt. 1885. máj. 13. E. Emlékb. IV. 1887.
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Henszlmann Imre, r t. 1888. deez. 5. N. Aim. 1890.
Herepei Károly, lt. 1871. okt. 26. E. Értés. V. 1871.
Herschel János, kt. 1871. máj. 12. E. Értek. III. 1874. 
Hetényi János, rt. 1853. jnl. 26. E. Értés. XV. 1855.
Hirschler Ignácz, lt. 1891. nov. 11.
Hoblik Márton, lt. 1845. máj. 26. N. Évk. VIII. 1860. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 1892. máj. 9.
Hoffner József, lt. 1841. felír. 16. N. Évk.VI.1842.Gy.Értes. 1.1841. 
Hofmann Károly, lt. 1891. febr. 21. N. Értos. III. 1892. 
Hörnes Móricz, kt. 1868. nov. 4.
Hornyik János, lt. 1885. okt. 8. E. Emlékb. V. 1889.
Horváth Czyrill, rt. 1884. nov. 5. E. Emlékb. III. 1885. 
Horváth Elek, lt. 1835. jan. 20. N. Évk. III. 1838.
Horváth Endre, rt. 1839. márcz. 7. E. Értek. VIII. 1879. 
Horváth Ignácz, lt. 1881. ápr. 18. N. Aim. 1882.
Horváth János, tt. 1835. jan. 16. E. Évk. III . 1838.
Horváth József, rt. 1849. máj. 13. N. Értés. XI. 1851.
P. Horváth Lázár, lt. 1851. febr. 5. N. Aim. 1863.
Horváth Mihály, ig. és rt. 1878. aug. 19. E. Évk. XVI. 1878. 
Horváth Zsigmond, lt. 1845. okt. 17. N. Évk. V III. 1860. 
Hoványi Ferencz, lt. 1871. decz. 11. Vas. Ujs. 1871. 
Huillard-Breholle8, kt. 1872.
Humboldt Sándor báró, kt. 1859. máj. 26. E. Évk. IX. 1860. 
Humboldt Vilmos báró, kt. 1835. ápr. 8. N. Évk. III. 1838. 
Hunfalvy János, ig. és rt. 1888. decz. 6. E. Emlékb. VI. 1890. 
Hunfalvy Pál, ig. és rt. 1891. nov. 30. Hunfalvy-Album. 
Hunyady Jenő, rt. 1889. decz. 26. E. Értés. 1891.
Illésházy István gróf, ig. t. 1838. jul. 30. E. Évk. V. 1842. 
Ilminsky Miklós, kt. 1892. jan. 8.
Im re János, rt. 1832. máj. 12. E. Évk. II. 1834.
Ipolyi Arnold, ig. és rt. 1886. decz. 2. E. Évk. XVII. 1888. 
István Föhg. volt Nádok, pártf. 1867. febr. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Jak ab  István, lt. 1876. okt. 18. E. Értek. VI. 1877.
Jankovich Miklós, tt. 1846. ápr. 18. N. Évk. VIII. 1860. 
Jászay Pál, rt. 1852. decz. 29. E. Értés. X III. 1853. 
Jendrássik Jenő, rt. 1891. márcz. 3. N. Értés. 1891.
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Jerney János, rt. 1855. deoz. 24. E. Em lékb. I. 1883.
Jirecek József, kt. 1888. nov. 25.
Jósika Miklós bái’ó, ig. és tt. 1865. febr. 27. Vas. Ujs. 1861. 
J ózsef Fhg. Nádor, pártfogó, 1847. jan. 13. Vas. Ujs. 1866. 
Kacskovics Lajos, lt. 1891. decz. 9. E. Emi. VII. 1892. 
Kalchbrenner Károly, rt. 1886. jun. 5. N. Aim. 1887.
Kállay Ferencz, rt. 1861. jan. 1. N. Aim. 1863.
Kallós Lajos, lt. 1882. szept. 2. N. Alin. 1884.
Karácson Mihály, lt. 1869. aug. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 1877. nov. 9. E. Évk. XVI. 1878. 
Károlyi István gr., ig. t. 1881. jnu. 12. E. Évk. XVII. 1883. 
Kassai József, lt. 1842. márcz. 15. E. Evk. VI. 1845.
Kazinczy Ferencz, rt. 1831. aug. 22. E. Evk. I. 1833.
Kazinczy Gábor, lt. 1864. ápr. 18. E. É rtek. VI. 1880. 
Keglevich Gábor gr., ig. t. 1854. jun. 16. N. Aim. 1863.
Keleti Károly, ig. és rt. 1892. máj. 30.
Kemény Gábor báró, tt. 1888. okt. 23. N. Aim. 1890.
Kemény József gróf, tt. 1855. szept. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 1875. decz. 22. E. Evk. XVI. 1878. 
Kenessey Albert, lt. 1879. jul. 15. E. É rtek . XI. 1881.
Kerekes Ferencz, lt. 1850. jul. 29. N. Aim. 1863.
Kerkapoly Károly, lt. 1891. decz. 31.
Kéry Imre, lt. 1887. máj. 15. N. Alin. 1888.
Kirohhoff Gusztáv, kt. 1887. okt. 17.
Kis János, rt. 1846. febr. 19. N. Evk. V III. 1860.
Kisfaludy Károly, rt. 1830. nov. 21. E . Evk. I. 1833. 
Kisfaludy Sándor, tt. 1844. okt. 28. N. Évk. VII. 1846. Gy. Értés.
IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 1853. márcz. 25. E. Értés. XV. 1855.
Kiss Ferencz, lt. 1859. jul. 25. N. Alin. 1863.
K Í3 S  Károly, rt. 1866. febr. 17. Vas. Ujs. 1866.
Kiss Bál, tt. 1847. okt. 31. N. Évk. VIII. I860. Gy. Értés. VII. 1847. 
Klaprott Gyula, kt. 1835. aug. 27. N. Évk. III. 1838.
Klauzál Imre, lt. 1847. márcz. 5. N. Évk. V III. 1860. Gy. Értés.
VII. 1847.
Klein L. Gyula, kt. 1876. aug. 3. E. É rtek . IX. 1881.
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Kolosvári Sándor, ig. és tt. 1S42. decz. 7. N. Évk. VII. 1846. 
Kölcsey Ferencz, rt. 1838. aug. 24. E. Évk. V. 1842. Értés. 1890. 
Kőnek Sándor, rt. 1882. aug. 1. E. Emlékb. Ш . 1886. 
Kopácsy József, ig. és tt. 1847. szept. 18. N. Évk. VIII. 1860. Gy. 
Értés. VII. 1847.
Korizmics László, tt. 1886. okt. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
Komis Mihály gróf, ig. t. 1835. nov. 27. N. Évk. IV. 1840. 
Korponay János, lt. 1881. jan. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovich Károly, rt. 1841. jun. 19. E. Évk. VI. 1845.
Köteles Sámuel, rt. 1831. máj. 17. E. Évk. I. 1833.
Kovács S. Endre, lt. 1878. máj. 17. E. Értek. IX. 1879. 
Kovács Gyula, lt. 1873. jun. 22. E. Értek. V. 1874.
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 1872. jan. 10. E. Értek. VI. 1876_ 
Kovács János, tt. 1834. ápr. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 1851. jun. 22. N. Aim. 1863.
Kovács Pál, lt. 1886. aug. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Kresznerics Ferencz, tt. 1832. jan. 18. E. Évk. I. 1833. 
Kreutzwald Frigyes, kt. 1882. aug. 25.
Knebel János, kt. 1853. N. Aim. 1863.
Kriesch János, lt. 1888. okt. 21. N. Aim. 1889.
Kriza János, lt. 1875. márcz. 26. E. Értek. V. 1876. 
Kronecker Lipót, kt. 1891. decz. 29.
Ivruesz Krizosztom, tt. 1885. jan. 11. E. Emlékb. III. 1886. 
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 1873. szept. 19. E. Értek. VII. 1876. 
Kubinyi Ferencz, tt. 1874. márcz. 28. E. Értek. VII. 1876. 
Ivukuljevics Iván, lt. 1889. aug. 1. N. Alin. 1890.
Kúthy Lajos, lt. 1864. aug. 27. Kisfaludy-T. Évi. V. 1870. 
Laboulaye Eduárd, kt. 1883. máj. 25.
Ladányi Gedeon, lt. 1886. febr. 4. E. Emlékb. IV. 1887.
Lakos János báró, tt. 1843. jun. 27. N. Évk. VII. 1846.
Láng Adolf, lt. 1863. nov. 23.
Lányi Károly, lt. 1856. máj. 23.
Lassú István, lt. 1852. jan. 9. Értés. XII. 1852.
Lázár Kálmán gróf, lt. 1874. febr. 27. E. Értek. VI. 1875. 
Lenbossék József, rt. 1888. decz. 2. N. Aim. 1890.
Lewes György Henrik, kt. 1878. decz. 5. E. Értek. IX. 1880..
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Lichner Pál, It. 1884. okt. 4. N. Aim. 1888.
Liebig Juszt báró, kt. 1873. ápr. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Lonovics Józsefiig, és tt. 1867. márcz. 13. E. Evk. XI. 1876. 
Lónyay Menyhért gróf, elnök és tt. 1884. nov. 3.E . Évk.XVII. 1885. 
Lönnrott Illés, kt. 1884. márcz. 9. E. Emlékb. III. 1885. 
Lugossy József, rt. 1884. márcz. 7. N. Aim. 1885.
Lukács Móricz, ig. és tt. 1881. nov. 5. E. Évk. XVI. 1881. 
L utter Nándor, lt. 1891. decz. 30. N. Értés. I II . 1892.
Lyell Károly, kt. 1875. febr. 23.
M acaulay Tamás lord, kt. 1859. decz. 30.
Madách Imre, lt. 1864. okt. 5. Vas. Ujs. 1864.
Magda Pál, lt. 1841. jul. 23. E. Évk. VII. 1846.
Magyar László, lt. 1864. nov. 9. Vas. Ujs. 1863.
Mailáth György, ig. t. 1861. ápr. 11. E. Evk. X. 1876.
Mailáth György, ig. és tt. 1883. márcz. 28. E. Emlékb. ÍI. 1884. 
Mandl Lajos, kt. 1881. julius.
Marczibányi Antal, ig. t. 1872. jan. 13. Vas. Ujs. 1872.
Márkfi Sámuel, lt. 1861. jun. 2. N. Aim. 1863.
Markó Károly, lt. 1860. jun. 19. N. Alin. 1863.
Márton József, lt. 1840. jul. 26. N. Évk. V. 1842.
Mátray Gábor, lt. 1875. jul. 17. E. Értek. VI. 1877. 
Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 1844. jun. 17.E. Ertes.IV. 1844. 
Méhes Sámuel, lt. 1852. márcz. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Mészáros Imre, lt. 1865. szept. 26. M. Sión 1865.
Mészáros Lázár, lt. 1858. nov. 23. N. Aim. 1863.
Mezzofanti József, kt. 1849. márcz. 14.
Mignet Eerencz, kt. 1884. márcz. 24. E. Emlékb. II. 1885. 
Mihályi Károly, lt. 1880. jun. 14. E. Emlékb. II. 1884. 
Miklosich Ferencz, kt. 1891. márcz. 7.
Mikó Imre gróf, ig. és tt. 1876. szept. 16. B. Évk. VI. 1877. 
Mihie Edwards, kt. 1885. jul. 29.
Mittermaier Károly, kt. 1867. aug. 25. E. Évk. XI. 1876. 
Molnár Aladár, lt. 1881. aug. 18. E. Emlékb. II. 1884. 
Montaleinbert K. H. gróf, kt. 1870. márcz. 14.
Moróoz István, lt. 1881. okt. 10. E. Emlékb. I. 1882. 
Murchison Koderik baronet, kt. 1871. okt. 22.-
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Nádasdy Ferenez gróf, ig. t. 1851. jul. 22. N. Aim. 1863. 
Naegeli Károly, kt. 1891. május 10.
Nagy Ignácz, lt. 1854. márcz. 19. E. Értés. XIV. 1854.
Nagy János, lt. 1885. ápr. 21. N. Alin. 1886.
Nagy József, lt. 1892. febr. 11. N. Értés. III . 1892.
Nagy Károly, rt. 1868. febr. 2. E. Értek. V. 1876.
Nagy Márton, lt. 1873. ápr. 5.
Nagy Pál, ig. t. 1857. márcz. 26. E. Értek. III . 1874. 
Neilreieh Ágoston, kt. 1871. jun. 8. E. Értek. III . 1872. 
Nendtvich Károly, rt. 1892. jul. 5. N. Vas. Ujs. 1892.
Ney Ferenez, lt. 1889. szept. 11. N. Aim. 1891.
Nyáry Albert báró, lt. 1886. jan. 1. N. Aim. 1887.
Nyiry István, rt. 1838. aug. 27. E. Évk. VII. 1846.
Oppolzer Tivadar, kt. 1886. decz. 26. E. Emlékb. VI. 1890. 
Orbán Balázs, lt. 1890. ápr. 19. N. Értés. 1891.
Overstone lord, kt. 1883.
Ökröss Bálint, It. 18S9. jan . 4. E. Emlékb. VI. 1889.
Ötvös Ágoston, lt. 1861. okt. 25. P. Napló 1861. 262. sz. 
P ák h  Albert, lt. 1867. febr. 10. E. Értés. IV. 1870.
Palacky Ferenez, kt. 1876. máj. 26. E. Értek. VI. 1880. 
Palugyai Imre, lt. 1866. decz. 7. E. Értek. I II . 1874.
Pancic József, kt. 1888. márcz. 8.
Parlatore Fülöp, kt. 1877. szept. 28. E. Évk. XVI. 1878. 
Pauer János, lt. 1889. máj. 15. E. Emlékb. VI. 1890.
Paulejr Tivadar, másodelnök, tt. 1886. ápr. 30. E. Evk.XVII.1887. 
Paur Iván, lt. 1888. decz. 17. N. Aim. 1890.
Péchy Imre, ig. t. 1841. ápr. 30. E. Évk. VI. 1845.
Péczely József, rt. 1849. máj. 23. N. Aim. 1863.
Peregriny Elek, lt. 1886. ápr. 3. N. Abn. 1887.
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 1849. okt. 24. N. Alin. 1863. 
Perger János, rt. 1838. máj. 25. E. Évk. V. 1842.
Pertz György Henrik, kt. 1876. okt. 12.
Pesty Frigyes, rt. 1889. nov. 23. N. Értés. 1891.
Petényi Salamon, lt. 1855. okt. 5. E. Értés. XV. 1855.
Péterfy Károly, lt. 1873. jun. 23.
Petrovics Fridrik, rt. 1836. ápr. 12. E. Évk. IV. 1840.
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Pettko János, It. 1890. okt. 26. E. Értés. III . 1892.
Petzval József, kt. 1891. szept. 17.
l ’etzval Ottó, rt. 1883. aug. 28. E. Emlékb. VI.
Podhorszky Lajos, lt. 1891. aug. 26.
Podhraczky József, rt. 1870. aug. 14.
Pólya József, rt. 1873. jun. 10. E. Értek. VII. 1876. 
l’ompéry János, lt. 1884. szept. 28. E . Emlékb. IV. 1887. 
Poncelet János, kt. 1867. ilecz. 22. E. Értek. VI. 1878.
Pott Ágoston Frigyes, kt. 1887. jul. 5. E. Emlékb. VI. 1891. 
Preysz Mór, lt. 1877. márcz. 24.
Prokesch-Osten báró, kt. 1876. okt. 26. E. Értek. VII. 1877. 
Prónay Albert báró, ig. t. 1867. aug. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 1875. ápr. 1. E. Értek. VII. 1876. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 1839. febr. 5. E. Évk. V. 1842. 
Purgstaller József, rt. 1867. ápr. 11. Egyházi L. 1867.
Pyrker László, tt. 1847. decz. 2. N. Évk. VIII. 1860.
Quetelet Adolf, kt. 1874. febr. 17. E. Értek. III. 1875.
R afn  Keresztély, kt. 1864. okt. 20. E. Értés. V. 1865.
Kaja Kajendrolála Mitra, kt. 1891. jul. 16. Vas. Ujs. 1891. 
Ragályi Tamás, tt. 1849. jan. 14. N. Aim. 1863.
Kanke Ferencz Lipót, kt. 1886. máj. 23.
Ráth Károly, lt. 1868. ápr. 12. E. Értek. I. 1869.
Rau K. H„ kt. 1870. márcz. 18. E. Értek. II. 1873.
Raumer Frigyes, kt. 1873. jun. 15.
Récsy Emil, lt. 1864. jun. 1. E. Értés. V. 1865.
Régnault Henrik, kt. 1878. jan. 19. E. Értek. IX. 1880.
Reguly Antal, lt. 1858. aug. 23. N. Aim. 1863.
Reichardt H. W., kt. 1885. jul. 29. E. Emlékb. V. 1889. 
Reitter Ferencz, lt. 1874. decz. 9. E. Értek. IV. 1876. 
Repiczky János, lt. 1855. márcz. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Révész Im re, lt. 1881. febr. 13. E. Emlékb. I. 1882.
Reviczky Ádám gróf, ig. t. 1862. ápr. 21. N. Aim. 1863.
Riedl Szende, lt. 1873. okt. 15. Vas. Ujs. 1873.
Ritsclil Frigyes, kt. 1876. nov. 9.
Ritter Károly, kt. 1859. szept. 29.
Rokitanszky Károly, kt. 1878. jul. 23.
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Römer Flóris Fer., rt. 1889. márcz. 18. E. Emlékb. VI. 1891. 
Ttónay Jáczint János, rt. 1889. ápr. 17. E. Emlékb. VI. 1891. 
Rose Gusztáv, kt. 1873. jnl. 15.
Rosty Pál, lt. 1874. decz. 7. Vas. Ujs. 1874.
Rózsay József, lt. 1885. máj. 19. E. Emlékb. V. 1889.
Rnclics József báró, tt. 1879. ang. 21. N. Aim. 1881.
Rudolf cs. és kir. fhg. trónörök., tt. 18S9. jan.30.E.Évk.XVlI.1889- 
Saint Claire Deville, kt. 1881. jnl. 24. E. Em lékb. II. 1885. 
Sárvári Pál, lt. 1846.decz. 19. N.Évk. VIII. 1860. Gy. Értés. VII.1847. 
Savigny Károly Frigyes, kt. 1861. okt. 25.
Sauer Ignácz, lt. 1863. nov. 17. E. Értek. II. 1872.
Say Móricz, lt. 1885. márcz. 11. N. Aim. 1886.
Schedius Lajos, ig. és tt. 1847. nov. 12. E. Értés. 1848. N. Evk.
V III. 1860.
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 1854. aug. 20.
Schenzl Guido, rt. 1890. nov. 23. E. Értés. I I I .  1892. 
Schiefner Antal, kt, 1879. nov. 16. E. Értek. IX. 1880. 
Schirkhuber Móricz, It. 1S77. szept. 14. N. Aim. 1880. 
Schleicher Ágost, kt. 1868. decz. 17. E. Értek. III . 1873. 
Schmidt Adolf, kt. 1887.
Schoepf Ágoston, lt. 1858. márcz. 12. N. Aim. 1863.
Schott Vilmos, kt. 1889. jan. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 1855. jul. 13.
Schuster János, rt. 1838. máj. 19. E. Évk. V. 1842.
Scitovszky János, ig. t. 1866. okt. 19. Vas. Ujs. 1866.
Sennyey Pál báró, ig. t. 1888. jan. 3.
Sina Simon báró, ig. t. 1876. ápr. 15. E. É rtek. IV. 1876.. 
Simái Kristóf, lt. 1833. jul. 14. E. Évk. I II . 1838.
Simor János, ig. t. 1891. jan. 23.
Somhfegyi Ferencz, lt. 1879. jul. 1. N. Alm. 1880.
Somogyi Károly, lt, 1888. márcz. 20. N. Aim. 1889.
Somossy János, lt. 1865. aug. 24. E. Értés. XV.
Somssich Pongrácz gróf, ig. t. 1849. aug. 26. N. Alm. 1S63, 
Spencer F. Baird, kt. 1887. aug. 19.
Stáhly Ignácz, tt. 1849. ápr. 28. E. Értés. XI. 1851.
Stoczek J ózsef, másodelnök, ig. és rt. 1890. máj. 11,
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Stuart Mil), kt. 1873. máj. il.
Siihayda Jáuos, lt. 1881. szept. 18. E. Em lékb. I. 1882.
Siipliy bey, kt. 1886. jan. 1.
Szabó Imre, tt. 1881. febr. 28. N. Aim. 1882.
Szabó Istváu, lt. 1892. márcz. 27. N. Értés. III . 1892.
Szabó Károly, rt. 1890. aug. 31. N. Értés. 1891.
Szalai István, lt. 1878. márcz. 6.
Szalay Ágoston, lt. 1877. máj. 5. E. É rtek . VIII. 1879.
Szalay Imre, lt. 1848. szept. 17. Alm. 1S63.
Szalay László, rt. 1864. jul. 17. E. Évk. X I. 1876.
Szász Károly, rt. 1853. okt. 25. E. Évk. IX . 1860.
Széchenyi István gr., ig. ós tt. 1860. ápr. 8. E. Évk. X. 1876.
Szécliy Ágoston, lt. 1852. márcz. 6. E. É rtés. XII. 1852. 
Szegedi Ferencz, ig. t. 1848. máj. 24. N. Alin. 1863 
Székács József, tt. 1876. jul. 29. E. É rtek. VII. 1879.
Szemere Bertalan, It. 1S69. jan. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 1881. aug. 20. N. Álra. 1882.
Szemere Pál, rt. 1861. márcz. 14. N. Álra. 1863.
Szénássy Sándor, lt. 1872. nov. 29. Pesti ág. gymn. Ért. 1873.
Szenczy Imre, lt. 1860. febr. 2. N. Aim. 1863.
Szentkirályi Zsigmond, lt. 1870. ápr. 16. E . Értek. IV. 1877. 
Szenvey József, lt. 1857. jan. 22. N. Aim. 1863.
Szepesi Imre, lt. 1875. jan. 9. Vas. Ujs. 1875.
Szepesy Ignácz báró, tt. 1838. jul. 16. E . Évk. IV. 1840. 
Szigligeti Ede, lt. 1878. jan. 19. N. Aim. 1880.
Szilágyi Ferencz, lt. 1876. máj. 20. E. É rtek . VII. 1878. 
Szilassy János, tt. 1859. nov. 4. N. Aim. 1863.
Sziuovácz György, lt. 1867. decz. 25. E. É rt. 1868.
Szkalniczky Antal, lt. 1878. jun. 9. N. Alin. 1880.
Szlemenics Pál, rt. 1856. decz. 6. E. É rtés. XVIII. 1858. 
Szontagli Gusztáv, rt. 1858. jun. 7. N. Aim. 1863.
Szőnyi Pál, lt. 1878. jun. 17. N. Aim. 1880.
Sztrokay Antal, rt. 1850. jul. 9. N. Értés. X. 1850.
Szűcs István, lt. 1891. decz. 23.
Tanárky Gedeon, lt. 1887. nov. 23. E. Emlékb. V. 1888. 
Tanárky Sándor, rt. 1839. decz. 29. E. Évk. V. 1842.
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Tarczy Lajos, rt. 1881. márcz. 20. E. Emlékb. I I I .  1885. 
Harkányi Béla, tt. 1886. febr. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Tasner Antal, lt. 1861. aug. 25. N. Aim. 1863.
Tanbner Károly, lt.
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 1876. máj. 1. E. Értek. VI. 1881. 
Teleki Ferencz gróf, tt. 1831. decz. 16. E. Évk. VIII. 1860. 
Teleki József gróf, elnök és tt. 1855. február 15. E. Tokly Ferencz. 
Pest, 1855.
Teleki László gróf, tt. 1861. máj. 8. E. Évk. X. 1876. 
Tessedik Ferencz, lt. 1844. jun. 17. E. Értés. IV. 1844.
Tliaisz András, lt. 1840. jn l. 9. N. Évk. V. 1842.
Theiner Ágoston, kt. 1874. aug. 10,
Thierry Amadé, kt. 1873. márcz. 26.
Thiers Adolf, kt. 1877. szept. 3. E. Emlékb. I II . 1885.
Tittel Pál, rt. 1831. aug. 26. E. Évk. II. 1835.
Todaro Ágost, kt. 1892. ápr. 18.
Toldy Ferencz, ig. és rt. 1875. decz. 10. E. Évk. XV. 1879. 
Pompa Mihály, lt. 1868. ju l. 30. E. Évk. X III. 1876. 
Toqueville Elek, kt. 1859. ápr. 17.
Torkos Sándor, lt. 1865. ju l. 5.
Török János, lt. 1874. febr. 9. E. Értek. VI. 1875.
Tóth Ágoston, lt. 1889. jun. 9. E. Emlékb. VI. 1890.
Tóth Kálmán, lt. 1881. febr. 3. N. Aim. 1882.
Tóth Sándor, lt. 1S62. nov. 22. N. Aim. 1864.
Trefort Ágoston, elnök és tt. 1888. augusztus 22. E. Évkönyv. 
XVII. 1889.
Trinchera Ferencz, kt. 1874. máj. 11.
Udvardi Cherna János, lt. 1890. okt. 25.
Udvardy Ignácz, lt. 1874. jan. 14.
Urházy György, lt. 1873. ápr. 21. E. Értek. VI. 1880. 
Ürményi Ferencz, ig. t. 1858. febr. 11. N. Aim. 1863.
Vághy Ferencz, ig. t. 1862. ápr. 23. Aim. 1863.
Vachott Sándor, lt. 1861. ápr. 9. N. Aim. 1863.
Vajda Péter, lt. 1846. febr. 10. N. Évk. V III. 1860. 
Valentinelli József, kt. 1874. decz. 17.
Vállas Antal, kt. 1869. ju l. 20. E. Értek. III . 1875.
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Vandrák András, lt. 1884. szept. 14. E. Fhnlékb. III. 1886. 
Vangerow Adolf, kt. 1870. okt. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 1846. ápr. 8. E. Evk. VIII. 1860.
Vass József, lt. 1873. jan. 13.
Vass László, tt. 1842. márcz. 24. E. Évk. VII. 1846.
Vay Ábrahám gróf, ig. t. 1855. márcz. 3.
Vecsey József, lt. 1885. szept. 11. E. Értés. XV. 1855.
Végh István, ig. t. 1834. szept. 30. N. Evk. III. 1838.
Vész János Ármin, rt. 1882. jun. 20. N. Aim. 1883.
Viola József, lt. 1858. márcz. 23.
Vischer Frigyes Tivadar, kt. 1887. szept. 14.
Vörösmarty Mihály, rt. 1855. nov. 19. E. Evk. IX. 1860. 
W aitz György, kt. 1886. máj. 25.
Waldstein János gróf, ig. t. 18(76. jun. 3. P. Napló 1877. 201. 
Walter László, lt. 1863. okt. 23. E. Értés. V. 1865.
Warga János, lt. 1875. jan. 10. E. Értek. III. 1875.
Wargha István, lt. 1876. márczius 12. Magyarország és a Nagy­
világ 1875.
Watts Tamás, kt. 1869. szept, 9.
Wass Sámuel gróf, lt. 1879. márcz. 20. E. Értek. X. 1880. 
Welcker Károly Tivadar, kt. 1869. márcz. 10.
Wenzel Gusztáv, rt. 1891. nov. 20. N. Értés. III. 1892. 
Weninger Vincze, lt. 1879. máj. 29. E. Értek. VII. 1880. 
Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 1850. április 21. E. Evk. 
X. 1876.
Wiedemann Ferdinand, kt. 1887. decz. 30.
Wöhler Frigyes, kt. 1882. szept. 23. E. Emlékb. II. 1884. 
Worsaae A. J., kt. 1885. aug. 15.
Zách Ferencz báró, kt. 1832. szept. 3. N. Évk. III. 1838. 
Zádor György, rt. 1866. aug. 17. E. Értek. I. 1869.
Zlamál Vilmos, lt. 1886. nov. 11. E. Emlékb. V. 1888. 
Zlinszky Imre, lt. 1880. jul. 14. E. Értek. VI. 1881.
Zsamay Lajos, lt. 1866. jun. 13. Vas. Ujs. 1865.
Zsigmondy Vilmos, lt. 1888. decz. 21. E. Emlékb. VI. 1891. 
Zsivora György, lt. 1883. nov. 30. E. Emlékb. 1884.
Zsoldos Ignácz, rt. 1885. szept. 24. E. Emlékb. IV. 1886.
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1891— 1892.
(1891. nov. 11. — 1892. okt. l-ic'.)
Arenstein József, lt. 1892. febr. 23.
Berde Áron, lt. 1892. jan. 25.
Budenz József, rt. 1892. ápr. 15.
Csiky Gergely, lt. 1891. nov. 19.
Divald Adolf, lt. 1891. nov. 12.
Gönczy Pál, lt. 1892. jan. 10.
Hirsoliler Ignácz, lt. 1891. nov. 11. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 1892. máj. 9. 
Hunfalvy Pál, ig. és rt. 1891. nov. 30. 
Ilminsky Miklós, kt. 1892. jan. 8. 
Kacskovics Lajos, lt. 1891. deez. 9.
Keleti Károly, ig. és rt. 1892. máj. 30. 
Kerkapoly Károly, lt. 1891. deez. 31. 
Kronecker Lipót, kt. 1891. deez. 29.
L utter Nándor, lt. 1891. deez. 30.
Nagy József, lt. 1892. febr. 11.
Nendtvicli Károly, rt. 1892. jul. 5.
Szabó István, lt. 1892. mároz. 27.
Sziics István, lt. 1891. deez. 23.
Todaro Ágost, kt. 1892. ápr. 18.
Wenzel Gusztáv, rt. 1891. nov. 23.
Az 1892-ben elhaltak föl leven véve a betűrendbe is 
az elhalt tagok összes száma 549.
А /  AKADÉMIA TAGJAI FÖLWRATI KENDBEN.
I. Magyar birodalom.
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Miskovszky Viktor lt. Kassán.
Baranya megye.
Mátyás Flórián lt. Pécsett.
Biliar megye.
Bunyitay V. lt. Nagy- Váradon.
Borsod megye.
Lévay József rt. Miskolcion.
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B. Badvánszky Béla ig. és tt. 
Sajó-Kazán.
Csongrád megye.
Im re Sándor rt. Hód-Mezö- 
Vásárhelyen.
Zsilinszky Mihály lt. Szentesen.
Esztergom megye.
Knauz N ándor tt .Esztergomban.
Győr megye.
Jedlik  Ányos. tt. Győrött.
Hajdú megye.
Török József rt. Debreczenben.
Heves megye.
Szvorényi József tt. Egerben. 
Balássy Ferencz lt. Makiáron.
Hont megye.
Pech Antal lt. Selmeczen.
Hnnyad megye.
G r. Kuun Géza tt. Maros-
Németin.
Téglás Gábor lt. Derűn.
Kolozs megye.
Berde Áron lt. Kolozsvárt. 
Brassai Sámuel tt. Kolozsvárt. 
Concha Győző lt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Bezső lt. Kolozsvárt. 
F inály Henrik lt. Kolozsvárt. 
Genersich Antal lt. Kolozsvárt.
Kanitz Ágost. lt. Kolozsvárt. 
Dr. Koch Antal lt. Kolozsvárt. 
Kolozsvári Sándor lt .Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt- 
Kőváry László lt. Kolozsvárt 
Márki Sándor lt. Kolozsvárt. 
Martin Lajos lt. Kolozsvárt. 
Gváry Kelemen lt. Kolozsvárt. 
Pecz Vilmos lt. Kolozsvárt. 
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Szász Béla lt. Kolozsvárt. 
Szinnyei Józs. ifj. lt. Kolozsvárt. 
Vályi Gyula lt. Kolozsvárt.
Máramaros megye.
Szilágyi István lt. M.-Szigeten.
Nógrád megye.
Nagy Iván rt. Horpácson.
Nyitni megye.




Baksay Sándor lt. Kúnszent- 
Miklóson.
Br. Podmaniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. p. Aszód. 
Szilády Áron rt. Halason. 
Ováry Lipót lt. Újpesten.
Pozsony megye.
Gr. Apponyi György ig. tag 
Pozsonyban.
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Dankó József lt. Pozsonyban. 
R. Horváth Jenő lt. Pozsonyban. 
Ortvay Tivadar lt. Pozsonyban. 
Pór Antal rt. Pozsonyban.
Sáros megye.
Hazslinszky Fr. rt. Eperjesen.
Sopron megye.
Díváid Adolf lt. Kismartonban.
Szélién megye.
Bielz Albert lt. Nagyszebenben.
Temes megye.
Ormós Zsigm. lt. Temesvárott.
Tolna megye.
Gr. Apponyi S. ig. t. Lengyelen.
Torontói megye.
Szentkláray Jenő lt. Török- 
Becsén.
\ Tas megye.
Gothard Jenő lt. Herényben. 
Hollósy Jnsztinián lt. Kis- 
Czellben.
Zemplén megye.
Ballagi Géza lt. Sárospatakon. 
Cliyzer Kornél lt. S.-A.-Uj- 
helyen.
B )  H O RV ÁTO RSZÁ G. 
Brusina Spiridion lt. Zágráb.
C) M A G Y A R  T E N G E R -  
M E L L É K .
Gr. Zichy Ágost lt. Piáméban.
II. Ausztriai császárság.










Kautz Gyula ig. és rt.
Krones Ferencz kt. Orátzban. 
Müller Frigyes kt.
B. Schlechta Ottokár kt. 
Schuchardt Hugó kt. (rrátzban.. 
Sickl Tivadar kt.
Gr. Szécsen Antal ig. és tt. 
Thallóczy Lajos lt.
B ) C S E H -  É S  M O R V A ­
O R S Z Á G .
Gindely Antal kt. Prágában..
C) G Á C S O R S Z Á G .  
Lepkovszky Józe.kt.Krakkiiban. 
Smolka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban.
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Щ. Német birodalom.
A )  B A D E N  N A G Y H E R -  
C Z E G S É G .
Bunsen Róbert Vilmos kt. 
Éteidelbergben.
B )  S Z Á S Z O R S Z Á G .  
Binding Károly kt. Lipcsében. 
Ebers György kt. Lipcsében. 
Engel Ernő kt. Lössnitzben. 
Ludwig Karolj' kt. Lipcsében. 
Overbeck János kt. Lipcsében. 
Roscher Vilmos kt. Lipcsében.
€ )  N A S S A U  H E R C Z E G -  
SÉG.
Elegler Sándor kt. Bensheimban.
D )  A N H A L T  H E R C Z E G  
. SÉG.
Stier Teophil kt. Zerbstben.
E )  P O R O S Z O R S Z Á G .  
Ascherson P. kt. Berlinben. 
Auwers Arthur kt. Berlinben. 
Bock Ferencz kt. Aachenben. 
Gneist Rudolf kt. Berlinben. 
Helmholtz Herrn, kt. Berlinben. 
Hofmann Ágost kt. Berlinben. 
Kronecker Lipót kt. Berlinben. 
Mommsen Tiy. kt. Berlinben. 
Virchow Rudolf kt. Berlinben. 
W ieseler Frigy. kt.Göttingában. 
Zeller Eduárd kt. Berlinben.
IV. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. Milanóban. 
Bodio Lajos kt. Rómában. 
Cantu Caesar kt. Milanóban. 
Capasso Bertalan kt .Nápolyban. 
Dohrn Antal kt. Nápolyban. 
Fraknói Vilmos ig. és rt. 
Rómában.
Guasti Caesar kt. Flórenczben. 
De Gubernatis Angelo kt.
Flórenczben.
Scacchi Arcliangelo kt. 
Nápolyban.
Teza Em il kt. Páduában. 
Todaro Ágoston kt. Palermóban. 
Villari Pasqual kt. Flórenczben.
V. Sweicz.
De Candolle Alfonz kt. Genf ben. 
Misteli Ferencz kt. Baselból. 
Ujfalvy Károly kt. Lausenneban.
VI. Dánország.





Des Cloizeaux A. kt.
Elisée Reclus kt.
Esquirou de Parieu kt. 
Fouque F. kt.
Hermite Károlj' kt.
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Sayous Eduárd kt.Besanqonban. 
Chantre Ernő kt. Lyonban. 
Bertrand Sándor kt. St.-Ger- 
mainban.
Vili. Anglia.
Buttler Dundas Ede kt. Lon­
donban.
Cayley Arthur k t. Cam b tidy eben. 
Sir Jos. Dalton Hooker kt. Lon- 
dmban.
Duka Tivadar lt. Ijondonban. 
Gladstone V. kt. Londonban. 
Jones W. Henrik kt. Alfordban. 
Muller Miksa kt. Oxfordban. 
Owen Róbert kt. Londonban. 
Rawlinson Creswicke Henrik 
baronet kt. Londonban. 
Thomson V. kt. Glasgmcban.
IX. Hollandia.
De Goeje M. kt. Leydenben. 
Vnn’t Hoff J. H. kt. Amster­
damban.
X. Svédország.
H ildebrand János kt. Stock­
holmban.
D’Olivecrona Kanut kt. Stock­
holmban.
XI. Portugallország.
Teixeira de Aragao A. C. kt. 
Lissabonban.
XII. Finnország.
Donner Ottó kt. Helsingforsban. 
Genetz Arvid kt. Tavestehusban. 
Setälä Em il kt. Helsingforsban.
XIII. Oroszország.
Kunik E rnő kt. Szt.-Pétervárt. 
Badloff Vilmos kt. Szt.-Pe'ter­
vdrt.
XIV. Szerbország.
Vitkovits Gábor kt. Bel y  radon.
XV. Keletindia.
Leitner G. W. kt. Laboréban. 
Mahésachandra Nyayaratna kt. 
Calcuttában.
XVI. Amerika.
Dana Jakab kt. New-Hawen- 
ben. (Connecticut).
Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 12 az alapító és 11 az akad.
tagok sorából) . . .  . . .  ............  . . .  . . .  . . .  . . .  23
Tiszteleti tag helyben 14, vidéken 9, összesen . . .  23
Rendes « « 43, « 9, « . . .  . . .  52
Levelező « « 94, « 39, « . . .  133
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  84
29Ö
1. A  nyelv- és a széptudományi osztályban. 
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken 2, összesen . . .  (5
Rendes « « 9, « 2, « . . .  . . .  11
Levelező « « 24, « 9, « . . .  33
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  25
75
I I .  A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken 5, összesen . . .  9
Rendes « « 16, « 5 , « . . .  . . .  21
Levelező « « 27, « 23, « . . .  50
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   35
115-
I I I .  A mathematikai és természettudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 6, vidéken 2, összesen . . .  8
Rendes « « 18, « 2, « . . .  . . .  20
Levelező « « 33, « 17, « . . .  50
Külső tag . . .  . . .  ............ .................. . . . .  ............  24
110
Alapszabályilag az igazgató tagok teljes száma a 2 elnö­
kön és főtitkáron kivül 24 lévén, üres hely van . . .  1
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes száma 24 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1
Alapszabályilag a rendes tagok száma 60 lévén, üres 
hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8
Alapszabályilag a levelező tagok száma 156 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .._ . . .  ._ 23
NÉVMUTATÓ.
L a p L a p
Acsády Ignácz .  99, 118, 130 Bartalus István . . . _ 85
Akin Károly _ . . . 108 Batizfalvy Sám uel... 109
Gr. Apponyi György — 76 Bayer József. . . .  . — 117
Gr. Apponyi Sándor. __ 79 Bedő Albert . . .  . . . 110, 130
Arany László . . .  . . . 84, 116 Beöthy Zsolt . . .  _ 83, 117
Arneth Alfréd . . . __ 101 Bérezik Á rpád.. . . . 86, 117
Alexander Bernât . . . _ 100 Berecz Károly . .. . . 133
Asbótli János . . . __ 100 Bernolák Károly . . . ___ 131
Asbóth Oszkár. . . . 87, 116 Berthelot Marcellin . . . 115
Aecoli Ezsaiás . . . __ 87 Bertrand Sándor . . . _ 102
Ascherson P____  . . . 114 Bielz Albert. . 113
Auwers Arthur . . . __ 115 Binding Károly 103
Badics Ferencz . . . 116 Bock Ferencz . . . __ 101
Baksay Sándor . . .  . . 86, 117 Bodio Lajos . . .  . . . ___ 102
Balássy Ferencz 9 4 , 119 Bogisich Mihály _ . __ 85
Ballagi Aladár 97, 118, 119 Boro vszky Samu . . . — 133
Ballagi Géza . . .  . . . 9 9 , 130 Böckh János ........................ __ 109
Balló Mátyás __ 110 Brassai Sámuel __ 89
Bánóczi József.. 85, 116 Brusina Spiridion __ 113
Barabás Miklós . . .  _шЛ M 84 Bubics Zsigmond . . . ___ 119
Barna Ferdinánd 84, 116 Bunsen Róbert Vilmos 114
Barna Ignácz . . .  . 8 5 , 117 Bunyitay Vincze . . . 97, 119
Barsi József . . .  . . . ___ 93 Buttler Dundas Ede __ . 88
Bartal A ntal . 85, 117 De Candolle Alfonz __ 115
2 1 8 NÉVMUTATÓ.
Cantu Caesar . . .  . . .  __
Capasso Bertalan _ . . .
Cayley A rtu r . . .  . . .  . . .
Chantre Ernő . ..
Chyzer Kornél.. . . .  . . .
Des Cloiseaux A ._ _ __
Concha Győző.. . . .  . . .
Corzan Avendano Gábor 
Gr. Csáky Albin . . .  . . .
Csánki Dezső. . . .  _ 99,
Csapiár Benedek . . .  . . .
Csengeri János . . .  _ 87,
Csontosi János . . .  97, 
Czobor Béla . . 96, 119, 
Daday Je n ő .. . . .  .11'
Dalton Hooker József . . .  
Dana Ja k a b .. . . .  .... 
Dankó József... 96, 117, 
Gr. Dessewffy Aurél 78, 
D ohrn Antal . . .  . . .
Domanovszki Endre. . . .  
Donner O ttó . . . .  . . .
Duka Tivadar. _. . . .  __
Ebers György . . .  . . .
Engel Ernő . . .  __ . . .
Entz Géza . . .  . . .  106,
B. Eötvös Loránd 75,106, 
Esqnirou de Parieu . . . .
Fabinyi Bezső . . .
Fáik Miksa . . .  . ..  93,
Fejérpataky K álm án... 
Fejérpataky László 98, 
Fiedler József.. . . .  . . .
F inály Henrik 93, 117, 
F ittler K am ill.. . . .  . . .
Lap
Flegler Sándor . . . . . 101
Fodor József . . .  106, 120, 121
Fouqué F. . . .  . . . _ 115
Fraknói Vilmos 80 90, 118
Frecskay János. _ 116
Frivaldszky János 105, 121
Fröhlich Izidor. 107, 121
Fröhlieh Róbert... 100, 119
Galgóczy Károly 107, 120, 121
Genetz A rv id ... 88
Genersich A ntal... 113
Gerlóczy Gyula 120
] Gindely Antal . . . _ 102
Gladstone Vilmos . . . - í 101
Gneist Rudolf . . . 101
1 De Göeje M. . . . 88
Goldziher Ignácz : 83, 116
Gothard Jenő . . . __ 112
De Gubernatis Angelo 88
Gyomlai Gyula _i 117
1 György Endre . . .  _.95j 120
! Gyulai Pál . . .  78 81, 116
Hajnik Im re . . . . 91, 118
Halász Ignácz.. . . . 86, 116
1 Hampel József 93, 119, 121
Hantken Miksa . . . . .  . 105
Hauer Ferencz. __ 114
Hazslinszky Frigyes L_ 1 • 105
Hegedűs Sándor __ 98; 120
1 Heinrich Gusztáv 83, 116, 117
Hellebrant Árpád . . . i n ; 123
Heller Ágost.  — M l, 116
Helmholtz Hermann 114
1 Hermite K ároly... __ 115






































L a p L a p
Hoffmann Pál 92 Klein Gyula 111, 121
Hollán Ernő . . .  81, 103, 121 Klug Nándor ... 112
Hollósy .Túsztin ián 108 Knauz Nándor . . 90, 118
Horvát Árpád __ . . .  . . . 97 Koch Antal . .. 109
Horvát Boldizsár . . . . 89 Kolosvári Sándor . 100
Horváth Géza.. 109 Komáromy Lajos 118
Horváth Jenő 111, 121 Kondor Gusztáv 107
Hőgyes Endre.. . 10fi, 121 Konkoly T. Miklós 103, 121
H yrtl József 114 Korányi Frigyes 111
Hosvay Lajos... 112 Kováts Gyula . _ __ •98
Im re Sándor. . . .  _ 82, 117 Kozma Ferencz 96
Inkey Béla . . .  . . . 111 König Gyula. . _ Í06, 121
Jakab Elek . . . .  . . . 92 Körösi József . 95, 120
Janet P á l . __. . .  . . . 101 Kőváry László . _ — 97
Jedlik Ányos István 103 Kranitz Já n o s .. . .. 121
Jekelfalussy József . 98, 120 Krenner József 106, 121
Joannovics György ...81, 116 Krones Ferencz . . __ 103
Jókai Mór. . . . 80 Kruspér István . . 105, 121
Jónás Károly 123 Kunik E rnő . ..  _ 102
Jones W. Henrik . . . 88 Kunos Ignácz . . . 116
József, cs. és kir. főherczey Gr. K uun Géza 81
ő fensége . . .  . . .  77 82 Lanfranconi Grazioio Enea 119
Jurányi Lajos . 106, 121 Laufenauer Károly.. 113
Kállay Béni . 90, 120 Láng Lajos __ _ . »3, 120
Kánitz Ágost . . .  . . . 110 Lehr Albert . . .  . . . 86, 116
Kápolnai Pauer István 111 Leitner G. W. _ 87
Károlyi Árpád.. . . .  92, 118 Lengyel B é la ... 109, 121
Gr. Károlyi Sándor . . . 78 Lepkovszky József 102
Karvasy Ágost.. . . . 93 Lévay József ... ■__ 82
Katona Lajos . . . 116 Levasseur Emil. _ 102
Kautz Gyula . . 78, 90, 120 Lindner E rn ő ... ... 123
Keleti Gusztáv . . .  . . . 85 Lipthay Sándor _ 112, 120
Kerékgyártó Árpád 93 Lóczy Lajos . .. 113
Kerpely Antal . 109, 120 Ludwig Károly 114
Kherndl Antal.. 111 Mahésachandra Nyayaratna 88
NÉVMUTATÓ.'2-JO
Majláth Béla . . .  96, 118,
Margó Tivadar __ 104,
M árki Sándor.. . 
Markusovszky Lajos 
Martin Lajos . ..  
Matlekovics Sándor 94, 
Maulde Benő. . . .
Mátyás Flórián. . . .  . . .
B. Mednyánszky Dénes
Medveczky Frigyes _ 98, 
Mihalkovics Géza 
Mikszáth Kálmán 
Misteli Ferencz _ 
Myskovszky Viktor 95, 
Mocsáry Sándor 
Mommsen Tivadar . . .  
Möller István ... . . .  . . .
Munkácsi Bernât _ . 86,
Müller Frigyes . ..  
Müller Miksa 
Nagy Gyula . . .  . . .  100,
Nagy Im re ...  . . .  . 93,
Nagy Iván. . . .  . . .  90,
Négyesy László . ..  
Némethy Géza.  . . .  . . .  
B. Nyáry Jenő . . .  ..  89,
D’Olivecrona Kanut 
Oppert Gyula . . .  . . .  
Ormós Zsigmond . . .  84, 
Ortvay Tivadar . . .  _ 94,
Ováry Kelemen 
Ováry Lipót . . .  _
Overbeck János . . .  . . .
Owen Bikárd 
Pálffy Albert. . . .  . . .
L a p
Pasteiner Gyula 86, 117, 119 
Pasteur Lajos . . .  . . .  115
Paszlavszky József... . . .  113
Patterson Arthur _ . . .  101
Pauer Im re . . .  . . .  89, 92
Pauler Gyula ..90 , 118, 121 
Péch Antal . . .  . . .  ... 110
Pecz Vilmos _ . . .  . 86, 118
Plósz P á l ...............................110
Plósz Sándor. ............  97
B. Podmaniczky Fr. . ..  84
B. Podmaniczky Géza. 104 
Pór Antal _ . . .  . . .  92, 119
Poór Im re . . .  . . .  . . .  108
Pulszky Á gost.. . . .  . . .  98
Pulszky Ferencz 76, 88, 119 
Pulszky Károly. . ..  97, 119 
Badisich Jenő . . .  . . .  119
Radloff Vilmos. _ . . . .  88
B. Badvánszky Béla 80, 89, 118 
Rákosi Jenő . . . .  . . .  87
Báth G yörgy. . .  . . .  117, 119
Bauscher Lajos .._ . . .  119
Bawlinson H enrik ... . . .  87
Beclus Eliseus . . .  . ..  115
Béthy László . . 99, 119
Réthi Mór . . .  ... . . .  110
Boscher Vilmos ... . . .  101
Salamon Ferencz 90, 117, 118 
Sayous E duárd. . . .  . ..  101
Scacchi Archangelo . ..  114
Schenek István. . . .  . 1 1 2
B. Schleclita Ottokár 87 
Schmidt Sándor . . .  . . .  112 





































NÉVMUTATÓ. 2 á l
L a p
Schulek Frigyes . . .  119
Schulek Vilmos 112
Schulhof Lipôt. . . .  . . .  110
Schuller Alajos . . .  107
•Schvarcz Gyula . . .  91, 121 
Semsey Andor . . .  80, 103
Setälä Emil . . .  . . .  . . .  88
Sickel Tivadar . . .  102
Simonyi Zsigmond. 85, 116 
Sinolka Szaniszló . . .  103
Steindl Imre . _ _119
Stier Theophil . .. _ 87
Szabó József . 79, 103, 120 
Szádeczky Lajos . . .  99
Szalay Im re __ . . .  119
Szarvas Gábor 83, 116, 118 
Szász Béla . . .  . . .  85
Szász Károly . ..  75, 82, 116
Gr. Széchenyi Béla 78, 103 
Gr. Szécsen Antal . . .  76, 89
Szendrey János . . .  119, 121 
Szentes Károly . . .  . . .  123
Szentkláray Jenő _ _ _ 96, 119
Szigeti József . . .  . . .  85
Szilády Áron. . 82, 116, 117 
Szilágyi István . . 84, 117
Szilágyi Sándor 90, 117, 118 
Szily Kálmán 75,105, 121, 122 
Id. Szinnyei József. 117
Ifj. Szinnyei József 86, 116 
Szlávy József . . . . .  . . .  78
Szögyény-Marich László 76 
Szvetics József . . .  . . .  121
Szvorényi József . . .  . 8 2
Taine Hippolyt . . .  . . .  88
L a p
Takács István .. 123
Téglás Gábor . . .  _ 99, 120
Télfy Iván . . . .  84, 118
Teixeria de Aragao A. C. 102 
Teza Em il. . . .  . . .  . . .  88
Thallóczy Lajos. . .  . 97, 118
Thaly Kálmán . 91, 118, 120 
Than Károly 78, 103, 121 
Thanhoffer Lajos .107
P.Thewrewk Emil 83,116, 118
Thomsen Vilmos . . . .  88
Thomson Vilmos . . .  . . .  114
Tisza Kálmán . . .  ... 77, 89
Tömöri Anasztáz _.. . . .  107
Topinard Pál . . .  . . .  115
Torma K ároly.. . . .  91, 120 
Tóth Lőrincz . . .  . . .  90
Török Aurél . . .  . . .  . . .  113 
Török József. . . .  . . .  105
Ujfalvy Károly. . . .  . . .  87
Váczy János . . . .  117
Vadnai Károly. . . .  . . .  84
Vajkay Károly . . .  . . .  87
Vályi Gyula . . . . 1 1 2
Vámbéry Á rm in .. . 82, 116 
Vári Rezső . . .  . . .  . . .  118
Van’t Hoff J. H. . . . .  115
Vargha Gyula .. . . .  100, 120
B. Vay Miklós . . .  . 75
Vécsey T am ás. 92, 118, 120 
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A m, Tud. Akadémia kiadásában megjelentek,
(1891. novem ber 15-től 1892. novem ber 15-ig).
Ábel Jenő és Vári Budolf : Scholia vetera in Nicardi Alexi- 
pharmaca.
■■'■Akadémiai É rtesítő . 24—114. fűz.
A la p sza b á lyo k  és Ügyrend.
A lm a n a ch . 1892-re.
■ A n j o u k o n  Okmánytár. VI. köt.
■Archaeo lo g iá i  É rtesítő . XI. 5. X II. 1—4. fűz. 
A thenaeum . I. 1. 2. 3.
*Bunyitay Vincze : Biharvármegye olálijai s a vallás-unió. 
(Történettud. Ért. XV. 6.)
Chyzer Cornel et Kulczynski Ladislaus : Araneæ Hungariæ 
Tom. I.
♦Dkmko Kálmán : A szepesi jog. (Zipser Willkühr). (Történettud. 
Ért. XV. 3.)
' Duka Tivadar: Emlékbeszéd Bádzsa Bádzsendralála Mitra k. 
tagról. (Emlékbesz. VII. 5.)
*Dr. Entz Géza : A vorticellinák rugalmas és összehúzódó 
elemei. (Természettud. Ért. XXI. 3.)
: Ffjérpataky László : Kálmán király oklevelei. (Történettud. 
Ért. XV. 5.)
Fröhlich Izidor : Az elméleti physika kézikönyve. I. köt.
Kinematika. (A mozgás tana).
Dr. Gaál J enő : Békésmegye.
Dr. Gaál Jenő: Csanádmegye.
*Gyöiígy Endre: Emlékbeszéd Gorové István tiszteleti tagról. 
(Emlékbesz. VII. 2.)
*György Endre: Emlékbeszéd Beöthy Leo levelező tagról. 
(Emlékb. VII. 3.)
* A csillaggal jelölt munkákat az iskolák az általány fejében kapják. 
M a g y a r  Tud. Akad. Almanach 1893-ra. 15
ш♦Hajnik Imre : A király bírósági személyes jelenléte és ennek 
Iielytartója a vegyesházakbeli királyok korszakában. (Tör­
téneti u<3. Ért. XV. 4.) .
H a za i O km á n y tá r . VIII. köt.
♦ H o ff m a n n  Pál : A birtoki jogtan kétségei. (Székfoglaló). 
(Társ. Ért. XI. 6.)
Iro d a lo m tö r tén e ti K ö zlem én yek  I. 4. II. 1. 2. 3. 
♦Jakab Elek : A m. Tud. Akadémia kézirattárának ismertetése. 
Dr. Karácsonyi János : Szent-István király oklevelei és a 
Szilveszter-bulla.
♦Klug Nándor : Emlékbeszéd Jendrássik Jenő rendes tagról. 
(Emlékbesz. VII. 4.)
♦Kisfalud! Lipthay Sándor : A vasutak jövedelmezőségéről, 
kapcsolatban a tarifák kérdésével. (Székfoglaló.) (Mathemat. 
É rt. XV. 1.)
* M a th em a tik a i és T erm észe ttu d o m á n y i Értesítő.
X. 1—9. fűz.
♦Méhely Lajos : A magyar fauna bombinatorjai s egy új triton 
(Molge) faj hazánkból. (Math, és természettud. Közi. XXIV. 9.) 
♦Méhely Lajos: Magyarország barna békái. (Kanæ fuscæ 
Hungariæ.) (Math, és természettud. Közi. XXV. 1.)
Dr. Munkácsi Bernât: A votják nyelv szótára. 2. fűz. 
Munkácsi Bernât: Vogul népköltési gyűjtemény I. köt. 1. fűz. 
II . köt. 1. fűz.
♦Nagy Iván : Emlékbeszód Kacskovics Lajos 1. tagról. (Emlék­
beszéd VII. 6.)
*JV yelvtudom ányi K özlem ények. XXII. 3—4—5. 
♦Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd Pesty Frigyes rendes tagról. 
(Emlékbesz. VII. 1.)
3-ik pótfüzet a Magyar Történelmi Emlékek II. oszt. 30-ik 
kötetéhez.
Kapport sur l’activité de l’Académie hongroise de Sciences 
en 1891.
♦Dr. Schiff Ernő : Újabb adatok az újszülöttek hæmatologiâjà- 
hoz, különös tekintettel a köldökzsinór lekötési idejére. 
(Természettud. Ért. XXII. 2.)
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*Dr. Schiff Ernő : Adatok az első életnapok folyamán elválasz­
tott vizelet quantitativ-chemiai összetételéhez. (Term. tud. 
Ért. XXII. 6.)
*Ifj. Schilberszky Károly : Adatok a virág szaporodó szervei­
nek rendellenes szerkezetéhez. (Természettud. Ért. XXII. 4.) 
*Schmidt Sándor : Adatok a pyroxen-csoport egyes ásványainak 
pontosabb ismeretéhez. (Természettud. Ért. XXII. 4.)
Dr. Schrauf Károly : Magyarországi tanulók külföldön.
*Dr. Schuchhardt Károly : Schliemann ásatásai.
*Dr. Schülek Vilmos : A szembogár-szükitőnek kiszabadítása.
(Sphincterolysis anterior.) Székfogl. (Termtnd. Ért. XXI. 3.) 
*Schwarcz Gyula : További tanulm ány a legújabban fölfedezett 
AarjVciKDV jroXiveta fölött. (Társ. É rt. X I. 5.)
*Dr. Simonkai Lajos: Növényföldrajzi vonások hazánk flórájá­
nak jellemzéséhez. (Math, és term észettud. közi. XXIV. 10.) 
Simonyi Zs. : A magyar határozók II . köt. 1. fűz.
*Dr. Szádeczky Lajos: Szerémi György élete és emlékirata. 
(Történettud. Ért. XV. 7.)
*Dr. Szádeczky Lajos : Szerémi em lékirata kiadásának hiányai. 
(Történettud. É rt. XV. 8.)
Ifj. gróf Széchenyi I mre: Somogy inegye.
*Szentkláray J enő : Oláhok költöztetése Délmagyarországon 
a múlt században. (Történettud. É rt. XV. 2.)
Szilágyi Sándor : Erdély és az északkeleti háború. II. kötet. 
*Dr. Szily Adolf : Egy érzéki megtévedés magyarázata.
(Természettud. Ért. XXII. 5.)
Thaly Kálmán: A gróf Bercsényi-család. III . köt. 
*Thanhoffer Lajos : Újabb vizsgálatok az izmok szerkezetéről. 
(Székfoglaló.) (Természettud. É rt. X X II. 1.)
Vargha Gyula: Oda az 1867. évi koronázás emlékére. 8-adr. 
kiadás, ugyanaz folio kiadásban.
*Dr. Weszklowszky Károly: Éghajlati viszonyok Arvaváralján 
1850—1884-ig terjedő észlelései alapján. (Math, és term, 
tud. közi. XXIV. 8.)
: : :■
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A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadóhivatalának 
bizományában megjelent :
B É L A  K IR Á L Y
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F o rd íto tta
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